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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА.
Настоящая работа ставит себе задачей скорее анализ причин 
чартистского движения, нежели подробное повествование о нем. 
Впродолжении 20-летия, заключенного приблизительно между 
изданием закона 1834 г. о призрении бедных и началом Крым­
ской войны, часть британских рабочих классов, стремившаяся 
играть роль в государственной политике, выступала на полити­
ческой арене не как союзница буржуазных сторонников реформы, 
а как независимая партия, со своей собственной программой 
и собственной организацией. С тех пор немало людей пропове- 
дывали рабочим классовую сознательность, но до недавнего 
времени, когда была основана Labour Party, не появлялось 
опять ни одной политической партии, покоящейся на классовом 
принципе, которая сумела бы привлечь к себе большинство или 
хотя бы только значительное меньшинство британских рабочих. 
Даже нынешняя Labo'ur Party бывала иной раз менее незави­
симой от либералов, чем в свое время были чартисты, хотя 
обусловлено это явление, быть может, не столько недостатком 
классового чувства, сколько неизбежными компромиссами пар­
ламентской работы. Почему народное движение, именуемое 
чартизмом, движение, столь широко поддерживавшееся непред­
ставленными в парламенте классами Великобритании, остано­
вилось на полпути, не добившись реформ, начертанных на 
его знамени,—это вопрос трудный и сложный, которому до сих 
пор уделялось недостаточное внимание. Цель настоящего очерка 
—внести небольшую лепту в обсуждение этого жизненно важного 
вопроса политической истории Великобритании в XIX столетии.
Май 1916 г. П. В. Слоссон.

Шесть требований Народной Хартии—предоставление изби­
рательного права вся кол! у совершеннолетнему мужчине, равные 
избирательные округи, ежегодные выборы в парламент, отмена 
имущественного ценза для кандидатов в палату общин, тайная 
подача голосов и жалованье членам парламента—были все хорошо 
знакомы британским сторонникам парламентской реформы задол­
го до того, как они стали настолько энергично поддерживаться 
народными массами, чтобы можно было говорить о чартистском 
д в и ж е н и и .  Сами чартисты утверждали, что они стремятся 
только восстановить старую английскую конституцию, в том виде, 
как она существовала до возникновения централизованной (монар­
хии Тюдоров. История не подтверждает этой веры и относит 
начало хартии, как политического т р е б о в а н и я ,  к послед­
ней части XVIII столетия. Четыре из ее пунктов были выста­
влены майором Джоном Картрайдом в 1776 г., а Чарльз Джемс 
Фокс защищал потом все шесть. Самое название «хартии» Д 
для обозначения политической программы не было чем-либо 
новым. Один памфлет 1832 г., озаглавленный «The People’s 
Charter» * 2), кроме таких политических реформ, как всеобщее 
избирательное право, тайная подача голосов и годовые парла­
менты, отстаивал еще многие другие реформы, которые по мне­
нию автора должны были воспоследовать от установления 
политической демократии; в число их входили: освобождение 
прессы от налогов, фабричное законодательство, за.мена постоян­
ной армии милицией, упразднение королевской власти, затем—
’) По английски слово «charter» произносится «чартер».— П е р е в.
2) The People’s Charter, извлечение из «The Rights of Nations». (Lon­
don, 1832).
В В Е Д Е Н И Е .
4устранение множества злоупотреблений, каковы синекуры, чрез­
мерно высокие оклады жалованья чиновников, государственная 
церковь, банковая монополия, право первородства, хлебные 
законы, законодательство о бедных, невольничество в Вест- 
Индии, государственный долг, законы об охоте, заключение 
в тюрьму за долги, всякие налоги, кроме прогрессивного налога 
на имущества. Все эти цели были сродны чартистам, но в общем 
дата этого памфлета более значительна, чем его заглавие. Он 
не выставил с полной ясностью всех шести пунктов чартизма, 
а его тщательно разработанные детали характерны скорее для 
доктринерского радикализма периода, предшествовавшего акту 
о реформе 1832 г.
Зародышем чартистской партии была Лондонская Ассоциа­
ция Рабочих (London Workingmen’s Association), искусным 
вождем которой был Вильям Ловетт. Хотя в различные периоды 
текст Народной Хартии был не совсем одинаков, однако текст 
петиции Л. А. Р. 1837 г . 1) типичен для позднейших форм:
Равное представительство. Соединенное Королевство 
должно быть разделено на 200 избирательных округов с воз­
можно равным числом жителей в каждом; каждый округ 
посылает в парламент одного представителя.
Всеобщее избирательное право. Каждое лицо, предста­
вившее клерку прихода, в котором он прожил б месяцев, 
доказательство того, что ему 21 год от роду или больше, 
имеет право на занесение его имэми в списки избирателей.. 
Временем для регистрации должны быть месяцы с 1-го января 
до 1-го марта.
Годовые парламенты. 24 июня каждого года должны 
происходить общие выборы, а если бы место ,в палате общин 
оказалось - вакантным среди года, то оно должно быть заме­
щено не позже двух недель после того, как оно освободилось. 
Часами голосования должно быть время от 6 ч. у. до 6 ч. в.
Отмена имущественного ценза. Для кандидатов в палату 
общин не должно быть никаких имущественных цензов; по 
представлении 200 избирателями клерку прихода, в котором 
они живут, письменного заявления в пользу какого нибудь- 
кандидата, последний официально признается в этом качестве. 
Список всех признанных кандидатов округа вывешивается на
В г о n t е г г e's National Reformer, 11 февр. 1837 г.
одверях церкви каждого прихода, дабы избиратели имели воз­
можность составить себе суждение о пригодности кандидатов.
Подача голосов путем закрытой баллотировки. Каждый 
избиратель должен подавать голос в том приходе, где он 
имеет постоянную оседлость. Каждый прйход должен иметь 
столько баллотировочных ящиков, сколько в приходе предло­
жено кандидатов, и в приходской церкви должно быть устроено 
временное помещение для тайной подачи голоса. Затем в день 
выборов, когда каждый избиратель проходит, с соблюдением 
порядка, к месту баллотировки, присутствующее должностное 
лицо должно дать ему баллотировочный шар, который он 
опускает в ящик желательного ему кандидата. По окончании 
дня голоса должны быть подсчитаны подлежащими должност­
ными лицами и цифры вывешены на дверях церкви. На сле­
дующий день клерк и два контролера собирают голоса всех 
приходов округа и делают распоряжение, чтобы имя выбран­
ного кандидата было вывешено в каждом приходе округа.
Сессии и вознаграждение депутатов. Депутаты зани­
мают свои места в первый понедельник октября месяца, бли­
жайшего после их избрания, и продолжают заседать еже­
дневно (за исключением воскресенья), пока все дела сессии 
не будут закончены, но во всяком случае не позже 1-го сен­
тября следующего года. Для рассмотрения дел они должны 
собираться ежедневно (во время сессии) в 10 ч. утра и пре­
кращать заседания в 4 ч. дня. Каждому члену палаты общин 
должно выплачиваться из государственной казны (по четвертям 
года) вознаграждение в 400 ф. ст. в год.
Все заведующие выборами должностные лица выбира­
ются путем всеобщего голосования.
Из сказанного видно,, что если бы хартия получила силу 
закона, то вместе с шестью пунктами были бы попутно осуще­
ствлены некоторые другие реформы, напр. уничтожение мно­
жественных вотумов и назначения кандидатов путем народной 
петиции, уменьшение числа депутатов в палате общин и обязатель­
ная рабочая неделя для народных представителей. В 1839 г. х) 
чартистский проект увеличил число избирательных округов до 
трехсот, а жалованье членам парламента—до 500 ф. ст. в год. 
Но никаких других важных изменений в хартии не было сделано *)
*) Chartist Circular, 5 окт. 1839 г.
6впоследствии, за исключением того, что в первые два или три 
года движения принято было обыкновенно говорить о «пяти 
пунктах», пренебрегая вопросом о равных избирательных окру­
гах ’) , ав  период, обнимаемый настоящей работой, слово «Хартия» 
неизменно подразумевало все шесть основных реформ партии.
Кроме текста самой хартии и различных введений к после­
довательному ряду петиций в палату общин, содержавших 
большей частью перечисление обид, от которых страдает народ, 
лучшими первоисточниками по истории чартизма являются 
памфлеты и газеты партии. Свыше 50-ти чартистских памфлетов 
указаны у Готгильфа Дирламма: «Die Flugschriftenliteratur d e r  
Chartistenbewegung» (1909); затем в книге Гаммеджа «History 
of the Chartist Movement» (изд. 1894) и в других второстепенных 
источниках приводятся названия свыше чем 60-ти периодических 
изданий, более или менее чартистских по своему направлению. 
Немалое внимание уделяла движению не-чартистская печать, 
и довольно полную—если не вполне беспристрастную—-историю 
чартизма можно было бы скомпилировать по лондонскому 
«Times», по «Annual Register», по «Parliamentary Debates» Ган- 
сарда и тому подобным внешним источникам, совершенно не 
обращаясь к чартистской литературе. Мемуары и различные 
писания чартистских вождей, Вильяма Ловетта, Томаса Купера, 
Дж. Бронтерра О’Брайена, Дж. Дж. Голиока, С. Б. Бамфорда, 
В. Дж. Линтона и многих других, имеют, конечно, большую 
ценность, но, читая их, надо всегда помнить, что ни одно движе­
ние не страдало в такой степени от кружковщины и внутренних 
раздоров, как чартистское, и что потому искать в них вполне 
беспристрастной критики людей и событий есть дело безнадежное. 
Ценный свет на ход движения-проливают писания некоторых со­
чувственно относившихся к нему современных наблюдателей, 
каковы Чарльз Кингсли, Бендж. Дизраэли, Томас Карлейль, 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
По части второисточников чартистской истории дело обстоит 
хуже, чем с первоисточниками. Правда, для всякого изучаю­
щего это движение книга Г а м м е д ж а  «History of the Chartist 
Movement» является столь же необходимой теперь, как когда 
она была написана в 1854 г. И необходима она не только потому,
9  Просительная часть петиции 1839 г. в том виде, как она напечатана 
в Н a n s а г d’s Parliamentary Debates, 3-я серия, vol. XLVIII ,  стр. 227, 
не упоминает о равных избирательных округах.
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что представляет собою полный и хорошо продуманный очерк 
действительных событий движения, не только потому, что автор 
собрал много ценного материала, но и потому, что Гаммедж был 
одним из вождей партии и, таким образом, имел в своем распо­
ряжении много источников внутреннего осведомления, которых 
в другом месте нельзя найти. Но книга Гаммеджа не свободна 
от погрешностей. Издание 1894 г. содержит письма его товари­
щей по движению, Томаса Купера и Вильяма Райдера, испра­
вляющие ошибки его повествования, и сам автор признает 
правильность многих из этих поправок. В автобиографии 
Купера (Life of Thomas Cooper, by Himself», 1872), автор про­
должает свою критику «Истории» Гаммеджа еще дальше, при­
бавляя, однако, утешительное замечание (справедливое и сейчас), 
что он не знает «ни одного живого человека, который мог бы 
написать историю чартизма, не делая ошибок» *). Недостатком, 
более важным, чем немногие второстепенные и неизбежные 
фактические ошибки, является сильная партийная пристраст­
ность, которую Гаммедж обнаруживает почти на каждой стра­
нице своей книги, хотя в не большей степени, чем другие чар­
тисты. Но главное основание, по которому на сочинение Гам­
меджа приходится смотреть скорее как на ценный источник, 
чем как на удовлетворительную историю, сэвершеннэ другое: 
оно заключается в том, что труд этот—превосходная летопись, но 
и только; он не дает того экономического фона, который является 
существенным условием для понимания причин каких бы то 
ни было событий. Много кратких и дельных обзоров чартизма 
попадается в общих историях, напр. во втором томе сочинения 
M o l e s w o r t  h’a: A History of England from the Year 1830 
(1872), затем—у H. M. Н у n d m a n’a: The Historical Basis 
of Socialism^in England (1883); быть может, лучший из них 
всех содержится в книге Дж. Г о л л а н д а  Р о з а  «The Rise 
of Democracy» (1897).
Хотя чартизм был чисто английским движением, однако 
изучающий этот вопрос найдет сравнительно обильный материал д 
второй руки в сочинениях, написанных на других языках, 
особенно на немецком. Лучший и наиболее полный обзор чартист­
ского движения в его целом, а также некоторых специальных 
его сторон, напр. его отношения к женскому движению, можно
*) Life of Thomas Cooper, стр. 278.
найти в книге Германа Ш л ю т е р a: Die Chartistcnbewegung 
(New York, 1916). Сочинение это, являющееся разработкой 
брошюры того же автора «Die Chartistenbewegung in England», 
вошедшей в состав Sozial-Demokratische Bibliothek, vol. XVI 
(Zurich, 1887), написано всецело с ортодоксально-марксистской 
точки зрения. Его единственным соперником, в смысле полноты 
и широты замысла, является сочинение Эдуарда Д о л л е а на 
(Dolleans): Le Chartisme (Paris, 1912), в двух томах, содер­
жащих более 900 страниц; работа эта отличается некоторой 
туманностью и многословием и, щедро цитируя разных 
авторов, не содержит библиографии вопроса. На немецком 
языке существует еще очень ценный этюд д-ра Джона Л. 
Т и л ь д с л и  (Tildsley) о происхождении движения: «Die 
Entstehung und die okonomischen Grundsatze der Chartisten­
bewegung» (1898), затем указанная выше брошюра Дирламма 
«Die Flugschriftenliteratur der Chartistenbewegung», основанная 
отчасти на монографии Тильдсли, и статья Луйо Б р е н т а н о: 
Die englische Chartistenbewegung, помещенная в Preussische 
Jahrbucher, vol. XXXII I  (1874). На русском языке имеется 
небольшой очерк Н. Б. Кричевского: Чартистское движение 
(Спб., 1906).
Г Л А В А  1.
Чартизм, как классовое движение.
Чартизм можно кратко определить как тот фазис движения 
за политическую демократию в Великобритании, который сосре­
доточил свои надежды на шести принципах Народной Хартии: 
предоставлении избирательного права всем взрослым мужчи­
нам (manhood suffrage), равенстве избирательных округов, годо­
вых законодательных периодах, упразднении имущественного 
ценза для парламентских кандидатов, тайной подаче голосов 
на выборах и жалованье для членов парламента. Хартия была 
лишь одной из -многих радикальных демократических программ, 
выставленных во второй четверти XIX столетня, но это была 
единственная программа, которая нашла общую поддержку 
среди классов, лишенных еще избирательного права. Целью 
каждого из пунктов хартии было завоевание для этих классов 
большинства в палате общин, ибо существовало убеждение, 
что преобладающее влияние в палате общин означает преобла­
дающее влияние в кабинете, и что король и палата лордов столь 
же мало могли бы оказать сопротивление большинству из пред­
ставителей рабочего класса в палате общин, как они в состоянии 
были воспротивиться в 1832 г. большинству из представителей 
среднего класса в этой палате, когда оно потребовало избира­
тельной реформы.
До билля о реформе 1832 г. британские рабочие классы 
никогда не выступали в политике как отдельная партия. Насиль­
ственные действия луддитов, разрушителей машин, рост трэд- 
юнионов и многочисленность стачек свидетельствовали, правда, 
о существовании чрезвычайно острого антагонизма между фабри­
кантами и рабочими в экономической области, но те и другие 
шли вместе в атаке на фактическую монополию власти, которой 
пользовался помещичий класс, лендлорды. В 1832 г. в Велико­
британии существовали две главные политические группы: 
сторонники реформы, куда входили виги и радикалы, и про­
тивники реформы, или тори. Но вслед за победою реформы 
в рядах ее защитников произошел раскол. Виги, или сторонники 
министерства, были против дальнейших политический-перемен, 
по крайней мере—пока страна не оправится вполне от пред­
шествовавших годов агитации. Радикалы желали обширных 
изменений в гражданском и уголовном законодательстве, упра­
зднения специальных привилегий, которыми пользовалась англи­
канская церковь, полной свободы торговли и немедленного 
расширения избирательного права. Большинство радикалов 
относилось сочувственно к предоставлению избирательного права
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всем съемщикам домов, независимо от их доходности (household 
suffrage), к тайной подаче голосов, отмене имуществен­
ного ценза для кандидатов в палату общин и более коротким 
парламентским сессиям; некоторые из них сочувствовали всем 
пунктам хартии. Они не были достаточно многочисленны в 
палате общин, чтобы образовать министерство или даже органи­
зовать формально особую партию, но они без стеснений крити­
ковали правительство, выставляли на выборах свои канди­
датуры против вигов и часто вотировали против министерства 
при решительных голосованиях. Влияние их далеко превосхо­
дило их численность, ибо некоторые их лидеры принадлежали 
к способнейшим людям в парламенте и, сверх того, они имели 
на своей стороне моральный вес, который дает широкая народ­
ная поддержка.
До того момента, как собрался реформированный парла­
мент, радикалы не смотрели на себя как на представителей 
средних классов по преимуществу. Таковыми не считал их и 
народ: в них видели скорее борцов за народные права и выра­
зителей народных нужд вообще; предполагалось, что их полити­
ческая и экономическая программа столько же принимает к 
сердцу интересы рабочих, сколько интересы торгово-промышлен­
ных классов. Действительно, некоторые из более ранних ради­
калов специализировались на реформах, в которых были заинте­
ресованы рабочие классы. Френсис Плэс, например, посвятил 
себя преимущественно завоеванию свободы для трэд-юнионов. 
Вильям Коббетт, один из старшего поколения сторонников 
реформы, хотя и будучи новичком в парламенте, энергично 
оппонировал новелле к законодательству о бедных 1834 г. *). 
Но радикальные лидеры, наиболее выдвигавшиеся в период 
чартистской деятельности, Брайт, Кобден, Юм, Ребук и лорд 
Брум, были предметом все возраставшего нерасположения и 
неприязни для многих рабочих, хотя и продолжали пользоваться 
доверием значительной части средних классов. Существовали 
две главные причины этого возрастающего политического анта­
гонизма между рабочими классами и предпринимателями: во- 
первых, то обстоятельство, что билль о реформе 1832 г., значи­
тельно увеличивший шансы средних классов на получение 
представительства в парламенте, оставил рабочих фактически 
лишенными по прежнему влияния на партии в палате общин; 
во-вторых, вступление в сферу практической политики таких 
экономических вопросов, в которых интересы обоих классов 
были противоположны. Народные массы нашли, что радикалы 
перестали их представлять, и недовольство их продолжало 
роста, пока оно не созрело, наконец, в чартистское движение.
В стличие от радикалов, чартисты должны быть признаваемы 
не только особой политической группой, но и отдельной поли­
тической партией. Они держались совершенно независимо от
См. ниже, стр. 38.
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бигийских и торийских организаций и имели собственный 
партийный аппарат. Общая программа и тактика партии опре­
делялись на съездах (конвентах) делегатов, избранных местными 
чартистскими союзами, а проведение их на практике было пре­
доставлено постоянному исполнительному комитету, платным 
лекторам и агентам по пропаганде. Организация была проду­
ктом объединения между Лондонской Ассоциацией рабочих, во 
главе которой стояли Вильям Ловетт и Генри Винсент, Бирмин­
гемским Политическим Союзом, куда входили Томас Атвуд 
и Джон Коллинз, и, наконец, политическими союзами, организо­
ванными Фергусом О’Коннором г). В 1840 г. все эти органи­
зации приняли общее название National Charter Association.
В Национальную Ассоциацию допускалось всякое лицо, взяв­
шее членский билет, который возобновлялся каждые 3 месяца 
по уплате ничтожного взноса в 2 пенса. Исполнитель­
ный комитет, выбранный всеми членами Ассоциации, состоял 
из секретаря, казначея и пяти других членов. Секретарь и казна­
чей получали за свой труд по два ф. ст. в неделю, а другие члены 
комитета—поЗОшилл.в неделю во время заседаний. Исполни­
тельный комитет имел в своем распоряжении половину фондов 
ассоциации * 2). Из многих других форм партийной организации, 
которые были предложены, самой интересной, пожалуй, была 
организация, предложенная Мак Дуоллом, который выдвинул 
в 1841 г. 3) план организации партии по промыслам. Так напр., 
должна была существовать чартистская ассоциация сапож­
ников, не совпадающая с каким либо трэд-юнионом, а пред­
ставляющая политические интересы сапожников, как промысла.
Существование отдельной чартистской партии часто игно­
рируется потому, что чартисты фактически не имели своих 
представителей в парламенте4). Однако движение поглотило 
большую часть политически активного рабочего класса,который 
раньше оказал неоценимую поддержку агитации в пользу изби­
рательной реформы. Чартисты не могли, оставаясь последова-. 
тельными, поддерживать министерство вигов, так как оно было 
против дальнейшей агитации в народных массах. Но радикалы 
приветствовали бы помощь политически активного рабочего - 
класса, который придал бы вес их требованиям, даже оставаясь 
политически бесправным. Если бы радикалы не лишились 
доверия британских рабочих классов, то, быть может, никогда 
не народилось бы чартистское движение: народная бедность 
и недовольство, как бы велики они ни были, только увеличили бы 
в этом случае число непредставленных в парламенте радикалов.
’) G a m m a g е, History of the Chartist Movement, crp. 15.
2) Ibid, стр. 183— 4.
3) English Chartist Circular, т. I, стр. 57—8.
4) Многие из заседавших в парламенте радикалов относились, однако, 
сочувственно к хартии, и некоторые из них, как напр. Томас Денкомб, 
энергично отстаивали ее в палате общин.
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В действительности, однако, рабочий класс в десятилетие 
последовавшее за биллем о реформе, отошел от своих старых 
союзников и вождей, в значительной мере из-за позиции, которую 
реформированная палата общин и даже наиболее активные 
парламентские реформеры заняли относительно вопросов со­
циальной политики, наиболее интересовавших народ.
Билль о реформе 1832 г. был большим разочарованием 
и для радикалов и для чартистов. В период чартистской аги­
тации число избирателей в графствах и городах Англии и Уэльса 
никогда не достигало миллиона. В 1853—54 г.г. количество 
избирателей в графствах исчислялось оффициально в 520.729, 
а число городских избирателей—в 430.311 х). Из них 363.375 
избирателей пользовались своими правами, как съемщики 
домов, приносящих в год 10 ф. ст. дохода; остальные пред­
ставляли более старые формы избирательных цензов. Билль 
о реформе не только оставил политическую власть в руках не­
большого меньшинства нации, но занял место более демократи­
ческих систем, существовавших в некоторых, правда, немногих, 
городах. Так напр., в промышленном местечке Престоне, изби­
рательное право распространялось раньше на большинство 
мужского населения 8), и билль о реформе явился там мерой, 
ограничившей число избирателей. Гильберт Слэтер полагает 
даже, что в результате всех таких случаев отнятия избиратель­
ных прав, пропорция британских рабочих, имеющих право 
участвовать в парламентских выборах, стала после 1832 г. 
меньшей, чем она была прежде 3). Во всяком случае новые, одно­
образные по цензу избирательные коллегии городов были теперь 
отграничены от лиц, не получивших избирательного права, 
более резкой классовой чертой, чем когда-либо раньше, так как 
новый закон' дал избирательные права только зажиточным 
элементам, исключив лишь сравнительно бедные слои населения.
И радикалы, и те сторонники реформы, которые стали 
потом чартистами, одинаково готовы были принять билль о 
реформе, как первый платеж в счет долга справедливости. Но 
политическая система, которую можно было терпеть в качестве 
временного порядка, представлялась им невыносимой, если бы ее 
нужно было рассматривать как нечто окончательное. Вю время 
дебатов по поводу избирательной реформы лорд Джон Россель, 
в качестве главы министерства вигов, определенно заявил, что он 
не ждет дальнейшего расширения избирательного права даже после 
победы билля о реформе 4), «ибо лица, поддерживавшие билль, 
как и выступавшие против него, были одинаково проникнуты 
решимостью не идти- дальше, а постараться всеми силами сохра- 123*
1) Parliamentary Papers, 1854 (69), L111, 219.
2) J. M a c C a r t h y ,  History of Our Own Times, 4 vols (bond., 
1880), v o l. I, стр. 109— 110.
3) G. S 1 a t e r, The Making of Modern England (Boston, 1915), стр. 97
* Hansard, 3-d series, vol. XIII ,  стр. 462.
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нить обновленную конституцию целой и невредимой». Как только 
радикалы убедились, что эти слова не были только попыткой 
успокоить робких сторонников проведенного мероприятия, они 
стали обвинять вигов в измене делу демократии. На попытку 
лорда Джона Росселя оправдать свой образ действий х) лорд 
Брум ответил энергичной атакой, в которой заявил о своей готов­
ности поддерживать реформу избирательного права «даже го­
раздо дальше household suffrage» * 2). Однако все сделанные в 
парламенте попытки изменить основание избирательного права, 
ввести тайную подачу голосов или отменить имущественный 
ценз для кандидатов в палату общин, встретили резкую оппози­
цию министерства и были отклонены решительным большин­
ством голосов.
Чартисты пришли скоро к заключению, что добиться от ре­
формированной палаты общин своих шести пунктов для них 
труднее, чем если бы никакой реформы не было,-—труднее по 
той простой причине, которую выставил лорд Россель: лица, 
получившие недавно избирательные права, ничуть не торопились 
разделить с другими свои привилегии, а старые противники 
реформы были более чем когда либо проникнуты решимостью 
не допустить дальнейшего расширения перемен. По мнению 
чартистов,
Акт о реформе допустил средние классы к участию в той власти, 
которая прежде была всецело захвачена аристократией..., но каков же ре­
зультат этого акта для нас, для народа? Да ясно какой: то, что число 
наших противников, число людей, заинтересованных в сохранении моно­
полии злоупотребления.законодательством, более чем удвоилось; вместо того, 
чтобы иметь средние классы на нашей стороне, вместо того, чтобы иметь 
в их лице союзников в общей борьбе с аристократией, нам приходится 
теперь бороться против коалиции аристократии и среднего сословия. 3).
Они решили отныне никогда не агитировать больше за какое 
бы то ни было расширение избирательного права в меньшем 
объеме, чем предоставление права голоса всякому совершенно- 
летнехму мужчине, дабы не оказаться обманутыми опять вслед­
ствие создания нового привилегированного класса,—класса, 
тем более сильного, чем шире его базис.. Вследствие этого чар­
тисты с решительным недоверием относились к усилиям ради­
калов добиться небольших уступок, усматривая в них попытку 
воздвигнуть преграду против полной демократии. Излюбленным 
проектом радикалов было предоставление избирательного права 
всем съемщикам домов, т. е. независимо от размеров наемной 
платы, и именно этот проект вызывал энергичную оппозицию 
чартистов. Две выдержки по этому вопросу, взятые из чартист­
ских периодических изданий, послужат иллюстрацией общего 
отношения чартистов ко всякой частичной реформе:
') Letter to the Electors of Stroud (1839).
2) Reply to Lord John Russell’s Letter to the Electors of Stroud (1839). 
стр. 15.
3) Right and Expediency of Universal Suffrage (без даты), стр. 6.
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Ясно, что было бы предпочтительнее возродить старую торийскую 
систему, нежели получить избирательное право на основе ценза в 5 ф. ст. 
или простого снимания дома. В первом случае мы могли бы надеяться, 
что наши ряды пополнятся людьми, которые предпочтут требовать всеоб­
щего права голоса, нежели остаться б е з  в с я к о г о  расширения его. Между 
тем во втором случае пред нами лежит мрачная перспектива увеличения 
числа наших врагов и уменьшения сил для одоления их. 1).
Шесть миллионов не-избирателей скорее были бы в состоянии выр­
вать свои права у  800,000 избирателей, чем четыре миллиона у трех. 
Действительно, вместо того чтобы выиграть в силе, мы лишились бы в этом 
случае поддержки: в настоящее время многие лица из средних классов, не 
имея избирательных прав, идут заодно с нами, ибо они хотят получить и х ; 
дайте им право голоса, и раз они получат все, чт& им нужно, тогда мы 
не можем больше рассчитывать на их поддержку. * 2).
Чартисты не только отказывались работать вместе с ради­
калами в пользу частичного расширения избирательного права, 
но смотрели на всякие другие политические реформы, раз они 
не сопровождались предоставлением права голоса всякому 
совершеннолетнему мужчине, как на прямую опасность для 
демократии. Тайная подача голосов одобрялась, напр., ими, 
'как один из шести пунктов хартии, но взятая отдельно от других 
пунктов, она рассматривалась как угроза, ибо лишала массы, 
не имеющие избирательных прав, того косвенного влияния, 
которое они привыкли оказывать на выборах путем одобритель­
ных или неодобрительных возгласов по мере того, как голосую­
щие заявляли о сделанном ими выборе. Кроме запугивания 
при подаче голосов, рабочие имели в своем распоряжении еще 
другой, более могущественный способ воздействия на выборы: 
бойкот торговцев, не сумевших угодить покупателям своим 
голосованием. Аристократия открыто прибегала на каждых 
выборах к этой форме давления, и чартистам давали совет 
следовать этому примеру 3). Предоставление меньшинству, имею­
щему избирательные права, неограниченной возможности голо­
совать, как ему угодно, не считаясь с общественным мнением, 
чартисты считали столь же недопустимым, как тайное голосование 
в парламенте 4). Или говоря словами Chartist Circular:
Так как избирательное право ограничено, то закон предоставил 
известному числу лиц выполнять известную обязанность не для своей вы­
годы и не для своего собственного удовольствия, а для блага всего общества. 
Было ли бы разумно в таком случае позволить этим лицам, действующим 
как агенты для других, выполнять свой долг тайно и совершенно сбросить 
с себя контроль тех, в чьих интересах они действуют или, по крайней 
мере, должны бы действовать? 5).
Остальные пункты хартии выставлялись чартистами столько 
же в силу классового интереса, сколько исходя из теории народо­
властия. Статьи билля о реформе 1832 г., относившиеся к пере­
') Chartist Circular, 5 сент. 1840, подчеркнуто в оригинале.
3) Notes to the People, стр. 32.
3) Notes to the People, стр. 225.
*) Bronterre’s National Reformer, 15 янв. 1837.
s) Chartist Circular, 26 окт. 1839.
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распределению избирательных округов, лишь слегка коснулись 
самых вопиющих аномалий представительства. Согласно пере­
писи, произведенной 30 марта 1851 г., представленные в парла­
менте города Тоуэр Гамлете, Ливерпуль, Мэрилбон, Финсбери, 
Манчестер (City), Ламбет, Вестминстер (City) и Бирмингем, 
с общим населением в 2,651,915 чел., посылали в палату общин 
лишь 16 депутатов, тогда как такое же число мест было предо­
ставлено городам Уэллс (City), Ивсгем, Дартмут, Гарвич, Тогнез, 
Тетфорд, Лайм Риджис, Ашбертон, Гонитон и Арундель, насе­
ление которых равнялось в общей сложности только 39,917 чел. х). 
Многие значительные английские города продолжали оставаться 
без специального представительства в парламенте: из столичных 
округов, напр., в таком положении находились Чельзи и Кен­
сингтон, из провинциальных городов—Биркенгед, Бернли и 
Стэлибридж, имевшие каждый более 20,000 жителей. В граф­
ствах неравенства были почти столь же вопиющи: Вест-Райдинг 
в Йоркшире посылал в палату общин двух депутатов от насе­
ления в 794,779 чел., тогда как население гр. Рутленд, также 
посылавшее двух депутатов, равнялось всего^2-983 чел. Распре­
деление мест в парламенте имело определенно классовый смысл, 
так как города и графства, не имевшие надлежащего числа пред­
ставителей, были центрами обширного промышленного насе­
ления, о котором заранее можно было сказать, что оно либо 
радикальное, либо чартистское по своим симпатиям. Таким обра­
зом, с чартистской точки зрения необходимость перераспределе­
ния мест пропорционально населению казалась столь же настоя­
тельной, как необходимость расширения избирательного права.
Имущественный ценз, требовавшийся от кандидатов в палату 
общин, составлял: для представителей от графств Англии и 
Уэльса—годовой доход в 600 ф. ст. от земельной собственности, 
для представителей от городов—300 ф. Ът. 2). Эго ограничение 
не применялось ни к Шотландии, ни к представителям от уни­
верситетов, и даже в английских графствах и городах оно часто 
обходилось или открыто игнорировалось. Тем не менее требуе­
мый законом имущественный ценз, в связи с отсутствием всякого 
вознаграждения членов парламента, отнимал у чартистов факти­
ческую возможность получить какое-либо представительство 
в парламенте иначе, как вербуя себе лидеров вне своего собствен­
ного класса,—что было им крайне не по душе. «Какой мне прок 
от того, что я имею право голоса и пользуюсь свободой выбора, 
раз я могу выбирать только богатых людей?»—спрашивал Ло­
ветт 3).—Тайная подача голосов отстаивалась чартистами как
' Ц Parliamentary Papers, 1852 (441), XLII,  491 и сл.
-) По закону1838г. (I п II V iet., с. 48) ценз на занятие места в палате 
общин могло давать впредь не только недвижимое, но и движимое имущество.
3) Н. S o l l y ,  James: Woodford, Carpenter and Chartist, 2 vols. (Lon­
don, 1881). Цитата взята из письма Вильяма Ловетта к автору, напечатан­
ного в приложении к названной книге.
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мера, ограждающая бедного избирателя от давления лендлорда 
или хозяина; как мы видели 1), они ни во что не ставили тайную 
подачу голосов, если она не сопровождается предоставлением 
избирательного права всем совершеннолетним мужчинам. Еже­
годные выборы в парламент считались необходимыми для того, 
чтобы народные представители не теряли контакта со своими 
избирателями. Чартисты чувствовали, что каждый из шести 
пунктов не только справедлив сам. по себе, но неизбежно должен 
усилить радикальные и ослабить консервативные факторы 
в английской политике, при том, однако, условии, если их 
программа будет проведена целиком.
Возможно, что чартисты слишком педантически напирали 
на буквальный текст своей программы, но никогда не впадали 
они в ошибку — трактовать политическую власть как достаточ­
ную цель для своих стремлений. Избирательное право они 
ценили скорее, как необходимое средство для достижения эконо­
мических и социальных целей, чем ради него самого. Наиболее 
известная, быть может, иллюстрация этой точки зрения лидеров 
движения содержится в речи, произнесенной, священником 
Дж. Р. Стифенсом, торийским чартистом, на Керсаль MypCKQM 
митинге близь Манчестера * 2):
Вопрос о всеобщем избирательном праве есть в конце концов «вопрос 
ножа и вилки» [т. е. вопрос о насущных потребностях]. Если бы кто ннбудь 
спросил меня, что я разумею под всеобщим избирательным правом, то я 
ответил бы, что в этом требовании заключается право каждого живущего 
в стране рабочего иметь хорошее платье и шляпу, хорошую крышу над 
своей головой, хороший обед у себя на столе, не больше работы, чем тре­
буется для того, чтобы быть здоровым, получать такую заработную плату, 
при которой можно жить в изобилии, и пользоваться теми удовольствиями, 
жизни, которых может требовать разумный человек.
Эрнест Джонс спрашивал с одинаковым ударением: «для 
чего нужна нам политическая власть, если не для того, чтобы 
открыть свободный доступ ко всем средствам труда, к земле и 
машинам?»3). Фридрих Энгельс утверждал в 1844 г., что среди 
чартистов нет больше чистых политиков 4). Разумеется, желание 
Энгельса отожествить чартизм с интернациональным социализ­
мом могло внушить ему предвзятый взгляд, но трудно было бы 
привести какие нибудь факты, опровергающие его заявление.
Чартизм был не только экономическим движением, но и 
движением классовым. Лондонская Ассоциация рабочих 1837 г., 
не желавшая допускать в ^вои действительные члены никого, 
кроме рабочих, печатала на своих членских билетах: «человек, 
уклоняющийся от своей доли полезного труда, уменьшает обще­
ственный запас богатства и перекладывает свое собственное
') См. выше, стр. 14.
2) Annual Register, vol. L X X X  (1838), стр. 311.
3) Notes to the People, стр. 301.
*) F. E n g e l s ,  Condition of the Working Classes in England im 
1844 (издание 1892), стр. 235.
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бремя на соседа» х). Предоставление избирательных прав всем 
совершеннолетним мужчинам было для многих не вопросом 
дарования политических прав индивидуальным лицам, а даро­
вания их непредставленному до сих пор классу. Одна чартист­
ская газета заявляла даже, что «избирательная коллегия, равная 
нашей теперешней... могла бы служить для целей хорошего 
правительства с таким же успехом, как коллегия, в десять раз 
большая или даже как всеобщее избирательное право», если бы 
только можно было как-нибудь устроить, чтобы новая избиратель­
ная коллегия «отбиралась справедливо из всех классов общества 
в количестве, пропорциональном численности соответственных 
классов» * 2). Таким образом на чартизм надо всегда смотреть как 
на сознательную классовую агитацию пролетариата, по духу 
своему сходную с современным социализмом, если и не столь 
определенную по своей программе.
Консервативные противники чартизма подчеркивали эконо­
мические цели движения с большею даже резкостью, чем сами 
вожди его. Аргументы их были редко направлены против отвле­
ченного принципа предоставления избирательных прав всем 
взрослым мужчинам, а по общему правилу выражались в одной 
из двух форм: либо что чартисты—мечтатели, находящиеся во 
власти ложного представления, будто одно обладание политиче­
ской властью в состоянии изменить в их пользу великие, неиз­
менные законы политической экономии; либо что они предста­
вляют собою революционную партию, решившую воспользоваться 
шестью пунктами, как средством для проведения конфискации 
всякой собственности. Лорд Россель, разделявший первую 
из этих точек зрения на агитацию, писал в 1839 г.:
Из рабочих классов, заявивших о своей приверженности к так наз. 
Народной Хартии, лишь немногие жаждут всеобщего избирательного права, 
тайной подачи голосов' или годовых законодательных периодов. Большая 
часть чувствует тяжелую сторону своего социального положения: она жа­
луется на свой тяжелый труд и недостаточную его оплату и воображает, 
что м-р Остлер или м-р Фильден поведут рабочих в счастливый край, 
где труд их будет легок, а заработная плата высока. 3).
Другие консерваторы, обыкновенно дорийского типа, видели 
в движении более определенный и мрачный замысел. По мнению 
«Blackwood’s Magazine», «действительная цель движения, какилш 
бы словами она ни прикрывалась,'одна: это—всеобщий раздел 
среди 19 миллионов жителей нашего острова всей существующей 
собственности, каков бы ни был ее характер и на каких бы 
правах люди ни владели ею» 4). Две дальнейшие цитаты из 
того же журнала вводят нас дальше в детали этой угрожающей 
общей . экспроприации:
Д R. G. G a m m a g e ,  History of the Chartist Movement, crp.
2) Power of the Pence, 10 февр. 1849 г.
3) Letter to the Electors of Stroud, crp. 33.
Д Blackwood’s Magazine, сент. 1842.
f c U . . .  ' , 4 * r
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В течение каких нибудь трех недель новая палата законодателей, — ■ 
хотя бы только для того, чтобы заслужить свое жалованье — уничтожила бы 
всю собственность, заключающуюся в государственных фондах, под благо­
видным предлогом возвращения народу тех 30 миллионов ежегодных нало­
гов, которые требуются для уплаты процентов но ним. Вторым их шагом 
было бы «справедливое распределение» собственности, которым они щеголяют 
уже теперь. -1)
Аннулирование государственных обязательств... конфискация собствен­
ности под видом прогрессивно повышающегося подоходного налога; уничто­
жение права первородства с целью разорить землевладельческий класс; 
выпуск ассигнаций, для содержания государства при том потрясении кре­
дита, которое такие мероприятия неизбежно должны вызвать, — вот чего 
мы можем с уверенностью ожидать. * 2).
Вильям Ловетт и Джон Коллинз, писавшие из Уорикской 
тюрьмы, признавали, что двумя главными аргументами их про­
тивников был страх пред аннулированием государственного 
долга3 4) и упразднением всех вообще прав собственности *), 
и пытались успокоить на этот счет своих читателей. Правиль­
ность их мнения, что действительной причиной враждебного 
отношения к их пропаганде был страх пред экономическими 
последствиями ее успеха, доказывается дебатами, происходив­
шими в палате общин по вопросу о принятии к рассмотрению 
чартистской петиции 1842 г. 5). Лорд Джон Россель отрицал 
всякую свою враждебность к принципу демократии, как таковому:
Я вполне могу поверить, что в американских Соединенных Штатах— ' 
единственной стране, которую я считаю вообще возможным сравнивать с 
Англией со стороны пользования свободой и всеми плодами цивилизации— 
в этой стране, где нет монархии, где все должности выборные, где нет 
государственной церкви, где нет больших масс, собственности, — что там все­
общее избирательное право может быть осуществляемо без вреда для по­
рядка и без угрозы для общественной безопасности. 6 7).
Аналогичную позицию занял Т, Б. Маколей, заявивший, 
что он не возражал, бы против всеобщего избирательного права 
даже ради сохранения монархии и палаты лордов, ибо Эти 
институты в конце концов представляют собою только средства 
для достижения известной цели,—но при этом он прибавил: 
«я полагаю, что всеобщее избирательное право было бы пагубно 
для всех целей, ради которых существует правительство, ради 
которых существуют аристократии и все прочее, и что оно несо­
вместимо с самым существованием цивилизации. По моему 
мнению, цивилизация покоится на обеспеченности 'собствен­
ности» т). Затем он нарисовал картину будущей Англии, когда
1) Ibid.
2) Ibid., июнь 1848.
3) Chartism, by Wm. Lovett and John Collins (London, 1841), стр. 18.
4) Chartism, стр. 22.
5) Срв. дальше, стр. 41.
G) Hansard; 3rd series, t . LXIII ,  стр. 74— 75.
7) Hansard, там же, стр. 46.
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права собственности не будут больше находиться под защитою 
избирательного права, ограниченного кругом людей, которые 
имеют свою собственность и заинтересованы в ее охране:
„Мне не хочется говорить здесь обо всем, что невольно приходит в ум 
относительно возможных последствий дарования нами хартии... Огромная 
масса людей, целый н^род был бы призван к жизни в новом положении: 
произошла бы депрессия, если не полная остановка, торгово-промышленной 
жизни и всех тех обширных обязательств страны, которыми жил наш на­
род. и можно ли сомневаться, что голод и эпидемии не замедлили бы поя­
виться, чтобы завершить действие этой системы? Лучший исход, на кото­
рый я могу надеяться и который, мне кажется, должен представиться ре­
зультатом каждому, это—что в одном из фазисов отчаянной борьбы, неизбеж­
ной в подобном положении вещей, появится какой нибудь сильный военный 
деспот и даст некоторую защиту, некоторую обеспеченность той собствен­
ности, какая еще останется. О-
Консервативный взгляд на чартистское движение несомненно 
преувеличивал и намерения его лидеров, и их шансы практи­
чески провести свои теории даже в палате общин, выбранной 
на основе шести пунктов хартии; но взгляд этот правильно 
полагал, что главной пружиной агитации является желание 
рабочих классов, особенно в больших промышленных городах, 
улучшить свое экономическое положение. И не подлежит 
спору, что для достижения этой цели все без исключения чартист­
ские вожди считали необходимым законодательство, которое 
имело бы тенденцией обеспечить «справедливое распределение 
собственности», причем некоторые из них хотели осуществить 
это перераспределение путем уничтожения существующего «клас­
сового законодательства», а другие предлагали законодательные 
программы, более или менее социалистические по своему хара­
ктеру.
Одно из главных злоупотреблений, которое чартисты при­
писывали классовому характеру избирательного права, заклю­
чалось в размерах и роде обложения, падавшего на на­
родные массы в Англии. Журнал «Edinburgh Review» пра­
вильно определил позицию чартистов, когда писал: «в одном 
пункте они, вероятно, сошлись бы все, одну реформу вожди их 
научили их считать самой важной и бесспорной из всех, это— 
уменьшение размеров обложения и изменение его объектов» * 2). 
В особенности они восставали против все большего увеличения 
государственного долга. За десятилетие, прошедшее со времени 
парламентской реформы, сумма этого долга, консолидирован­
ного и не-консолидированного, возрастала ежегодно на 10 милл- 
ф. от. и к 1842 г. дошла до цифры в 791,757,816 ф. ст. 3). Про­
центы по государственному долгу и другие ежегодные платежи 
возросли к этому времени до 29,300,112 ф. ст, В своей «нацио­
0  Hansard, там же, стр,- 50— 51.
2) Edinburgh Review, январь 1852.
Parliamentary Papers, 1857-8 (443), XXXIII .  стр. 165 и сл.
2*
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нальной петиции» 1842 г. чартисты говорили о государственном, 
долге в выражениях, возбуждавших больше толков и тревоги 
среди членов парламента, чем какое-либо другое место петиции: 
Ваши петиционеры жалуются, — было сказано здесь, — что их обла­
гают налогами для платежа процентов по так наз. национальному долгу' 
долг этот доходит в настоящее время до 800 миллионов ф. гг. и составляет 
лишь часть огромной суммы, истраченной г; жестоких и разорительных 
войнах для подавления всякой свободы,—истраченной людьми, которые не 
были уполномочены на то народом и. следовательно, не имели никакого- 
и рана облагать потомство за преступления, совершенные ими над чело­
вечеством. х).
Было бы несправедливо из факта осуждения националь­
ного долга чартистами умозаключать, что они готовы были 
аннулировать его без вознаграждения кредиторов, Впрочем, 
консервативные страхи извинялись до некоторой степени заявле­
ниями некоторых членов чартистской партии, выражавших 
надежду, что «право владельца государственных фондов на 
получение процентов» будет когда-нибудь уничтожено * 2).
Среди чартистов не было единомыслия относительно надле­
жащих принципов государственных финансов, но все они .были 
сторонниками прямых налогов, как противоположности налогов 
косвенных, и все они стояли за то, чтобы право обложения было 
используемо не только в целях получения необходимого дохода 
и уравнительного распределения бремени государственных рас­
ходов, но и в целях уменьшения существующих неравенств в 
распределении богатства. Намерение это было с замечательной 
откровенностью высказано одним чартистским периодическим 
изданием: «теоретически налог на имущество есть самый спра­
ведливый налог, какого только можно желать. Его принципы 
и смысл заключаются в том, чтобы штрафовать богатого в пользу 
бедного, уравнивать богатство и создавать социальное равно­
весие» 3). Тот же взгляд высказал Эрнест Джонс, выставляя 
мимоходом марксовское учение о неизбежной концентрации 
богатства: «богатство начинает концентрироваться (в Америке).. 
Такова его природа, все другие бедствия идут вслед за ним. 
Долг правительства должен бы заключаться в противодействии 
этой концентрации путем законов, имеющих распределительную 
тенденцию» 4). Вильям Ловетт, признанный глава умеренных 
чартистов, приверженцев тактики нравственного воздействия 
(moral force party), также восхвалял прямое обложение и был 
сторонником налогового поглощения того,- что принято назы­
вать теперь «незаслуженным приращением» земельных ценно­
стей 5). Дж. Бронтерр О’Брайен, которого Фергус О’Коннор 
называл «школьным учителем» чартистов, полагал, что прино-
J) Текст петиции псшещен полностью в Hansard’s Pari. Debates, 3-я се­
рия, т. XL 11, стр. 1376— 81.
-) Chartist Circular, 7 марта 1840 г.
3) Power of the Репсе, 23 дек. 1848.
4) Notes to the People, стр. 22.
5) L o v e t t ,  Social and Political Morality (Lond., 1853), стр. 191.
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■снмая землею рента «могла бы образовать национальный фонд, 
вполне достаточный для покрытия всех государственных расхо­
дов, ... без надобности в каком либо другом обложении» 1).
Дж. Бронтерр О’Брайен и Эрнест Джонс были ревностными 
поборниками принципа кооперации и льстили себя надеждою, 
что парламент, преобразованный на началах хартии, будет 
субсидировать кооперативную промышленность. Целью должно 
бы быть: «положить конец наживанию прибылей, освободить, 
рабочие классы от наемного рабства, дав им возможность стать 
собственными хозяевами, уничтожить монополию и посредством 
равномерного и общего распределения богатства противодей­
ствовать его концентрации.»* 2). О’Брайен предлагал установить 
право народа на «долю в государственном кредите, в форме вре­
менных займов или авансов из поступлений от рент, рудников 
и копей, рыбных ловель и прочей государственной собствен­
ности», для того, чтобы народ «имел возможность снабдить 
инвентарем арендуемые у государства земли и собирать с них 
урожай, или же заниматься за свой счет фабрично-заводским 
производством» 3). Делая отступление в сторону от жестокой 
атаки на некоторые неудачные попытки кооперативного произ­
водства, Эрнест Джонс задает вопрос: «но как обстояло бы дело, 
если бы они располагали политической властью, чтобы пустить 
в ход затеянное ими предприятие? Если бы они имели палату 
общин, которая вотировала бы им 100 миллионов ф. ст., добытых 
путем прямого обложения богатых людей?»4). Он знать не 
хотел, однако, никаких кооперативных предприятий, ведущихся 
в менее чем национальном масштабе, полагая, что такие коопе­
ративы стали бы только новыми центрами привилегии.
Итак, какой же базис представляется единственной спасительной 
меновой для кооперативной промышленности? Н ациональны й. Всякая 
кооперация должна была бы основываться не на разрозненных усилиях, 
которые в случае успеха поглотили бы обширные богатства только для 
•себя, а на национальном об‘единении, которое имело бы своей задачей рас­
пределять .народное богатство. Чтобы сделать эти ассоциации надежными 
и благодетельными, вы должны создать такое положение, при котором 
.интерес их заключался бы в помощи друг другу, а не во взаимной 
конкуренции, — вы должны дать им е динство  действия п т ожд е ­
с т в е н н о с т ь  интересов.  ъ).
Земельная монополия была одной из главных тем в жалобах 
чартистов, хотя ее нельзя отнести к числу причин движения, 
ибо огораживание общинных земель было в общем закончено
Э Propositions of the National Reform League for the Peaceful Rege­
neration of Society (1850).
2) Notes to the People, exp. 27.
3) Labor’s Wrongs and Labor’s Remedy (памфлет без указ, года), стр. 4. 
Ср., National Regeneration League, op. cit, стр. 3.
4) Notes to the People, стр. 603.
:>) Ibid., стр. 30. Подчеркнуто в подлиннике.'
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приблизительно одним поколением раньше :). Факт этот иллю­
стрируется до известной степени последовательным уменьшением 
числа актов об огораживании, проведенных через парламент 
в каждое из предшествующих десятилетий XIX века * 2).
С 1N00 до 1810 г.......................................................905
С 1810 до 1820 г.......................................................741
С 1820 до 1830 г.......................................................192
С 1830 до 1840 . . . . ! ......................................125
Процесс огораживания, однако, еще отнюдь не остановился.. 
В 1841 году были проведены 22 акта об огораживании, а в. 
1842 г.— 12 3). Общая площадь земли, перешедшая этим путем 
к частным собственникам за время с 1760 до 1843 г., составляла,, 
вероятно,, около 7 миллионов акров 4). Говоря кратко, экономи­
ческие перемены XVIII  и начала XIX веков превратили Англию 
из страны, которая была замечательна многочисленностью своего 
независимого крестьянства, в страну, выдающуюся сравнитель­
ным отсутствием его. С тех пор британские фермеры-собствен­
ники уже не вернули себе больше-своего прежнего значения: 
в 1874—75 г., когда был произведен большой земельный кадастр, 
оказалось, что общее число самостоятельных земельных владений,, 
исключая пустоши, общинные земли и усадебные и огородные 
участки площадью менее 1 акра, составляет всего 269.547, и что 
половина всей сельско-хозяйственной площади в стране прина­
длежит в собственность всего 2,000 с чем-то лицам 5).
Хотя чартизм был по существу городским движением и 
черпал свою силу почти исключительно из промышленных 
городов Ланкашира и других северных графств, но он не про­
являл такого антагонизма к «сельско-хозяйственному интересу»,, 
какой обнаруживали фабриканты и их представители в парла­
менте. Напротив, чартисты принадлежали к самым решитель­
ным противникам новой промышленной системы и искренно 
хотели бы вернуть значительную часть фабричных рабочих, 
назад к земле. Только использование силы этого чувства и дало 
главным образом возможность Фергусу О’Коннору поставить 
все движение в зависимость от успеха его земельного плана 6). 
Но если решительно все чартисты считали британский ленд- 
лордизм злом, то между ними отнюдь не было единомыслия 
относительно подходящего средства для его устранения. Неко­
г) О начальных стадиях процесса огораживаний см. Е. С. К. G o  п- 
n e r ,  Common Land and Inclosure (bond., 1912).
2) Parliamentary Papers, 1843 (325), XLV1II ,  467.
3) Там ж е.
4) A . T o y n b e e ,  Lectures on the Industrial Revolution (London, 
1884), стр. 89.
5) Report of the Land Enquiry Committee (London, 1913), т. I, введение 
Гильберта Слэтера, стр. 83.
°) См. ниже, стр. 57—63.
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торые из них стояли за национализацию земли, другие хотели 
создать крестьянскую собственность. Резкое расхождение между 
этими группами и было причиною того, что партия не могла 
сойтись на какой нибудь общей земельной программе. Не 
будет, однако, преувеличением сказать, что как бы ни расхо­
дились чартистские лидеры по вопросу о собственности на землю, 
все они были согласны между собою в том, что землю необходимо 
вернуть народу, что большие имения должны быть раздроблены 
на маленькие фермы и что принцип первородства при завещании 
земель наследникам должен быть отменен.
Нападки на земельную монополию рассматривались чарти­
стами не как новый поход против собственности, а просто как 
восстановление народа в правах, которыми он некогда пользовал­
ся и в которых ему теперь несправедливо отказывают., Чартист­
ские периодические издания всегда поддерживали в умах своих 
читателей представление, что до эпохи Тюдоров почти вся земля 
Англии находилась в руках крестьянства (иоменри) и что с тех 
пор она была понемногу украдена у него при помощи классового 
законодательства, составлявшего неизбежный результат огра­
ничения избирательного права. Все акты об огораживаниях 
рассматривались как часть этой программы ограбления. Говоря 
о земельной монополии в Шотландии, Эрнест Джонс закончил 
свои нападки следующими словами: «Смотрите на зло и на лекар­
ство против него. Долой этих 7,800 земельных монополистов! 
Верните наемных рабов к тем землям, которые были отняты 
грабежом у их дедов. И усматривайте средство для достижения 
этой цели в политической власти и в ней одной» х).
Право доступа к земле рассматривалось не только как 
историческое право, но и как право естественное. «Каждому 
человеку, желающему обрабатывать землю и делать ее произво­
дительной, ... следовало бы предоставить во владение участок 
земли... Никому не следовало бы разрешать держать в своих 
руках землю невозделанной» * 2).
Так как чартисты были убеждены, что право экспроприиро­
вать лендлорда вполне ясно и бесспорно, то оставался только 
один вопрос—о целесообразности такой политики. Многие 
экономисты того времени не только полагали, что мелкая ферма 
обречена на исчезновение в конкуренции с крупным имением 
капиталиста, но и считали, что такая перемена отнюдь не пред­
ставляет собою реакционного явления, а означает, напротив, 
прогресс. Процесс огораживаний сопровождался несомненно зна­
чительными сельско-хозяйственными улучшениями. «Джентль­
мен-фермер» затрачивал большие средства на появившиеся 
тогда новые машины, делал опыты с разведением скота и расхо­
довал крупные суммы на удобрение и дренаж почвы. Английская
Э Notes to the People, стр. 444.
2) The Reformer’s Almanac, by Joseph Barker (bond., 1848), стр. 17.
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экономическая мысль находилась под господством теорий Артура 
Юнга, защитника «новой системы фермерства». В сущности по­
зиция чартизма была наиболее сильна как раз в тех случаях,- 
когда контраст между старой и новой системой фермерства был 
особенно резок, ибо главные улучшения современного фермер­
ства были уже тогда известны и применялись на практике, но 
у среднего фермера не было ни капитала, ни образования, которые 
дали бы ему возможность использовать их для себя. Однако 
чартисты, не взирая на господствующие идеи своего' времени, 
защищали системы мелких ферм. Они признавали, что мнение 
современных авторитетов всецело против них, но объясняли 
всякую оппозицию исключительно предрассудкоми привиле­
гированных классов. «Некоторые лица поднимают крик против 
мелких ферм,—писал Джозеф Баркер,—но мы полагаем, что он 
исходит от себялюбцев» х). Эрнест Джонс высчитывал, что рав­
ный раздел пахотной земли в Соединенном Королевстве дал бы 
каждой семье 11 акров 2).
Главной причиной оппозиции против института первород­
ства было, повидимому,то обстоятельство, что он являлся искус­
ственным средством для сохранения системы крупных поместий, 
которую чартисты считали столь радикально плохой. Вопрос 
был энергично выдвинут; перед нацией в тот год, когда чартист­
ское движение формировалось. 4 апреля 1837 г. м-р Ewart внес 
в палату общин билль, в силу которого к недвижимой собствен­
ности должны были применяться впредь те же законы о заповед- 
ности (entail), как и к прочей частной собственности. Билль был 
отвергнут большинством 33 голосов 3). Незначительное число го­
лосовавших, 21 против 54, показывает, как далеко за пределами 
практической политики лежало тогда это мероприятие. Но чар­
тисты хотели пойти даже дальше той меры, которая была отверг­
нута парламентом: они стояли за законодательство, которое пред­
писывало бы обязательный раздел земельной собственности по­
сле смерти ее владельца. Вильям Ловетт настаивал, что у завеща­
теля «должно быть отнято право определять порядок перехода 
его собственности от наследника к наследнику, к ущербу млад­
ших ветвей семьи» 4). Джозеф Баркер был того мнения, что 
именно законы об установлении заповедности имений и перво­
родстве создали могущество арифюкратии, и прибавлял, что 
в сравнении с одним этим злом все другие дурные политические 
порядки совершенно ничтожны 5).
Но единомыслие чартистских вождей относительно тех 
экономических целей, ради которых они ценили всеобщее изби­
рательное право, были чисто отрицательным. Все они .были
2) Reformer’s Companion to the Almanac (W ortley, 1848), стр. 153.
2) Notes to the People, стр. 111.
3) Hansard, 3 серия, т. X X X V II, стр. 740.
4) Social and Political M orality, стр. 165.
5) Companion to the Almanac, op. c it . , стр. 123.
противниками налоговой системы, ложившейся на бедных более 
тяжелым бременем, чем на богатых, все были против дальнейшего 
увеличения государственного долга, против земельной монополии 
и начала первородства. Но соответствующей положительной 
экономической программы у них не было. Одни чартисты были 
сторонниками свободной торговли, другие —протекционистами. 
Одни верили в крестьянскую собственности и в добровольную 
кооперацию, другие хотели национализации земли и перехода 
промышленности в руки государства. Одни желали работать 
в тесном контакте с рабочими союзами, с кооперативами и социа­
листами оуэнистского направления, другие пугались действия, 
которое может оказать союз между чартистской партией и всяюш 
параллельным или конкурирующим реформаторским движением. 
Оставляя в стороне второстепенные пункты разногласия, мы мо­
жем различить в пределах партии три главные группы по вопросу 
о собственности на средства производства и распределения.
Эрнест Джонс был духовным вождем крайних коллективи­
стов партии. Их цели были лучше всего формулированы в резо­
люциях, принятых чартистским конвентом 1851 г., в такой 
момент, когда организованное движение находилось всецело 
в руках этой группы. Эти резолюции высказывались за полную 
национализацию земли путем отобрания правительством общин­
ных, коронных и церковных земель и выкупа земли у частных 
собственников; за лишение англиканской церкви ее государствен­
ного характера и отнятие ее дотаций; за бесплатное, обязатель­
ное и светское образование; за основание национальных коопе­
ративных обществ; за признание права бедных на призрение 
и получение занятия; за замену всех налогов налогами 
на землю и имущество; за окончательное погашение националь­
ного долга путем признания процентных платежей уплатами 
в счет капитальной суммы долга; за замену постоянной армии 
милицией и уничтожение смертной казни 1).
Как мы уже видели, Эрнест Джонс был одновременно энер­
гичнейшим сторонником кооперации в национальном масштабе 
и ярым противником кооперативного движения того времени 1 2). 
Столь же недоверчиво относился он к попытке создать крестьян­
скую собственность путем увеличения числа мелких хозяйств, 
опасаясь, как бы многочисленный класс мелких собственников 
не оказался также оплотом для защиты крупных землевладель­
цев, так как те и другие были бы заинтересованы в поддержании 
принципа частной собственности 3). «Нет ничего столь р е а к -
1) The Friend of the People, 12 anp. 1851 r.
2) См. выше, стр. 21.
3) Достойно замечания, что Чарльз Кингсли был против земельного 
плана О’Коннора, на том основании, что крестьянская собственность пред­
ставляет собою реакционную систему, имеющую тенденцию погружать 
крестьянина в животное и рабье состояние. «Для городского рабочего... 
превращение в крестьянина-собственннка было бы, на мой взгляд, только 
падением». The Application of Associative Principles and Methods to Agri­
culture (1851), стр. 59.
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ц и о н н о г о,—писал он,—как система мелкой земельной ох- 
ственности. Она увеличивает силу лендлордизма»1). Заоднр 
с другими чартистами он был того мнения, что система мелки-с 
ферм имеет большое превосходство над английским капиталио 
стическим земледелием, но превосходство это он считал лишь 
относительным. Гораздо лучшие результаты, чем те, которые 
достижимы при обоих указанных методах, могли бы быть до­
стигнуты, если бы земля была национализована * 2). С осуще­
ствлением национализации «такая вещь, как пауперизм, в на­
стоящем значении этого слова, вряд ли могла бы существовать» 3). 
Удивительнее всего то, что при таких взглядах Джонс годами 
работал как самый близкий союзник Фергуса О’Коннора, излюб­
ленным планом которогб было создание именно такого класса 
земледельцев-собственников, против которого были направлены 
нападки Джонса.
Два самых важных и влиятельных лидера чартистов, придер­
живавшиеся противоположных взглядов почти по всем вопросам 
тактики, стояли во главе индивидуалистического крыла партии. 
Фергус О’Коннор писал в «The Labourer»,—журнале, который 
он издавал вместе с Эрнестом Джонсом для пропаганды своего 
земельного плана:
Я всегда был и полагаю, что всегда буду противником принципа 
коммунизма, в том виде, как его защищают некоторые теоретики. Но 
я решительный сторонник кооперации, которая означает законный обмен и 
которую обстоятельства заставят индивидуальных лиц принять в таком 
об'еме, что коммунизм окажется благодетельным. 4).
* «Я даже противник общественных кухонь, общественных 
пекарень и общественных прачечных»,—успокаивал он публику5). 
Столь же определенно высказывался Вильям Ловетт. Он пола­
гал, что национализация земли или даже передача ее муници­
палитетам и другим местным корпорациям была бы не только 
ненужна, но и положительно вредна. «Если бы земля была 
разделена на округи»,—предсказывал он,—«и возделывалась 
сообща, и если бы она управлялась сверх того большинствами 
(в местном или общем масштабе), то есть основание думать, 
что энергия и добродетели людей трудолюбивых, искусных и 
экономных скоро упали бы и были бы принесены в жертву ради 
выгоды лентяев и сумасбродов»6).
Собственные симпатии Ловетта склонялись всегда в сторону 
социальных улучшений путем добровольных усилий,—не вы­
жидая того дня, когда хартия станет законом и откроется воз­
можность для деятельности государства в пользу народа. В не­
*) Notes to the People, стр. 56. Подчеркнуто в подлиннике.
2) Ibid., стр. 256—7.
3) Ibid., стр. 120.
4) The Labourer (1847—8), стр. 149.
5) Ibid., стр. 157.
с) Social and Political Morality, стр. 163.
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большой книжке «Chartism» х) он ратовал за учреждение Нацио­
нальной Ассоциации, которая ставила бы себе задачею содер­
жание помещений для общественных собраний, устройство 
школ, библиотек для чтения, общественных бань, площадок 
для игр и т. п.; Ассоциация должна была, по его плану, суще­
ствовать на еженедельные однопенсовые взносы членов. На эту 
усиленную заботу о народном образовании и общем благосостоя­
нии весьма недоверчиво косились некоторые из чартистских 
товарищей Ловетта, опасавшиеся, чтобы внимание сторонников 
реформы не было отвлечено таким образом от-превыше всего 
стоящей задачи завоевания хартии.
В чартистском движении можно различать, пожалуй, 
еще третье направление экономической мысли. Джемс Брон- 
терр О’Брайен не может быть отнесен всецело ни к инди­
видуализму Ловетта и О’Коннора, ни к коллективизму ^Эр­
неста Джонса. Он стоял за национализацию земли на том 
основании, что «одна только нация имеет по справедливости 
право сдавать землю в аренду для возделывания и присвои- 
вать себе получаемую отсюда ренту» 2). Для достижения этой 
цели он защищал план покупки государством всякой частной 
земельной собственности- по смерти ее владельца и последую­
щего раздробления ее на небольшие фермы, уплачивающие 
ренту государству 3). И тем не менее он восставал против комму­
низма в чем бы то ни было, к р о м е  земАц Когда 0 ‘Брайен 
осторожно заявляет: «если бы средства для приобретения и сохра­
нения богатства были одинаково гарантированы всем, пропор­
ционально трудолюбию и услугам каждого, то я не вижу ни­
каких возражений против частной собственностс|>,—то на первый 
взгляд могло бы показаться, что эта фраза налагает на институт 
собственности довольно строгую оговорку, если бы только не 
оптимистическое заключение О’Брайена, что такое справедли­
вое распределение богатства—вещь отнюдь не невозможная. 
«Я никогда не соглашусь,— продолжает он,—с утверждением, 
что частная собственность несовместима с общественным счастьем, 
цока не увижу справедливого испытания ее на практике. Мне 
ни разу еще не приходилось встречать такого возражения против 
нее, которого я не мог бы отнести на счет з л о'у п о т р еб  л е- 
н и я этим институтом, вместо п о л ь з о в а н и я  им»5).
Позиция О’Брайена объясняется резким разграничением, 
которое он проводил между землей и другими формами богатства. 
Землю, минералы и другие формы естественных богатств следует 
национализировать, «ибо они созданы Богом, а не людьми»6),
А----------------------------
*) См. выше, стр. 18.
2) Bronterre’s National Reformer, 25 февр. 1837.
3) Labour’s Wrongs and Labour’s Remedy, стр. 4.
4) English Chartist Circular (1841— 42), v. I, стр. 71.
5) Подчеркнуто в оригинале.
«) Power of the Pence, 27 янв. 1849.
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но мы не должны впадать в «роковую иллюзию» коммунистиче­
ской собственности на промышленные изделия. Другой талант­
ливый и влиятельный чартистский журналист, Джозеф Баркер, 
считал, что налоги должны падать только на землю, так как 
«земля не есть продукт труда, а сама является богатством, не­
зависимым от труда» *). Баркер не выводил, однако, отсюда 
заключения, что землю следовало бы национализировать или 
даже что всю приносимую ею ренту должно забирать в свою 
пользу государство. По его мнению, государство должно только 
обложить землю таким налогом-, какой необходим для покрытия 
текущих государственных расходов. В учениях О’Брайена и 
Баркера нетрудно разглядеть предвестников Генри Джорджа и 
теории единого налога.
Но как бы широко ни расходились между собою чартисты 
в вопросе о конечных целях, осуществление которых хартия 
должна была сделать возможным, все они были согласны на тот 
счет, что политическая власть есть верное средство для дости­
жения тех целей, которые каждому из них представлялись же­
лательными. Ни одному из чартистских лидеров не приходило, 
повидимому, .в голову, что демократической палате общин 
может и не удаться .проведение всех необходимых реформ, хотя 
разногласия в пределах самой чартистской партии, казалось, 
должны были бы предостеречь чартистов относительно возмо­
жности разочарования. С другой стороны, они считали невоз­
можным, чтобы непреобразованный парламент издал какие 
нибудь законы, не имеющие чисто классового характера. «Пар­
ламент,—настаивал О’Брайен,—в котором представлены только 
люди, процветающие благодаря общественным неправдам, от 
которых страдают рабочие, никогда не признает прав труда 
и не проведет законодательных мероприятий, направленных к 
освобождению труда».1 2). Он не верил, чтобы сколько нибудь 
• значительное число рабочих могло надеяться на приобретение 
своими индивидуальными усилиями такой собственности, кото­
рая, дала бы им права гражданина. «Мерзавцы скажут вам 
будто вы потому не представлены в парламенте, что у вас нет 
собственности, а я, напротив, говорю вам: у вас нет собственности 
потому, что вы не представлены» 3). С. Б. Бамфорд превосходно 
резюмировал занимаемую партией позицию, когда писал: «цити­
руя свящ. писание, мы фактически говорили им: сначала добей­
тесь годовых парламентов и всеобщего избирательного права, 
а «бее остальное приложится вам»4). Чартистское движение 
было сходно со всеми новейшими пролетарскими движениями
1) The People (1849), т. 1, стр. 115.
2) О’В г i е п, The Rise, Progress and Phases of Human Slavery (bond., 
1885; первое издание вышло в 1850 г.), стр. 119.
3) Bronterre’s National Reformer, 15 янв. 1837.
4) S. В. В a m f о г d, Passages in the Life of a Radical (Lend., 1844), 
ol. I, стр. 11.
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в том отношении, что цели его были экономические, но оно 
отличалось от более недавних агитаций своей исключительной 
верой в действительность политического метода действий, как 
средства.
Но цели и теории чартистских вождей недостаточны для 
определения характера движения. Не только все шесть пунктов 
были в течение десятилетий хорошо знакомы английским ради­
калам, но и все экономические и социальные перемены, отстаи­
вавшиеся или обсуждавшиеся в чартистской печати, также 
нашли себе защитников раньше, чем чартизм организовался, 
и после того, как он исчез. Действительный вопрос о росте и 
упадке чартизма есть вопрос"б причинах изменчивой поддержки, 
которую массы оказывали организации и ее вождям. Чартизм 
дал английскому рабочему классу знамя, вокруг которого он мог 
собраться: он был для последнего тем, чем социализм является 
теперь, т.-е. политической партией, как будто наиболее полно 
выражавшей его обиды и предлагавшей наиболее правдоподоб­
ное средство для их устранения. Сторонники чартистского 
движения вербовались из участников некоторых предшество­
вавших народных движений. Перечисление главнейших из них 
мы находим у Тильдсли:
Первым из этих движений был оуэнизм, вторым — движение за билль 
о 10-часовом рабочем дне, третье ставило себе целью отклонение нового 
закона о призрении бедных, а четвертое... требовало отмены пилевского 
акта о денежном обращеии 1819 г. и высказывалось за расширение орудия 
обращения. К перечисленным движениям мы вряд ли можем прибавить, 
в качестве пятого, движение, стремившееся к отмене хлебных пошлин, ибо 
в 1837 г. подобного рода движение не было еще организовано. Но е того 
времени, как прошел хлебный закон 1815 г., ни одно большое рабочее со­
брание не проходило без открытых нападок на хлебные законы; против­
ники их увеличили собою ряды чартистского движения и усилили его. х).
Одним из факторов, обусловивших влияние чартизма среди 
непредстайленных в парламенте классов, было отсутствие дру­
гого подходящего исхода для накопившегося среди них недо­
вольства. Пока избирательное право оставалось ограниченным, 
‘у них не было иного способа участвовать в политической жизни 
страны, кроме агитации, а с другой стороны—труд не был в то 
время достаточно организован, чтобы сделать возможной успеш­
ную борьбу с капиталом в экономической области. Первые 
годы чартизма были периодом большой слабости профессионала 
йых рабочих союзов. В 1841 г. рухнула организация английских 
и шотландских каменщиков, организации ланкаширских тек­
стильных рабочих не подавали признаков жизни, литейщики, 
котельщики и подручные рабочие строителей заводов и строите­
лей паровых машин не в силах были сохранить свои союзы в виду 
массовой безработицы. Глазговские рабочие были особенно 
деморализованы судебными преследованиями, возбужденными.
!) Die Entstehung der Chartistenbewegung, стр. 10— 11.
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против их насильственных приемов борьбы в 1838 г. х). Чар­
тизм извлек пользу из этого настроения рабочих, потерявших 
надежду добиться лучших условий труда собственными силами, 
без предварительного достижения политической власти. Боль­
шинство трэд-юнионистов высказалось за хартию, хотя трэд- 
юнионы никогда не присоединялись к движению все вместе, 
как таковые* 2).
Но самым сильным фактором, вербовавшим сторонников 
движению, было то, что Томас Карлейль назвал «вопросом о 
положении Англии»3). Велика была не только абсолютная 
степень бедности, но резкий контраст между нищетою и зависи­
мостью масс и богатством немногих прибавлял еще к недоволь­
ству чувство горечи. Весьма наивное признание этого огромного 
неравенства сделал ультра-консервативный «Blackwood's Ma­
gazine» в статье, направленной против всякого расширения 
избирательного права4). «Из 19 миллионов душ населения 
на этом острове,—писал журнал,—вряд-ли найдется 300 тысяч 
человек, владеющих таким количеством собственности, которое 
могло бы гарантировать свойственные собственникам консерва­
тивные инстинкты и симпатии». Отношение чартистов к нера­
венству, с таким спокойным самодовольством отмечаемому 
журналом, хорошо видно из горького тона петиции 1842 г.:
При всем своем должном почтении и верноподданнических чувствах 
ваши просители сравнивают ежедневный доход, Ее Величества с доходом 
тысяч английских рабочих: в то время, как вашим просителям стало 
известно, что Ее Величество получает ежедневно на свои личные расходы 
сумму в 164 ф. ст. 17 шилл. и 10 пенсов, они установили, что многие тысячи 
рабочих семей получают всего 33/4 пенса на человека в день. 5).
~ Таким образом, нет ничего удивительного в том, что чартист­
ская агитация, с ее определенной и заманчивой политической 
программой и ее неопределенным, но столь же заманчивым 
обещанием социального и экономического улучшения, стала 
центром одного из самых грозных народных движений в англий­
ской истории. Более замечательно то обстоятельство, что участ­
вовавшие в движении английские рабочие боролись за хартию 
без сколько-нибудь значительного союзного отряда из других 
общественных „слоев. Радикалы были народнической партией 
и, как группа, они относились сочувственно к чартистскому 
требованию о полной политическо'й демократии 6). Но чартисты 
не только отказывались смотреть на себя как на крыло ради­
кальной партии: они считали буржуазных радикалов самыми
^ . S i d n e y  a n d  B e a t r i c e  W e b b ,  History of Trade Unio­
nism (Lond., 1911), crp. 157.
2) S i d n e y  a n d  B e a t r i c e  W e b b ,  op. c it ., crp. 158.
3) T. C a r l y l e ,  Chartism (Lond. 1839), passim.
4) Blackwood’s Magazine, сент. 1842.
5) Hansard, 3-d series, vol. L X X III, crp. 1378.
6) См. выше, crp.
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заклятыми своими врагами и не пропускали ни одного подхо­
дящего случая, чтобы не подвергнуть критике их деятельность 
в палате общин и не выступить против их кандидатов на выборах. 
Значительная доля этой оппозиции вызывалась несомненно 
только классовым предубеждением, чувством, что рабочие не 
могут работать в одной партии со своими хозяевами. Но были 
три специальных вопроса, приведшие чартистов в антагонизм 
с радикалами, как и с министерством вигов: во-первых, новый 
закон 1834 г. о призрении бедных; во-вторых, отрицательное 
отношение радикалов, как партии, к социальной политике 
вообще и к фабричному законодательству в частности; в-третьих, 
агитация против хлебных законов, которая в годы наибольшей 
-силы чартистской пропаганды конкурировала с ней за при­
обретение симпатий народных масс.
Отношение чартистов к деятельности Лиги против хлебных 
законов требует некоторого объяснения, ибо требование об уде­
шевлении пищевых средств было выставлено в интересах город­
ских промышленных рабочих, т.-е. именно того класса, который 
составлял главный контингент чартистской партии. По мнению 
Гаммеджа, чартисты, выступавшие против Лиги, могут быть 
разделены на три группы: массы, прост® не доверявшие своим 
хозяевам и всему законодательству, за которое те высказыва­
ются; затем, таких чартистов, как Вильям Ловетт, которые 
были сторонниками свободной торговли, но_ хотели раньше 
добиться хартии; наконец, группу Фергуса О’Коннора и Брон- 
терра О’Брайена, опасавшихся, что свобода торговли означает 
более низкую заработную плату и усиление фабрикантовх)’ 
В письме в «Northern Star» от 22 сент. 1838 г. Ловетт й Гете- 
рингтон доказывали, что за принятием хартии несомненно 
последует тотчас же отмена хлебных законов2), В речи, произне­
сенной в Лейстере в 1840 г., Джон Масон обвинял Лигу в веро­
ломстве по отношению к рабочим: «если мы добудем хартию,— 
сказал он,—то мы отменим хлебные законы, и все другие дур­
ные законы. Если же вы откажетесь от своей агитации за хартию, 
чтобы помочь фритредерам, та они не будут вам помогать добыть 
хартию... Они кричагг«дешевый хлеб!» Но истинная их цель— 
низкая заработная плата» 3). Вторая резолюция исполнитель­
ного комитета в 1842 г. заявляла:
Настоящее собрание безоговорочно осуждает все налоги иа хлеб и 
другие предметы пер-ой необходимости. Оно того мнения, что монополия 
пищевых средств зависит от монополии избирательного права. Оно не до­
веряет ни одному правительству, назначенному при господстве нынешней 
системы, и, отчаиваясь в устранении существующей среди масс нужды, 
•твердо уверено, что полная отмена хлебных и продовольственных законов 
может быть только актом парламента, представляющего интересы и мнения 
всего народа Великобритании и Ирландии. 1). *234
х) G a m m a g e ,  цит. соч., стр. 102— 104.
2) Цитир. у Е. D о П  ё a n s, Le Chartisme, т. II, стр 24.
3) Life of Thomas Cooper, етр. 136.
4) English Chartist Circular, т. II, стр. 25.
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Генри Винсент также придерживался выраженного в этой 
резолюции взгляда, что легче и лучше будет добиться отмены 
хлебных законов при посредстве чартистской палаты общин,, 
нежели агитировать за нее прямо. В речи, произнесенной 
20 дек. 1841 г., он высказал мнение, что только агитация, <<почти 
граничащая с революцией», может добиться отмены хлебных 
законов и что «при той же сумме усилий можно добиться полного 
контроля над правительством» 1). Поэтому чартисты, бывшие 
сторонниками свободной торговли, видели в деятельности Лиги 
против хлебных законов вредное, быть может—умышленно 
вредное, раскалывание сил, поддерживающих реформу, тогда 
как этим силам' следовало бы объединиться для завоевания 
политической демократии, как необходимой предпосылки всяких 
экономических реформ.
Не все чартисты, однако, могут быть зачислены в ряды 
фритредеров. Многие из них полагали вместе с экономистами 
рикардовской школы, что вопрос о размерах заработной платы 
или цене хлеба не имеет основного значения, так как заработная 
плата имеет тенденцию упасть в конце концов до уровня средств, 
безусловно необходимых для существования. * 2). На митинге,, 
происходившем в Манчестере 19 марта 1841 г., стеньг были 
покрыты плакатами, гласившими: «почему эти либеральные 
фабриканты так громко вопят, требуя отмены хлебных законов? 
Потому что с понижением цены хлеба они сумеют уменьшить 
заработную плату рабочих и таким образом приобретут воз­
можность конкурировать с иностранцами, питающимися одним 
картофелем» 3). Споры между чартистами и Лигой были частым 
явлением и нередко кончались свалками и беспорядками4). 
С отменою хлебных законов позиция многих чартистов изме­
нилась. Раньше большинство партии льстило себя надеждою, 
что свобода торговли, по крайней мере пищевыми средствами, 
будет одним из результатов завоевания хартии. Даже те, которые 
относились безразлично к свободной торговле, не становились 
на протекционистскую точку зрения, а довольствовались аргу­
ментом, что Лига против хлебных законов ищет скорее выгоды 
фабрикантов, нежели выгоды рабочих. Но после того как Лига 
победила, чартисты не могли больше утверждать, что только 
чартистский парламент отменит хлебные законы; с другой 
стороны, они ослабили бы свою пропаганду допущением, что 
экономическая реформа, проведенная непредставительным пар­
ламентом, принесла большую пользу рабочему люду. В 1841 г. 
одно влиятельное' периодическое издание партии», заявило, что 
политика чартистов заключается «не в понижении, а в отмене
Д  Ibid., т. I, стр.201.
*) T i l d s l e y ,  Die Entstehung der Chartistenbewegung, стр. 84.
3) A r c h i b a l d  P r e n t i c e ,  History of the Anti-Corn Law 
League, 2 vols (Lond., 1853), vol. I, стр. 192— 193.
Л  Срв. ниже. стр. 110
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всех налогов на предметы потребления, ложащихся бременем 
на труд рабочего; вместе с дешевым хлебом, дровами и сахаром 
они хотят дать дешевый чай, табак, кофе, вино и пр.» 1). В 1848 г. 
другая чартистская газета настаивала на том, что хотя прямое 
обложение является более простым и лучшим методом, но в конеч­
ном итоге все налоги платит рабочий и выиграть от отмены нало­
гов, падающих на промышленность, он может лишь мало или 
ничего; «что касается так называемых «налогов на промышлен­
ность», то отмена их никогда не приносит пользы рабочему, 
по всегда капиталисту, в предприятии которого он занят, или 
человеку с твердым доходом, потребляющим его продукт» * 2). 
«Свобода торговли без взаимности,—говорила эта газета,—без 
уменьшения рент и налогов и без всякого обеспечения рабочих 
классов против безработицы и понижения заработной платы,— 
такая свобода торговли б ы л а  и о с т а е т с я  п о л о ж и ­
т е л ь н ы м  з л о  м» 3).
Могущественное влияние О’Коннора было брошено на весы 
против свободы торговли. Он так остро ненавидел вигов и фабри­
кантов, что почти готов был защищать против них «agricultural 
interest», т.-е. аграриев. Эта позиция особенно резко обозна­
чилась, когда он стал заинтересованным в осуществлении своего 
плана возрождения английского крестьянства. Естественно, 
что О’Коннор опасался действия иностранной конкуренции на 
затеянное им земледельческое предприятие, ион так же хотел 
покровительства, как другие английские землевладельцы. Затем, 
подобно другим чартистам, он, повидимому, тоже придерживался 
теории «внутреннего рынка», полагая, что рабочие классы 
Великобритании должны бы быть наилучшими покупателями 
для заводчиков и фабрикантов нации, и относясь с недоверием 
к риску, представляемому внешней торговлей4). Наконец, 
все чартисты помнили что Джон Брайт и Ричард Кобден, самые 
выдающиеся представители теории свободной торговли в глазах 
всей страны, были в то же время самыми решительными против­
никами фабричного законодательства в палате общин.
Вопрос о правительственной регламентации рабочего дня и 
условий труда привел чартистов в самый резкий конфликт с ради­
калами. Радикалы стояли за фритредерство, какторгбвую поли­
тику, и за полную свободу договора в промышленности5). Напро­
тив, чартисты не разделяли веры радикалов в философию laisser- 
faire; они не сходились между собою во взглядах на благодеяния 
свободы торговли, но единодушно отстаивали право государства
* J) Me DoualPs Chartist and Republican Journal, 29 мая 1841 г.
2) Power of the Pence, 11 ноября 1848 r.
:i) Ibid., 20 янв. 1849 г.; подчеркнуто в подлиннике.
4) T i 1 d s 1 e у , op. cit., стр. 89.
5) Многие радикалы проводили различие между трудом взрослых и 
трудом детей: против государственного вмешательства для защиты детского 
труда они не восставали, но даже в этой области они склонны были к боль­
шому консерватизму.
3
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надзирать за промышленностью в видах защиты труда. Гарриет 
Мартино, писавшая в духе радикалов, дала следующую презри­
тельную характеристику чартистской позиции: «чартисты понятия 
не имели о том, что хлебные законы идут во вред их интересам; 
они были так далеки от понимания прав, которыми они. уже 
обладали, требуя в то же время других прав, что позволяли 
своим друзьям настоятельно побуждать парламент, чтобы тот 
отнял у них распоряжение их единственным имуществом-—рабо­
чей силой» х). Мисс Мартино не заблуждалась, когда полагала, 
что чартисты были сторонниками законодательства об охране 
труда не одних толькс^детей, но и взрослых; об этом свидетель­
ствует текст их петиции 1842 г.:
Ваши петиционеры жалуются, что часы труда, особенно фабричных 
рабочих, растягиваются дальше пределов человеческой выносливости, и что 
плата, зарабатываемая после сверхестественно напряженного труда в 
душных и нездоровых помещениях, недостаточна для поддержания сил 
организма и доставления ему тех удобств, которые столь необходимы после 
чрезмерной траты физической энергии. * 2).
Лишь немногие просвещенные тори, как лорд Эшли (впослед­
ствии носивший титул графа Шефтсбери), и немногие радикалы, 
вроде Джона Фильдена, вполне сочувствовали специальным 
интересам рабочего класса. Общая же позиция парламента 
в первые годы чартистского движения может быть охарактери­
зована, как упорное сопротивление всякому государственному 
вмешательству в промышленность в том направлении, какого 
хотели чартисты. В качестве лидера консерваторов сэр Роберт 
- Пиль воспротивился попктке ограничить 10 часами в день 
рабочее время женщин и детей, занимаемых в текстильных 
фабриках3), хотя надо сказать правду, что ему не удалось 
увлечь за собою всех членов своей партии. Джон Брайт, самый 
крупный, быть может, лидер радикалов, охарактеризовал билль 
о 10-часовом рабочем дне, как «одно из худщих мероприятий, . 
когд^-либо проведенных в форме законодательного акта» 4 5). 
Другой влиятельный радикал, Джон Ребук, предложил в 1844 г. 
следующую резолюцию: «палата полагает, что она не должна 
давать своей санкции никакому вмешательству в право взрослых 
фабричных рабочих заключать договоры относительно часов, 
в течение которых они должны быть занимаемы работами» 6). 
Можно было бы привести еще более крайние выражения той же 
позиции. Е. С. Tufnell в своем официальном отчете об условиях 
фабричного труда сделал высоко, простодушное замечание: 
«предвидеть с точностью, какую именно форму примет зло от
*) Н. М а г t i n е a u, A History of the Thirty Years’ Peace, 4 vols. 
(Lond., 1877), t . I ll ,  стр. 494.
2) Hansard, 3-d series, t . LXII, стр. 1376—138U
3) Ibid., t . LXXIV, стр. 1078— 1094.
4) Ibid., t . LXXXIX, стр. 1148.
5) Hansard, 3-d series, t.L XXIV, стр. 611.
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билля о 10-часовом, рабочем дне, невозможно, но несомненно 
одно,—что ничего, кроме зла, от его действия не может про­
изойти» х). Маркиз Лондондерри, бывший владельцем обширных 
каменноугольных копей, заявил, что никогда не позволит, что.бы 
ого собственность подвергалась инспекции. «Как шахтовладелец, 
он сказал бы всякому инспектору: «можете спуститься в шахту 
каким вам угодно способом, и когда вы будете внизу, то можете 
остаться там»* 2).
Хотя чартисты, в отличие от большинства других сторон­
ников фабричной реформы, не проводили никакого различия 
между законодательством в защиту детей или взрослых, женщин 
или мужчин, однако они поддерживали всякую предпринимав­
шуюся в парламенте попытку ограничить женский и детский 
труд. Помимо мотивов гуманности и того обстоятельства, что 
злоупотребления существующей промышленной системы высту­
пали особенно ярко в случае женщин и детей, английский 
рабочий имел двоякое основание стоять за предлагаемое законо­
дательство об охране труда. Во-первых, дешевизна детского 
труда и простота машинного производства на фабриках грозили 
опасностью его .собственным шансам получить занятие или, 
по крайней мере, его прежнему уровню заработной платы, 
заставляя его кокурировать на трудовом рынке со своими же 
детьми 3). Во-вторых, женщины, дети и подростки, как это не 
уставали указывать противники государственного регулиро­
вания, употреблялись обыкновенно на фабриках в качестве 
-«подручных» или помощников взрослых мужчин, работавших 
в том же промышленном предприятии. Поэтому ограничение, 
их труда имело на практике такое же действие, как ограничение' 
труда взрослых мужчин, а именно против этого последнего 
ограничения особенно восставали радикалы и его особенно 
защищали чартисты.
Другим крупным вопросом, разделявшим радикалов и чар­
тистов, был новый закон о призрении бедных 1834 г. 4 *), заменив­
ший собою Елизаветин закон 1601 г. б) и многочисленные после­
дующие акты. Дж. Г. Роз того мнения, что по всей вероятности ~ 
«Народная Хартия никогда не была бы составлена, если бы неч 
’взрыв недовольства, вызванный непомерно высоким штемпель­
ным налогом на газеты и суровостью нового закона о- бедных 
.1834 г.» 6), и многие современные свидетельства подтверждают 
эту точку зрения. В 1839 г. лорд Стенгоп заявил: «он имеет, 
увы, слишком много оснований ожидать, что в не очень отдален­
‘) Parliamentary Papers, 1834, ч. 1, (167), XIX, 259 и сл.; стр. 214.
2) Hansard, 3-d series, т. LXV, cfp.891.
3) По этому вопросу см. Parliamentary Papers, 1833 (450), XX, 1 и
-след., 25.
4)  4 и 5  William IV, с. 76. 
s) 43 Eliz., с. 2.
s) R o s e .  The Rise of Democracy (bond., 1897), стр. 54
3*
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ном будущем какой-нибудь реформатор-радикал или какой- 
нибудь чартист воскликнет с радостью и ликованием...: «не будь 
нового закона о бедных, мы никогда не получили бы всеобщего 
избирательного права» 1). Целью закона 1834 г. было уменьшить 
бремя налогов в пользу бедных, которое при старой системе 
приходского пособия грозило обратить в пауперов значительную^ 
часть английских рабочих, особенно в сельских местностях. 
Путь, избранный для достижения этой цели, заключался в 
фактическом упразднении всяких пособий на воле, вне стен 
работного дома (outdoor relief), и в соединении, в целях адми­
нистрации, нескольких приходов в «союзы» * 2). Были назначены 
три комиссара, на которых возложена была обязанность: над­
зирать за общим действием акта во всей Англии и Уэльсе, пред­
ставлять ежегодные отчеты о функционировании новой системы, 
назначать менее важных должностных лиц, издавать инструкции 
в руководство местным органам призрения бедных и распо­
ряжения об образовании союзов и постройке работных домов. 
Каждый из приходов союза отвечал за поддержку своих бедных, 
но помощь оказывалась через посредство союза. Переезды 
рабочих поощрялись,—вместо карательных мер старого закона 
об оседлости, которые были придуманы в свое время с целью 
помешать приходам перекладывать свое бремя друг на друга.. 
Двое .судей имели право освобождать нетрудоспособных лиц от 
обязательного для других пауперов водворения в работном 
доме. Правила, изданные новыми комиссарами■ в руководство 
местным бюро попечителей о' бедных (boards of guardians),, 
запрещали выдавать пособие всем лицам, имеющим занятие, ~ 
выдавать денежные пособия трудоспособным рабочим, вносить 
за бедных квартирную плату и вообще оказывать помощь на дому 
лицам от 16 до 60 лет, за исключением случаев крайней необ­
ходимости 3). В работных домах пауперы £>ыли разделены на 
семь разрядов: престарелых мужчин или инвалидов, мужчин 
и подростков старше 13 лет, мальчиков от 7 до 13 лет, преста­
релых и немощных женщин, женщин и девушек старше 16 лет, 
девушек от 7 до 16 лет и детей моложе 7 лет 4 5). По новым поряд­
кам разлучались даже родственники, и им разрешалось встре­
чаться лишь с известными ограничениями. Пауперы не могли * 
оставить работного дома даже для того, чтобы пойти в церковь, 
не проходя по возвращении через все формальности обратного . 
принятия в дом 6).
Успех нового закона о бедных был, с точки зрения его авторов,, 
большой и немедленный. В год, предшествовавший 25-му марта
Hansard, 3-d series, vol. XLVII, стр. 806.
2) Новый закон о бедных изложен у G. N i с h о 1 I s, History of 
the English' Poor Law, 2 vols (Lond., 1898), т. II, стр. 272—281.
3) N i c h o  1 1 s, op. cit., стр. 298.
4) Ibid., стр. 301. '
5) Ibid., стр. 311—312.
6) Parliamentary Papers 1852 (1461). XXIII стр. 1 и след.
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1834 г., последний перед введением новой системы, на призрени 
бедных было израсходовано 6.317.255 ф. ст., следовательно!
8 ш. 9 п. на душу населения в Англии и Уэльсе. В ближай 
тем году сумма эта упада до 5.526.418 ф. ст., т.-е. до 7 ш. 7 п 
на душу, а в 1836—37 г. она составила 4.044.741 ф. ст. или 5 ш 
5 п. на душу. Впоследствии экономически тяжелые времена 
несколько увеличили расход по призрению бедных, но до старого 
уровня он впродолжение всего периода чартистской агитации 
никогда больше не поднимался. Однако такое строгое ограни­
чение общественной благотворительности не могло не вызвать 
нападок с разных сторон. В парламенте было выставлено в 
1838 г. обвинение против помощника комиссара Кэя, заявившего 
будто бы, что намерение властей—«сделать работные дома воз­
можно более похожими на тюрьмы, сделать их возможно более 
неуютными», с целью отпугнуть английских рабочих от обраще­
ния за помощью 4). Примирение населения с законом было не­
сколько облегчено тем обстоятельством, что он был проведен в пе­
риод промышленного подъема, позволившего сельским рабочим 
найти занятие в промышленных городах центрального района и 
севера* 2). Однако первым результатом перемены в системе приз­
рения было повидимому то, что многие престарелые или немощ­
ные сельско-хозяйственные рабочие принуждены были поступить 
в работные дома союзов 3 4) и что в сельских округах стал шире 
применяться труд женщин и. детей4). С наступлением труд­
ных времен в 1837 г. городские рабочие почувствовали суро­
вые стороны новой системы и начались митинги протеста, 
как в городах, так и в сельских округах. Ричард Остлер, 
из Йоркшира, и веслеянский священник Джозеф Рейнор 
Стифенс в Ланкашире - советовали оказать вооруженное 
сопротивление проведению закона в жизнь. 1 января 1838 г. 
Стифенс произнес в Ньюкестле речь, в которой объявил своим 
слушателям, что вместо дальнейшего функционирования закона 
о бедных он предпочел бы видеть Ньюкестль «объятый весь 
пожаром, и чтобы был один только способ потушить его,аименно— 
кровью.тех, которые поддерживают эту гнусную меру» 5).
В своей борьбе с новым законом о бедных чартисты нашли 
могущественных союзников вне своих собственных рядов. Сто­
ронники фабричного законодательства, в том числе демократи­
ческие тори и лондонский «Times», протестовали против суро­
вости этого закона, отчасти, несомненно, из искреннего сочув­
ствия к бедным, но отчасти потому, что он был проведен мини­
стерством вигов и реформированным парламентом. Никто не
х) Hansard, 3-d series, vol. X L l, стр. 1014.
2) H a s b a c h, History of the English Agricultural Labourer (Lond. 
1908), стр. 220.
3) Ibid., стр. 219.
4) Ibid., стр. 225.
s) G a m m a g e ,  History of the Chartist Movement, стр. 55— 59.
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мог забыть восклицания Вильяма Коббетта, когда палата общин? 
оказала дружественный прием ненавистному мероприятию: 
Слава Богу, страна имеет еще палату лордов, и пока существует 
этот трибунал, бедняку нет основания отчаиваться в справед­
ливости» а). Новый закон о бедных прошел через палату лордов 
без особых затруднений, но слова Коббетта были оправданы, 
отчасти формальным протестом, напечатанным некоторыми лор­
дами,—протестом, где это мероприятие было объявлено «неспра­
ведливым и жестоким по отношению к беднякам»* 2 3). Члены 
реформированного парламента, впоследствии относившиеся со­
чувственно к чартизму, как напр., Атвуд и О’Коннор, присоеди­
нились к Коббетту в оппозиции биллю во всех стадиях его про­
хождения. В позднейший период Атвуд объявил новый закон 
о бедных «более отвратительным, чем какое бы то ни было 
мероприятие, проведенное со времен норманского завоевания» 8). 
Но лидеры обеих партий, и либеральной и консервативной,, 
стойко противились всякой попытке шновь открыть вопросы,- 
окончательно решенные, как они надеялись, законом 1834 г.
Для чартистов новый закон о бедных был не только народной 
обидой, но и актом вероломства. На получаемое бедными в тече­
ние стольких поколений пособие на дому, они смотрели, не как 
на благотворительность, которая может быть расширена или 
отнята по капризу законодательного учреждения,'в котором 
они не представлены, а как на одно из исторических п р а в  
английского рабочего. По заявлению Коббетта, всякий должен 
бы знать, что «право бедного англичанина на пособие в случае- 
нужды составляет столь же солидное и бесспорное право, как 
право любого джентльмена или знатного барина на владение 
своими землями» 4). Эта точка зрения вполне совпадала со взгля­
дом, высказанным семь лет спустя одним из чартистов:
Я берусь доказать, что бедные имели больше права на помощь ог 
прихода, предписывавшуюся старым актом Елизаветы, чем лендлорд имеет- 
на свое завоеванное имение или фабрикант-эксплуататор на свои обманом 
нажитые прибыли... Я могу пойти дальше и доказать, что законодательное; 
собрание столько же в праве (если не считать права силы) провести такой 
акт, как новый закон о призрении бедных (без вознаграждения пауперов; 
и рабочих классов), сколько оно в праве забрать у лондонских серебряных 
дел мастеров их серебряные вещи, чтобы перечеканить их в монету 5)
Рабочие подозревали в правительственной политике капи­
талистический заговор, имеющий целью заставить их согласился 
на низкую оплату труда, отняв у них прежнюю альтернативу 
обращения за помощью к органам призрения бедных6). Они 
критиковали также скудные харчи новых работных домов „
*) Hansard, 3-d series, т. XXIV, cfp. 387.
J) Hansard, 3d series, т. XXV, стр. 1098.
3) Ibid., t . XLIX, crp. 223.
4> Ibid, г. XXIII, стр. 1336.
5) Me Douall’s Chartist and Republican Journal, 21 авг. 1841 г.
6) T i 1 d s 1 e у , Die Entstehung der Chartistenbewegung, стр. 27.
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сравнивая паек пауперов с платежами «национальным паупе­
рам, получающим пособие у себя на дому», каковыми является 
королевская семья1). Они нападали на разлучение мужей и 
жен, как на нарушение божеского закона. Решительную оппо­
зицию чартистов в вопросе о призрении бедных хорошо иллю­
стрирует их петиция 1842 г., в котб^ой они пользуются случаем, 
чтобы заклеймить, как «противную всем прежним статутам, как 
противоречащую духу конституции и как действительное нару­
шение христианской, религии»,
решимость почтенной палаты оставить в силе закон о призрении бедных, 
несмотря на то, что печальный опыт дал многочисленные доказательства 
противоконституционности его принципа, нехристианского его характера и 
жестокого и убийственного действия, оказываемого им на заработную плату 
рабочих и жизнь британских подданных. * 2).
Хотя чартистское движение получило свое название и форму 
лишь через три или четыре года после проведения нового закона 
о бедных, однако оно точно совпало с трудным временем, когда 
этот закон ощущался как большое притеснение, и большинство 
своих нападок на существующие порядки оно почерпало из жалоб 
лиц, страдавших от ограничений новой системы. И если была 
одна какая либо причина, которая больше всякой другой отор­
вала рабочие классы, шедшие за знаменем чартизма, от общих 
сил радикализма, с которыми они прежде находились в союзе, 
то причиной этой был названный закон и защита его радикалами. 
Как велико было отчуждение между обоими классами и какую 
горечь оно Вызывало, это можно видеть из характеристики 
поведения реформированного парламента и оценки мотивов его 
лидеров, которые дает Дж. Бронтерр О’Брайен:
Каков был первый акт этого реформированного парламента? Репрес­
сивный закон (Coercion Bill) для Ирландии. Каков был последний акт 
первой сессии? Новый закон о бедных для Англиц. Почему этот подлый 
парламент провел два названных акта? Он сделал это с целью бросить 
рабочие классы обеих стран к ногам богатых убийц, которые грабят, 
превращают в скотов и порабощают население той к другой страны. 
По самой природе вещей средние классы должны быть хуже всякой дру­
гой части общества. 3).
J) The New Black List, цитир. в работе Д  и р л а м a: «Die Flugschrif 
tenliteratur der Chartistenbewegung», стр. 23.
2) Hansard, 3d se'ries, t . LX 11, стр. 1376—1381.
3) -Me Douall’s Chartist and Republican Journal, 31 июля 1841 г.
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Г Л А В А  И.
А пог^ чартизма.
Измерить силу чартистского движения в различные его 
моменты—задача нелегкая. Подобно большинству народных 
движений оно имело свои периоды напряженной деятельности, 
сменявшиеся промежутками относительного спокойствия. В трех, 
по крайней мере, случаях оно обнаружило достоточную силу, 
чтобы встревожить правительство и консервативную публику. 
Первый фазис агитации достиг своей кульминационной точки 
в вооруженном нападении на Ньюпорт отряда чартистов под 
предводительством Джона Фроста и других вожаков; второй— 
в массовых стачках, имевших место летом 1842 г. в фабричных 
округах Ланкашира и других северных графств; третий— 
в демонстрации 10 апреля 1848 г., когда Лондон охранялся 
специальной армией полицейских констеблей для предупре­
ждения беспорядков, которые могли бы произойти в связи с 
подачей чартистской петиции парламенту. Нет надобности 
думать, что действительная сила движения была наиболее 
велика в указанных трех случаях, но бесспорно она была тогда 
наиболее очевидна. Каждый из этих периодов совпал с более или 
менее серьезным промышленным кризисом, подобно тому, как 
и все движение пришлось в период общей промышленной де­
прессии. '
О силе движения в 1839 г. свидетельствует большая петиция 
этого года, которая была покрыта, по словам ее инициаторов,
1.280.000 подписей, собранными на более чем 500 публичных 
митингах, происходивших в 214 городах и селах Великобрит- 
танйи *). Степень общественного интереса к чартизму, обнару­
живаемая этой массой Подписей, весьма замечательна, ибо если 
даже сделать все разумные вычеты на поддельные подписи и 
на подписи таких лиц (напр., женщин), которые и при даровании 
хартии не получили бы избирательных прав, то все же вероятно, 
что петиция представляла гораздо более многочисленный круг 
граждан, чем палата общин, отказавшаяся рассмотреть ее * 2). Но 
последовавшее за 1839 г. двухлетие было отмечено сравнитель­
ной бездеятельностью, которая несомненно была вызвана отчасти 
судебными репрессиями, предпринятыми правительством после 
беспорядков этого года. A n n u a l  R e g i s t e r  заносит 
в свою хронику, что в начале 1841 г. «перспектива дальнейшего 
расширения' политических прав не возбуждала больше надежд 
или опасений публики; шумные требования о тайной подаче
*) Hansard, 3d series, т. XLVIII, стр. 223.
2) Ср. выше, стр. 12.
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голосов или расширении избирательного права почти прекра­
тились» 1). Но с приближением зимы агитация становится 
напряженной, и во всей Великобритании происходят митинги 
для собирания подписей под другой большой национальной 
петицией, где, кроме требовений о шести пунктах хартии и растор­
жении законодательной унии с Ирландией, содержится еще 
.длинный список народных обид, которые по мнению петицио­
неров оправдывали их требования.
Размеры петиции, представленной в 1842 г., совершенно 
затмили собою петицию-монстр 1839 г. Новая петиция была 
подписана 3.315,752 лицами * 2), что составляет увеличение почти 
на 160% против поддержки, оказанной чартистскому делу в 
1839 г. Томас Денкомб представил ее палате общин 2 мая 1842 г ., 
и на следующий день вопрос об ее принятии послужил пред­
метом обширных дебатов. Несмотря на поддержку многих 
радикалов, ходатайство о выслушании петиционеров было 
отклонено большинством 238 голосов (49—з а, 287—п р о т и в)3). 
Казалось .очевидным, что одним петиционированием, все равно 
в каком числе, чартисты не могут добиться от. правительства 
принятия какого-либо из их требований. Демонстрация одина­
ково мало убедила вигов и ториев, и « T i m e s »  высказал лишь 
взгляд консервативной части английской публики, когда заявил 
в передовой статье, что размеры петиции не имеют в данном 
случае никакого значения.
Мы довольствуемся более простым убеждением, что великий вопрос, 
подлежащий решению палаты общин и всякого другого лица, располагаю­
щего властью или влиянием на ход законодательства, заключается не в том, 
как народ должен быть наиболее полно представлен, а как им должно хо­
рошо управлять; что правительства покоятся не на согласии народа, а 
просто на факте своего собственного прочного существования; что пре- 
д е р ж а щ и е  власти имеют право на нашу верность потому, что они  
су щ е  ств,у ют. 4 5). ,
Распределение подписей под петицией 1842 г. очень ясно 
показывает, среди каких частей нации чартизм был особенно 
сильно представлен б). Лондон с предместьями дал около
200.000 подписей, Манчестер—около половины этой цифры 
(99.680), Ньюкестль с предместьями—около 92.000, другими 
словами-^-лишь немногим меньше Манчестера; число подписей, 
собранных в других фабричных городах, довольно точно соответ­
ствовало их населению. Сельские округа Йоркшира и Ланка­
ш ира дали свою долю, но в общем обнаружилось, что чартисты— 
класс чисто городской. Шотландия была ярко чартистской,
*) Annual Register, т. LXXXIII, стр. 2.
2) Morning Herald, цит. у Hansard, 3d series, т. LXIII, стр. 29.
3) В отчетах Hansard, 3d series, т. LXIII, стр. 13—91, напечатан 
текст дебатов.
4) Т i ш е s, 3 мая 1842 г., подчеркнуто в оригинале.
5) О распределении подписей под петицией по местностям, см. H a n ­
sard, 3d series, т. LXII, стр. 1375.
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по крайней мере—в фабричных округах. Глазго и Ланаркшир 
дали 78.062 подписи. Во всей Великобритании были предста­
влены подписями под петицией свыше 400 городов и деревень. 
Число «местных» чартистских объединений росло с поразитель­
ной быстротой. Нортгемптон имел в 1842 г. около 12 чартист­
ских ассоциаций, тогда как в 1839 г. их было там всего две или 
три г), южный Ланкашир имел в 1840 г. 11 таких ассоциаций, 
а в 1842 г.—45 * 2). Разумеется, не все поддерживавшие петицию 
были в самом строгом смысле слова активными членами чартист 
ской партии, но по исчислению Денкомба «около 100.000 взрос­
лых лиц, принадлежащих к трудовой части общества, отклады­
вают из своей заработной платы один пенни в неделю для ведения 
и поддержки агитации в пользу своего притязания на избира­
тельные права» 3).
В течение зимы 1841—42 г. рост чартистской агитации uiejt 
параллельно росту нужды среди рабочих классов. Несмотря 
на усилия комиссаров по призрению бедных сократить паупе­
ризм путем усиления строгости правил в работных домах, сумма, 
расходуемая на бедных, росла с каждым годом и от минимума 
в 5 ш. 5. п. на душу населения в 1836—37 г. дошла до 6 ш. 18/4 п. 
в 1841—42 г. и 6 ш. 5 х/4 п . в  1842—43 г. 4 *) .  Процент населения 
Англии и Уэльса, пользовавшийся помощью органов призрения, 
поднялся в 1842—43 г. до 91/2°/0 б). Изучение положения бедных 
в отдельных округах показывает ту же степень нужды, о которой 
свидетельствует высота налога для бедных во всей стране, как. 
целсм. В Стокпорте из каждого фунта ст., получаемого за сдачу 
в наем квартир, 8 шилл. шли на уплату налога в пользу бедных 6). 
По данным «London Sun»7), в Лидсе люди пытались существо­
вать на 1 l1/i  пенса в неделю. Частное сб&ледсвание 1.003 рабочих 
семей, произведенное в Bolton-le«Moors в декабре 1841 г., дало 
среднюю менее чем в 1 ш. 2г/2 п. в неделю на пищу, одежду и 
все другие расходы, кроме квартирной платы8). У большей 
половины этих семей вещи были заложены в ссудных кассах. 
В Пэсли 15.000 лиц получали помощь от органов общественного 
призрения 9). В шерстяных округах Вильтшира самостоятельный 
рабочий получал плату, составлявшую лишь две трети минималь­
ного пайка, который давался пауперам в работных домах 10).
!) G a m m a g e ,  History of the Chartist Movement, стр. 213.
2) English Chartist Circular, t . 11, стр. 95.
3) Hansard, 3d series, t . LXIII, стр. 20.
4) Parliamentary Papers, 1852 (l^ l)* , X X III, 1 и сл.
6) N i c h о 1 1 s, History of the English Poor Law, т II, стр. 390.
6) E n g e l s , .  Condition of the Working Class, стр. 89.
7) Цитир. у L e s t e r ,  Condition and Fate of England (New-York, 
1842), t. II, стр. 39.
8) Hansard, 3d series, t . LX, стр. 259.
9) Ibid., стр. 178.
10) M a r t i n e a u, History of the Thirty Years’ Peace, т. IV, 
стр. 155—56.
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Косвенное свидетельство обеднения страны дает изучение 
статистики эмиграции и браков. Нисло эмигрировавших из 
Соединенного Королевства возросло с 33.222 в 1838 г. до 118.592 
в 1841 г. и до 128.344 в 1842 г. х). Число браков, неуклонно 
падая, убыло с 1.589 на 100.000 населения в 1839 г. до 1.473 
в 1842 г. 2). Значение уменьшения цифры брачности хорошо 
выражено в парламентском докладе: «число браков у той или 
иной нации колеблется, быть может, независимо от внешних 
причин, но факты позволяют с полным основанием заключить, 
что в Англии частые браки указывают на хозяйственное про­
цветание, отчасти в настоящем, но еще в-большей мере—на про­
цветание, наперед учитываемое и ожидаемое в будущем» 3). Если 
это утверждение правильно, то с 1839 г. до 1842 г. в народных 
массах все больше усиливался страх перед будущей нуждой.
Парламент и министерство сэра Роберта Пиля относились 
отнюдь не индифферентно к бедственному положению в фабрич­
ных округах. Даже королевский адрес при Открытий парламент­
ской сессии, обычно представляющий собою самый оптимисти­
ческий и консервативный источник суждения об экономическом 
положении Соединенного Королевства 4 5), констатировал в фев­
рале, что ее величество «с глубоким прискорбием наблюдала 
продолжающуюся нужду в фабричных округах страны», и при­
бавлял, что «соединенные с этой нуждой страдания и лишения 
переносились с образцовым терпением и мужеством» б). В мае 
по приказу королевы было послано формальное письмо архие­
пископу кентерберийскому, где в виду «жестокой нужды, которую 
терпели и продолжают терпеть многие лица, принадлежащие 
к рабочим классам», рекомендуется, «чтобы священники в каждом 
приходе деятельно побуждали прихожан к щедрым пожертво- * 
ваниям, которые должны собираться на следующей затем неделе 
в домах жертвователей церковными старостами или надзирате­
лями за бедными в каждом приходе» 6). Однако, кроме расши­
рения приходской помощи бедным и упомянутых уже напоми­
наний богатым быть «щедрыми», а бедным—переносить свою 
нужду «с терпением и мужеством», правительство мало что 
делало для облегчения положения, хотя сэр Роберт Пиль решил, 
что пора произвести маленький пересмотр хлебных законов 
с целью сдержать спекуляцию пищевыми средствами, а также— 
покрыть крупный дефицит в государственном бюджете путем 
введения подоходного налога в размере 7 пенсов с каждого ф.
*) N i с h о 1 1 s, цит. соч., стр. 439.
*) Parliamentary Papers, 1847—8 (967), XXV, 1 и сл., стр. V.
3) ibid., XXI11.
*)  Причина такого оптимизма ясна: адрес выражает взгляды мини­
стерства, которое считали бы ответственным за исключительно трудные 
времена.
5) Annual Register, т. LXXX1V, стр. 4.
е) Parliamentary Papers, 1842 (383), XXVII, 57—58.
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ст. дохода. Первоначально этот налог предполагалось взимать 
только в течение трех лет, но с тех пор он остался навсегда 
одним из главных источников государственного дохода в 
Англии.
Произведенный Пилем пересмотр ввозных пошлин на зер­
новые продукты х) также имел значение преимущественно как 
залог будущего. Он вносил сравнительно небольшую перемену 
в существующее положение вещей и горько разочаровал фри­
тредеров в парламенте. Тем не менее это было началом уступок 
премьера «Лиге против хлебных законов». Сравнение нового 
таможенного тарифа на пшеницу со старым покажет, какую 
цель преследовало новое мероприятие. В основу обоих законов 
был положен принцип «скользящей скалы» (sliding scale), заклю­
чавшийся в том, что по мере повышения цены хлебных продук­
тов в Англии понижалась пошлина на ввозимое из-за границы 
зерно. Так, по старой тарифной ставке, когда пшеница прода­
валась в Англии дешевле 60 шиллингов за квартер, то с каждого 
ввозимого квартера взимали пошлину в 27 шилл. Если цена на 
пшеницу стояла более высокая, то при каждом добавочном 
шиллинге в цене пошлина понижалась на один шиллинг, так что 
при 67 шилл. она определялась в 20 ш. 8 п. Выше этой точки 
пошлина понижалась быстрее, так что при цене пшеницы в 73 ш. 
пошлина составляла всего 2 ш. 8 п. Если же пшеница продава­
лась дороже 73 шилл., то налагалась неизменная пошлина 
в 1 шилл. с квартера. По новому закону колебания в скользя­
щей.скале были сделаны более постепенными. Была установлена 
пошлина в 20 шилл., когда цена пшеницы ниже 51 шилл.’ за 
квартер, в 19 шилл. при цене от 51 до 52 ш., в 18 шилл. при цене 
от 52 до 55 шилл., и затем от этой цифры до 66 шилл. за квартер 
пошлина понижалась на один шиллинг при каждом повышении 
цены на ту же сумму. При ценах от 66 до 69 шилл. за квартер, 
пошлина была опять однообразная, а затем она уменьшалась 
более постепенно, пока цена не доходила до 73 шилл.; для цен 
выше этой цифры была сохранена старая пошлина в 1 шиллинг.
С приближением лета 1842 г. недовольство стало более 
острым, и формы, в которых оно проявлялось, получили более 
резкий характер. 5 июня на Enfield Moor близь Блакберна 
состоялся митинг, на который многие пришли с огнестрельным 
оружием, a Marsden of Bolton' грозил отправкой вооруженной 
депутации в Бекингемский дворец, чгобы добиться хартии * 2). 
Но большая августовская забастовка, которая потом была 
«плененд» чартистами и'обращена на политические цели, нача­
лась как простой протест против понижения .заработной платы. 
Гвоздарям близь Вольвергемптона сбавили плату на 101/2о/о и, 
сверх того, их перевели на половинный рабочий день 3). Одно­
*) Закон 5 и б Viet., с. 14.
2) Annual Register, т. L X X X IV , ч. II, стр. 102.
3) Times, 28 июля 1842 г.
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родные условия существовали в угольных копях, где стачка 
последовала за понижением платы на 3 пенса в день 1). В окрест­
ностях Тайна корабельные плотники забастовали, когда вна­
чале августа плата их была уменьшена до 21 шилл. в неделю * 2). 
4-го и 5-го августа в Аштоне началась большая стачка прядиль­
щиков и ткачей. В течение следующей недели толпы вооружен­
ных людей наводнили Манчестер и другие крупные фабричные 
города 3 4). Всюду, куда они приходили, они «снимали» рабочих, 
заставляя присоединяться к себе и тех, которые хотели продол­
жать работу, гасили огонь в паровых машинах, выбивали пробки 
из паровых котлов и угрожали властям. По расчетам 
«Т i m е s’a» число лиц, прекративших работу из-за большой 
забастовки, составляло от 50 до 80 тысяч 5). В Стокпорте, Пре­
стоне и Стаффордшире произошли серьезные беспорядки, но 
в общем забастовка, принимая во внимание ее обширные раз­
меры, протекала без нарушения' порядка. Типичная корре­
спонденция из Рочделя от 15-го августа констатирует, что «не­
сколько мальчишек угрожали, попрошайничали и вошли в неко­
торые лавки, но получили за это выговор от взрослых рабочих» 6). 
Текстильщики опубликовали 25-го числа список своих требо­
ваний,' куда входили: расценок, • сходный с существовавшим- 
в 1840 г.; 10-часовой «или меньший» рабочий день; предоста­
вление работы мужчинам рядом с женщинами и детьми в ткац> 
ких отделениях фабрик; еженедельная выдача заработной 
платы 7).
Экономическое движение было быстро обращено чартистами 
в политическую демонстрацию. Уже 7 августа массовый митинг 
на Mottram Moor постановил не прекращать забастовки, пока 
не будет завоевана хартия 8). 12-го авгус/а в Манчестер съеха­
лись 358 рабочих делегатов, главным образом из фабричных 
округов Ланкашира и Вест-Райдинга в Йоркшире, и 320 из них 
приняли постановление не возобновлять работ, пока хартия 
не станет законом страны 9). Далее-решено было сделать заба­
стовку всеобщей, распространив ее на всю страну. Исполнитель­
ный комитет Национальной Чартистской Ассоциации выпустил 
16 августа энергичную прокламацию-следующего содержания:
Англичане, кровь ваших братьев окрасила улицы Нрестона и Блэк­
берна, и убийцы жаждут еще новой крови. На нашей стороне господство­
вали мир, закон и порядок; пусть они соблюдаются и впредь  ^ пока ваши 
братья в Шотландии, Уэльсе и Ирландии не будут осведомлены о вашем
») Ibid., 1 авг. 1842 г. •
2) Ibid., 9х авг. 1842 г.
3) Annual Register, цит. том, стр. 133 и след.
4)  G a m m a g e ,  History of the Chartist Movement, стр. 217—25.
5) Times, 12 авг. 1842 г.
fi) Times, 17 авг. 1842 г.
7) Times, 26 авг. 1842 г.
8) G a m m a g e ,  цит. соч., стр. 217.
s) Ibid., стр. 218.
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решении. Когда же везде наступит всеобщий праздник, — а это произойдет 
через неделю, — тогда какую пользу принесут штыки против общественного 
мнения?... Наш аппарат вполне налажен, и через три дня ваше дело будут 
двигать вперед все умственные силы, которые мы в состоянии призвать на 
помощь ему. Поэтому, сохраняя спокойствие, будьте тверды; не нарушая 
порядка, старайтесь, чтобы и другие следовали вашему примеру; соблюдая 
•законы, памятуйте, однако, что вы лишены были всякого участия в их со­
ставлении и потому отданы в рабство воле, закону и цене своих господ. Всем 
должностным лицам Ассоциации предлагается помогать и содействовать мирному 
распространению движения и передавать все собираемые денежные суммы 
делегатам, которые будут разосланы по стране. *)
Из тона прокламации ясно, что чартисты были проникнуты 
решимостью не допустить, чтобы такой исключительно благо­
приятный случай, какой давала большая забастовка, кончился 
неудачей из-за какого-нибудь несвоевременного насильственного 
акта. Фергус О’Коннор отчетливо выразил эту мысль в откры­
том письме, где между прочим дает следующие наставления: 
«не допускайте кровопролития, не допускайте убийств и истре­
бления имущества. Дадим, ради Бога, пример того, что в состоя­
нии совершить моральная сила» 2).
В течение последней части августа и всего сентября заба­
стовщики вернулись к работам, либо не добившись никакого 
успеха, либо заключив компромисс на основе местных соглаше­
ний со своими хозяевами. Еще до конца сентября «Stockport 
Chronicle» сообщал, что все бастовавшие вернулись к работе 3). 
Четверо членов чартистского исполнительного комитета были 
арестованы, так как в адресе к забастовщикам, выпущенном 
Национальной Чартистской Ассоциацией, были усмотрены при­
знаки государственного преступления 4 *). Мак Дуолл, бывший 
вероятно его автором, получил своевременно предупреждение 
и бежал во Францию. В числе вождей, схваченных властями, 
находился О’Коннор. В конечном результате специальной 
судебной комиссии, заседавшей в Стаффордшире, 54 человека 
были приговорены к ссылке в каторжную колонию, из них 
11 бессрочно, остальные—на срок более 7 лет; затем 154 чело­
века были приговорены к тюремному заключению на разные 
сроки б). Энергичные действия правительства после того, как 
забастовочное движение стихло, представляют резкий контраст 
с бездеятельностью властей во время его разгара. Конечно, 
правительство послало в фабричные округа войска и артиллерию, 
и королевская прокламация от 13 августа 1842 г. предлагала 
прощение и награду в 50 ф. ст. доносителям 6). Но, повидимому, 
и местные судебно-административные власти и военное началь­
ство чувствовали, что пока забастовщики воздерживаются от
O G a m m m a g e ,  цит.соч., стр. 218—9.
8) Times, 22 авг. 1842 г. - •
3) Цит. в Times, 29 сент. 1842 г.
4) G a m m j a g e ,  цит. соч., стр. 228—31.
s) Annual Register, т. LXXXIV. ч. II, стр. 163.
6) Times. 15 -
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покушений на .жизнь и собственность, лучше позволить им оста­
новить фабрики. Эта бездеятельность вызывала нередко жалобы 
заинтересованных кругов; так напр., в корреспонденции из 
Бэри мы читаем:
Несмотря на обещание властей дать защиту фабрикантам, ни поли­
ция, ни войска не препятствовали черни, хотя на месте было 110 солдат, и 
.местные полицейские судьи были предупреждены об ее приближении. 
Никакого разрушения или порчи имущества чернь, вошедшая в Бэри, не 
совершила, и, выполнив свое намерение, т. е. остановив фабрики, она про­
следовала дальше в Болтон. х).
Если августовская забастовка 1842 г. потерпела неудачу, 
не добившись ни хартии, ни потребованного стачечниками 
изменения расценков, то произошло это, повидимому, вследствие 
двух главных причин. Во-первых, момент для нее был выбран 
неудачный, после продолжительной промышленной депрессии, 
когда забастовщики остались фактически без резервных фондов, 
которыми они могли бы держаться в течение сколько нибудь 
продолжительного времени, и когда предприниматели рассчиты­
вали рабочих или давали им неполное занятие. По мнению 
многих консерваторов, поразительная слабость, обнаруженная 
судьями в северной Англии по отношению к забастовкам, была 
вызвана тем обстоятельством, что многие из них были вигами 
и фритредерами, которым вовсе не было так неприятно присут­
ствовать при большой политической демонстрации, способной 
поставить в затруднительное положение министерство сэра Ро­
берта Пиля и затруднить отказ народу в его требовании о более 
дешевом хлебе. В начале 1842 г. Кобден выдвинул план отказа 
от уплаты налогов, а Брайт—план всеобщего закрытия фабрик, 
как средство принудить правительство к уступкам* 2). Фабри­
канты, которые в такой год могли рассчитывать в лучшем случае 
на небольшую лишь прибыль, весьма не прочь были, чтобы их 
фабрики и заводы стоялц закрытыми несколько недель, и они 
знали, что скудные рессурсы забастовщиков вряд-ли позволят, 
им тянуть забастовку в течение более продолжительного времени. 
Многие рабочие отдавали себе ясный отчет в этом, и происходив­
шая отсюда неуверенность в успехе была другим важным источ­
ником слабости для забастовки. «Times» сравнил бастующих 
чартистов с отрядом в каких нибудь 500 человек, выстроенным 
в каррэ вокруг 4.500 пленных и утверждающим, что он предста­
вляет собою 5-тысячное войско 8). Некоторые из стачечников 
хотели только восстановления старых расценков, другие вообще 
не желали бастовать, и если делали это, то только в силу при­
нуждения. Уже то обстоятельство, что забастовщики прину­
ждены были ходить большими толпами с фабрики на фабрику,
>) Ibid., 20 авг. 1842 г.
2) G. М. T r e v e l y a n ,  The Life of John Bright (Lond. 1914),
exp. 76— 78.
- 3 *) Times, 22 авг. 1842 г.
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заставляя рабочих прекращать работу, показывает, что многие 
хотели бы скорее остаться при существующем положении. 
Большинство английских рабочих охотно подписалось бы под 
принципами чартистов, но лишь меньшинство их пожелало бы 
рискнуть своим источником средств к существованию ради 
такого сомнительного предприятия, как всеобщая забастовка 
с целью достижения избирательного права для всего взрослого 
мужского населения страны. В качестве демонстрации забастовка 
отнюдь не потерпела фиаско, ибо она показала силу и числен­
ность недовольных так, как они никогда не были демонстриро­
ваны раньше. « S t o c k p o r t  C h r o n i c l e »  высказал мн- 
ние, что в истории никогда не было раньше, «столь обширного, 
одновременного и продолжительного прекращения работ»г), 
а «Т i га е s». сообщал, что с тех пор как чартизм стал известен, 
он никогда не был так совершенно организован * 2).
В течение значительной части 1842 г. дело чартизма извле­
кало большое подкрепление из перспективы соглашения с неко­
торыми радикалами, принадлежащими к средним классам. 
В феврале одна петиция соединила требование об отмене хлеб­
ных законов с требованием о даровании хартии 3). В апреле- 
в Бирмингеме была устроена конференция между чартистами 
и одной буржуазной организацией, которая стремилась к «пол­
ному избирательному праву» и во главе которой стоял священник 
Джозеф Стердж (Sturge)4). Среди присутствовавших на ней 
чартистов находились Ловетт, Коллинз, Винсент и О’Брайен. 
В первый день Конференции чартисты склонны были относиться, 
к искренности своих цовых союзников с недоверием, но по мере 
того как представители Complete Suffrage Association (Ассоциа­
ции для достижения полного избирательного права) принимали 
один за другим все шесть пунктов хартии, их энтузиазм все возг 
ростал, пока на второй день( 6 апр. 1842 г.) О’Брайен заявил 
по собственному почину, что «он никогда не бывал в обществе, 
даже состоящем исключительно из рабочих, где полнее проявил­
ся бы демократический дух» 5). Не все пункты хартии прошли без 
дебатов. Некоторые из представителей «полного избирательного 
права» сомневались в ценности годовых парламентов 6), тайной 
подачи голосов, и установления государственного жалованья 
для членов палаты общин. Безусловное осуждение партии 
физической силы и ее приемов вызвало некоторые протесты со
*) Цитир. в «Times» от 29 сент. 1842 г.
2) Times, 12 авг. 1842 г.
3) E n g e l s ,  Condition of the Working Class in 1844, стр. 231.
4 )  Report of the Proceedings at the Conference of Delegates of the Middle 
and Working Classes, held at Birmingham, April 5, 1842, and three following 
days (bond., 1842).
5) Ibid., стр. 38.
6) Священник T. Спенсер сделал интересное предложение о замене 
годовых парламентов правом отзыва депутатов. Report of the Birmingham 
Conference, стр. П
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стороны чартистов х); в особенности О’Брайен возражал против 
нападок на «фергусистов» или приверженцев Фергуса О’Кон­
нора 2). Но обе участвовавшие в конференции группы достигли 
между собою в основных чертах соглашения по всем вопросам 
о целях и тактике, пока не был поднят вопрос о названии новой 
организации 8). Ловетт и другие чартисты настаивали, что раз 
конференция приняла все пункты хартии, то она должна принять 
и название; в свою очередь, сторонники Complete Suffrage хотели, 
чтобы было выбрано какое нибудь другое название, в виду того, 
что старый термин слишком сильно ассоциируется в умах с пред­
ставлением о популярных прежде методах физической силы. 
Делегаты не могли достигнуть соглашения по этому пункту 
и благоразумно решили оставить вопрос открытым до декабря. 
Временно были установлены некоторые практические правила 
и методы действия, конференция разошлась* 4 5), и чартисты в 
первый и последний раз предприняли кампанию при значитель­
ной поддержке средних классов.
Дружеские отношения между приверженцами Стерджа и 
чартистами принесли ценные плоды на происходивших летом 
парламентских выборах. Дя^озеф Стердж выступил в августе 
кандидатом в Ноттингеме. Для поддержания его кандидатуры 
собрались Винсент, Купер, О’Коннор и «много рабочих... при­
везенных чартистскими вожаками из соседних деревень и из 
более отдаленных городов» б). О’Коннор и Винсент произнесли 
оба речи, в которых поддерживали провозглашение его канди­
датом 6).. Соперник Стерджа, некий м-р Вальтер, основывавший 
свою избирательную кампанию главным образом на своем отри­
цательном отношении к новому закону о призрении .бедных, 
прошел незначительным большинством в 84 голоса 7). В Соут- 
гемптоне 8) и Ипсвиче 9) чартистские кандидаты получили много 
голосов, а на некоторых других выборах чартисты показывали 
свою действительную силу среди масс, лишенных избирательных 
прав, присутствуя при голосованиях in corpore и выбирая своих 
кандидатов при первом поднятии рук, хотя оффициальные 
выборные протоколы, разумеется, игнорировали эти демонстра­
ции. Однако в октябре чартисты добились положительного, 
хотя и маленького успеха, выбрав в городе Денди 16 полицей-
1) Ibid., стр. 7.
2) Ibid., стр. 11.
5) Report of the Birmingham Conference, стр. 55.
* )  Мимоходом следует отметить, что когда читаешь отчет о конфе­
ренции и сравниваешь изложенные там дебаты с парламентскими дебатами, 
излагаемыми в отчетах Hansard’a, то невозможно не сделать вывода о каче­
ственном превосходстве первых в сравнении со вторыми.
6) Times, 4 авг. 1842 г.
■®) Times, 5 авг. 1842 г.
7)  Вальтер— 1.885 голосов, Стердж—1.801. См. Times 8 авг. 1842 г.
*) Ibid., 9 авг. 1842 г.
9) Ibid. 17 авг. 1842 г.
4
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еких комиссаров из общего числа 72 :); в 1841 г. им удалось 
провести всего семь своих кандидатов.
В сентябре Джозеф Стердж предложил базис для второй 
конференции между партией полного избирательного права и 
чартистами * 2). По его плану избиратели и не-избиратели должны 
■были прислать на нее одинаковое число делегатов, причем 
небольшие местечки имели право каждое на присылку двух 
делегатов, более значительные (с населением в 5 тыс. чел. и более) 
—четырех, а такие важные центры деятельности радикалов, 
как Лондон, Манчестер, Бирмингем, Ливерпуль, Эдинбург и 
Глазго, вправе были прислать по 6 делегатов. План этот был 
принят, а когда конференция собралась в Бирмингеме 27 декабря 
1842 г., то Стердж был единогласно выбран в председатели 3). 
Были прочитаны письма от В. Шермана Крофорда, члена палаты 
общин, и Даниила О’Коннеля. Оба выражали свое одобрение 
хартии, но оба отказались принять участие в конференции: 
Крофорд—потому что он может оказать делу демократии боль­
шую услугу, как независимый друг чартистов в парламенте, 
О’Коннель же предпочел держаться в стороне из-за резкого 
тона группы «физической силы» 4 5). Т. Беггс, делегат от Нот­
тингема', представил ряд резолюций, в которых говорилось, что 
конференция одобряет все «шесть пунктов»; относится сочув­
ственно «только к таким средствам для достижения законода­
тельного признания их, которые носят строго справедливый, 
мирный, легальный и конституционный характер»; отказывается 
обсуждать не относящиеся к делу вопросы и, будучи готова 
рассмотреть всякий документ, который будет представлен ей, 
берет в качестве базиса для обсуждения билль о правах, изго­
товленный советом «Национального Союза для достижения 
полного избирательного права» (National Complete Suffrage 
Union) б).
Чартисты тотчас же выступили против последнего из пере­
численных предложений, и Вильям Ловетт внес контр-предло- 
жение: вместо упомянутого билля взять базисом для обсуждения 
хартию. По существу оба законопроекта были тождественны, 
и это признавали обе участвовавшие в конференции партии, 
но дело абсолютно стало из-за названия «чартистский». Ловетт, 
как лидер чартистской группы на конференции, предложил 
в интересах согласия либо взять назад оба билля, либо рассма­
тривать оба, статью за статьей. Однако все примирительные
*) Memoranda of the Chartist Agitation in Dundee (анонимно, без даты); 
стр. 66.
2) English Chartist Circular, т. II, стр. 128.
3) Q a m m a g e ,  цит. соч., стр. 241—5; Times, 28 дек. 1842 г.
4) Times, 29 дек. 1842 г.
5) Times, 29 дек. 1842 г.
6) W. L o v e t t ,  Life and struggles in pursuit of bread, knowledge 
and freedom (Lond. 1876), стр. 284.
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попытки оказались тщетными, и первоначальное предложение 
Ловетта прошло крупным большинством 193 против 94 голосов. 
Вслед за этим Стердж сложил с себя председательство, и многие 
защитники «полного избирательного права», в том числе бывший 
чартистский лидер Генри Винсент, ушли с конференции. После 
этого обе группы собрались отдельно, рассмотрели необходимые 
дела и 30-го числа разошлись1). На своем отдельном собрании 
чартисты провели резолюцию, осуждающую поведение сторон­
ников Стерджа, покинувших конференцию.
На первый взгляд, конференция раскололась из-за пустяка: 
поскольку дело шло о политических принципах, и стерджисты 
и о’коннористы были согласны между собою, а по вопросам о 
деталях и партийной тактике разногласие не было -непримири­
мым. Но обе организации не могли слиться из-за классовой 
антипатии, глухо тлевшей в рядах каждой из них. Один из 
делегатов, м-р Гейворт из Ливерпуля, правильно формулировал 
сущность спора: «кто будет стоять во главе вас, в качестве ли­
деров?» * 2). У нас имеются показания, как со стороны чартистов 3), 
так и со стороны приверженцев Complete Suffrage 4), что дей­
ствительной причиной раскола было нежелание последних 
принимать какое бы то ни было участие в организации, где поль­
зовались могущественным влиянием О’Коннор и его последо­
ватели. Партия Complete Suffrage хотела, чтобы новая органи­
зация отказалась от чартистского названия в виду традиций 
насильственное™ и классового антагонизма, с которыми оно было 
связано, и чтобы она приняла буржуазное лидерство и движение 
по линии конституционной агитации, в дружбе и союзе с Лигою 
против хлебных законов. Чартисты, как мы видели, имели 
совершенно иное представление о форме и цели своей пропаганды. 
Предметом их стремлений была партия, организованная и пред­
водительствуемая рабочими, направляющаяся в конечном счете 
к социально-экономическим целям через посредство хартии. 
Они не отказывались от союза с радикалами из средних классов, 
но не желали делать ради его поддержания никаких уступок, 
даже в вопросе о названии, ибо питали глубокое недоверие к 
своим новым союзникам и смотрели на всякое уклонение послед­
них от строжайшей партийной ортодоксии, как на попытку 
предать дело демократии. Сверх того, хартия, за которую они 
столько лет вели борьбу, приобрела в их глазах сантименталь­
ную ценность, и они не могли согласиться бросить это название 
даже для того, чтобы добыть его сущность. Оно означало для них 
все то, что слово «социализм» означает ныне для многих ради­
кально настроенных рабочих.
б Times, 2 янв. 1843.
2) Times, 30 дек. 1842 г.
3) L o v e t t ,  цитир. соч., стр. 285.
« 4) H e n r y  R i c h a r d ,  Memoirs of Joseph Sturge (1864), crp.318
4*
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Но и чартисты и сторонники Complete Suffrage сознавали 
гибельное действие срыва бирмингемской конференции на их 
будущие усилия. Томас Купер высказал впоследствии мнение, 
что «бирмингемская конференция погубила шансы чартистов, 
а партия Complete Suffrage с тех пор не делала в стране никаких 
успехов» Д. Правда, Стердж продолжал еще борьбу в течение 
нескольких лет, но без всякого успеха, ибо организация его была 
теперь отрезана от тех источников народного энтузиазма, которые 
в то время одни могли бы привести к осуществлению такой ради­
кальной политической реформы, каксй он желал. В 1844 г. 
он выступил парламентским кандидатом в Бирмингеме, выставив, 
в качестве платформы, избирательное право для всех совершенно­
летних мужчин (manhood suffrage), но получил только 350 го­
лосов 2). Он остался и потом защитником manhood suffrage, 
но стал все более и более посвящать свое внимание движению 
против невольничества и пасифистской пропаганде. Для чарти­
стов же конференция отмечала не только конец союза с средним 
классом, но и начало распадения партии на препирающиеся 
между собою и взаимно ревнивые группы, которые растрачивали 
свои -лучшие силы на то, чтобы класть палки в колеса друг 
Другу. *)
*) Life of Thomas Cooper-, стр. 228. 
a) Richard, цитир. соч. стр. 320—322.
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Г Л А В А  III.
Распад чартистского движения.
За неудачей политической забастовки и бирмингемской 
конференции последовал второй продолжительный период упадка 
духа и бездеятельности. Интерес к делам партии настолько 
упал, что следующий чартистский конвент, созванный перво­
начально на апрель 1843 г., собрался лишь 5 сентября *). В от­
личие от конференции предшествующего года в этом съезде 
участвовали только строгие чартисты, и единственные видные 
лидеры, присутствовавшие на нем, были приверженцами О’Кон­
нора. Влияние О’Коннора в партии, обусловленное отчасти его 
незаурядной личностью, отчасти надеждами, которые возбудил 
его план возвращения городских рабочих к земле,—это влияние 
было укреплено еще зависимым положением, в котором очутился 
вновь избранный "исполнительный комитет. До этого времени 
О’Коннор отказывался вообще войти в состав комитета и пред­
ложил даже ограничить его полномочия при помощи тяжело­
весного аппарата—совета 13-ти, выбираемого публичными ми­
тингами: совет должен был играть роль контрольной инстанции 
по отношению к исполнительному комитету, ревизовать его 
■отчетность и контрасигнировать его публичные документы* 2). 
Нос тех пор как О’Коннор стал сам чл еном этой коллегии, он нашел 
более надежный способ оказывать на нее решающее влияние, 
пользуясь тем обстоятельством, что комитет не сумел добиться 
надлежащей финансовой поддержки от масс. Национальная 
Чартистская Ассоциация была так бедна, что не могла оплачи­
вать труда девяти лекторов, назначенных исполнительным коми­
тетом, и даже платить жалованье тем должностным лицам испол­
нительного комитета, которые назначили и х 3). Эти хронические 
дефициты О’Коннор покрывал ссудами из своего значительного 
личного состояния.
В марте 1843 г. Фергус О’Коннор и 58 других лиц были 
преданы суду по восьми различным пунктам обвинения, нахо­
дившимся в связи с большой ланкаширской забастовкой 4). 
Из подсудимых 21 были оправданы присяжными, 7 отпущены 
во время судебного разбирательства, 16 признаны виновными 
по четвертому пункту и 15—по пятому. Но подсудимые вели 
свое дело с замечательным искусством, и в конце концов все 
' производство было кассировано на том чисто формальном осно­
вании, что в обвинительных актах не было точно указано место
*) G а ш m a g е, History of the Chartist Movement, стр. 248.
2) Ibid., crp. 247.
3) Ibid:, стр. 251.
* )  Ibid., crp. 231—241.
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совершения приписываемых обвиняемым преступных деяний. 
Изданный О’Коннором печатный отчет о процессе *) был посвя­
щен судье барону Рольфу, который председательствовал при 
разборе дела и выказал подсудимым демонстративное внимание. 
Менее счастливо, чем О’Коннор, отделался Томас Купер: оправ­
данный по обвинению в поджоге, он был вновь арестован по 
обвинению в бунтовщичьих деяниях и получил приговор на 
2 года тюремного заключения * 2 3). Сидя в тюрьме, Купер исполь­
зовал вынужденный досуг и написал наиболее известную свою 
поэму — «The Purgatory of Suicides» (Чистилище самоубийц), 
произведение, которое ввело его в интересующиеся литературою 
круги и доставило ему знакомство с самыми видными английскими 
писателями, в том числе с Чарльзом Кингсли 8).
Торжественное оправдание О’Коннора и заточение в тюрьму 
или изгнание ряда чартистов, которые могли бы явиться его 
соперниками в партийном лидерстве, создали для него необы­
чайно сильное положение. Тем не менее О’Коннор потерпел 
в годы своего лидерства одну серьезную неудачу. Во время 
кризиса 1842 г. и последовавших затем лет Лига против хлебных 
законов развивала весьма энергичную деятельность, и О’Кон­
нор, как лидер чартистов и противник теории свободной торговли, 
счел себя обязанным вызвать вождей Лиги на публичный диспут 
по вопросу об отмене хлебных законов. 4-го августа 1844 г. он 
вместе с двумя другими чартистами, Гаррисоном и Мак Гратом, 
встретился с Брайтом и Кобденом в Нортгемптоне 4 *). О’Коннор 
был блестящим оратором, но несколько слабым в дискуссии, 
и сами чартисты признавали, что Лига с честью вышла из этого 
состязания. Гаммедж заходил даже так далеко, что описывал 
диспут, как самую большую победу, когда либо одержанную 
Лигой. Для престижа чартистов и, в особенности, их вождя, 
это был жестокий удар.
В течение двух или трех лет, последовавших за бурными 
днями 1842 г., ни чартистам, ни Лиге против хлебных законов 
не удалось завербовать много сторонников. Но чартисты постра­
дали гораздо больше, чем Лига, так как у них не было финан­
совых средств, необходимых/для поддержания пропаганды в 
периодгсравнительного равнодушия, овладевшего массами. Самое 
важное из чартистских изданий, «Northern Star» О’Коннора, 
настолько истощало личные средства О’Коннора, что оно было 
перенесено в Лондон, в надежде улучшить таким путем его 
тираж б). И в то самое время, когда от всякого чартиста требо­
х) Trial of Feargus O'Connor and Fifty-eight others at Lancaster (1843)*
a) G a m m a g e, цит. соч., стр. 240.
3) Утверждают, что Томас Купер послужил оригиналом для Альтона 
Локка в одноименном романе Кингсли и что властный и эксцентричный 
журналист О’Флайн списан с О’Коннора. Срв. Dierlamm, Die Flugschrif- 
tenliteratur der Chartistenbewegung, стр. 100.,
4) G a m m a g e ,  цит. соч.,"стр. 253—255.
b) Life of Thomas Cooper, стр. 271.
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валось высшее напряжение сил, чтобы разбудить страну от 
апатии, партию разрывали на части внутренние несогласия и 
возмущения против диктаторской роли, которую присвоил себе 
О’Коннор. Партия была совершенно неподготовлена к тому, 
чтобы встретить объединенными силами ближайший удобный 
момент для успешной агитации.
Споры с Лигой против хлебных законов и с приверженцами 
Джозефа Стерджа (так называемыми Complete Suffragists), 
была довольно злополучным фактом, ибо она помешала осуще­
ствлению такой коалиции между рабочими классами и могуще­
ственной радикальной партией, какая восторжествовала над 
поземельной аристократией в 1832 г. Но даже как организация 
чисто пролетарская, чартизм мог бы свершить многое, если бы 
разнообразные элементы его способны были работать в согласии 
друг с другом. На самом деле не было ни одного таког) момента, 
когда все чартистские вожди сходились бы между собою в суще­
ственных чертах относительно настоящих целей и тактических 
приемов партии. Даже летом 1842 г., когда между чартистскими 
группами существовало наиболее тесное единение и когда, 
казалось, не исключена была возможность соглашения с буржуаз­
ными радикалами,—даже тогда между приверженцами О’Кон­
нора и приверженцами Джозефа Рейнора Стифенса, противника 
нового закона о призрении бедных, происходили свалки по поводу 
парламентской кандидатуры Стерджа в городе Ноттингемех).
Первым клином, расколовшим единое движение, был кон­
фликт между О’Коннором и Ловеттом. Лондонская Ассоциация 
Рабочих приняла резолюцию, согласно которой в действитель­
ные члены ее допускались только лица, принадлежащие сами к 
рабочему классу. Утверждали, что единственной целью этого 
акта было исключить О’Коннора, довольно богатого землевла­
дельца, хваставшего своим происхождением от древних королей 
Ирландии * 2). В отместку,О’Коннор обрушился с нападками на 
образовательные и социальные реформы, за которые ратовал 
Ловетт,—обрушился на том основании, что они смешивают 
ясный вопрос о хартии с другими вопросами, вроде народного 
образования и движения против употребления спиртных напит­
ков. На столбцах «Northern Star» О’Коннор окрестил своих 
противников насмешливой кличкой «ученых чартистов» 3). Ло­
ветт признавал, что его обвиняли одно время в попытке «сделать 
титотлерство новым пунктом хартии» 4). В 1843 г. Ловетт отка­
зался принять должность в National Charter Association, так 
как находил невозможным работать рядом с О’Коннором.
За этим расколом быстро последовали другие. Мак Дуолл 
вернулся в 1845 г. из Франции в Шотландию. По возвращении
х) Times, 4 авг. 1842 г.
2) Q a m m a g e ,  цит. соч., стр. 13.
а) Ibid., стр. 195—7.
4) English Chartist Circular, т. I, стр. 9.
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своем он выступил с планом образования отдельной чартистской 
организации для Шотландии, но О’Коннор тотчас же напал на 
этот проект, как на попытку разбить единство движения1). 
О’Коннор с’умел удержать за собою самодержавный контроль 
надН .Ч. А., но самой Ассоциации не удалось достигнуть полного 
контроля над движением. Многие местные чартистские группы 
совершенно отказывались подчиняться руководству националь­
ной организации * 2). Даже многих близких последователей 
О’Коннора оттолкнуло скоро его ревнивое отношение к другим 
лидерам движения. Томас Купер, например, был самым пылким 
ад'ютантом О’Коннора, и в тот период, когда последний выска­
зывался против всякого союза чартистов со сторонниками com­
plete suffrage, приверженцы Купера принимали даже участие 
в срывании митингов, устраиваемых Дж. Бронтерром О’Брайе­
ном и Джозефом Стерджем3). Но когда Купер отбыл срок 
своего заключения в тюрьме за участие в мятежных демонстра­
циях 1842 г., то он узнал, что О’Коннор напечатал статью, 
полную резких нападок на него; с тех„пор он не хотел иметь 
никакого дела со своим прежним лидером4 5).
Одно деление чартистов, наиболее часто упоминаемое, по 
крайней мере—во второисточниках, это—деление между теми 
вождями движения, которые осуществления своих целей ждали 
от применения «моральной силы (moral force)», и теми, которые 
полагались на «физическую силу (physical force)». Ловетт 
был признанным главою первой группы. Чартисты, бывшие 
сторонниками моральной силы, полагали, что они сумеют про­
вести хартию при помощи публичных митингов, агитации, 
петиций и прямого или косвенного давления на выборах. Партия 
«физической силы» считала, напротив, что рано или поздно 
придется прибегнуть к вооруженному восстанию, чтобы заставить 
правительство уступить. О’Коннора зачисляли обыкновенно 
во вторую группу, но не вполне справедливо. Бесспорно, в 
1839 г. он стоял за крайнюю тактику, но во время кризисов 
1842 и 1848 г.г. он рекомендовал умеренность6). «Nonconfor­
mist», орган Ассоциации полного избирательного права, при­
числял его к сторонникам тактики «moral force» 6). Его друг 
Джулиан Гарни высказывался с несколько большей последователь­
ностью за методы физической силы, а Стифенс в ранний период 
своего похода против нового закона о призрении бедных был 
решительнейшим революционером.
Легко было бы однако впасть в преувеличение, придавая 
слишком большую важность этому делению между частями
]) G a m ш a g е, цит. соч., стр. 258—60.
'-) S с h 1 u t е г, Die Chartistenbewegurig, стр. 219.
*) G a m m a g е, цит. соч., стр. 202—5 .
* ) Life of Thomas Cooper, стр. 271.
5) См. выше, 46; ниже, стр. 68.
,:) The Nonconformist, 8 июня 1842 г.
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партии, стоявшими за моральную силу или силу физическую. 
Фактически между этими двумя родами тактики или между 
людьми, склонявшимися к одной или другой из них, не суще­
ствовало никакой ясной разграничительной линии. Чартист­
ский конвент 1839 г. предложил ряд мер, не подразумевавших 
вооруженного восстания, но которые вряд-ли все таки можно 
рассматривать как применение чисто «моральной силы». Одним 
из этих предложений была всеобщая забастовка; другие состояли 
в воздержании от потребления предметов, обложенных акцизом, 
в совершении своих покупок исключительно у торговцев-чарти- 
стов, в массовом востребовании вкладов из банков 1).
Будем ли мы считать принудительно проводимую заба­
стовку, какая происходила, напр., в августе 1842 г., применением 
физической силы или нет,—это в значительной степени вопрос 
терминологии. Сверх того, чартисты в разные времена придер­
живались по этому предмету неодинаковых воззрений. Томас 
Купер был, напр., почти так же непоследователен в этом вопросе, 
как О’Коннор. В 1842 г. он подстрекал стаффордширские 
гончарные округи к открытому мятежу—хотя несомненно, 
что стачечники зашли в своих действиях гораздо дальше, чем 
он собственно хотел—и за свое участие в этом деле был приго­
ворен к двум годам тюрьмы. Между тем в 1846 г. тот же Купер 
предложил следующую резолюцию:
Конвент сожалеет об актах насилия, преисполнивших общество от­
вращением к чартизму, и констатирует настоящей резолюцией, что он отка­
зывается от учения физической силы и проникнут твердой решимостью до­
биваться возведения народной хартии в закон королевства исключительно 
путем мирных, моральных и конституционных средств. * 2).
Настоящее значение спора между сторонниками тактики 
«нравственной силы» и «физической силы» заключалось не в том, 
что он был особенно серьезной причиной трений или что Чш рас­
калывал чартистов на два разных лагеря. На него можно смо­
треть скорее как на симптом, нежели как на причину раскола. 
Действительная трудность состояла в том, что партия ни разу 
не сумела сойтись на каком нибудь определенном плане дей­
ствий. Те же тенденции в сторону умеренности или насилия 
существовали в 1839 г., как и в 1848 г. и даже позже; перво­
причина распри, спор о способах агитации, родилась вместе с 
чартизмом и исчезла лишь вместе с исчезновением самого дви­
жения.
Гораздо более острый и ожесточенный спор возгорелся по 
поводу земельного плана О’Коннора. Обескураженный медлен­
ными успехами чартистской агитации, О’Коннор решил создать 
Национальную Земельную Компанию для покупки частных 
имений и раздробления их на крестьянские участки. Он всегда
9  O a m m a g e ,  цит. соч., стр. 109.
2) G a m m a g e ,  цит. соч., стр. 275.
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считал земледелие более подходящим фундаментом для свобод­
ного общества, чем промышленность, и в своем положении 
вождя чартистской партии нашел необыкновенно благоприятный 
-случай для осуществления своей любимой мечты, Сверх того он 
полагал, что интерес к его большому аграрному эксперименту 
окажет, в свою очередь, действие на судьбы чартистского дви­
жения, оживит интерес к нему и к официальному его органу. 
В немногих словах план состоял в следующем *). Всякий желаю­
щий иметь участок земли должен был купить известное число 
паев Земельной Компании, уплатив наличными по 1 ф. ст. 
6 шилл. за кажый пай (такова была цена, установленная 
в первом циркуляре) * 2), а затем путем жребия определялось, 
кто из подписавшихся на паи первый получит ферму. Сча­
стливцев, выигравших право на немедленное вступление во 
владение, компания должна была поселить на подготовленных 
и надлежащим образом оборудованных участках, причем им 
выдавалась еще небольшая денежная ссуда, при помощи которой 
они могли бы пустить в ход свое новое предприятие. За каждый 
пай, на который они подписались, они должны были полу­
чить 1 акр земли и 7 ф. ст. 10 шилл. ссуды. Затем на них лежала 
обязанность вернуть компании ценность земли и усадьбы и полу­
ченную денежную ссуду; уплата должна была происходить в 
форме ренты, определенной первоначально в 5% годовых3 *)» 
Деньги, возвращаемые таким образом компании, предполага­
лось затрачивать на дальнейшую покупку имений, подготовку 
новой земли, постройку новых коттеджей и денежные ссуды бли­
жайшим кандидатам на получение участков компании. Этот про­
цесс должен был продолжаться до тех пор, пока все подписав­
шихся на паи не станут землевладельцами по описанной системе.
В душе О’Коннора жил энтузиазм ирландца к мелкой ферме. 
Он терпеть не мог городской жизни и промышленных занятий, 
как нечто глубоко искусственное, и надеялся, что его план 
привлечет британского рабочего «назад к земле». Если бы ему 
удалось достигнуть успеха в этом начинании, то он ждал от него 
еще другой выгоды,—что фабриканты принуждены будут устано­
вить высокие ставки заработной платы, которые могли бы побудить 
к постоянной жизни в фабричном городе и работе за наемную плату 
людей, имеющих возможность пользоваться независимостью 
и благосостоянием на собственной земле,в сельской местности б).
!) Наиболее полный отчет о предприятии О’Коннора можно найти 
в шести Reports on the National Land Company, содержащих результаты 
парламентского расследования о нем. Необходимо справляться также 
в «The Labourers, периодическом издании, выпускавшемся О’Коннором и 
Эрнестом Джонсом в интересах земельного плана.
2) Parliamentary Papers, 1847—8 (398), XIX, 1 и след., стр. 5.
®) Ibid, 1847—8., ( 420 ) ,  XIX, 73и след., стр. 31.
*) L a b o u r e r ,  т. III, стр. 57.
ь) F. О’С о n п о г, A Practical Work on the Management of Small
Farms (1843), стр. 9.
В номере «Northern Star» от 30 января 1847 г. он вычислял, 
что трех акров вполне достаточно для прокормления целой 
семьи. Фермер не только может хорошо прожить небольшим 
участком земли, но и не имеет надобности делать значительные 
затраты на улучшения. О’Коннор полагал,. что обработка 
земли заступом или огородная культура (spade culture) выгод­
нее, нежели фермерство при помощи усовершенствованных 
земледельческих орудий, входивших тогда в употребление * 2 3). 
Он был также за минимальное пользование рабочим скотом. 
При таком весьма экономном базисе он думал, что сумеет в те­
чение 5 лет устроить на земле 24.000 семейств 2).
Недостатки о’конноровского земельного плана очевидны. 
Он никогда не принимал в расчет того обстоятельства, что город­
ским обывателям, из которых многие никогда не жили в деревне, 
очень трудно будет научиться земледельческому делу. Затем он, 
повидимому, не представлял себе, что если бы его земельный 
план действительно стал осуществляться и было бы скуплено 
много имений, то этим был бы вызван серьезный подъем земель­
ных цен и дальнейшие покупки стали бы обходиться дороже. 
Он исходил из предположения, что землю можно будет покупать 
в- неограниченном количестве по умеренным ценам и что из 
каждого клиента Национальной Земельной Компании выйдет 
преуспевающий фермер, аккуратно выплачивающий свои долги. 
Вопреки подробным расчетам, которыми он наполнял столбцы • 
L а b о и г е г’а, весьма немногие лица, стоявшие вне чартист­
ского движения, и не все, принадлежавшие к нему, верили в 
возможность успешного хозяйствования в таком маленьком 
масштабе и при помощи таких примитивных земледельческих 
приемов, за какие ратовал О’Коннор. Эти недочеты, присущие 
самому плану, усугублялись еще беззаботностью и неаккурат­
ностью О’Коннора во всех денежных делах.
Земельная Компания была впервые зарегистрирована 24 ок­
тября 1846 г. 8) О’Коннор был в ней председателем правления 
и, сверх того, он деятельно работал в Земельном Банке, который 
основал в качестве вспомогательного учреждения при своем 
предприятии. Основной капитал Компании был определен в
130.000 ф. ст. или 100.000 паев4). Осуществление плана 
в деталях находилось фактически всецело в руках О’Коннора: 
он вправе был покупать землю всякий раз, когда ему предста­
вится «какое нибудь подходящее предложение» 5 *). Эта статья 
устава должна была иметь своим неизбежным следствием, что 
дела Компании будут вестись неудовлетворительно. О’Коннор
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О Ibid., стр., 39—46.
2) Labourer, т. I, стр. 173.
3) Parliamentary Papers, 1847—8 (398), XIX. 1 и сл., стр. 3. В прило­
жении к докладу помещен устав компании.
* )  Ibid., стр. 50.
:>) Ibid., стр. 42.
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не сумел представить властям даже всех данных, требуемых 
законом для надлежащей регистрации акционерных компаний 4). 
Весь план рухнул бы скоро, если бы организатор его не был 
в такой же степени способным учредителем, насколько он был 
негодным директором. Он агитировал за свой земельный план 
с еще большим жаром, чем когда либо агитировал за хартию, 
и ему удалось заинтересовать в этом деле достаточное число 
своих поклонников, чтобы хорошо пустить его в ход. 24 мая 
1847 г. было открыто для заселения имение Геррингсгэт, близь 
Ватфорда, переименованное в О’Коннорвилль; подписка на паи 
поднялась до 3.500 и даже 5.000 ф. ст. в неделю 2). К августу 
1847 г. земельный фонд достиг суммы в 50.000 ф. ст. 8). Поощряе­
мый успехом О’Коннорвилля, О'Коннор купил несколько более 
крупных имений и отважился даже в сентябре того же года 
выступить с предложением, чтобы правительство взяло в свои 
руки Национальную Земельную Компанию и повело дело возро­
ждения английского крестьянства в крупном масштабе4).
Земельный план сильно возвысил престиж О’Коннора в 
глазах чартистов и поднял несколько престиж чартизма среди 
рабочих. Но этот выигрыш значительно перевешивался вредными 
последствиями раздора, который был внесен им в ряды партии. 
Многие чартисты считали в высокой степени пагубным связы­
вать политическую агитацию с судьбами коммерческого предпри­
ятия. Они припоминали, как О’Коннор выжил своих соперников 
из партии за то, что они пытались навязать чартистской агитации 
другие реформы, в которых они были заинтересованы, и теперь 
они, в свою очередь, обвиняли его в том, что он перестал быть 
«пяти-пунктовым» чартистом и стал чартистом «пяти-айровым» б). 
Другие, которых не останавливали сомнения насчет целесооб­
разности запутывания чартизма в союзы с другими трудными 
начинаниями, были тем не менее против земельного плана, либо 
потому, что не доверяли О’Коннору, либо вследствие убеждения, 
что попытка насаждения крестьянской собственности в Англии— 
затея пустая или реакционная.
Дж. Бронтерр О’Брайен наполнял столбцы своего «National 
Reformer» нападками на земельный план. Он указывал, что 
класс мелких землевладельцев явился бы для правительства 
наилучшей гарантией консерватизма народных масс. «Всякий 
присоединяющийся к этим земельным обществам,—писал он,— 
фактически переходит на сторону правительства против своего 
собственного класса»G). В противовес проекту О’Коннора *2346
х) Parliamentary Papers, op. c it., стр. 12.
2) G a m m a g e, цит. соч., стр. 283.
3) Id., ibid., стр. 285.
4) Labourer, т. II, стр. 154.
* ) J o h n  W a t k i n s ,  Impeachment of Feargus O’Connor (1843), 
стр. 20.
6) National Reformer and Manx Weekly Reviem, 9 янв. 1847.
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он защищал идею перехода земли в руки государства, которое 
должно сдавать ее в аренду (но не продавать), к наибольшей 
выгоде всего обществаL). В отместку О’Коннор разносил в 
«Northern Star» экономические учения О’Брайена—национа­
лизацию земли и чисто символическую денежную систему * 2). 
Разрыв был полный. В 1848 г. О’Брайен заявил: «я ничего не 
знаю о м-ре О’Конноре; в последние 6—7 лет я не имел с ним 
ничего общего» 3).
Другим влиятельным противником о’конноровского проекта 
был Томас Купер. Не довольствуясь нападками на земельный 
план, он грозил, что предложит на чартистском конвенте 1846 г. 
ряд резолюций, которые фактически должны были выжить 
О'Коннора из партии. Одна из этих резолюций гласила: «на­
стоящий конвент считает Фергуса О’Коннора недостойным 
доверия чартистов и сим предупреждает британских рабочих 
о безрассудстве и опасности союза с ним» 4 5). Эрнест Джонс 
пригрозил Куперу исключением из партии, если он будет упор­
ствовать в своем намерении внести резолюции, и на другое утро 
Купера не допустили на заседание Б). Этот самоуправный акт 
исключения дискредитировал верную О’Коннору группу больше, 
чем это могли бы сделать резолюции Купера, даже если бы они, 
были приняты конвентом.
С другой стороны приверженцы О’Коннора были в диком 
энтузиазме и не хотели слушать никакой критики. Чувства их 
хорошо выражены в поэме Эрнеста Джонса по поводу покупки 
О’Коннорвилля:
„Has freedom whispered in his wistful ear,
«Courage, poor slave! deliverance is near?»
Oh! she has breathed a summons sweeter still 
«Come! take-your guerdon at O’Connorvilleb “ 6).
(He прошептала ли ему на ухо свобода: „мужайся, бедный раб, и з­
бавление близко?" О! она передала ему еще более отрадное приглашение: 
иди получай свою награду в О’Коннорвилле!“).
Ясно, что для настроенных таким образом людей земельный 
план, означавший немедленное освобождение от фабричной 
жизни, был важнее хартии, обещавшей тот же результат в не­
определенном будущем. О’Коннор ответил своим критикам, 
выступив на массовом митинге своих приверженцев в Манчестере, 
чтобы защитить свой план и добиться общественного оправдания 
его. Он сообщил своей аудитории, что враги составили заговор 
с целью разорить и даже убить его. «О’Коннор до крайних
а) Ibid., 3 окт.'1846 г.; ср. выше, стр. 27.
2) G a m m a g e ,  цит. соч., стр. 260— 1, 267—9.
3) Times, 10 апр. 1848 г.
* )  G a m m a g e ,  цит. соч., стр. 272—5.
5) Ibid., стр. 280.
б) Е. J o n e s ,  Chartist Songs and Fugitive Pieces (London, бездаты), 
стр. 11. Подчеркнуто в оригинале.
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пределов подвергал испытанию общественное доверие,—пишет 
Гаммедж,—он сказал: «я привез с собою достаточно денег, чтобы 
выплатить обратно взносы решительно всем пайщикам в Ман­
честере». (Крики: «нет, нет, но мы не желаем брать их!»). «Ладно, 
в таком случае я все их израсходую. (Крики: «пожалуйста, в 
добрый час!»)» г). Ни один другой чартистский лидер не мог бы 
похвалиться такими преданными последователями, как О’Кон­
нор, и потому также никто из более способных людей партии не 
в состоянии был оттеснить его от лидерства и занять его место, 
В 1848 г. Национальная Земельная Компания начала стра­
дать от плохого хозяйничанья О’Коннора, от своей неправиль­
ной организации и от выяснившейся невозможности для новых 
фермеров прожить своими наделами. В виду этих обстоятельств 
парламент распорядился произвести обследование ее дел. 
Правда, компания кое-что сделала: она построила 250 жилых 
домов и 4 школьных дома, она расчистила, подготовила и засеяла 
значительную часть купленной земли * 2). Но органы призрения 
бедных были извещены, что «все те, которые занимают наделы 
Земельной Компании и ни на что другое, кроме продуктов своего 
надела, не могут рассчитывать, не сумеют прожить на этот 
доход»; поэтому выражалось опасение, что такое положение 
вещей может «повести к серьезному и внезапному отягощению 
бюджета общественного призрения в тех приходах, где компания 
приобретает землю» 3). Покупки кампании были следующие 4).
Купленные имения. . Колич.’ акров.
Дата Дата оконча- 
запрод. тельн. покупки.
Покупная
цена.
Геррингсгет, близь 
Ватфорда . . . 103 март 1810 май 1846 2.344 ф.с.т.
Лоубандс, близь 
Глостера . . . 170 окт. 1846 дек. 1846 8.500 „
Минстер Ловелл, 
близь Уитни. 297 июнь 1847 авг. 1847 10.878 .
Снигс Энд. близь 
Глостера . . . 268 июнь 1847 нояб.1847 12.200 „
Додфорд, близь 
Бромсгрова '. . 280 янв. 1848 май 1848 10.350 „
-Матон, близь 
Вустера . . . 500 июль 1847 не состоялось 15.350 „
В своем шестом докладе о Национальной Земельной Компа­
нии, помеченном 1-м августа 1848 г., комиссия по обследованию 
ее дел резюмировала основания, по которым необходимо поло­
жить конец операциям компании. Так как предприятие О’Кон­
') G a m m a g e ,  цит. соч., стр. 288.
2) Parliamentary Papers, 1847—8 (420), XIX, 73 и след., стр. 21.
3) Parliamentary Papers, 1847—8 (503), XIX, 207 и след., стр. 34.
4) Ibid. (557), XIX, 295 и след., стр. 31.
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нора занимает большое место в позднейшей истории-чартистского 
движения, то небесполезно будет привести несколько длинную 
выдержку из этого доклада х). Комиссия нашла:
1. Дополнительные постановления к актам об обществах взаимопо­
мощи, содержащиеся в законопроекте, озаглавленном „Билль об изменении 
закона 9-го и 10-го года правления королевы Виктории, касающегося об­
ществ взаимопомощи", не подведет Национальной Земельной Компании под 
действие этих актов.
2. Национальная Земельная Компания не отвечает общим началам, 
на которых покоятся общества взаимопомощи.
3. Н. 3. К. в своем теперешнем виде есть предприятие незаконное и 
не оправдывает ожиданий, которые директоры ее возбуждают в пайщиках.
4. На основании показаний нескольких свидетелей комиссия пришла 
к заключению, что книги протоколов Н. 3. К., равно как ее отчетность, 
велись крайне несовершенно; что подлинные балансы, подписанные ревизо­
рами комиссии, были уничтожены, и только три таких баланса за четверти 
года, кончающиеся 29-м сентября и 25-м декабря 1847 г. и 25-м марта 
1848 г;, были предъявлены. Но так как м-р Фергус О'Коннор высказал 
мнение, что в публике ходят слухи, будто деньги, внесенные в Н. 3.. К. 
шли на его личные надобности, то настоящая комиссия выражает свое 
определенное мнение, что хотя отчетность не велась вполне правильно, 
однако эта неправильность была в ущерб О’Коннору, а не в его пользу; 
согласно счету, составленному м-ром Гэем, Фергусу О’Коннору причитается 
сумма в 3.298 ф. ст. 5 шилл. 3Va п., согласно же счету м-ра Финлэзона ему 
причитается 3.400 ф. ст.
5. Принимая во внимание большое число лиц, заинтересованных в 
предприятии, и добросовестность, с которой оно, повидимому, велось, комис­
сия полагает, что можно разрешить соответствующим сторонам, если юни 
пожелают, ликвидировать предприятие и таким образом избавить их от 
наказаний, которые они неосторожно навлекли на себя.
В сентябре палата общин утвердила доклад комиссии, 
и с земельным планом О’Коннора было покончено; вместе с ним 
рухнуло также влияние О’Коннора в партии. В своей досаде 
на крушение проекта и бедственные последствия этого обстоятель­
ства для судеб политического движения, с которым он был свя­
зан, многие чартисты свыше меры порицали О’Коннора. Разу­
меется, О’Коннор заслуживал порицания за то, что побудил 
столько бедных людей рискнуть на крайне сомнительное пред­
приятие, уверив их, что возможность неудачи исключена. Но 
если бы О’Коннор был виновен в преднамеренной нечестности, 
если бы он создал свой земельный план только в целях своего 
личного обогащения, то следственная комиссия несомненно 
дала бы заключение в этом смысле-. О’Коннор был признанным 
представителем чартизма в палате общин и был в высокой сте­
пени непопулярен среди других членов палаты, как из-за своих 
эксцентричностей, так и в качестве лидера движения, которое, 
с 10-го апреля 1848 г. рассматривалось как воплощение револю­
ционного духа. Доклад следственной комиссии можно считать 
полным признанием bona tides О’Коннора, хотя бесспорно не 
признанием его рассудительности. 1
1) Ibid. (577), XIX, 333 и след.
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Пока чартистское движение было раздираемо таким образом 
на части внутренней междоусобицей, оно не в состоянии было 
использовать взрывы недовольства, происходившие от времени 
до времени среди английских рабочих. События 1842 г. ослабили 
и дискредитировали чартистов, но не положили конца рабочим 
волнениям. В течение всего 1843 и 1844 г. во многих местах 
происходили аграрные беспорядки, дошедшие до своего куль­
минационного пункта в так называемых «Rebecca riots» («бунты 
Ревекки») в Уэльсе, участники которых, переодетые женщинами, 
собирались толпами для разрушения шоссейных застав, поборы 
которых они находили чрезмерными 1). В городах положение 
было столь же скверно. В шеффильдских металлообрабатываю­
щих промыслах, особенно на заводах для производства пил, 
заводские здания поджигались или делались попытки взэрвать 
и х * 2). В Монмутшире банкротство одного железоделательного, 
завода, занимавшего более трех тысяч рабочих, повело к обшир­
ным беспорядкам3). В Нортумберленде и Доргеме шахтеры 
объявили стачку, требуя платы по весу угля, который должен 
определяться на указных весах, затем—шестимесячных догово-. 
ров, работы по меньшей мере в течение четырех дней в неделю и 
уничтожения системы штрафов 4 *). К 31 марта 1844 г. число ба­
стующих горнорабочих дошло до 40.000. Стачкй-длилась пять ме­
сяцев, и конец был положен ей только путем выселения забастов­
щиков из принадлежащих компании коттеджей. Но обратить 
эти промышленные волнения в политические демонстрации 
чартистам не удалось, так как трэд-юнионы склонны были 
полагаться больше на свои собственные усилия и от политической 
агитации не ждали больших результатов.
Однако в 1846 г. чартистское движение обнаружило признаки 
возрождающейся деятельности. Знаменательным симптомом 
этого оживления была передача парламенту 10’ марта 1846 г. 
149 петиций покрытых в общем 1,400,000 подписями и ходатай­
ствовавших об освобождении Фроста, Вильямса и Джонса, 
чартистских вожаков, осужденных за свое участие в монмутском 
восстании 1839 г. б). В 1847 г. движение собрало еще большие 
силы. Земельный план О’Коннора был в апогее своей попу­
лярности, новая депрессия в промышленности грозила как будто 
еще более тяжелыми временами, чем мрачные дни 1842 г., а тре­
вожное состояние в Ирландии и на континенте давало чартист­
ским лидерам основание надеяться на английскую революцию. 
На августовских выборах выставили свою кандидатуру в палату 
общин многие радикалы и несколько чартистов. Из 26-ти канди­
датов, о которых упоминает Гаммедж, как о лицах, сочувственно
*) E n g e l s ,  Condition of the Working Class in 1844, стр. 271
2) Ibid., стр. 220.
3) Annual Register, ч. II, т. LXXXV, стр. 72.
4) E n g e l s ,  цит. соч., стр. 253.
6) Hansard, 3 d series, t . LXXX1V, стр. 867.
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относившихся к принципам хартии, десять были выбраны: 
Денкомб и Уакли—от Финсбери, Шерман Крофорд—от Рочделя, 
Мюнц и Сколфильд—от Бирмингема, д-р Боуринг—от Больтона, 
полк. Томсон—от Брэдфорда, Джордж Томсон—от Тоуэр Гам­
лете, Джон Вильямс—от Макклесфильда и, самый большой 
триумф из всех, Фергус О’Коннор—от Ноттингема х). Большин­
ство кандидатов, поддерживаемых чартистами, не были сами 
членами их партии, но были радикалами, стоявшими за поли­
тическую демократию. Однако в лице О’Коннора чартисты 
приобрели, в качестве своего представителя в палате общин, 
человека, который был не только чартистом без других партий­
ных связей, но и самым видным из их вождей. Избрание О’Кон­
нора было важно еще и потому, что соперником его был сэр 
Джон Кем Гобгоуз, член вигийского министерства, над которым 
он одержал победу большинством 1.257 голосов против 893 * 2). 
Высоко приободренные этой победой, чартисты задумали соста­
вить новую петицию, гораздо большую, чем те петиции, которые 
палата общин раньше отвергла, и поддержать ее массовыми 
митингами, процессиями и общей агитацией. Они решили 
также созвать новый конвент партии, чтобы на нем определить, 
какие меры должны быть приняты в случае отклонения петиции 
парламентом.
В продолжение всей зимы 1847—8 г.г. признаки народного 
недовольства усиливались, и когда в конце февраля в Англии 
были получены известия о парижской революции, то чартисты 
сразу же стали аггрессивными. Вопреки распоряжению властей 
толпа в десять тысяч человек собралась б марта 1848 г. на 
Трафалгар-сквере3). Одновременно произошли беспорядки в 
Манчестере и других городах, особенно в Глазго, где хлебный 
бунт имел своим последствием повреждение имущества на 50.000 
ф. ст. Большинство чартистских митингов этого периода прини­
мали резолюции, выражавшие сочувствие французским револю­
ционерам, а также ирландским мятежникам, которые в совпа­
дении плохих урожаев в их собственной стране с революционными 
взрывами на континенте видели удобный случай поднять кре­
стьянство на войну за независимость Ирландии. Доказатель­
ством влияния французского республиканского движения на 
ход чартистской агитации может служить тон чартистской печати. 
Чартистская пресса открыто ратовала за британскую республику, 
как единственное «радикальное лекарство» 4) против современ­
ных зол. Не довольствуясь больше подачей петиций о принятии 
хартии, они грозили устроить отдельный парламент «бесправных 
семи восьмых» и «тех из числа нынешних избирателей, которые
1) G a m m a g e ,  цит. соч., стр. 283—5.
2) Annual Register, т. LXXXIX, ч. II, стр. 97.
3) Annual Register, т. ХС, ч. II, стр. 35—37.
d) J. B a r k e r .  The Reformer's Almanac, 15 anp. 1848 r.
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предпочтут пойти заодно с народом» х). Они вызывающе пред­
лагали правительству пустить в ход репрессивные меры против 
этого народного собрания, пользуясь армией, «ряды которой 
будут полны чартистами».
4-го апреля задолго возвещенный чартистский конвент 
наконец собрался* 2). Крыло партии, защищавшее тактику 
«моральной силы», почти исчезло; самыми видными делегатами 
конвента были О’Коннор, О’Брайен, Эрнест Джонс и Дж. 
В. М. Рейнольдс. герой беспорядков на Trafalgar Square. 9-го ап­
реля О’Брайен сложил с себя делегатские полномочия, так как 
не мог одобрить крайние предложения-большинства. Большую 
часть заседаний конвента отнимали речи делегатов, рассказы­
вавших о бедности и'нужде, господствующих в различных частях 
страны, и о решимости представляемых ими масс не потерпеть 
отклонения новой петиции. Из 47 делегатов по меньшей мере 
32 доносили, что их места готовы на революцию, если и на этот 
раз мирные средства окажутся бессильными провести хартию. 
В случае отклонения этой последней конвент решил созвать 
на 25-ое апреля Национальное Собрание, которое должно засе­
дать до тех пор, пока хартия не станет законом страны.
О’Коннор утверждал, что под петицией в пользу хартии 
имеется 5.700.000 подписей, а Эрнест Джонс определял число 
их приблизительно в 6 миллионов 3). Чартисты предполагали 
отвезти свою петицию с массового митинга на Kennington Com­
mon, в здание парламента, в сопровождении грандиозной процес­
сии петиционеров. Перспективы подачи народной петиции при 
такой грозной поддержке было достаточно, чтобы люди консер­
вативного образа мыслей всполошились, даже без чартистских 
угроз относительно того, что последует за ее отклонением. 
На митинге, происходившем 27 марта, чартистский оратор 
В. Дж. Вернон сказал, что «по его мнению, палате общин надо 
дать только один час на обсуждение вопроса, хочет ли она даро­
вать хартию», а Эрнест Джонс Воскликнул: «клянусь небом, 
я думаю, что мы стоим на пороге своих прав. Еще один шаг, 
хотя бы железной пятой, и они наши. Я  по совести думаю, что 
народ готов потребовать хартию. В таком случае я говорю: 
возьмите ее, и Бог да защитит право!»4).
Чартисты открыто объявляли, что проектируемая ими 
демонстрация состоится 10-го апреля. Благодаря этой гласности 
правительство имело время принять меры предосторожности 
против всякого Мятежного выступления, которое могло бы 
явиться результатом массового митинга или предполагавшейся 
вслед за ним процессии. Регулярную армию и полицию держали 
по возможности на заднем плане, дабы избежать возможного
*) W.  J.  L i n t o n ,  The Republican (1848), стр. 126. •
2) G а ш m a g е, цит. соч., стр. 301 и сл.
8) O a m m a g e ,  цит. соч., стр. '315— 6.
*) Ib id ., стр. 299.
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столкновения, но для службы в день Ю-го апреля была навербо­
вана и приведена к присяге армия специальных констеблей, 
и затем организация и командование силами закона и порядка 
бы;pi поручены герцогу Веллингтону. Правительство воскре­
сило для данного случая давно забытый статут (13 Chari. 11), 
направленный «против шумных сборищ и беспорядков под 
предлогом подготовления или подачи общественных петиций 
или других адресов его величеству в парламенте» х). Этот закон, 
запрещавший личное сопровождение петиции более чем 10 ли­
цами, был воскрешен для того, чтобы помешать шествию к пар­
ламенту. Тот же закон воспрещал подписывание какой-либо 
петиции более чем 20 лицами, но правительство умышленно 
решило игнорировать эту часть его и привести в силу только 
тот раздел, который ограничивал число петиционеров, являю­
щихся в парламент лично* 2). Правительство понимало, что 
приведенный статут Карла 11 может служить только временной 
мерой для данного случая, и потому 7 апреля внесло билль, 
направленный, быть может, больше против ирландских повстан­
цев, чем против чартистов, но объявлявший известное мятежные 
'акты тяжкими преступлениями (felonies) одинаково в Велико­
британии и Ирландии3). Статут распространялся и на тот 
случай, если «какое нибудь лицо вознамерится низложить 
с престола королеву, или пойти, в.ойною против королевы, или 
прибегнуть к запугиванию той и другой палаты, или искать 
помощи у всякой иностранной державы для вторжения с ука­
занной целью в Соединенное Королевство», и постольку был 
довольно либеральным законом, ибо многие деяния, раньше счи­
тавшиеся государственной изменой (treason), за которую пола­
галась смертная казнь, он квалифицировал как мятежный акт 
(sedition), наказуемый, подобно другим felonies, только ссылкой. 
Но новый закон объявлял далее виновными в мятеже не только 
тех, которые замышляют восстание, иноземное вторжение или 
насильственное давление на парламент, но и всех также, кто 
станет писать или «открыто или намеренно говорить с этой 
целью». О’Коннор от лица чартистов и ирландцев и Юм от лица 
радикалов повели атаку против этой статьи,которая,очевидно, 
должна была сделать всякую неосторожную политическую речь 
наказуемой долгосрочным тюремным заключением или ссылкой. 
Их оппозиция ни к чему не привела, однако, и билль быстро 
стал законом.
10-го ,апреля Лондон охранялся приблизительно 170 тыся­
чами специальных констеблей, среди которых был также Лул 
Наполеон, которому предстояло скоро стать президентом фран­
цузской республики. Но чартисты продолжали, как ни в чем
О Annual Register, т. ХС, ч. И, стр. 51.
2) Hansard, 3d series, т. XCVII1, стр. 95.
3) Ibid., стр. 39.
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• не бывало, готовиться к своей большой демонстрации. Числен­
ность масс, собравшихся со всех концов столицы на Kenningtore 
Common, определялась разно — от 23.000 *) до 150.000 * 2). 
Вероятно, меньшая из этих двух цифр ближе к истине. Вопреки 
общему ожиданию митинг прошел спокойно. О’Коннор видел,, 
что при наличных обстоятельствах о сопротивлении властям 
в какой бы то ни было форме не может быть речи и потому насто­
ятельно посоветовал своим приверженцам отказаться от предпо­
ложенного шествия к парламенту. Массовый митинг мирно 
разошелся, выслушав раньше речи О’Коннора, Эрнеста Джонса, 
Джулиана Гарни и других агитаторов, и петиция была отпра­
влена в парламент на трех кэбах. Но мысль о том, что могло бы 
произойти, если бы чартисты действовали согласно своим смелым 
словам, продолжала еще в течение некоторого времени трево­
жить умы консервативных граждан. Герцог Веллингтон, кото­
рому поручено было охранять безопасность столицы, жаловался 
в палате лордов, на то, что массовый митинг был вообще разрешен:
Мне кажется, ни одно большое общежитие не терпело никогда такого' 
ущерба, какой понесла в последние дни наша столица вследствие ошибки, 
сделанной с этим митингом, который должен был, говорят, состоять из.* 
200.000 лиц. Сколько тысяч действительно участвовало в нем, одному Богу 
ведомо, но результат был во всяком случае тот, что все жители столицы 
были приведены в состояние тревоги, парализовавшее всю торговлю и 
деловую жизнь и заставившее частных лиц вооружиться для защиты своей' 
жизни и жизни своих соседей и для охраны своей собственности. 3).
Возбуждение в Лондоце отозвалось в других частях страны, 
и везде, где чартисты угрожали насилиями, власти предупре­
дили их тщательными приготовлениями. Поразительный пример 
сказанного был рассказан впоследствии В. Т. Чадвиком, влия­
тельным в свое время чартистом.
10 апреля... ожидали, что утром в Манчестер придут тысячи шах­
теров. Когда я утром встал, то увидел, что везде расставлены пушки, и 
войска е саблями наголо парадируют по городу. Мне известно было, что 
эти тысячи людей направляются к нам из Ольдгема, Рейтона и Шоу, И 
побежав что есть мочи по Ольдгемской дороге, я дошел до одного места, 
называемого Draylsden Lane. Здесь я встретил тысячи людей, которые 
направлялись в город, вооруженные пиками и другим оружием. 4).
Чадвик предупредил идущих об угрожающей им опасности, 
и они разошлись'по домам. Здесь, как и в других местах, поли­
тический взрыв, которого ждали с таким страхом, не произошел 
в действительности. Консервативно настроенные люди, которых 
приводила в такую сильную тревогу перспектива английской 
революции по примеру французской, с изумлением увидели,, 
как грубо они преувеличили опасность. Запальчивые речи и
Э Annual Register, op. cit, стр. 50—4. '
2) T h o m a s  F r o s t ,  Forty Years’ Recollections (London, 1880),. 
стр. 139.
3) Hansard, op. cit., стр. 71.
4) Интервью в B u r y  T i m e s  24 февр. 1894 r.
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широкие претензии чартистов, стоявших за насильственную 
тактику, как и преувеличенные страхи их противников, были, 
невидимому, в одинаковой мере результатом ложного умозаклю­
чения от французского восстания к английской агитации. 
Когда план шествия к парламенту был оставлен, то те самые 
люди, которые больше других пугались чартистов, теперь усты­
дились своей паники и отнеслись даже чрезмерно пренебрежи­
тельно к агитации рабочего класса. По прибытии петиции- 
монстр в палату общин она была встречена взрывом смеха со 
стороны облегченно вздохнувших депутатов.
13 апреля 1848 г. особый комитет по общественным пети­
циям представил палате общин свой доклад х). Комитет доложил 
что действительное число подписей под петицией не превосходит
1.975.496. Из этих подписей многие были сделаны одним и тем 
:же почерком, а другие были явно фиктивными. Среди петицио­
неров значились, например, имена королевы Виктории, герцога 
Веллингтона, полковника Сибторпа (который серьезно, хотя и 
решительно без всякой нужды отрицал в палате общин свою 
причастность к делу) и многих других лиц, не имевших до тех 
лор никакого отношения к чартизму, вместе с именами, в шутку 
выдуманными для данного случая, вроде Понч, Курносый 
и т. под. О’Коннор заявил, что никакой комитет не был в состоя­
нии сосчитать число подписей под петицией за тот короткий 
промежуток времени, который прошел с момента ее представле­
ния; он отрицал всякую свою осведомленность о подлогах и утвер­
ждал, что мог бы доставить чартистскую петицию, покрытую 
«ще гораздо большими числом подписей, чем то, которое было, 
указано им для настоящей петиции. В ответ на нападки О’Кон­
нора, подвергшего сомнению правдивость комитета, последний 
доложил , какие меры были приняты им для обеспечения правиль­
ности подсчета.
Нет оснований сомневаться в том, что число подписей под 
чартистской петицией было показано комитетом приблизительно 
точно. В феврале следующего года Джозеф Юм дал несколько 
‘большую цифру в 2.015.000 и указал,,что более 9.000 других 
петиций, с общим числом в 290.559 подписей, также просили о 
некотором расширении избирательного права * 2). Но какую бы 
цифру мы ни приняли, число петиционеров составило в 1848 г. 
едва */5 их числа в 1842 г., даже допуская, что нужно сделать 
•одинаковый вычет на подложные подписи в обоих случаях. Несо­
мненно, что в 1848 г. число подписей было подсчитано тщатель­
нее, чем в 1842 г., но в то время как даже самые йЬнсервативные 
газеты принимали без серьезного спора цифру 1842 г . 3), исчисле­
ния О’Коннора и Эрнеста Джонса в 1848 г. были основаны, 
повидимому, только на догадках. Отсюда неизбежно рытекает
*) Н a n s а г d, op. cit., стр. 285.
2) Hansard, 3d series, т. СП, стр. 273.
3) См. выше, стр. 41.
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заключение, что 6 лет агитации не только не принесли делу 
чартизма новых завоеваний, но и оставили его в более слабом 
состоянии, чем раньше. В 1848 г. пред массой чартистов впервые 
отчетливо выступил факт упадка их силы.
Сила реакции, последовавшей после неудачи 10 апреля, 
обнаружилась на выборах в чартистское Национальное Собра­
ние. О'Коннор был против его созыва, но престиж его среди 
группы «физической силы» потерпел сильный ущерб из-за дан­
ного им совета отказаться от предположенного шествия к пар­
ламенту, что же касается с.оронников тактики «моральной 
силы», то они уже много лет как отвергали его авторитет. 1 мая 
1848 г. открылось некое Национальное Собрание, но большинство 
его членов принадлежало к группе моральной силы, и все созна­
вали слабость своего положения 1). Собрание выбрало новый 
исполнительный комитет, в юторый вошли Эрнест Джонс, Мак 
Дуолл, Мак Кра, Кидд и Лич, но оно не могло столковаться 
насчет какой нибудь определенной тактики с целью добиться 
принятия хартии парламентом. Ни О’Коннор, ни О’Брайен, 
лидеры апрельского партийного конвента, не были выбраны 
в Собрание. 13-го числа оно разсшлось, не сделав ничего важ­
ного. В июне месяце секретарь,нового исполнительного комитет 
доложил об отсутствии денежных средств для продолжения 
партийной работы 2). Летом О’Коннор был еще больше дискре­
дитирован крушением его земельного плана, и Эрнест Джонс 
стал фактическим вождем движения в течение тех немногих лет, 
пока оно продолжало еще существовать.
Политический кризис 1848 г. закончился обычными репрес­
сивными мерами! и политическими процессами. В мае происхо­
дили бунты в Ланкашире и Йоркшире, за которыми последовали 
многочисленные аресты; в Брэдфорде'были арестованы 18 чар­
тистов, в Бингли—16 3). 3-го июня Эрнест Джонс и четверо 
других агитаторов были взяты под стражу по обвинению в мя­
теже, и массовой митинг был разогнан несколькими ротами 
пехоты и отрядом конной полиции 4). Привлеченных к суду чар­
тистов приговорили в июле к тюремному заключению на сроки 
от двух лет и выше 5„). Мак Дуолл, арестованный в июле месяце 
в Аштоне, также получил Два года тюрьмы; затем были произве­
дены дальнейшие аресты в Манчестере, Гриноке, Глазго, Эдин­
бурге, Лондонеш других местах 6). 14-го августа толпа народа, 
вооруженная пиками и огнестрельным оружием, взбунтовалась 
в Аштоне и убила полисмена, раньше чем ее успели рассеять 7),.
Э G a m m a g e ,  op. сi t ., стр. 324— 30.
Д  JXorthern Star, 15 июня 1848 г., цит. у Г а м м е д ж а  стр. 336.
3) G a m m a g e ,  op. c it., стр. 333—34.
4) Annual Register, op. c it., стр. 80.
ь) Annual Register, op. c it ., стр. 85.
6) G a m m a  g e, цит. соч., стр. 336—8.
7) Annual Register, op. c it., стр. 103.
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В Лондоне полиция открыла три тайных склада оружия, приго­
товленных несколькими чартистами .революционерами 1). В ре­
зультате последовавших в сентябре процессов Вильям Кеффи 
и трое других чартистских вожаков были пригов>рены к пожиз­
ненной ссылке, а 15 других—к тюремному заключению, из них 
13—на сроки более 2 лет. Ассизы в Йоркшире, Честере и Ливер­
пуле закончились также многочисленными приговорами к ссылке 
или тюремному заключению* 2). К концу 1848 г. повстанческий 
чартизм был окончательно раздавлен.
Эти последние бунты и беспорядки не имели за собою такой 
народной поддержки и одобрения, как монмутширское восстание 
1839 г. или политическая забастовка 1842 г. Они были актами 
небольшого меньшинства, которые предпочли открытое возму­
щение именно потому, что их было слишком мало для достижения 
какого либо результата путем мирной агитации. Большая 
публика не принимала их особенно всерьез. По словам Annual 
Register, сенсационные процессы о заговорах в Лондоне «возбу­
дили минимальный интерес в публике» 3). Столь же бесплодны 
были более мирные формы партийной деятельности. Признан­
ный представитель чартизма в парламенте, Фергус О’Коннор, 
был, повйдимому, • совершенно обескуражен неудачей обоих 
планов, на которых он строил свои Собственные надежды и на­
дежды своей партии: мы разумеем земельную компанию и пети- 
цию-монстр. Он редко выступал в палате, да и то большею частью 
только по вопросам, касавшимся Ирландии. И что-было хуже 
всего с точки зрения последовательных чартистов, О’Коннор 
сделал дружественные предложения буржуазным сторонникам 
реформы, к которым он столько лет стоял в оппозиции. Он 
приветствовал попытку .Юма добиться избирательных прав для 
всех с’ емщиков домов 4) и как будто совсем не торопился побудить 
к рассмотрению хартии палату общин, в которой он заседал. 
«Ваш старый друг Фергус,—писал О’Брайен в 1849 г.,—присоеди­
нился К кобденистам в защиту кобденовского бюджета и снискал 
уже высокие похвалы от тех самых газет, которые до последней 
недели делали пугало из его имени» 5).
3 июля 1849 г. О’Коннор внес в палату предложение в пользу 
принципов хартии. Его собственная речь носила умеренный 
характер и была поддержана Джозефом Юмом и другими ради­
калами; лорд Джон Россель и другие представители вигов и 
консерваторов, принявшие участие в прениях, энергично выска­
зались прбтив предложения. В результате оно было отвергнуто 
большинством 224 против 15; поддержали его следующие депу­
таты: Дж. Юм, В. Дж. Фокс, Дж. Грин, Л. Гейворт, Ч. Лэшинг-
х) G а ш m a g е, цит. соч., стр. 337— 41.
2) Ibid., стр. 342—3.
3) Annual Register, op. c it., стр. 121— 2.
4) G a m m a g e, op. c it., стр.. 349.
5) Power of the Pence, 27 янв. 1849 г.
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тон, лорд Неджент, Дж. О’Коннель, Ч. Пирсон, В. Скольфильд, 
Г. В. Танкред, полк. Томсон, Дж. Томсон, сэр Дж. Уолмсли 
и счетчики голосов Фергус О’Коннор и В. Шерман Крофорд1). 
Характер голосования показывает, что все годы чартистской агита­
ции не произвели никакого действия на палату общин, но втоже 
время число присутствовавших в заседании и подававших голос 
против предложения О’Коннора свидетельствует, о том что 
вопрос о предоставлении избирательных прав всем совершенно­
летним мужчинам был еще вопросом живым. Между тем, когда 
О’Коннор внес однородное предложение годом позже (11 июля 
1850 г.), то пришлось пересчитать присутствующих депутатов,, 
и оказалось, что нет требуемого кворума* 2).
В последовавшие затем годы принципы хартии потеряли 
интерес для самих чартистов, как и для членов парламента. 
Явным признаком ослабления этого интереса был упадок чартист­
ской прессы. Уже в декабре 1848 г. один анонимный автор 
жаловался, что тогда как в дни борьбы за билль о реформе 
1832 г. «дешевая пресса циркулировала во многих формах и в 
количестве многих тысяч экземпляров еженедельно», теперь 
демократы Великобритании «едва в состоянии поддерживать 
даже одно издание» 3). Двумя месяцами позже мы читаем, что 
«во всей Великобратании нет ни одной ежедневной газеты, 
исповедующей демократические принципы, и почти все газеты 
редактируются хуже, чем шесть лет тому назад» 4 *). 3 января
1852 г. «Northern Star», который с 1837 г. была органом О’Кон­
нора, перешел в другие руки, и новые его собственники, Фле­
минг и Мак Гован, отказались от хартии6). Талантливо реда­
ктировавшаяся газетка Эрнеста Джонса «Notes to the People» 
тщетно пыталась занять место, которое некогда занимал «Northern 
Star», как официальный орган партии. В мае ее сменила «People’s 
Paper», но для поддержания в живых своего нового предприятия 
Джонсу пришлось прибегнуть к денежной помощи чартистов, 
оставшиеся, верными движению; не прошло и трех лет, как 
газета, за отсутствием такой поддержки, прекратила свое суще­
ствование. ' ■
Удручаемые потерями и овладевшим ими унынием, остав- 
шиеся£активные чартисты не в силах были сохранить в целости 
партийную организацию. До 1848 г. чартисты часто расходились 
по вопросам тактики i и лидерства или экономических принци­
пов, но теперь ответственные вожди впервые выступили с пред­
ложением бросить или видоизменить самую хартию. В. Дж. 
Линтон выразил затаенную мысль многих, когда высказался 
за оставление движения:
J) Hansard, 3d series, т. CVI, стр. 1304.
з) Ibid., т. СХП, стр. 1284.
3) Power of the Репсе, 30 дек. 1848 г. (письмо помечено 18-м декабря)
4) Ib id ., 10 февр. 1849 г.
s) G a m m a g e ,  цит. соч., стр. 380.
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Чартизм пошел ко дну в водовороте своего собственного безрассуд­
ства. Что спаслось от крушения? Кучка людей, цепляющихся еще за не­
сбыточную надежду, что конференция, состоящая из них самих, или новый 
конвент могут воссоздать партию; немногие верующие в невозможное и " 
-ожидающие, что счастливый случай вернется опять. 1).
Для возрождения старого энтузиазма Линтон предлагал 
демократам Великобритании основывать «не только чартистские 
но и республиканские ассоциации» * 2). Многие другие чувство 
вали, что чартизм не имеет удачи вследствие недостаточности 
своей программы и робости своего духа, и республиканцы партии 
старались завербовать в свои ряды новых последователей 3). 
В проспекте своего «Democratic Review» Дж. Дж. Гарни заявлял, 
что его столбцы будут «открыты только для людей крайних 
мнений и крайних принципов»4). Но эта тенденция идти 
дальше хартии, ясно замечающаяся в политических программах 
позднейших чартистских журналистов, была скорее признаком 
возросшей слабости, чем возросшей силы, ибо она свидетельство 
вала, что движение переходит все более и более в руки малочис­
ленной крайней группы.
Вожаки, покинувшие организованное чартистское движение, 
потому ли, что им надоела его безрезультатность, или потому, 
что они не в состоянии были работать в полном согласии с другими 
его лидерами, не во всех случаях прекращали свою работу 
в пользу хартии. В годы, непосредственно последовавшие за зло­
получной апрельской демонстрацией 1848 г., были созданы многие 
соперничавшие между собою организации для осуществления 
тех политических и экономических принципов, которые лежали 
в основе чартизма. Знаменательно, что эти новые.организации 
прибавляли обыкновенно к своим политическим требованиям 
открытую программу социальной реформы. Первой из них был 
Народная Лига (People’s League), основанная Вильямом Ловет­
том в мае 1848 г. Лига объявила себя сторонницей хартии, 
сокращения государственных расходов, отмены таможенных 
пошлин и акцизов (т.-е. косвенных налогов на предметы потре­
бления), прямого и прогрессивного налога на имущества5). 
Новое общество не процветало. Ему не удалось привлечь к 
своей программе ни политически бесправных масс, ни буржуаз­
ных радикалов, и в сентябре следующего года оно распалось6). 
Дж. Бронтерр О’Брайен, Дж. В. М. Рейнольдс и некоторые 
другие чартисты более радикального типа, чем организаторы 
Народной Лиги, основали другое общество—Национальную 
Лигу Реформы (National Reform League). Эта Лига стремилась 
идти по средней линии между чисто политическими чартистами
>) The English Republic, 22 февр. 1851 г.
2) The English Republic, 22 февр. 1851 г.
3) The People (1849), т. I, стр. 47.
*) The Democratic Review, июнь 1849 г.
5) L o v e t t ,  Life and Struggles, стр. 335.
6) Ibid., erp, 349.
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и социалистами. Не претендуя на то, что хартия представляет 
собою идеальную политическую программу, О’Брайен защищал 
‘ее однако на том основании, что она снискала поддержку слишком 
многих демократов, и было бы поэтому «пагубно вызвать в народе 
рознь, предложив какой нибудь новый проект» -1). В добавление 
к хартии Национальная Лига реформы ратовала за постепенную 
национализацию всех земель и естественных богатств Британ­
ской Империи (с надлежащим вознаграждением собственников), 
за национальные ссуды производителям и «символические» 
деньги, основанные «либо на хлебной,либо на трудовой единице»* 2). 
Наиболее ясную формулировку позиции, занимаемой новой 
организацией, мы находим в журнале О’Брайена «The Social 
Reformer»:
Ближе всех к нам чартисты, но, как таковые, они стоят только а а 
одно право из многих, притом право, наименее ценное для н е о он  е - 
д о м л е н н о г о н а р о д а ,  а именно — право выбирать членов пар­
ламента... С другой стороны, социалисты, стремясь к чему то б о л ь - 
ш е м у, н е ж е л и н р а в а  н а р о д а, жертвуют достижимым ради 
недостижимого. 3).
Подобно Народной Лиге, Национальной Лиге Реформы 
также не удалось занять того места, которое занимал в симпа­
тиях народа чартизм, и в 1850 г. О’Брайен примкнул к обществу 
Национального Возрождения (National Re^enetation Society), 
другой организации, посвятившей себя делу социальной реформы. 
В течение этого года партийные лидеры сделали попытку объ­
единить в одну организацию отдельные общества—Националь­
ную Ассоциацию Хартии, Национальную Лигу Реформы, Лигу 
Социальной Реформы, Братских демократов и трэд-юнионы, 
но попытка эта» потерпела полную неудачу4). За'единственным 
исключением трэд-юнибнов, носивших вполне аполитический 
характер, все другие движения политически бесправных классов 
в пользу парламентской реформы разделили участь идущего 
на убыль чартизма, и в 1853 г. одно чартистское периодическое 
издание имело возможность заявить, что «в этой стране нет ни 
одной партии, ни одной народной организации, которая бы 
желала и умела продолжать борьбу за торжество чистой, не фаль­
сифицированной демократии» 5).
Дискредитированный жестокой неудачей 1848 г., О’Коннор 
позволил своему адъютанту Эрнесту Джонсу стать во главе 
чартистского движения в немногие остававшиеся еще годы его 
существования. Эрнест Джонс никогда не ссорился открыто 
с О’Коннором, который поддерживал его,когда он сидел в тюрьме',
*).J . В. O B г i е п, The Rise, Progress an Phases of Human Slavery, 
стр. 109.
2) The Social Reformer, 20 окт. 1849 г. 1
3) Ibid., б окт. 1849 г.; подчеркнуто в подлиннике.
4) G a m m a g e, цит. соч., стр. 356— 58.
s) The Vanguard, T2 февр. 1853 r.
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но он нападал на редакторов «Northern Star» и пытался косвенно 
подорвать то влияние, какое еще оставалось у О’Коннора Д. 
Он правил партией так же самовластно, как это делал О’Коннор, 
и столь же успешно, как тот, вносил .рознь в ее ряды. Обруши­
ваясь с обвинениями на людей, покидавших .движение, чтобы 
присоединиться к другим реформаторским организациям, он 
в то же вре.мя горестно сознавался, что «остающаяся партия 
подлинных чартистов слишком мала, чтобы повернуть течение» * 2 *). 
Сам он, бесспорно, делал лишь немногое для усиления ее роста. 
В своих «Notes to the People» он беспощадно нападал на буржуаз­
ных сторонников реформы, на трэд-юнионы, на кооперативное 
движение, на поклонников Людвига Кошута, в то время любимца 
английских демократов :!). Каждый год его лидерства отмечался 
каким-нибудь новым расколом. В 1850 г. с партией порвал 
Томас Кларк, основавший затем соперничающую организацию 
под названием «National Charter League» 4). Это навлекло на 
него яростные обвинения со стороны регулярных частей партии. 
Дж. Дж. Гарни покинул «Northern Star», с которым был связан 
в продолжение многих лет, и посвящал много столбцов своего 
нового органа «Democratic Review» жестоким нападкам на 
Кларка и О’Коннора, которых клеймил как близнецов-изменни- 
ков, пытающихся довести движение до краха 5). Но Эрнест 
Джонс не мог извлечь пользььиз этого нового нападения на дезер­
тировавших из партии, ибо он сам поссорился с Гарни 6).
Несмотря на ежедневное дезертирство и между-фракцион- 
ные раздоры, Эрнест Джонс не отчаивался в конечном торжестве 
чартизма. Он полйгал, что если бы "удалось очистить партию 
от более ненадежных ее членов и реорганизовать ее по более 
целесообразному плану, то она скоро вернула бы себе свою 
прежнюю и даже более чем прежнюю силу. Он побудил чартист­
ский конвент 1851 г. принять ряд резолюций, содержавших 
в сущности полную программу социальной реформы в радикально­
социалистическом духе 7). Эта попытка вдохнуть новую жизнь 
в умиравшее движение была, однако, принята довольно холодно. 
«The-English Republic» писала ио поводу усилий конвента 1851 г.: 
«Ваша новая попытка оживить чартизм... должна потерпеть 
неудачу по трем добрым й достаточным основаниям: 1) у_ вас 
нет партии, к которой вы могли бы аппелировать; 2) у вас нет 
принципа,' вокруг которого вы могли бы создать партию; 3) у вас 
нет плана действий» 8). Истина этих критических замечаний
!) Ср. ниже, стр. 105—б.
2) Notes to the People, стр. 727.
;') См. ниже, стр. 14С— 1.
4) G a m m a g e ,  цит. соч., стр. 353.
n) Democratic Review, июнь 1850 г.
6) G a m m a g e ,  цит. соч., стр. 283— 85.
Э Ibid., стр. 39.
8) The English Republic, 22 мая 1851 г.
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была настолько бесспорна, что Эрнест Джонс взялся за переделку 
партийного механизма, как он переделал уже партийную про­
грамму.
Эрнест Джонс был в 1851 и 1852 г.г. членом исполнительного 
комитета партии. В это время исполнительный комитет пред­
ставлял собою бюро из девяти членов, которые жалованья не 
получали; некоторые из них проявляли очень малый интерес 
к работе партии. «Мне до смерти надоело,—писал Джонс,— 
сидеть одну середу за другой с числом членов, недостаточным, 
для составления кворума, а если и достаточным, то ничего не 
делающим для самого большого и важного дела в мире... Я не 
могу без душевной боли видеть, как упускается один благоприят­
ный момент за другим только потому, что исполнительный коми - 
тет думает о других вещах, вместо того, чтобы думать о хартии»1). 
В качестве лекарства он предлагал обратить комитет в постоянное 
бюро, состоящее только из трех хорошо оплачиваемых лиц. 
В 1852 г. он выступил из комитета в виде протеста против его 
бездеятельности 2), и двое из его друзей, Дж. Бизер и Дж. Шоу, 
последовали его примеру. Из оставшихся шести членов по мень­
шей мере четыре питали сильные симпатии к буржуазным сто­
ронникам реформы 8), чем и объясняется, быть может, их индиф­
ферентное отношение к чартистской агитации. Ближайшая 
конференция, собравшаяся в Манчестере 17 мая 1852 г., приняла 
реорганизационный план Э. Джонса и выбрала его, вместе 
с Гаммеджом и Дж. Финленом, в новый «комитет трех» Э 4). Ре­
шение конвента 1851 г. держаться в стороне от всех других 
партий, не помогая и не противодействуя им, было подтверждено 
программой 1852 г. Партия постановила:
Гак как при осуществлении любого из проектов избирательной 
реформы, предлагаемых теперь народу (за исключением проекта, содер­
жащегося в хартии), средний класс выиграл бы гораздо больше голосов, 
нежели рабочий класс, что поставило бы .этот последний в еще более 
бессильное положение, чем теперь, то надо агитировать за всю хартию 
целиком. 5).
В то время как Эрнест Джонс'делал героические усилия, 
чтобы не дать.чартистскому движению расплыться в одно лишь 
туманное демократическое чувство, другой даровитый лидер 
чартистов работал в том же направлении. Томас Купер, реко­
мендовавший себя в 1849 г. «чартистом, хотя и не членом какой- 
либо чартистской ассоциации»6), стал вновь интересоваться 
делами партии, после того как О’Коннор перестал пользоваться 
в ней господствующим влиянием. Он предложил новую форму
Э Notes to the People, стр. 582.
2) Ibid., стр. 743—4 .
3) G a m m a g e ,  цит. соч., 384— 5.
4) Ibid., стр. 386.
*) Notes to the People, crp. 1032.
e) Plain Speaker, 23 июня 1849 г.
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тактики, индивидуальную петицию, считая, что петиции-монстр 
никогда не могут больше иметь успеха после неудачи 1848 г. 1). 
Он скорбел по поводу усиливающейся тенденции акцептировать 
что нибудь меньшее, чем всю хартию, и протестовал против 
«наших делений на сторонников «четырех», «пяти» и «шести- 
пунктов» 2). Однако он был далек от непримиримой позиции 
Э. Джонса. Свое время он делил между чартистским движением 
и проектировавшимся «Союзом прогресса» для общего улучшения 
социальных условий,—одним из тех недолговечных реформа­
торских движений, которые были столь многочисленны в послед­
ние годы чартизма, и это двойное подданство было, конечно, 
прегрешением в глазах правоверных чартистов. Сверх того, 
хотя и не желая работать сам за что нибудь меньшее, чем право 
голоса для всех совершеннолетних мужчин (manhood suffrage), 
Купер не считал буржуазного движения в пользу household 
suffrage враждебным делу полной демократии. «Если,—писал 
он,—представляется возможность побудить могущественную 
группу нынешних избирателей объединиться в целях дарования 
избирательного права трем с половиною миллионам людей, 
и если они прибавят к этому требованию «отмену имущественного 
ценза» (для парламентских кандидатов),—то4 я желаю им 
успеха»3). Такие чувства казались чартистам с более резко 
выраженным классовым сознанием прямо-изменническими, и 
Э. Джонс отказался допустить Купера к какомушибо участию 
в работе чартистской партийной организации 4).
Немало было таких чартистов, которые открыто защищали 
мысль об оставлении пяти пунктов хартии, для того, чтобы 
все демократы Великобритании могли сосредоточить свои уси­
лия на самом важном вопросе, на завоевании избирательных 
прав для всех совершеннолетних мужчин, и в 1852 г. было 
создано отдельное движение в пользу manhood suffrage б). Ука­
зывали, что педантическое настаивание на каждом из шести 
пунктов оттолкнуло многих, которые не были против полного 
расширения избирательного права 6). Многие надеялись на воз­
рождение старого союза между парламентскими радикалами и 
лидерами рабочего класса. Чрезвычайно замечательное выраже­
ние этого чувства мы встречаем в 1852 г., когда одна рабочая 
газета, дружественная чартизму, писала: «что принципы чартизма 
продолжают распространяться, этому мы охотно верим, но бла­
годарить за это какого нибудь Эрнеста Джонса или Фергуса 
О’Коннора приходится в очень малой степени... цель будет 
достигнута скорее благодаря спокойной, умеренной и тонкой
J) Plain Speaker, 16 июня 1849 г.
2) Cooper’s Journal, 17 янв. 1850 г.
3) Plain Speaker, 2 июня 1849 г.
4) G a m m a g e ,  цит. соч., стр. 401.
5) The English Republic, 5 февр. 1852 г.
6) The Northern Tribune. 20 авг. 1854 г.
тактике таких лидеров, как Юм, Кобден и Уолмсли» 1). Как 
и следовало ожидать, эта редакционная статья тотчас же вызвала 
несколько протестующих писем от читателей газеты, но надо 
считать по меньшей .мере знаменательным уже тог факт, что могла 
найтись чартистская группа, согласная на то, чтобы демокра­
тические движения направлялись всецело буржуазными лиде­
рами и чисто буржуазными методами. Можно почти с полной 
уверенностью сказать, что подобная редакционная статья не 
могла бы появиться ни в одной рабочей газете в течение целых 
15—2О лет после эпохи.агитации за билль о реформе.
Равнодушное отношение страны к попытке чартистской 
организации вернуть потерянную территорию было полное. 
Эрнест Джонс хорошо резюмировал политическое положение, 
когда писал в январе 1852 г.:
„В центральных графствах не делается ничего.
В Шотландии—ни признака единения.
На Западе—океан демократии, но ни ветерка на его поверхности." * 2 3
К счастью, у нас есть барометр для измерения падающей 
силы движения: -это—число голосов, подававшихся в. разные 
времена при выборах исполнительного комитета партии. На 
выборах 1851 г. первый из девяти выбранных кандидатов полу­
чил 1.805 голосов, последний—709 s). В 1852 г. соответствую­
щие цифры составляли 900 и 336 4 *). После того как численный 
состав исполнительного комитета был сведен к трем членам, 
первый кандидат получил 922 голоса, а третий—739, другими 
словами—на тысячу с лишним голосов меньше, чем третий по 
популярности кандидат получил тремя годами раньшеб). 
На последних выборах, в 1853 г., первый кандидат получил 
942 голоса, а третий—только 520 6). В этот последний испол­
нительный комитет вошли Э. Джонс, Дж. Финлен и Дж. Шоу, 
принадлежавшие все к той маленькой группе, которая пред­
ставляла собою все, что осталось от великого чартистского 
движения после последовательного отпадения других вождей 
партии. Отсутствие денежных средств совершенно парализовало 
работу комитета, и в 1854 г. комитет больше не выбирался 7).
. Здесь мы можем поставить точку в истории чартистского 
движения, хотя'верный ему до конца Эрнест Джонс продолжал 
еще читать лекции в пользу хартии8) и не прекращал своей 
пропаганды до 1858 г . 9). Но вождь без последователей, э т о -  
уже не движение.
9  The Weekly Advertiser and A rtizan ’s Companion, 29 марта 1852 г.
2) Notes to the People, стр. 765.
3) Gammage, цит. соч., стр. 358.
4) Ib id ., стр. 380.
s) Ib id., стр. 391.
6) Ib id ., стр. 397.
7) Ib id ., стр. 401.
s) E. J o n e s ,  Evenings w ith  the People (1856— 7); лекции.
9): S c h l i i t e r ,  Die Chartistenbevyegung, стр. 343— 4.
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Г Л А В  А IV.
Улучшение в положении рабочего класса после 1842 г.
Так как конечной целью чартистских вождей было эконо­
мическое законодательство в интересах классов, непредставлен­
ных до тех пор в парламенте, и так как именно экономическое 
недовольство английских рабочих доставило им массу их после­
дователей, то трудно представить себе, каким образом в дви­
жении мог бы произойти действительный, а не временный только 
упадок, если бы экономическое положение Англии осталось 
таким же, каким оно было в 1842 г. Разумеется, тесная зави­
симость между ходом чартистской агитации и усиливающейся 
или уменьшающейся бедностью может быть прослежена только 
в самых общих чертах. Во-первых, наши данные о положении 
народных масс в период чартистской деятельности очень скудны 
по сравнению с материалами, относящимися й позднейшим деся­
тилетиям, когда получила более полное признание необходимость 
точных и сравнимых между собою статистических данных в этой 
области; во-вторых, даже тот материал, какой имеется, был собран 
только для специальных и непосредственных целей. Так напри­
мер, парламентские доклады содержат весьма ценные сведения 
о заработной плате рабочих, занятых в фабриках и заводах 
и в горном деле, об оплате труда ручных ткачей и нескольких 
других категорий наемных рабочих, в различные периоды и в 
разных местах. Но было бы безнадежным делом искать в этой 
массе первичного материала определенных ежегодных указаний 
относительно движения заработной платы. Данные, которые 
мы находим здесь, представляют собою заключения специальных 
комиссий, назначавшихся для расследования условий труда 
одного какого нибудь разряда рабочих в один определенный 
момент и, обыкновенно, в одном определенном месте или округе. 
Относительно многих частей страны за много лет под ряд может 
оказаться почти полное отсутствие первичного материала, 
напротив, для других времен и мест необходимые данные могут 
существовать в форме вполне удовлетворительной, если не 
считать того обстоятельства, что нет однородных данных за другие 
годы, с которыми их можно было бы сравнить.
Но если бы мы располагали даже самой точной статистикой 
заработной платы, цен и безработных для каждой части Велико­
британии и за каждый месяц и неделю рассматриваемого периода, 
то пользы от этого для настоящего исследования было бы немного, 
потому что нам не хватало бы еще сколько нибудь определенного 
масштаба для такой неосязаемой вещи, как народное движение. 
Вероятное число подписей под каждой из трех больших пети­
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ций,—вот и весь почти с т а т и с т и ч е с к и й  показатель 
силы и слабости чартизма, какой у нас имеется. Число и тираж 
чартистских периодических изданий, поскольку они могут быть 
установлены, число голосов, поданных на выборах внутри самой 
Организации, деятельность партии во время парламентских 
выборов, число политических процессов, приблизительные дан­
ные о численности массовых митингов,—все такие сведения, 
при всей их полезности для подтверждения общего впечатления, 
по необходимости слишком туманны и несовершенны, чтобы на их 
основании можно было установить математическое соответствие- 
между экономической нуждой и политическим недовольством. 
Для настоящей нашей цели достаточно будет поставить и дать 
ответ на два вопроса: произошла ли в годы, последовавшие за 
1842 г., настолько заметная перемена к лучшему в положении 
классов, поставлявших главную массу чартистской партии, 
чтобы она могла пролить некоторый свет на неожиданную сла­
бость партии в 1848 г.? И затем: произошло ли в годы, последо­
вавшие за 1848 г., такое дальнейшее улучшение благосостояния 
этих классов, которое объясняло бы, почему оказалось невоз­
можным возродить чартистскую агитацию после 1848 г., подобно 
тому как она была дважды воскрешена после неудач 1839 и 
1842 г.г.? Если ответ на каждый из этих вопросов получится 
отрицательный, то упадок чартистского движения должен быть 
приписан не экономическим, а другим каким-нибудь причинам. 
Если же ответ на оба вопроса может быть дан положительный,, 
то представляется в высокой степени вероятным, что главной 
причиной упадка чартизма было частичное исчезновение тех 
экономических зол, которые породили чартистское движение 
и придали ему определенную форму.
Существуют обильные доказательства того, что в 1842—  
46 г.г. Великобритания оправилась от трудных времен, совпав­
ших с апогеем чартизма. Одним мерилом этого явления может 
служить действительная или объявленная ценность вывоза 
британских и ирландских продуктов и фабричных изделий.. 
За пятилетний период 1836—-40 г.г. эта ценность составляла 
в среднем 50.012.994 ф. ст. в год; за 1841 г. она равнялась 
51.634.623 ф. ст., за 1842 г.—47.381.023 ф. ст., т.-е. меньше, 
чем в какой либо год после 1837 г . 1). В 1843 г. ценность вывоза 
дошла до 52.279.709 ф. ст., в 1844 г.—до 58.584.292, в 1845 г.— 
до 60.111.082 ф. ст.,—цифры, вновь достигнутой лишь в 1849 г. 
Этот быстрый рост экспортной торговли сопровождался столь 
же значительным развитием фабрично-заводского дела. Фабрич­
ный инспектор'Леонард Горнер докладывал в своем отчете, 
что с 1842 до 1845 г. в его округе было построено 524 новых 
фабрик* 2). Другим свидетельством поправившихся дел было-
х) Parliamentary Papers, 1866 (509) LXVI, 717 и сл.
2) D o i l m a n s ,  Le Chartisme, т. П стр. 311.
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уменьшение числа банкротств и прекращения платежей, отме­
чаемого в Annual Register: с 1.084 в 1838 г. они возросли в 1842 г. 
до 2.120. В 1843 г. их было 1.632, в 1844г.—1.333, в 1845г.—1.274. 
Такое же улучшение показывали государственные финансы. 
Почти 4-миллионный дефицит 1842 г. *) превратился в 1843 г. 
в избыток, равный 1.443.304 ф. ст.; в 1844 г. превышение дохо­
дов над расходами составило уже 3.356.105 ф. ст., а в 1845 г.— 
3.817.642 ф. с т .* 2). Сумма государственных долгов, отвержден­
ных и текущих, уменьшилась с 791.757.816 ф. ст. в 1842 г. до 
782.977.684 в 1846 г.; проценты и другие ежегодные платежи 
по государственному долгу уменьшились с 29.300.112 ф. ст. до 
28.025.253 ф. ст. 3). Язык королевских адресов становился все 
более ликующим. Уже в августе 1842 г. правительство отметило 
«признаки постепенного улучшения после того угнетенного со­
стояния, которым были затронуты многие отрасли фабричной 
промышленности»4 5) , ^  1844 г. оно отмечает увеличение спроса 
на рабочие руки б); в феврале 1845 г.—возросшую деятельность во 
«всех почти отраслях фабричной промышленности» и «дух лоялв- 
ности и охотного повиновения закону»6); в январе 1846 г.—«от­
личное состояние государственных доходов, больший спрос на ра­
бочие руки и общее улучшение, происшедшее во внутреннем поло­
жении страны» 7). Разумеется, свидетельства королевских адре­
сов о положении страны имеют в значительной мере лишь отри­
цательную ценность, так как они вряд ли доказывают что нибудь 
большее, чем отсутствие несомненной экономической депрессии, 
но у нас имеются подтверждающие показания лидеров оппозиции. 
11 июля 1842 г. лорд Брум высказал мнение, что «теперешнее 
бедственное положение страны совершенно беспримерно» и что 
все прежние трудные времена «в сравнении с ним кажутся эпо­
хами благоденствия»8). 4 февраля 1845 г. он сравнивал поло­
жение страны с тем, каким оно было двумя или тремя годами 
раньше: «больший контраст между тогдашним положением фабрич- 
ныхклассов и нынешним трудно себе представить»9). Лорд 
Россель признал в палате общин факт «отрадного улучшения 
в состоянии мануфактур» 10). -
Мы имеем и другие доказательства улучшившегося положения 
народных масс, кроме оживления в торгово-промышленных делах 
и превышения доходов над расходоми в государственном казна­
чействе. Эмиграция из Соединенного Королевства, составлявшая
1) 3.979.539 ф. ст.
2) Parliamentary Papers, 1851 (140) XXXI, 163 и ел."
5) Parliamentary Papers, 1857—58 (443), XXXIII, 165 и сл.
44) Annual Register, т. LXXXIV, стр. 231.
5) Ibid., т. LXXXVI, стр. 3.
6) Annual Register, т. LXXXVII, стр. 2.
О Ibid., т. LXXXVIII, стр. 5.
8) Hansard, 3d series, т. LXIV, стр. 1242.
s) Ibid., т. LXXVII, стр. 26. х
10)  Ibid., ctd . 74.
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в 1842 г. 128.344 человека, опустилась в 1843 г. до 57.212 че­
ловек х). В 1844 и 1845 г.г. она немного возросла, но своего ста­
рого уровня достигла лишь после ирландского голода. Число бра­
ков на каждые сто тысяч населения возросло с 1.473 в 1842 г. до 
1.515 в 1843 г., до 1.597—в 1844 г. и 1.713—в 1845 г. * 2). Расход 
по общественному призрению бедных, простиравшийся до 6 шилл. 
5х/4 пенса на душу населения в 1842—43 г., составлял в следую­
щие два года 6 ш. % пенса, а в 1845—46 году упал до 5 ш. ИР/'гп., 
цифры 1839—40 г. 3). Процент населения, обращающегося за 
пособием к органам общественного призрения, опустился столь 
же заметно, как и расходы на эту помощь. В 184?—3 г.г. 9х/2°/о на­
селения Англии и Уэльса получили из общественных сумм 
либо пособие у себя на дому, либо в работных домах, в 1843—4 г. 
процент этот опустился до 9°/о, в 1844—5 г.—до 8,8%, а в 1845— 
6 г. он составил только 7,9% 4). Лишь в 1846 г. в Великобритании 
происходит некоторая заминка в этом процессе улучшения; 
впрочем, Ирландия уже зимою 1845 г. страдала от недорода 
картофеля в этом году, первом из ряда последовавших затем 
неурожайных лет.
Неурожай картофеля в 1845 и последующие годы только уси­
лил страдания от дороговизны пищевых средств, которая грозила 
, энергичным возобновлением и чартистской агитации и агитации 
против хлебных законов, как только вернутся трудные времена. 
Англия не могла больше прокормить себя собственным хлебом. 
Не взирая на высокий покровительственный тариф, ввоз хлеба 
увеличивался. В. 1831—35 г.г. средний ежегодный перевес 
хлебного ввоза над вывозом составлял 0,036 квартера на душу 
населения, в 1836—40 г.г.—0,082, в 1841—45 г.г.—0,099 квар­
тер а5). Правда, что превышение ввоза пшеницы и пшеничной 
муки, простиравшееся в 1842 г. до 2.979,409 квартеров, упало 
в следующие три года до миллиона с небольшим квартеров 6), 
но чистый ввоз прочего зерна и муки возрос 7). В 1842 г. средняя 
цена пшеницы была 7 шилл. 1% пенса за бушель, заметно ниже, 
чем в какой нибудь предшествующий год-, начиная с 1837 г., 
но выше, чем в какое-либо из последующих лет до 1847 г . 8)..
Период с 1846 до 1848 г. был важен в английской истории 
по трем причинам: наблюдалось частичное усиление чартизма*9), 
возврат хозяйственной депрессии, отличавшей предшествую­
щие периоды политической агитации, и заметная перемена в
‘) Nichoils,' History of the English Poor Law.
2) Parliamentary Papers, 1847—8 (967) X X V , 1 и след. .
3) Ibid., 1852 (1461) X X III, 1 и след.
*) N i c h o i l s ,  цит. соч., стр. 390.
5) Parliamentary Papers, 1867 (88) LXIV, 657 и сл.
6) Ibid., в .1843 r.— 1.007.962 квартера; в 1844 г.— 1.302.828 кв.; в 
1845 г.— 1.073.937 кв.
т) Ibid., в 1842 г.— 550.110 квартеров; в 1845 г.— 1.187.852 кв.
8) Parliamentary Papers, 1888 (312) X. 1 и сл., стр. 159.
’ ‘ 9) См. выше, стр. 64 и след.
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отношении парламента к вопросам о свободе торговли и регла­
ментации фабричного труда. Чистый ввоз пшеницы в 1846 г. 
вдвое с лишним превысил соответственный ввоз за 1845 г.; в 
такой же пропорции увеличился ввоз других зерновых хлебов 
и муки х). Цены на хлеб и мясо быстро поднимались. В 1845 г. 
пшеница продавалась в среднем по 6 ш. 41Д п. за имперский 
бушель, ячмень—по 3 ш. 1 Н/г п., овес—по 9 ш. 93/* п. 2). В 1846 г. 
пшеница стоила,6 ш. 10 п., ячмень—4 ш. 1 п., овес—2 ш. II1/з п. 
В марте 1845 г. восемь фунтов говядины стоили 2 ш. 8 п.,одним 
годом позже те же 8 фунтов стоили 3 ш. 8 п. 8). В течение того же 
года цена баранины поднялась с 3 ш. 4 п. до 4 ш. 4 п. Непре- 
кращающаяся кампания Лиги против хлебных законов подго­
товила общественное мнение к оставлению исконной политики 
покровительства интересам сельских хозяев, а полный почти 
неурожай картофеля вместе с'вздорожанием хлеба и мяса придали 
практический вес теоретическим аргументам Лиги.
С 1842 до 1846 г. каждая из четырех главных политических 
групп в Англии имела свою особую тарифную политику. Тори 
были сторонниками таможенного покровительства, с примене­
нием так называемой «скользящей скалы» (sliding scale), которая 
имела своим назначением, с одной стороны, не давать ценам 
подниматься слишком высоко, допуская с этой целью ввоз 
хлеба, когда он слишком дорог в Англии, а с другой—закрывать 
привозному хлебу доступ на английский рынок путем прогрес­
сивно возрастающих пошлин, когда хлебные цены в Англии 
слишком низки, чтобы оставить умеренную прибыль фермерам. 
Члены этой партии широко расходились во взглядах на размеры 
покровительства, которое должно быть оказываемо сельским 
хозяевам; сэр Роберт Пиль, как показывает его пересмотр тарифа 
в 1842 г. 4), был сторонником умеренной скалы, имевшей целью 
не столько обеспечить английским фермерам монополию оте­
чественных рынков, сколько придать устойчивость ценам против 
внезапных колебаний, которые могли бы явиться результатом 
неограниченной конкуренции с заморскими производителями 
хлебов при системе свободной торговли. Виги, главным пред­
ставителем которых был лорд Джон Россель, стояли за твердую 
пошлину в несколько шиллингов с квартера, т.-е. за фискальную 
пошлину, где протекционистские цели были бы на втором 
плане. Радикалы высказывались большей частью за немедлен­
ную и полную свободу торговли. Позиция чартистов в этом
3) Parliamentary Papers, 1867 (86) LX1V, 657 и сл.
Чистый ввоз пшеницы. Чистый ввоз прочего
зерна и муки.
1845 ................  1.073.937 квартеров 1.184.852 квартера
1846 ................  2.202.778 » 2.348.707 »
2) Ibid., 1888 (312) X, 1 и сл., стр. 159.
3) Parliamentary Papers, 1851 (577) LI 11, 297 и сл.
4) См. выше, стр, 44.
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вопросе была в значительной мере отрицательная. Осуждая 
протекционистов, чартисты в то же время относились крайне 
подозрительно ко всякой попытке разрешения тарифной про­
блемы парламентом, представляющим интересы одних только 
высших классов. Серьезность положения в 1845—46 г.г. вполне 
переубедила Пиля в пользу необходимости свободы торговли.' 
Вопреки оппозиции большинства собственной партии он провел 
через парламент отмену всей покровительственной системы, 
поскольку дело шло о сельским хозяйстве.
Новый закон обложил привозную пшеницу пошлиной в 
10 шилл. с квартера, если цена на внутреннем рынке стоит ниже 
48 шилл.; затем пошлина понижалась на 1 шиллинг при каждом 
повышении цены на ту же сумму, пока цена не дойдет до 53 шилл. 
и более, когда пошлина должна была составить всего 4 шилл. г). 
Эти ставки имели силу только до 1 февр. 1849 г., после какового 
числа с привозного овса, ячменя и пшеницы должна была взи­
маться чисто номинальная пошлина в 1 шилл. с квартера, какова 
бы ни была их цена на английском рынке. Овес подлежал в это 
же время пошлине согласно подвижной скале, с максимальной 
ставкой в 4 шилл. с квартера, когда ценана овес будет стоять ниже 
18 шилл.; для ячменя, ржи, бобов и гороха была установлена 
максимальная пошлина в 5 шилл. при ценах, не доходящих 
до 26 шилл. Для маиса и гречихи была сохранена только номи­
нальная пошлина в 1 шилл.; пошлины на скот, мясо и овощи 
были в общем совершенно отменены; пошлины на колониальный 
зерновой хлеб и муку всех родов были сразу понижены до ставок 
1849 г. Для муки из заграничных портов были сохранены по­
шлины, сходные с пошлинами на зерно; так например, боченок 
пшеничной муки в 196 фунтов, платил ту же пошлину, что 
38^2 галлонов пшеницы. Ценность, которую могло бы предста­
вить для фермеров то небольшое покровительство, какое было 
еще сохранено на три года, значительно умалялась актом, при­
остановившим хлебные и навигационные законы во время 
голода, сначала до сентября 1847 г. * 2), а затем до марта 1848 г. 3). 
Однако, несмотря на правительственные мероприятия, пищевых 
средства продолжали продаваться по голодным ценам в течение 
всего 1847 г. и сильно подешевели только тогда, когда влияние 
новой фискальной системы дало почувствовать себя полностью 
в годы, последовавшие за 1849 г. ■
Нижеследующая таблица составлена с целью иллюстрээ 
ровать общее движение розничных продовольственных цен в 
период с 1842 до 1853 г. 4). Для каждого из перечисляемый
5
9  Hansard, 3rd series, т. LXXXI11, стр. 283—84
2) 9 и 10 Viet., с. 1, 2, 3.
3) 9 и 10 Viet., с. 64,83.
4) Составлены по данным, содержащимся в Parliamentary Papers, 
1888 (312) X, 1 и ел.; 1851 (в 577) L1II, 297 и ел.; 1854 (468), LXV, 515 и ел.
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предметов питания за основание была взята средняя цена в пред­
шествующем пятилетии (1837—41) и с нею сравнивались средние 
цены за каждый из последующих годов.
Годы. Пшеница. Ячмень. Овес. Говядина. Баранина.
1837—41 100 100 100 100 100
1842 89 81 80 91 90
1843 78 87 77 79 82
1844 80 99 86 77 82
1845 79 93 94 87 94
1846 86 96 99 101 107
1847 108 130 120 108 114
1848 78 93 86 106 112
1849 09 81 73 87 94
1850 62 68 69 77 86
1851 60 72 78 75 90
1852 63 84 80 79 92
1853 83 97 ' 88 99 109
Отмена хлебных законов в 1846 г. была лишь частью про­
граммы, долженствовавшей придать свободный характер англий­
ской торговой политике. Запретительные и малодоходные 
ввозные пошлины, вывозные пошлины и ряд акцизов были отме­
нены при министерстве сэра Роберта Пиля и после него 1). 
В 1.849 г. были отменены навигационные акты * 2), а в 1851 г. 
притеснительный налог на окна 3). Общая доходность вывозных 
и ввозных пошлин, акцизов и других налогов, отмененных с 
1842 го 1850 г. включительно, простиралась на сумму свыше 
10 милл. ф. ст. 4). К концу периода чартистской агитации бри­
танский таможенный тариф стал фактически тарифом «для одного 
только государственного»дохода», т.-е. не преследующим никаких 
протекционистских целей. Фабриканты и средний торговый 
класс добились полной победы для системы свободной торговли, 
за которую они ратовали, но в свою очередь они также прину­
ждены были сделать уступки. Они не могли больше противиться 
требованию о реформе в области фабричного законодательства. 
Победа свободной торговли ослабила оппозицию против законо­
дательного регулирования рабочего времени по меньшей мере 
трояким образом. Она лишила противников государственного 
вмешательства их аргумента, что пока британская промышлен­
ность стеснена внутренней продовольственной монополией, бри­
танские фабриканты не в состоянии выдержать иностранную 
конкуренцию иначе, как удерживая в своих предприятиях 
такой же рабочий день, какой господствует в других странах.
*) Подробности этих перемен даны в соч. G. R. P o r t e r ,  The 
Progress of the Nation, просмотр. F. W .1 H i г s Том (Lond. 1912), стр. 
€83—4.
2) В силу закона 12 и 13 Viet., с. 29.
3) В силу закона 14 и 15 Viet., с. 39.
4) Подробное перечисление дано в Parliamentary Papers, 1851 (140) 
XXXI, 163 и сл.
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Затем она подорвала в корне теорию, защищавшуюся обыкно­
венно радикалами,—теорию, будто одна отмена хлебных зако­
нов настолько улучшит положение фабричного дела, что рабочий 
день сам собою сократится до размеров, к которым филантропы 
хотят свести его законодательным путем. Наконец, она мобили­
зовала против фабрикантов всю политическую силу землевла­
дельческого класса, который не видел основания, почему прави­
тельство, отказавшееся от системы аграрного протекционизма, 
для того чтобы рабочее население могло иметь дешевую пищу,— 
почему оно по аналогичным гуманитарным основаниям не должно 
также дать фабричным рабочим требуемого ими сокращения 
рабочих часов. Неутомимой настойчивости поборников фабрич­
ной реформы, вместе с гуманитарными стремлениями земле­
владельцев (как они ни были приправлены злобою против фабри- 
кантов-фритредеров), удалось в конце .концов сломить противо­
действие буржуазных элементов в обеих политических партиях, 
и фабричная реформа была проведена.
Первая важная мера рабочего законодательства коснулась, 
однако, не текстильных фабрик, а рудников и копей. Условия 
труда, раскрытые расследованием о труде женщин и детей в 
копях и рудниках, настолько поразили парламент и нацию, 
что лорд Эшли (Ashley) имел возможность провести в 1842, г. г) 
весьма решительный закон для устранения обнаруженных зол. 
Новый закон запретил безусловно подземную работу детей 
моложе 10 лет и женщин, ввел институт горных инспекторов 
и некоторые менее важные реформы, запретив, например, пору­
чать лицу, не достигшему 15-летнего возраста, присмотр за паро­
выми машинами или подъемными механизмами и воспретив 
расплату с рабочими в кабаках. Лорду Эшли удалось также 
провести в 1844 г. 2) фабричный закон, который приравнял, 
в .смысле охраны труда, женщин к подросткам, ввел правила 
об Ограждении машин, установил половинный рабочий' день 
(б1 / 2 часов) для детей моложе 13 лет, понизив, правда,-при этом 
минимальный возраст для допущения к работам с девяти лет 
до восьми, запретил ночной труд подростков и женщин (ночным 
было признано время между 8 ч. 30 м. веч. и 5ч. 30 м. утра) 
и расширил полномочия фабричных инспекторов 3). Но парла­
мент все еще отказывался удовлетворить основное требование 
сторонников фабричной реформы о 10-часовом рабочем дне для 
подростков и женщин. Однако принцип регламентации был рас­
пространен в 1845 г, с текстильных фабрик на ситценабивные 4 5).
Самый известный фабричный билль лорда Эшли 3) был внесен
э  5 и 6 Viet. с. 99.
2) 7 и 8 Viet. с. 15.
3) В. L. Hutchins and A. Harrison, History of Factory Legislation 
<Lond., 1911), стр. 85—87.
4) 8 и 9 Viet., c. 29.
5) 9 и 10 Viet. c. 29.
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в парламент в 1846 г., но после второго чтения отложен обсужде­
нием на 6 месяцев1) и проведен окончательно лишь в 1847 г. 
Действовавший до того времени закон ограничивал рабочий 
день женщин и детей 12 часами; согласно новому биллю рабочим 
днем их должны были считаться до августа 1847 г.—срок этот 
был потом продлен до мая 1848 г. * 2)—11 часов, после же указан­
ного срока рабочий день не должен был превышать 10 часов. 
Фабриканты нашли способ обходить предписания акта 1847 г., 
заставляя женщин и подростков работать сменами (relays) и 
предоставляя им часы отдыха между рабочими очередями 3). 
Так как невозможно было держать всегда на каждой фабрике 
инспектора, который следил бы за рабочими часами каждого 
индивидуального рабочего, то бессовестному предпринимателю 
нетрудно было урывать для фабричной работы часы, предназна­
ченные для отдыха. Чтобы положить конец этому злоупотре­
блению, лорд Эшли внес в 1850 г. другой билль, согласно кото­
рому женщин и подростков дозволялось занимать работами 
только между б ч. у. и 6 ч. вечера или между 7 и 7 часами 4). 
Так как для принятия пищи отводилось только 11 /2 часа, то новый 
рабочий день был номинально увеличен до 10’ /2 часов, но все же 
реальная защита труда, которую дало уничтожение relay system, 
была очень велика. В 1853 г. была принята однородная мера 
для. охраны труда детей 5). О важном значении этого законода­
тельства для женщин и подростков свидетельствует парламент­
ский отчет 1850 г. 6), где дано число рабочих, занятых в 4.330 
инспектируемых текстильных фабриках:
Бедные рабочие извлекли также выгоды из некоторых 
смягчений нового закона о бедных 1834 г. Многочисленные 
злоупотребления этой системы не раз обсуждались в парламенте, 
пока были приняты меры для смягчения ее суровых сторон. 
Закон 1844 г. 7) ограничил отдачу бедных детей в ученичество, 
были приложены некоторые заботы к тому, чтобы дать этим 
детям начальное образование, внесены улучшения в админк-
’) Hansard, 3d series, т. LXXXV, стр. 1080.
2) Hansard, 3d series, т. ХС1, стр. 143.
:i) H u t c h i n s  a n d  H a r r i s o n ,  цит. соч., стр. 101— 103.
4) 13 и 14 Viet. с. 54.
5) ' H u t c h i n s  a n d  H a r r i s o n ,  цит. соч., стр. 105.
Л) В силу 16 and 17 Viet. с. 104.
7) Parliamentary Papers, 1850 (745) XLI11, 476.
*) 7 и 8 Viet. с. 101. ■ '
Мальчики моложе 13 лет. 
Девочки моложе 13 лет.
21,137
19.638
67.864
329.577
157.866
Мужчины-подростки от 13 до 18 лет 
Женщины-подростки и взрослые. . 
Мужчины старте 18 лет . .
Всего рабочих - . .» 596.082
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стративный аппарат. Законами 1846 г. х) и 1847 г. 2) лица, 
прожившие 5 лет в каком нибудь приходе, были ограждены от 
выселения; во втором из этих законов было предписано, что 
супруги старше 60 лет не должны быть разлучаемы в работных 
домах3), а в 1851 г. были установлены новые гарантии для 
охраны интересов бедных детей, отдаваемых в ученичество 4). 
Таким образом, три важных повода для народных жалоб, всего 
более способствовавшие созданию чартистского движения— 
протекционистские законы, искусственно удорожавшие жизнь, 
чрезмерная продолжительность рабочего дня на фабриках и 
заводах и суровость нового закона о призрении бедных,—были 
признаны справедливыми и отчасти устранены в годы упадка 
чартизма.
Несмотря на отмену хлебных законов, промышленная 
депрессия 1847—8 г. принесла рабочим классам Великобритании 
почти столько же страданий, как предшествующий кризис 
1842 г. Господствовавшая в стране нужда была на столько 
заметна, что ее вынужден был признать в ноябре 1847 г. даже 
королевский адрес:
Ее^величество,. - было сказано здесь,— с большой сердечной тревогой 
смотрела на бедственное положение, господствовавшее в течение некоторого 
времени среди торговых классов. Королева глубоко сочувствовала страда­
ниям, испытываемым рабочими классами в фабричных округах Великобри­
тании и во многих частях Ирландии; она с чувством восхищения наблюдала, 
как терпеливо эти страдания в общем переносились. 5).
Государственные финансы ясно отражали действие угнетен­
ного состояния народного хозяйства. В 1846 г. превышение дохо­
дов над расходами составило 2.846.308 ф. ст., почти на один мил- 
лионменьше, чемв 1845 г .6). В бюджете 1847 г. мы видим.ужеде- 
фицит в 2.956.684ф. ст.; в 1848 г. дефицит составил 796.419 ф. ст.7). 
Государственный долг возрос к 1848 г. до еще большей суммы, 
чем он составлял в 1842 г. 8), однако расходы по платежу про­
центов были несколько меньше, -чем в 1842 г. 9). Действитель­
ная или объявленкая ценность британских и ирландских про­
дуктов и фабричных изделий также упала с 60.111.082 ф. ст. 
в 1845 г. до 52.849.446 ф. ст. тремя годами позже 10). Число 
банкротств и случаев прекращения платежей, показываемое
') 9 и 10 Viet. с. 66.
.2) 10 и 11 Viet. с. 110.
3) 10 и 11 Viet. с. 109.
4) 14 и 15 Viet. с. 11.
■>) Annual Register, т. L X X X IX , стр. 188.
6) Parliamentary Papers, 1851 (150) X X X I, 163 и ел.
7) Дефицит был вызван отчасти субсидиями для облегчения бедствен­
ного положения земледельцев в Ирландии: в 1847 г. на этот предмет было 
отпущено 1.525.000 ф. ст., в 1848 г.— 276.377 ф. ст.
8) 1842 г,— 791.757.816 ф. ст.; 1848 г.— 791.817.338 ф. ст. Parliamen­
tary Papers, 1857— 58 (443), X X X III, 165 и след.
9) 1842 г,—29.300.112 ф. ст.; 1848 г.—28.307.343 ф. ст. Ibid.
10) Parliamentary Papers, 1866 (509) LXVI, 717 и след.
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в Annual Register, поднялось с 1.274 в 1845 г. до 2.377 в 1848 г. 
Налог в пользу бедных, составлявший в 1845—А) г. только 5 ш. 
10х/2 п. на душу, поднялся в 1846—7 до 6 ш. 2 п., а в 1847—8 г.— 
до 7 ш. 1* 23/т п. х). Процент населения Англии и Уэльса, пользую­
щегося помощью органов общественного призрения, круто 
подскочил с 7,9% в 1845—6 к  до 10,1 в 1846—7 г. и Ю,8°/0 в 
1847—8 г. 2 5). Пропорционально населению расходы по призре­
нию бедных были в 1847—8 г. значительнее, чем в какое-либо 
из предшествующих лет, начиная с 1835 г., хотя некоторую долю 
увеличения этих расходов надо отнести, быть может, насчет 
несколько большей щедрости, с которой закон о призрении 
применялся в 1847 г., чем в 1842 г.
В большинстве отраслей промышленности средняя высота 
заработной платы не испытала особенно резких изменений с 
первых годов чартистской деятельности до конца трудных 
времен 1848 г. Но все же в большинстве отраслей фабричного 
труда общая тенденция была к улучшению. На хлопчатобумаж­
ных фабриках близь Манчестера заработная плата машинистов, 
кочегаров, привратников, служащих в складах, чесальщиков, 
прядильщиков и ряда других категорий рабочих, занятых в 
прядильйом деле, показывала существенное увеличение между 
1839 и 1849 г.,—двумя датами, выбранными для сравнения в 
парламентском докладе8). Единственными важными катего­
риями рабочих, плата которых упала или не поднялась, были 
прядильщики на ручных мюлях и ткачи. В шерстяных фабри­
ках Геддерсфильда и его окрестностей ни одна категория труда 
не оплачивалась хуже, и из 35 категорий 27 показывали замет­
ное улучшение 4). С другой стороцы, заработная плата ткачей, 
прядильщиков и красильщиков в шелковом производствеб), 
равно как прядильщиков льна осталась с 1839 до 1849 г. факти­
чески неизменной 6).
Заработная плата машиностроительных рабочих и . метал­
листов в общем почти не изменилась с 1839 до 1849 г. 7), но рабо­
чие чугуннолитейных заводов получили послег1842 г. значитель­
ную прибавку. Среднее повышение платы девяти категорий 
рабочих на .железоделательных заводах южного Уэльса со­
ставило за время с 1842 до 1848 г. 49.% 8), хотя в последние два 
года этого периода плата несколько упала9). Статистические 
данные для Северного Уэльса, обнимающие 1844—49 гг., пока­
*) Ibid., 1852 (1461) X X III, 1.
2) N icholls, цит. соч., стр. 390.
3) Parliamehtary Papers, 1887 (с. 5172) L X X X IX , 273 и сл. стр. 49— 49.
4) Ibid., стр. 95.
5) Ibid., стр. 123.
е) Ibid., стр. 67.
7) Wages Report, op. c it . , стр. 171.
s) Ibid., стр. 27. . -
9) Ibid., стр. 31.
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зывают явственный подъем, хотя и здесь, как в Стаффордшире, г) 
уровень заработной платы в 1848 и 1849 г. был ниже, чем в два 
предшествующих года. В строительных промыслах среднее 
увеличение платы.с 1839 до 1849 г. составило б°/0 2), для стекло­
делов, в окрестностях Манчестера, 15°/0 3); в сапожном и башмач­
ном производстве, в Вустере и Манчестере, 7°/0 4). На гончарных 
заводах заработная плата осталась фактически неизменной,, 
только кирпичники получили небольшую прибавку 5). Из важ­
ных категорий рабочих, давших чартистскому движению наиболее 
значительное число приверженцев, только часть рудокопов и 
углекопов испытали заметное понижение платы между первыми 
и последними годами агитации. Горнорабочие южного Уэльса 
зарабатывали в 1848 г. на 19г/2°/о меньше, нежели в 184? г., б), 
но в Стаффордшире среднее увеличение их платы с 1843 7) до 
1848 г. составило 191/з°/о8).
Остается еще рассмотреть две другие категории наемных 
рабочих: ручных ткачей и сельско-хозяйственных рабочих. 
После 1835 г. недельный заработок ткачей, работающих на руч­
ных станках, стоял приблизительно на одной и той же высоте 
б ш. З п . ,  9), но число их не переставало идти на убыль. В 1842 г. 
было еще около 97.000 ручных ткачей 10),—число, достаточно 
большое, чтобы иметь серьезное значение в политической аги­
тации. В 1848 г . их осталось только 50.000,*а в 1854 г., к концу 
чартистского движения, всего 30.000, другими словами—менее 
одной седьмой их числа, в тот год, когда был проведен билль 
о реформе. Р. Э. Протеро дает следующий расчет номинального 
(денежного) недельного заработка сельскохозяйственных рабо­
чих за 1837 и 1850—1 г . 11).
.1837 1850—51
Северная и сев.-заи. Англия. . . 12 ш. 1 п. 11 ш. 101 п.
Сев.-вост. и восточная Англия . 
Юго-вост. Англия и воет, централь-
Ю „ 4 „ У „ 1 *
ные графства........................... 10 „ 0 , У » 5 „
Юго-Зап. Англия и запад, централь-
ные графства........................... 8 „ 10 „ 7 * 2 “
l ) Ibid., стр. 30.
2) Ibid., стр. 361. Каменщики, штукатурщики, кровельщики, плот-
ники, водопроводчики, маляры и чернорабочие Вустера.
3) Ibid., стр. 243. Средние для семи категорий рабочих.
4) Ibid., стр. 255, 258.
5) Ibid., стр. 240.
<4 Ibid., стр. 24.
7) За  1842 г. цифры для Стаффордшира нет. ■
8) Ibid., стр. 25.
' 9) G. Н . W o o d ,  History of Wages in the Cotton Trade (London, 1910), 
стр. 127—8.
10) Ibid.
11) P г о t h e r o, English Farming Past and Present (London, 1912) 
стр. 58—70.
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Было бы, однако, ошибочно заключать из этой таблицы,, 
что реальная заработная плата сельскохозяйственных рабочих 
упала с 1837 до 1850—1 г., ибо цены были во втором из указан­
ных годов гораздо ниже, чем в первом.
Несмотря на падение заработной платы земледельческих 
рабочих в годы, непосредственно следовавшие за отменою хлеб­
ных законов, период упадка чартистского движения характери­
зовался быстрым развитием сельского хозяйства. В пятилетие 
с 1840 по 1844 г. были распаханы вновь только 120.870 акров 
земли, не находившейся до тех пор под обработкой, между 
тем как в следующее пятилетие, с 1845 по 1849 г., площадь 
такой земли выразилась в цифре 273, 967 акров 1). Технический 
прогресс совершался быстрым темпом. Основанное в 1838 г. 
Королевское Сельско-хозяйственное Общество распространяло 
среди фермеров научные сведения. Глинистые почвы осушались 
с такими крупными расходами для землевладельцев и арендато­
ров, что в 1846 г. парламент ассигновал 4 милл. ф. ст. для облег­
чения этих работ * 2). Земля удобрялась более тщательно, и в 
страну ввозилось больше удобрительных туков. В 1841 г. 
ввоз перувианского гуано составлял только 1.700 тонн', а в
1847 г. он дошел до 220.000 тонн 3). С 1850 г. и далее в земле­
делии начал применяться, в качестве движущей силы, пар 4). 
Однако, из-за низких цен и плохих урожаев сельское хозяйство 
начало процветать опять лишь после 1853 г.
Первые действия отмены хлебных законов длились недолго. 
Средний годовой ввоз зерна и муки (нетто) составлял с-1846 .до 
1850 г.г. 0,310 квартера на душу населения, но в пятилетие 
1851—1855 г.г. он упал до 0,291 кварт. 5). Развитие железно­
дорожной сети в 40-х и 50-х г.г. прошлого века принесло боль­
шие выгоды английским фермерам, открыв для них возможность 
быстро и дешево перевозить свои продукты на рынки. Около 
1854 г. зерно и мясо продавались по таким же высоким ценам, 
какие господствовали при старой протекционистской системе, 
отчасти вследствие ненормального положения', созданного Крым­
ской войной, отчасти вследствие подешевения золота, явившегося 
результатом открытия новых месторождений его в Калифорнии в
1848 и 1849 г. Хорошие годы и обильные урожаи после 1853 г. 
помогли фермерам удержать за собою отечественный рынок, не­
смотря на конкурренцию заграничных производителей6). Высокое 
процветание сельского хозяйства в десятилетие, последовавшее 
за'концом чартистского движения, было несомненно одним из
'*) P o r t e r ,  Progress of the Nation, стр. 188.
2) W. H a s b a c h, History of the English Agricultural Labourer, 
стр. 243.
3) P г о t h e г о, цнт. соч., стр. 366.
4) Ibid., стр. 369.
5) Parliamentary Papers, 1867 (86) 4 XIV, 657 и след.
I l) H a s b a c h, цит. соч., стр. 246.
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факторов ослабления возможного политического недовольства, 
ибо сельско-хозяйственные рабочие тоже кое-что выиграли от 
этого расцвета. С 1850 до I860 г. средняя недельная плата 
сельско-хозяйственных рабочих поднялась с 11 ш. 10 п. в север­
ных и сев.-западных графствах до 13 ш. 5 п.; в восточных и сев,- 
восточных графствах—с 9 ш. 1 п. до 11 ш. 1 п.; в юго-восточных 
и воет.-центральных графствах—с 9 ш. 5 п. до 11 ш. 9 п.; в юге- 
западных и зап.-центральных графствах—с 7 ш. 2 п. до 9ш. 
1 п. 1). «Поскольку дело идет об уровне самого высокого фер­
мерства, сельское хозяйство сделало с 50-х г.г. лишь небольшие 
успехи»,—писал Р. Э. Протеро в 1912 г. * 2); по мнению В. Э. 
Бира (Bear), «десятилетие, заканчивающееся 1862 годом, было, 
вероятно, самым блестящим десятилетием, какое когда либо 
выпадало на долю английских сельских хозяев» 3).
Но чартизм был всегда скорее городским движением, чем 
сельским, и если бы в фабричных округах продолжались труд­
ные времена, то успехи сельского хозяйства могли бы, пожалуй, 
ослабить чартизм, но они не в состоянии были бы остановить 
его развитие среди городских рабочих. Однако промышленный 
кризис миновал еще раньше даже, чем пришла к концу сельско­
хозяйственная депрессия. Уже в феврале 1849 г. королевский 
адрес поздравлял парламент и страну с улучшением торгово- 
промышленных дел 4), между тем как двумя годами позже адрес 
говорил еще «о затруднениях, испытываемых той важной груп­
пой моего народа, которую образуют земельные собственники и 
арендаторы»5). Государственные финансы значительно поправи­
лись в годы, последовавшие за депрессией 1848 г. Вместо дефицита, 
•существовавшего в 1847 г. и 1848 г.г., появилось превышение 
доходов над расходами, составившее более 2 миллионов ф. ст. 
в 1849 г. и свыше 2,5 милл. ф. ст. в 1850 г. 6). За время с 1848 г. 
до 1854 г. государственный долг уменьшился с 791.817.338 ф.. 
ст. до 769.082.549, а проценты и другие годовые платежи—с 
28.307.343 ф. ст. до 27.715.203 7). В 1848 г. действительная или 
объявленная ценность экспорта фабричных изделий и продуктов 
из Соединенного Королевства определялась в 52.849.446 ф. ст., 
а в 1853 г. она составила 98.933.781 ф. ст.,—увеличение на 87% 
с лишним за 5 лет 8). Число банкротств и случаев прекращения 
платежей, отмечаемое в Annual Register, упало с 2.377 в 1848 г. 
до 1.009 в 185$ г.
О Р. г о t h е г о, цит. соч., стр. 68—70.
2) Ibid., стр. 346.
3) Н. D. T r a i l l ,  Social England, 6 vols. (bond., 1899), v. VI, 
стр. 409.
*) Annual Register, t . XCI, стр. 3.
3) Ibid., t . XCIII, стр. 3.
6) В 1849 г.— 2.098.126, в 1850 г.— 2.578.806 ф. ст. Parliamentary Papers, 
1851 (140) X X X I, 163 и след.
г) Parliaipentary Papers, 1857—8 (443) X X X III, 165 и след.
») Ibid., 1866 (509), LXVI, 717 и след.
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Об увеличении благосостояния народных масс всего яснее 
свидетельствует статистика пауперизма и преступности. С 7 ш. 
1% п. на душу населения в 1848 г. годовой налог в пользу бед­
ных упал через три года до 5 ш. 6г/з п.,—самой низкой цифры 
после 1838г.1). Процент населения Англии и Уэльса, получающего 
помощь от органов общественного призрения, правильно опу­
скаясь, дошел с 10,8 в 1847—8 г. дс 4,8 в 1852—3 г. * 2). Трудные 
времена начала 40-х г.г. характеризовались большим количеством 
краж и преступлений против жизни и здоровья. Принимая 
всецело в расчет действие, оказываемое на статистику престу­
плений умножением законов и лучшим проведением их на пра­
ктике, мы все таки видим, что до того времени преступность 
возрастала.
В 1841 г. чисдо приказов о заключении в тюрьму значительно обо­
гнало рост населения во всех графствах Англии. В Рутленде, показывав­
шем наименьшее увеличение народонаселения между 1805 и 1841 г., а 
именно — только 30%, преступность возросла на 250°,о; в Монмуте, давшем 
наибольший прирост населения, а именно 128°/о, преступность возрасла на 
1720%... Для всей Англии, при увеличении народонаселения на 79% за 
время с 1805 до 1841 г., число приказов о заключении в тюрьму увеличилось 
на 482 % 3).
В 1841 г. число приказов о заключении в тюрьму составило 
в Англии и Уэльсе 174,6 на каждые 100.000 лиц, в 1851 г.— 
156,2 4 5).
Много косвенных доказательств под’ема материального 
благосостояния в период, последовавший за годами чартистской 
агитации, содержит доклад 1865 г . б) об улучшении положения 
народных масс в Англии и Уэльсе и дополнительный доклад 
1866 г. 6), касающийся Шотландии и Ирландии. Между перепи­
сями 1831 и 1861 г. народонаселение Англии и Уэльса возросло 
на 44°/0. В тот же период число школьников возросло на 146,7%. 
Сумма вкладов в сберегательных кассах поднялась за время 
с 1831 до 1864 г. на 206%, число же вкладчиков—на 338%,— 
факт, свидетельствующий о том, что практика отдачи сбережений 
на вклад все шире распространялась среди народных масс. 
Число пауперов упало с Ш49 до 1861 г. не только относительно 
(на 18,8°ДЛ, но и абсолютно. С 1839 до 1864 г. число писем, 
пересланйик по почте, возросло в Англии и Уэльсе на 834%, 
в Шотландии—на 743%, в Ирландии—на 556%. Самые важные, 
быть может, факты, приводимые в первом докладе, касаются 
перемены в потреблении некоторых обложенных акцизами или 
пошлинами пищевых средств и напитков. Потребленйе чая 
возросло на 195,36%, кофе—на 38,5%, сахара—на 119,26%,
1) Ibid., 1852 (1461) X X III, 1 след.
2) N i с h о 1 1 s, цит. соч., стр. 390, 424.
3) Porter, цит. соч., сл.р. 105.
*) Ib id ., стр. 110.
5) Parliamentary Papers, 1865 (195), XLVII, <47.
») Ibid., 1866 (116) LVII, 843.
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вина—на 83,48°/0, солода—на 32%, спирта—на 0,13% х). Дру­
гими словами, душевое потребление чая, сахара и вина значи­
тельно возросло, потребление кофе и солода мало изменилось, 
тогда как потребление спирта заметно сократилось.
Получил-ли английский рабочий пропорциональную долю 
в быстро-возраставшем богатстве британской торгово-промышлен­
ной империи, это—большой вопрос, но не подлежит сомнению, 
что общий подъем заработной платы со времени билля о реформе 
1832 г. до билля о реформе 1867 г. был достаточно велик, чтобы 
произвести переворот в повседневной жизни рабочего. Артур 
Л. Боули следующим образом исчисляет перемену в среднем 
недельном заработке за указанный период 1 2 3):
Если к этой перемене в номинальной (денежной) заработной 
плате прибавить действие свободы торговли на цены предметов 
первой необходимости, если принять во внимание законодатель­
ное "сокращение рабочего дня, налоговую реформу в смысле 
перемещения податного бремени, уменьшение пауперизма и 
безработицы, то нельзя не придти к заключению, что особые 
экономические условия, создавшие чартистское движение, в 
значительной мере исчезли в рассматриваемый период и что 
возобновившаяся затем агитация в пользу избирательной реформы 
имела за собою другие силы и мотивы, чем бедственное положение 
народных масс.
Но раньше чем покинуть эту обширную и важную тему 
влиянии экономических условий на рост и упадок чартистского 
движения, полезно будет сопоставить общую тенденцию заработ­
ной платы в какой нибудь типической и важной отрасли промы­
шленности, стоимость жизни и судьбы движения. Для этой 
цели мы взяли среднюю годовую заработную плату на хлопчато­
бумажных фабриках, не только в виду важности этой инду­
стрии, взятой сама по себе, и необычайно полных данных о зара- 
бшной плате, которыми мы располагаем относител-йно нее8), 
но и потому, что она дала чартистам так много приверженцев. 
Базисом для сравнения со ставками последующих лет была 
выбрана средняя плата с 1838 до 1841 г. включительно. Индекс 
стоимости жизни был вычислен путем вывода средней из индек­
сов розничных.цен на пищевые средства, причем пшеница была 
взята в счет дважды в виду ее широкого потребления в форме 
хлеба. ■
1) Потребление спирта отечественного производства у п а л о  на 7°/о.
1 2) A. L. В о w 1 е у , Wages in the United Kingdom in the Nineteenth 
Century (Cambridge 1900), стр. 70. '
3) W o o d ,  History of Wages in the Cotton Trade, стр. 127— 8.
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Годы.
Денежная
заработная
плата.
Цены.
Реальная 
плата "О.
4
З А М Е  Ч А Н И  Я.
1837 — +1 1(H) 100
I
1
100 Первые пять лет чартизма.
Всеобщая безработица.
1842 99 87 113,8
Петиция-монстр о даровании 
Хартии.
Политическая забастовка в 
августе.
1843
1844
96
99
80
84
120
118
'
Чартизм бездеятелен,
,
1845 104 88 118
1846 104 95,5 109 1
Голод в Ирландии^
Признаки возрождения дви­
жения.
1847 96 115 83,5-
V
•
( Активность чартистского дви- 
! жения.
j Избрание О’Коннора в пар- 
р ламент.
1848 96 92 104,3
Чартистская демонстрация в 
j апреле.
Движение начинает ослаое- 
1 вать.
. 1849 
1850
96
96
79
71
121
135
{ Многочисленные отпадения o i 
|  партии.
1851 98 72,5 135
1852 100 77 130 У чартистов иссякают фонды для 
поддержания агитации.
1853 105 93 113 Чартистская организация исче­
зает.
*) Для лучшей обозримости таблицы мы вычислили в процентных же 
-отношениях^ реальную плату, разделив денежную плату на индекс цен.
П е р е в.
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Г Л А В А  V.
Причины упадка чартистского движения.
В истории чартизма есть один эпизод, никогда не опускаемый 
даже в самых кратких повествованиях об английской полити­
ческой жизни в XIX столетии: мы разумеем знаменитую демон­
страцию 10 апреля 1848 г. Это вполне естественно, ибо крайние 
требования и революционный язык чартистских вождей, общий 
страх перед возможностью такой же революции, какая разра­
зилась по ту сторону Ламанша, охрана Лондона целой армией 
специальных полицейских констеблей, в числе которых нахо­
дился и Луи Бонапарт, будущий французский император, 
наконец—обидное несоответствие между жалкими результатами 
демонстрации и петиции и теми надеждами и страхами, которые 
они возбуждали в массе населения—все это сделало демонстра­
цию стоюНцей передачи, и как эпизод, взятый сам по себе, и ради 
его исторического значения. Петиция 1848 г. бесспорно имела 
величайшее значение, как свидетельство о силе и', в то же время, 
слабости чартизма, но непропорциональное выдвигание ее при­
вело к тому, что она стала казаться кульминационным пунктом 
всей агитации, и что в упадке движения видели не более как 
естественное следствие досады чартистов по поводу своей неудачи 
и того ridicule, который был столь щедро наброшен на них после 
рассмотрения петиции.
Трудно найти что нибудь более далекое от истины, чем это 
представление. Прежде всего, чартизм уже раньше, в 1839 и 
1842 г., мобилизовал свои еилы, и в обоих случаях попытка 
кончилась неудачей и репрессиями. В 1840 и 1843 г. движение 
казалось в такой же степени умершим, как в 1849 г.; но разница 
была та, что после первой неудачи агитация ожила более силь­
ной, чем когда либо,, после второй она возродилась медленнее 
и в ослабленной форме, после третьей же она не оправилась 
больше. Несомненно, что совокупное действие троекратного 
отклонения петиции должно было обескуражить более слабых 
членов партии. Но если бы каждый из этих случаев обнаружил 
возрастающую силу движения среди народных масс, то многие 
другие присоединились б^гк нему, в надежде, что парламент не 
в силах будет долго игнорировать все более нетерпеливое требо­
вание народа о реформе. Движения в пользу билля о реформе 
1832 г. и за отмену хлебных законов встречали в течение многих 
лет столь же непреклонно ,отрицательное отношение со стороны 
правительства, как агитация в пользу хартии, но радикалы и 
Лига против хлебных законов только набирались свежих сид 
после каждого отказа и настойчиво продолжали свои попытки,
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нока они не добились в конце концов победы. Представляется 
невероятным, чтобы правящие классы могли неопределенно 
долго противиться агитации за предоставление избирательных 
прав всем достигшим совершеннолетия мужчинам, если бы она 
имела за собою п о с т о я н н у ю  и активную поддержку 
рабочих классов страны.
Второе основание, побуждающее нас отвергнуть теорию, 
по которой крах демонстрации 1848 г. был причиною упадка 
движения, заключается в том, что сам этот крах нуждается 
в объяснении. Если бы указанная теория была даже достаточна 
для объяснения последующей слабости движения, то она не 
могла бы объяснить нам упадок его силы до 1848 г. Принимая 
за мерку для сравнения число подписей под петициями 1842 и 
1848 г., мы видим, что чартизм имел в последнем из этих годов 
едва 8/ь той силы, которой он располагал в 1842 г . 1). Все изу­
чавшие тщательно историю чартистского движения сходятся 
во взгляде, что оно никогда не было так сильно, как в 1842 г. * 2). 
Какова бы ни была причина, рассеявшая силы чартизма, эта_ 
причина должна была находиться в действии в промежутке 
между обеими петициями. Взгляд, чтЮ неудача 1848 г. «убила» 
движение, одинаково преувеличивает и силу движения в этом 
году и его последующую слабость. Апрельское фиаско было 
лишь путевым знаком посереди того спуска, который агитация 
проделала с 1843 до 1853 г. После 1848 г. чартистская партия 
стала чахнуть, хотя и быстро, но не так уж круто: самый факт, 
что в течение пяти лет удерживалось некоторое подобие орга­
низации, показывает, что партия не могла погибнуть только из- 
за смешного положения, в которое она попала в 1848 г.
Но нельзя, конечно, отрицать, что чартизм, к а к  н а з в а ­
н и е ,  был обречен на гибель вследствие многих ошибок, пред-- 
ставление о которых связывалось с его историей. Позднейший 
фазис чартистской пропаганды страдал от тяжелого груза всех 
нежелательных ассоциаций, накопившихся вокруг имени партии. 
Как и всякая другця политическая агитация, чартизм создавал 
себе новых врагов с каждой новой переменой политики; подобно 
леднику, сползающему вниз в альпийскую долину, он толкал 
перед собою все более увеличивавшуюся «конечную морену» 
оппозиции, пока дальнейшее движение вперед не стало для него 
невозможным. О господствовавшем недовольстве вождями партии 
и досаде, которую возбудила их смехотворное банкротство в 
час испытания, свидетельствует возникновение многочисленных
х) См. выше, стр. 69.
2) Д о л л е а н  озаглавил ту часть своего сочинения «Le Chartisme». 
которая обнимает период от 1843 до 1848 г.. «Le Declin». Т и л ь д с л е й .  
пишет: «Чартистское движение продолжало еще существовать в течение 
нескольких лет, но все более слабея. Своего апогея оно достигло в 1842 г ., 
после этого оно не имело в себе больше жизненной силы». Die Entstehung 
der Chartistenbewegung, стр. 52.
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организаций для достижения парламентской реформы после 
1848 г. х). Одна неудача влечет за собою другие, гласит по­
говорка, и неудача продолжительной чартистской пропаганды 
привела многих к мысли, что если рабочие классы хотят 
когда-нибудь добиться своей хартии, то это должно быть сделано 
под другим названием.
Но нас не интересует особенно судьба хартии, ибо она была 
лишь одной из многих возможных демократических программ. 
Что действительно требует объяснения, это—сравнительно без­
различное отношение народа к демократической пропаганде 
в любой форме, та странная политическая апатия, которая 
отличает 40-е годы отболеераннихдесятилетийХ1Х века. Ошибки 
и неудачи чартистской организации не объясняют еще нам, 
почему бы какая-нибудь из многочисленных новых радикальных 
и демократических организаций, выступивших как наследники 
принципов хартии,—почему бы она не могла возродить агитацию 
за избирательное право и довести ее до победного конца, свобод­
ная от дискредитированного партийного ярлыка и от негод­
ного партийного лидерства, приведшего к поражению народные 
чаяния в прошлом. На самом деле не появилась ни одна рабочая 
партия, которая заняла бы место покинутой партии. Та ради­
кальная пропаганда, какая еще осталась, велась—в довольно 
таки мягкой форме—в пределах признанных политических 
партий, либеральной и консервативной. Самое важное требова­
ние хартии, требование о расширении избирательного права, 
было удовлетворено даже частично лишь в 1867 г., т.-е. более чем 
через десятилетие после исчезновения чартизма, а фактически— 
лишь через 25 лет после момента его наибольшей силы.
Ни один внешний политический фактор не может объяснить 
упадка чартизма. Рост и упадок двцжения происходили совер­
шенно независимо от партийной борьбы между вигами и ториями. 
Обе партии делали уступки экономическим нуждам рабочих 
классов, но ни одна'из них не уступила ни одного пункта хартии. 
И виги, и тории одинаково обнаруживали готовность подавить 
решительными мерами чартистскую агитацию— всякий раз, 
когда им казалось, что она доходит до «мятежа». Радикалы отно­
сились, правда, сочувственно к хартии и даже пользовались, 
насколько могли, своим влиянием в парламенте, чтобы добиться 
либерального отношения к отдельным чартистам, неосторожно 
навлекшим на себя опасность судебного преследования. Но 
радикалы никогда не составляли министерства, и даже если бы 
они образовали таковое, то сомнительно, послужило ли бы это 
к распадению чартистской партии, ибо расхождение по важным 
экономическим вопросам между радикалами и чартистами было, 
как мы видели, слишком велико и непримиримо* 2). Действие
J) Срв. выше, стр. .73—78.
2) Срв. выше, гл. I.
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репрессивных мер, принимавшихся против вождей партии, 
было также незначительно, во всяком случае—временно. Когда 
какого-нибудь поборника хартии сажали в тюрьму, он стано­
вился в глазах масс мучеником за народное дело и выходил 
из тюрьмы с возросшим еще престижем и влиянием. Чартистские 
агитаторы не были лишены мужества и смотрели на возможность 
судебного преследования, или вернее, очень высокую вероятность 
его, как на одну из неизбежных напастей в жизни защитника 
реформ, пока правительство находится под реакционным влия­
нием высших классов. Нет никакого основания, почему судеб­
ные преследования в 1848 г., при всей их энергичности, должны 
были оказать более длительное действие*) чем однородные пре 
следования в 1839, 1842 и 1843 г.г.
В одном важном отношении, однако, партия была полити­
чески слаба, и эта слабость лишала ее значительной доли влияния, 
каким располагали, например, другие организации, добивавшиеся 
реформ: мы разумеем отсутствие представительства в парламенте. 
По самому характеру главного требования чартистов, требования 
о расширении круга избирателей, они должны были обращаться 
со своими призывами преимущественно к непредставленным 
элементам населения. То влияние, какое они могли оказывать 
на парламент, должно было поневоле оставаться только косвен­
ным: они могли рассчитывать только на моральное действие 
больших массовых митингов, петиций-монстр, забастовок, речей, 
партийной прессы. Иной раз чартистам удавалось провести в 
парламент индивидуального выразителя их стремлений, как напр., 
О’Коннора в 1847 г., но никогда они не могли собрать достаточное 
число голосов, чтобы появиться в палате общин как партия. Чтобы 
добиться выслушания их требований или жалоб в парламенте, 
они принуждены были обыкновенно обращаться за содействием 
к  какому нибудь дружественно расположенному радикалу, 
подобно тому как человек, не имеющий возможности вести 
судебный процесс лично, поручает защиту своих интересов 
адвокату. Совершенно иным было положение других движений 
XIX века, в которых главным элементом успеха явилось внешнее 
давление на парламент, .Реформеры 1832 г., быть может, никогда 
не заставили бы палату лордов уступить, если бы вся страна 
относилась индифферентно к защищаемому ими делу, но тем не 
менее вигам сослужило на практике огромную службу то обсто­
ятельство, что они располагали большинством” в палате общин. 
Чтобы поднять народ и оказать давление на правительство, Лига 
против хлебных законов пускала в ход те же приемы, какие 
употребляли чартисты, т.-е. массовые митинги, петиции и т. п., 
но они фактически имели своими парламентскими агентами 
всю группу радикалов и многих вигов, а в позднейшие годы 
•своей пропаганды пользовались все большим сочувствием самого 
премьера. Ирландские националисты были в дни Парнелля 
и впоследствии только небольшим меньшинством по сравнению
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•со всей остальной палатой общин, но они составляли группу, 
имевшую временами возможность склонить победу в сторону 
той или другой из двух борющихся за власть политических 
партий,—партий, на которые делилась и делится британская 
масса избирателей. Аграрные беспорядки делали невозможным 
для Англии дальнейшее игнорирование обид Ирландии, но только 
когда судьба министерства стала зависеть от степени его внимания 
к ирландскиму изображению этих обид небольшой, но спло­
ченной парламентской группой,—только тогда методы репрессии 
были постепенно заменены реформаторским законодательством.
Так как рабочие, составлявшие массу чартистской партии, 
не имели избирательных прав и, следовательно, могли оказы­
вать прямое влияние на ход законодательства лишь в небольших 
пределах, или даже совсем не были в силах оказывать его, то 
оставались только два возможных пути к успеху*. Либо они 
могли заручиться поддержкой другого общественного класса, 
представленного в парламенте, убедив его, что их требования 
справедливы или, по крайней мере, что было бы неблагоразумно 
не уступить им; либо онимогли устроить революцию, в которой 
власть парламента была бы совершенно отстранена или игнори­
ровалась бы. Второй из этих методов никогда не принимался 
серьезно в расчет сколько нибудь значительной частью партии: 
риск неудачи был слишком велик, а возможность успеха черес­
чур от да^енна. Даже чартисты, отстаивавшие тактику «физи­
ческой силы», думали скорее о том, чтобы застращиванйем 
побудить парламент к проведению хартий, нежели о получении 
хартии без его согласия. Что же касается тех чартистов, которые 
были сторонниками «моральной силы», то они верили, что сумеют 
мирным путем убеждения обратить парламентски представлен­
ные классы в чартизм.
Так как расположение высших и средних классов было очень 
важно для успеха чартистов, то их энергичное настаивание на 
классовом принципе сильно вредило им. Рабочий класс был 
силен численно", но совершенно бессилен политически и, в те 
годы бедности, фактически лишен всякой экономической силы. 
Если бы чартисты располагали избирательными голосами или 
свободными фондами; какие имела, например, Лига против хлеб­
ных законов, то они могли бы вести гораздо более обширную и 
плодотворную агитацию, чем они в действительности вели. При­
сутствие немногих богатых людей в движении могло бы помочь' 
ему пережить многие периоды, когда чартистская пресса дышала 
i на ладан вследствие недостатка денежных средств и когда нечем 
было платить жалованье должностным лицам партии. Но за 
немногими исключениями, из которых наиболее заметным был 
О’Коннор, вожди движения были почти так же бедны, как ря­
довые члены. Бесспорно, что теория классовой сознательности 
вряд-ли когда была формулирована более резко, чем- Эрнестом 
Джонсом:
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Слияние классов. — писал он, — невозможно там, где невозможно 
слияние интересов... Бо ту сторону границы стоят наши враги, неисправи­
мые в силу закона природы—за исключением, разумеется, индивидуальных 
случаев людей, проникнутых великодушными и возвышенными чувствами—и 
потому не стоющие того, чтобы тратить на них хотя бы единую мысль 
или один момент... Эти две части общества должны быть отделяемы друг 
от друга ясно, отчетливо и открыто, „ к л а с с  п р о т и в  к л асса*'; 
всякий другой образ действий бесполезен. ').
Если бы чартисты располагали хоть единой программой 
и единой политикой, то возможно, что, несмотря на политическую 
и экономическую слабость британского рабочего класса, его 
удалось бы все-таки спаять в могучую организацию именно 
настойчивым подчеркиванием классового антагонизма, лишив­
шим чартизм могущественной поддержки буржуазных радикалов. 
Но история чартистского движения представляет собою непре 
рывную повесть о расколах и судах над еретиками по вопросам 
экономической доктрины, политической тактики и даже просто 
задетого личного самолюбия вождей. Вероятно, что партия 
никогда не обладала достаточной сплоченностью для достижения 
своих целей, даже если бы все другие обстоятельства благоприят­
ствовали ее успеху.
Основное затруднение состояло в том, что цели партии были 
в действительности скорее экономическими, чем политическими * 2), 
тогда как ее программа носила чисто политический характер. 
Если бы чартизм был только движением в пользу политической 
реформы, то не было бы основания ссориться с буржуазными 
сторонниками реформы, желавшими того же, не’было бы никаких 
серьезных внутренних трений по поводу различных экономиче­
ских теорий, исповедуемых разными лидерами, и улучшение 
экономического положения рабочих классов не отразилось бы 
неблагоприятно на успехах агитации. Хартия сама по себе 
была весьма несложной политической программой, и все группы 
чартистов придерживались ее с упорством, оставлявшим мало 
поводов для споров по вопросу о «партийной платформе». Что 
касается тактических разногласий, то при всей их серьезности 
они не составляли исключительной особенности чартистского 
движения, а были общи почти всем радикальным движениям 
в пользу реформы. Но «хартия» имела разные значения для 
различных лиц, пользовавшихся этим термином. Почти для 
всех она означала нечто большее, чем предоставление избиратель-' 
ного права всем совершеннолетним мужчинам, тайную подачу 
голосов и остальные четыре пункта, требуемые партией. Именно 
относительно того, ч т о  еще подразумевается под нею, суще­
ствовало расхождение между лидерами, и расхождение непри­
миримое.
J) Notes to the People, стр. 342, подчеркнуто в оригинале.
2) Экономические цели и воззрения чартистов были рассмотрены в 
главе I.
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Для Вильяма Ловетта хартия была лишь одним элементом 
в общей программе социального улучшения путем добровольных 
усилий и распространения образования в народе. Для Фергуса 
О’Коннора она была политическим дополнением нового кре­
стьянства, восстановленного на земле, украденной у его предков, 
и навсегда ушедшего из фабричных городов. Для достопочтен­
ного Джозефа Стифенса, для Джона Фроста и многих других 
из числа более ранних лидеров чартизм означал отмену нового 
закона о призрении бедных. Для Дж. Бронтерра О’Брайена 
он означал реформу денежного обращения и национализацию 
земельной ренты. Для Эрнеста Джонса чартизм был пролетар­
ским социализмом. Непрекращавшиеся и ожесточенные внутри­
партийные распри не были разногласиями между людьми, 
которые сходятся относительно цели своих усилий, но спорят 
о средствах к ее достижению: то было коренное расхождение 
людей, самые цели которых лежали далеко врозь и которых 
объединял только взгляд на хартию, как на необходимое условие 
для достижения их неодинаковых или противоположных целей.
Именно это отсутствие определенной экономической про­
граммы, которая отвечала бы политической программе «шести 
пунктов»,—именно оно дало немногим индивидуальным вождям 
такое всеподавляющее влияние в движении. Каждый из лидеров 
и видных журналистов чартистской партии имел свои особые 
взгляды на конечные цели, для которых хартия была средством, 
и эти взгляды он кстати и некстати выдвигал, пока программы 
не стали неразрывно ассоциироваться в общем представлении 
с личностями их главных поборников. Чартиста,не группиро­
вались как индивидуалисты и коллективисты, а как о’конно- 
ристы, о’брайенисты и т. д. Как мы уже неоднократно указы­
вали раньше, чартизм был чисто отрицающим движением: он 
явился протестом против суровости нового закона о призрении 
бедных, против злоупотреблений фабричной системы, против 
тяжести государственного долга, против классового характера 
избирательного права и многих других народных обид. По этой 
причине он увлек в свои ряды всякого рода недовольные элементы 
и, таким образом-, с первых же шагов приобрел огромную силу. 
Но получившаяся в итоге организация была слишком разнород­
ного состава и включала слишком много расходящихся воззрений 
и мотивов, чтобы дать работоспособную гармонию. Коротко 
говоря, чартисты не могли сойтись на единой экономической 
программе, ибо не было такой программы, которую всечлены пар- , 
тии, или даже большинство, могли бы принять, согласиться же 
оставить экономические программы в стороне, они тоже не могли 
так как именно в реформах экономического характера они были 
главным образом заинтересованы.
Но если расхождения в области экономической теории и 
были самыми основными, то они были далеко не единственными 
вопросадш, разрывавшими движение на части. Непосредствен
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ные методы действия были столько же предметом споров, как 
конечная цель. Правда, различие между чартистами, стоявшими 
за нравственную силу, и чартистами, стоявшими за силу физиче­
скую, не было ни так отчетливо, ни так важно, как это обыкно­
венно принято думать г). Но обе тенденции, в сторону убеждения 
и в сторону принуждения, существовали рядом, притом так, что 
одна мешала другой. Чартистам, полагавшимся на силу нравствен­
ного убеждения,постоянно приходилось выслушивать упреки за 
поступки и речи своих союзников, так что их аргументы теряли 
значительную часть того эффекта, который они могли бы иметь, 
если бы вся партия стояла, подобно им, на стороне тактики 
нравственного воздействия. Всего яснее об этом свидетельствует 
отказ Джозефа Стерджа и его группы сторонников Complete 
Suffrage принять название «чартистов», запятнанное, по их мне­
нию, воспоминаниями о прошлых актах насилия,—несмотря на то, 
что они уже открыто высказались сами за все пункты хартии. 
С другой стороны, наличность столь многих сторонников нрав­
ственного способа воздействия в рядах партии являлась решитель­
ной помехой для демонстрации физической силы в сколько нибудь 
грозном масштабе. Восстание, в котором мятежники не в силах 
были бы увлечь за собою даже большинство собственной партии, 
навряд ли испугало бы правительство британской империи. 
Те частичные восстания и заговоры, которыми отмечен ход этого 
замечательного чинного, в общем, движения, были подавлены 
и наказаны без малейшего затруднения.
Другим источником трений внутри партии была ревность 
между различными труппами чартистов в различных частях 
Соединенного Королевства. Мы уже видели, как предложение 
организовать независимую шотландскую партию было принято за 
угрозу для единства движения * 2). В самой Англии местные отделы 
партии тоже относились чаете» ревниво друг к другу. Лондонские 
и манчестерские чартисты одинаково хотели, например, чтобы их 
города считались главной квартирой пропаганды: Лондон— 
в силу своей громадности и политического значения, Манчестер— 
на том основании, что сила движения былр. наиболее велика в 
северных фабричных округах, центром которых был Манчестер. 
В 1851 г. велась ожесточенная кампания между манчестерским 
чартистским Советом, при могущественной поддержке «Northern 
Star», с одной стороны, и Эрнестом Джонсом и Дж. Дж. Гарни, 
с другой, по вопросу о том, должен ли ближайший партийный 
съезд происходить в Манчестере, или в Лондоне 3).
Многие писатели винили в неудаче чартизма неразумие 
йартийных вождей, особенно Фергуса О’Коннора. В этом 
воззрении есть известная доля истины, ибо никто из лидеров,
*) См. выше, стр. 56—7.
2) См. выше, стр. 55—6.
3) Относительно спора по поводу съезда см. в особенности «The Friend
of the People» за зиму 1850—51 г.г. •
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при всей даровитости многих из них, не пользовался никогда 
доверием всей партии. Вильям Ловетт, самый ранний и, быть 
может, самый разумный чартистский лидер, совершенно не сумел 
примирить с собою более крайнюю группу, шедшую за О’Кон­
нором; после 1842 г. он стал все более терять веру в движение 
и отказался от активного участия в нем. Томас Купер был 
человеком большой энергии и искренности, но он легко ссорился 
и создал себе столько же врагов, сколько друзей. Дж. Бронтерр 
О’Брайен и Эрнест Джонс были, вероятно, самыми оригиналь­
ными и интеллигентными людьми среди тех, которые стремились 
к лидерству в партии, но тот и другой были насквозь доктрине­
рами, склонными выжить из движения всех, кто восставал против 
их экономических воззрений. Из других видных людей партии 
только О’Коннор обладал достаточно внушительной индиви­
дуальностью, чтобы привлечь к себе обширную группу привер­
женцев среди рядовых чартистов. Его аристократическое про­
исхождение, поражающая внешность и плавная, хотя и бес­
связная несколько речь, были данными, много способствовавшими 
его престижу. Он был достаточно богат, чтобы поддерживать 
существование своего личного органа, «Northern Star», в течение 
ряда лет, когда другие газеты разорялись. «Northern Star» 
стал в конце концов официальным органом чартистской партии 
и наиболее распространенной рабочей газетой в Соединенном 
Королевстве х).
Но несмотря на таланты О’Коннора и его неподдельный 
энтузиазм к демократии, избрание его лидером было наихудшим, 
быть может, выбором, какой только могли сделать чартисты. 
Один факт его связи с движением отталкивал буржуазных ради­
калов и парламентских друзей чартизма, видевших в нем опасней­
ший тип демагога. Его ирландское происхождение и связи 
шокировали многих радикалов с более резко выраженной психо­
логией островитян 2). Даже его друзья в самой партии стали 
смотреть на него, как на тщеславного, чудаковатого и непостоян­
ного человека. Земельный план, который больше, чем что-либо 
другое, упрочил,его популярность среди рабочих, толкнул в 
оппозицию большинство других партийных вождей, в том числе 
О’Брайена и Купера, видевших неосуществимость проекта или 
опасавшихся, чтобы он не отвлек энергию движения от его 
настоящей цели. Самая уверенность О’Коннора в своем детище 
была настолько чрезмерна, что' возбуждала подозрение крити­
чески мыслящих людей. «Хотя и не будучи банкиром-практиком, 
—писал он,—я беру на себя, однако, смелость утверждать, 
что в Английском Банке лишь немного таких же хороших и нет *3
*) Максимальный тираж «Northern Star» был 50.000 в неделю. G a ra­
in a g е, цит. соч., стр. 18.
3) О вредных последствиях ирландского влияния на чартизм см. 
ниже, стр. 125—6. v
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лучшего бухгалтера, чем я» 1). Написав статью о принципах, 
на которых основан его план, он далей следующую напыщенную 
характеристику: «я написал трактат, столь же непреходящий, 
как земля»2). После своего избрания в парламент он стал 
обнаруживать все большие странности в поведении, так что 
в 1852 г. особый комитет палаты общин представил доклад 
о нем s), и он был признан душевно невменяемым. В какой мере 
О’Коннор был вполне здоров психически в годы своей деятель­
ности в чартистской партии, это трудно сказать определенно, 
но его эксцентрические поступки дают основание подозревать, 
что душевная болезнь захватила его раньше, чем это стало 
известно всем.
Самым большим недостатком О’Коннора, как лидера, было 
его ревнивое отношение к возможным соперникам. Он перессо­
рился постепенно со всеми другими видными чартистами, обвиняя 
их в «Northern Star» в измене партии. То обстоятельство, что его 
нападки чередовались от времени до времени с преувеличенными 
похвалами и попытками к примирению, не уменьшало недоверия, 
которое, питали к нему люди, которых он оклеветал. Около 
1848 г. О’Коннор и его ближайшие помощники, как Эрнест 
Джонс и Джулиан Гарни, стояли фактически одни в движении, 
которое он в конце концов всецело подчинил себе, Не прошло 
и года, как О’Коннор потерял большую часть самых#восторжен- 
ных своих приверженцев. Чартисты, бывшие сторонниками 
насильственной тактики, покинули его после того, как он не 
сумел осуществить задуманную демонстрацию 10 апреля вопреки 
принятым правительством мерам предосторожности. Те, которых 
пленил его земельный план, были разочарованы банкротством 
Национальной Земельной Компании и парламентским расследо­
ванием, положившим конец ее существованию. Эрнест Джонс 
и другие его адъютанты находили, что он слишком бездеятелен, 
и-попытались вести дальше движение без него.
Значительный свет на внутренние распри чартизма проли­
вает повесть, которую Эрнест Джонс печатал по частям в своих 
«Notes to the People». Эта повесть, озаглавленная «De Brassier, 
a Democratic Romance», рассказывала историю чартистского дви­
жения под прозрачным покровом переделанных имен и переина­
ченных отдельных эпизодов. Здесь были освещены различные 
тактики и личности, ссоры и междуфракционные схватки, конфе­
ренции, конвенты и публичные демонстрации, игравшие видную 
роль в чартистской партийной политике, но освещены с самой 
односторонней, фанатически партийной точки зрения. Симон 
Де Брассье—богатый аристократ, присоединяющийся к демокра­
тическому движению в некой стране, самоличность которой
х) The Labourer, vol. I, стр. 187. 
a) Ibid., стр. 191.
3) Hansard, 3d series, t . CXXII, стр. 81u.
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скрыта, но политическое положение которой чрезвычайно напо­
минает положение Англии в 40-х годах; к этому шагу де Брассье 
побуждает отчасти желание удовлетворить свое демагогическое 
тщеславие, отчасти надежда избавиться таким образом от 
кредиторов. Он вносит страшное расстройство в движение, 
набрасывая подозрение на честность других, действительно 
демократических вождей, устраивая громадные демонстрации, 
кончающиеся арестом других, тогда как сам он ловко усколь­
зает от последствий своих актов и, выбрав надлежащий момент 
для дезертирования, успевает даже предстать пред другими, 
как апостол благоразумия и умеренности; наконец, он продает 
правительству свои услуги, как шпион. Повесть была хорошо 
написана и вызвала много толков в чартистских кругах. Эрнест 
Джонс энергично отрицал, что в его романе выведены действитель­
ные лица, но Гаммедж убедительно доказал, что речи и многие 
из деяний Де Брассье точно совпадают с речами и актами О’Кон­
нора г). Если джонсовский Де-Брассье действительно должен 
был изображать О’Коннора, как это, повидимому, не подлежит 
спору, вопреки отрицанию автора, то карикатура на мотивы 
чартистского лидера была и грубой и несправедливой. Никогда 
О’Коннор не был правительственным шпионом, и стремился он 
жадно не к деньгам, а .к популярности. Тем не менее повесть 
Джонса является отличной иллюстрацией фанатического духа 
кружковщины, который постоянно расстраивал чартистскую 
агитацию, и является она таковой не только потому, что воспро­
изводит в беллетристической форме большинство внутри-партий- 
ных'раздоров, но и потому, что самая злобность авторского пера 
дает нам неумышленный образчик этого духа.
Влияние О’Коннора на чартистское движение было во всех 
смыслах вредно, поскольку оно вообще имело место, но его легко 
преувеличить. Пока О’Коннор продолжал владеть народными 
умами и воображением, более благоразумным лидерам трудно 
было проводить свою политику, но когда бразды лидерства 
выпали из его рук; они снова получили возможность направлять 
ход движения. Однако, сила и значение чартизма никогда не 
заключались в его вождях, а зависели от того, в какой мере 
ему удавалось снискать себе поддержку со сторойы рабочих, 
не принимавших раньше активного участия в радикальной по­
литике. В продолжение всего XIX столетия всегда находились 
люди, готовые стать во главе радикального политического дви­
жения, но были ли они лично разумными людьми, или сума­
сбродами, они мало что могли свершить, пока у них не было 
народной поддержки. В течение короткого времени, с 1837 до 
1842 г., и затем в убывающем масштабе до 1848 г. и позже, обшир­
ные кадры рабочих присоединились к такому политическому 
движению и сделали его внушительным и даже грозным, не-
J) G a m m a g е, History of the Chartist Movement, стр. 361—366.
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смотря на практическую неумелость выразителей их требо­
ваний. Вожди нуждались в движении больше, чем движение 
нуждалось в них, ив конечном счете именно недостаток постоян­
ной народной поддержки сделал невозможным успех чартизма.
Некоторые высказывали мнение, что утрата народной под­
держки была одним из моментов общей политической реакции, 
последовавшей за революционным движением 1848 г., которое 
в Англии было представлено чартизмом1). Совершенно верно, 
что в Англии 50-х годов существовала такая реакция в сторону 
консерватизма, или во всяком случае существовало стремление 
отойти подальше от революционного радикализма. Но чтобы пре­
кращение чартистской деятельности находилось в какой нибудь 
связи с политикой континента, это далеко не ясно. Правящие 
классы Англии, быть может, и утратили значительную часть 
своих первоначальных симпатий к отечественному и зарубежному 
демократическому движению, когда новая французская респу­
блика обнаружила признаки тяготения к социализму, а в странах 
центральной Европы возгорелась гражданская война.Ночартисты 
ни в малейшей степени не разделяли этой перемены чувств: на­
против, они радовались революционным попыткам во Франции, 
Германии, Венгрии, Италии и прочих странах 2). Сверх того, 
положение в Англии отнюдь не было сходно с положением на кон­
тиненте. Во всей Европе уже одно высказывание лйберальных 
мнений, как бы мало оно ни было мятежно по своей форме, вызы­
вало репрессии. Между тем в Англии в&сшие классы, хотя и 
действуя энергично и довольно беспощадно, когда требовалось 
подавить повстанческий чартизм, мало что делали для воспре­
пятствования агитации сторонников морального воздействия. 
Чартистский оратор или публицист мог после 1848 г. защищать 
шесть пунктов хартии по меньшей мере столь же свободно, как 
до этого года. Реакция, действительно отразившаяся на чартист 
ском движении, не была ни народным отходом от крайнего ради­
кализма, как это, повидимому, имело место среди французского 
крестьянства второй империи, ни правительственной репрессией, 
как это несомненно имело место среди реставрированных династий 
Германии и Италии. Реакция против чартизма выразилась в 
Англии просто равнодушием.
Причины этого равнодушия приводились разные, но самыми 
важными среди них были, повидимому, экономические перемены, 
произошедшие после 1842 г. Некоторые из предложенных 
объяснений совершенно не выдерживают критики. Так напр., 
Джустин Мак-Карти писал о чартизме: «его яркое и капризное 
пламя потухл.о, наконец, под влиянием ясного,сильного и постоян­
ного света политической реформы и образования»3). Такое 
____ —1 ч
*) Е. D. J o n e s ,  Chartism, a Chapter in English Industrial History 
(помещ. в Wisconsin Academy of Science, Arts and Letters, т. XII, стр. 525—6.
2) См. дальше, стр. 140—3.
3) Me. Carthy, History of Our Own Times, т. I, стр. 103.
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заявление смешивает крушение повстанческого чартизма с кру­
шением партии, как целого. Чартистская партия не состояла 
из самых невежественных людей в Англии и не шла также под 
предводительством таких людей. Массу партии всегда состав­
ляли интеллигентные рабочие промышленных городов Ланка­
шира, люди,'бывшие основателями трэд-юнионов, кооперативных 
обществ и обществ взаимопомощи. Многие из чартистских 
вождей, как Вильям Ловетт и Томас Купер, были хотя и само­
учками, но людьми хорошо образованными. Томас Купер, 
Джеральд Масси и Эрнест Джонс были незаурядными поэтами, 
Дж. Бронтерр О’Брайен был бесспорно талантливым экономи­
стом. Такие видные чартисты, как Голиок, Линтон, Гаммедж 
и другие, опубликовавшие свои воспоминания о движении,, 
делают повествовательную литературу по этому предмету в 
высокой степени интересной. Сам О’Коннор был образованным 
человеком и юристом. В одном факте успехов образования нет 
ничего такого, что могло бы ослабить чартизм, и если бы в то 
время существовала группа радикалов, обладающая лучшим 
образованием, чем тогдашние чартисты, то она ратовала бы за 
более полную политическую демократию столь же серьезно и, 
быть может, с большим успехом. Что касается политической 
реформы, положившей якобы конец чартизму, то единственные 
важные реформы, осуществленные в период рассматриваемого дви­
жения, имели не политический, а чисто экономический характер.
Если существовала одна какая нибудь причина упадка чарти­
стского движения, более важная, чем другие, то ею был отрыв от 
движения тех элементов, которые раньше давали ему силу. Чар­
тизм был по существу протестом рабочих классов против злоупо­
треблений, созданных или поддерживаемых законодательством 
высшего класса, и по мере того как эти злоупотребления были 
устраняемы или уменьшаемы, начинал также ослабевать интерес 
к движению, которое обещало средство против них. После того 
как получили большее^или меньшее удовлетворение сторонники 
ре'формы в области фабричного законодательства, противники 
протекционистской системы, противники нового закона о при­
зрении бедных и массы,^приписывавшие свою бедность тому, 
что законы направлены против их интересов,—после этого 
единственными активными членами партии остались те немногие 
люди, которым хартия была дорога, как таковая. Но требования 
небольшой группы радикальных реформаторов, которые были 
таковыми по теоретическим основаниям, игнорировались тогда 
правительством, как они всегда игнорируются в подобных 
случаях. Движение в пользу той или иной реформы— и чартизм 
не был исключением из этого правила—не имеет обыкновенно 
никакого значения в практической политике, пока за ним не 
становятся люди, сознающие не только какую нибудь отвлечен­
ную аномалию, но и какое нибудь конкретное зло, от которого 
они страдают:
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И регулирование рабочего времени на фабриках и заводах, 
и установление свободы торговли с течением времени принесли 
пользу рабочим классамг), но непосредственное влияние на 
судьбы чартизма оказал скорее самый факт издания этих зако­
нов, чем их длительные результаты. Отмена хлебных законов 
вступила в действие как раз в голодный год, и прошло несколько 
месяцев, прежде чем цены Упали хотя бы до своего старого 
уровня. Закон, Ограничивший труд женщин и подростков 
10 часами в день, вступил в силу в период промышленной депрес­
сии, когда фабрики и без того работали неполное время, откры­
ваясь не более как на 7 или 8 часов в день * 2). Но сторонники 
свободы торговли и реформы фабричного законодательства 
чувствовали, что желаемые ими результаты наверно последуют 
за осуществлением их требований, и потому оставались пока 
удовлетворенными тем, чего онй достигли. Если бы, однако, 
возвращение хозяйственного благоденствия слишком затянулось, 
то вероятно, что нашли бы себе приверженцев новые средства, 
и к чартистским рядам присоединились, бы новые отряды сто­
ронников реформы.
Победа Лиги против хлебных законов была для чартистов 
ударом в двух отношениях. Во-первых, она положила конец жало­
бам на дороговизну жизненных припасов, придававшим много 
силы агитации за хартию. Во-вторых, чартисты неблагоразумно 
стали раньше в оппозицию, если не к отмене хлебных законов, 
то к Лиге, как организации. Ледлоу и Джонс приписывали 
гибель чартистской партии ее враждебному отношению к Лиге'3). 
Гайндман, писавший с точки зрения социалиста, разделял 
указываемое мнение относительно действия, которое имел кон­
фликт между двумя конкурирующими преобразовательными 
движениями, но приписывал ответственность другой стороне. 
«Бесспорно,—писал он,—что агитация против хлебных законов 
была одной из важнейших причин, помешавших чартистам про­
вести какую бы то ни было часть своей политической программы. 
Она была отвлекающей приманкой, брошенной поперек пути 
демократии»4 5). В 1854 г. «Northern Tribune» горестно призна­
валась, что «Лига против хлебных законов восторжествовала 
и над правительством, и над рабочими классами, по крайней 
мере—над активной частью рабочих классов, чартистами»б).
*) В 1859 г. фабричный инспектор Роберт Бэкер констатировал, что 
несмотря на значительное увеличение фабричного населения, «все болезни, 
ггличавшие специально фабричный труд...: почти исчезли». J. М. L u d ­
l o w  и L. J o n e s ,  The Progress of the Working Class (London, 1867), 
стр. 105.
2) H u t c h i n s  and H a r r i s o n ,  History of Factory Legislation, 
стр. S7.
*) L a d  о w and J o  n e s ,  цит. соч., стр. 88.
4) H. M. Н у n d ш a n, The Historical Basis of Socialism in En- 
and (Lond., 1883), стр. 227.
5) Northern Tribune, 22 янв. 1854 г.
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Томас Купер удостоверяет факт, чю «во многих городах s чар­
тистскую политику входило срывание митингов в пользу отмены 
хлебных законов», прибавляя к этому, что лично он никогда не 
расстраивал таких митингов и удерживал от этого также своих 
приверженцев г).
Чартисты занимали враждебную позицию не только по отно­
шению к Лиге против хлебных законов, но и по отношению ко 
всей партии вигов, и с одинаково неудачными результатами. 
Оппозиция их против вигийского министерства была настолько 
озлобленной, что на выборах 1841 г. немногим чартистам, имев­
шим счастье быть избирателями, настойчиво рекомендовалось, 
чтобы, в случае отсутствия всяких шансов на победу чартиста, 
они делали все от них зависящее для провала вигийских канди­
датов, даже с риском избрания ториев* 2). «Чтобы досадить 
вигам,—пишет Голиок,—чартисты оказывали поддержку то- 
риям, своим наследственным и неизменным врагам» 3). Он при­
водит доказательство того, насколько чартисты играли в руку 
торийской партии; «Френсис Плэс показал мне чеки, которые 
были выплачены чартистам с тем, чтобы они срывали митинги 
против хлебных законов, так как фритредерская реформа защи­
щается, мол, вигами. Я видел чеки, которые были присланы Плэсу 
сэром Джоном Истгопом и другими банкирами, разменявшими 
их». Было бы, однако, ошибочно думать, что антагонизм между 
чартистами и вигами означал переход чартистов к ториям или 
превращение всех ториев в демократов. Случайная поддержка, 
оказываемая на выборах торийским кандидатам, была только 
политическим маневром, имевшим целью создать затруднения 
вигийскому министерству. Тем не менее союз не делал особой 
чести чартистам и, как указывает Гаммедж, дал врагам их 
отличный случай повредить репутации движения в глазах 
тех радикалов, которые не успели еще примкнуть к нему;
Более роковую тактику трудно было избрать; не будь ее, виги были бы 
преданы вечному презрению, но этог шаг дал им в руки могущественное 
оружие против чартистов: термин ,  чартист-тори“ был пущен в х,од с наро­
читою целью покрыть ^  чартистов бесславием, }и цель эта была (слишком 
хорошо достигнута. 4 5).
Лучшей иллюстрацией вреда, который наносила чартист­
скому делу тактика его лидеров, может служить случай Френсиса 
Плэса. Он смотрел с большим сочувствием на первые шаги 
чартистского движения и в 1838 г. участвовал вместе с Вильямом 
Ловеттом в составлении проекта хартии по поручению Лондон­
ской Ассоциации Рабочих б). Но очень скоро он отошел от аги-
Л  Life of Thomas Cooper, стр. 181.
2) M c D о u а 1 l ’s Chartist and Republican Journal, 22 мая 1841 г.; 
19 июня' 1841 г.
3) G. J . Н о 1 у о a k с, Sixty Years of an Agitator’s Life, 2 vols. 
(London, 1900), т. I, стр. 85.
4) G a m m a g e, цитир. соч., стр. 193.
5) G r a h a m  W a l l a s ,  Life of Francis Place (London, 1898), стр. 367.
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тации, отталкиваемый способом ее ведения, и с 1850 г. до самой 
своей смерти в 1854г. держался в стороне от движения, которому 
мог бы оказать большие услуги. Плэс предпочел работать вместе 
с парламентскими радикалами и полагал, что единственная важная 
польза могла бы получиться от чартистского движения в том 
случае, если бы оно путем давления со стороны недовольных 
масс подстегивало радикалов к более энергичным усилиям в 
пользу демократии 1). Плэс коснулся одной из самых слабых 
сторон чартизма, когда писал в 1841 г.: «они (т.-е. чартисты) 
думают, что могут достигнуть'своей цели, стараясь всеми силами 
создать себе врагов, тогда как им следовало бы прилагать вся­
ческие старания к тому, чтобы создать себе друзей» * 2 3). В свою 
очередь чартисты так же не доверяли Плэсу, как он не доверял 
им, главным образом из-за того, что он защищал новый закон 
1834 г. о призрении бедных 4). Всякая попытка отстаивать 
этот ненавистный закон была в глазах большинства чартистов 
грехом, которому нет прощения.
Здесь нам могут возразить, что если победа Лиги против 
хлебных законов даже лишила чартизм его фритредерского 
отряда, а принятие билля о 10-часовом рабочем дне удовлетворило 
наиболее неотложные требования сторонников фабричной ре­
формы, то жалобы тех, которые искали в чартизме средства 
Для отмены нового закона о призрении бедных, так и не были 
удовлетворейы, и что эта группа вполне могла бы остаться 
в партии, пока ее цель также не будет достигнута. Но дело 
в том, что хотя ‘Законодательство Елизаветы не было восстано­
влено, однако закон 1834 г. подвергся видоизменению, и путем 
более мягкого его применения на практике, и путем.законода­
тельным. В конце концов, озлобление против новой системы 
призрения носило временный характер. Агитация против но­
веллы 1834 г. была крупным фактором чартизма только в более 
ранний его период, т.-е. с 1837 до 1842 г., пока рабочий класс 
не привык к изменившимся условиям призрения бедных; новое 
поколение, никогда не испытавшее удобств помощи, оказываемой 
на воле вне стен работного дома, менее остро чувствовало это 
лишение. Но самым важным фактором, ослабившим агитацию 
против нового закона о бедных, было улучшившееся поло­
жение народа. Закон этот подвергался наиболее яростным 
нападкам в годы экономической депрессии, безработицы и вызы­
ваемого ею пауперизма, по той вполне понятной причине, что 
его предписаниями задевалось тогда большее число лиц. По 
мере уменьшения пауперизма, меньше народу было озабочено 
притеснениями, которые терпят паупеоы.
]) Ibid., стр. 369.
*) Ibid., стр. 376.
3) Ibid., стр. 333.
■*) См. выше, стр. 87.
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Самым важным элементом, придававшим силу движению, 
была не оппозиция против какой нибудь определенной части 
законодательства высших классов, а общее бедственное поло­
жение народа, в котором дороговизна пищевых средств, чрез­
мерно длинный рабочий день и скаредная политика в деле 
призрения бедных были только отдельными факторами, хотя 
бы и важными. Возвращение экономического процветания всего 
больше способствовало удовлетворению самой большой народной 
обиды—его бедности. Правда, рабочие приписывали свою бед­
ность политическим условиям; это и была причина, почему они 
стали чартистами. Но они не удовлетворились бы никаким зако­
нодательством, если бы оно оставило бы их в таком невыносимом 
положении, какое господствовало вплоть до 1842 г. и позже; 
они настаивали бы на собственном участии в законодательстве, 
чтобы посмотреть, не сумеют ли они поправить дело лучше, чем 
парламент, представляющий только зажиточные классы насе­
ления. Правящие классы предлагали фабричную реформу и 
свободу торг-бвли, как свое решение того, что Карлейль называл 
«проблемой о положении Англии», но чтобы убедить страну 
в достаточной радикальности их лекарства, требовалось заметное 
улучшение в жизни народа. Политическая демократия и социаль­
ная реформа были дороги чартистам, а чартистским лидерам— 
очень дороги. Но для массы партии самым важным вопросом 
был вопрос о прожитке. В 1848 г. один памфлетист предложил 
свой рецепт против чартизма: ,
Кабинетчики (cabineteers.), кормите чартистов... дли предоставьте им 
самим кормить себя, давая им работу, и тогда вам нет надобности бояться их. 
Они самые работящие и самые смышленные люди в стране, но, если вы 
хотите произвести впечатление на их умы, не читайте им нравоучений, не 
издавайте законов, не произносите проповедей, не вызывайте вооруженной 
силы, — а кормите их. : ). .
Очень интересен вопрос—хотя он и лежит, собственно говоря. 
в стороне от задачи настоящей работы,—в какой мере возвращение 
хозяйственного процветания составляло заслугу «кабинетчиков». 
Большинство историков приписывало его переходу к системе 
свободы торговли. Мольсворт подчеркивал благотворное дей­
ствие нового закона о бедных, уменьшившего размеры паупе­
ризма * 2). Некоторые высказывали мнение, что прилив золота 
из калифорнийских рудников успокоил агитацию, подняв рыноч­
ные цены к выгоде фермеров и заработную плату для рабочих,, 
за счет лиц, получающих твердое жалованье, и держателей 
процентных бумаг. Сами чартисты признавали этот фактор, и 
в одном из их главных периодических изданий был высказан 
взгляд, что усиленное снабжение золотом даст на практике 
результаты, равносильные отмене пилевского акта о денеж-
5) Т. S t y l e s ,  The Coming Era (London, 1848), стр. 9.
2) M o l e s w o r t h ,  History of England from the Year 1830, т. I (« 
стр. 381— 2.
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ном обращении 1819 г., так что владельцы фондов и гипотек 
будут отныне протестовать против того, чтобы им платили 
золотом, а не требовать уплат в золоте х). Затем переворот в 
способах сообщения вследствие быстрого распространения 
паровых железных дорог был несомненно фактором—и притом 
важным фактором—увеличения народного богатства и вернув­
шегося вслед за ним благосостояния.
Но каковы бы ни были причины улучшения в доле рабочего 
класса, результат его не подлежит спору. Всякий раз когда 
времена становились в хозяйственном отношении более труд­
ными, рабочие начинали интересоваться политикой, подписы­
вались на «Northern Star» и другие периодические издания 
демократического направления, шли на массовые митинги, 
для которых безработица давала им досуг, организовывались 
в местные чартистские общества и проектировали петиции- 
монстр. Лучшим показателем действительного характера чар­
тистского движения является его п у л ь с и р о в а н и е .  Вся­
кая прочно сложившаяся политическая партия либо сохраняет 
однообразную степень интенсивности, если не считать, быть 
может, постепенного увеличения или уменьшения ее силы, либо 
сосредоточивает всю свою энергию на коротком периоде, пред­
шествующем главным выборам. Иное явление представляет 
рабочая агитация: она может подняться от незначительных 
размеров до всеподавляющей важности в течение, немногих 
каких-нибудь недель, следующих за крупной стачкой, ло­
каутом или сбавкой с заработной платы. Этот последний характер 
носил чартизм, и можно сказать, что' его сила колебалась прямо 
пропорционально бедственному положению народных масс. * 2). 
Почти столь же убедительным доказательством того, что сила 
и слабость движения определялись экономическими факторами, 
являются колебания силы чартизма не только от момента к 
моменту, но и от Одного места к другому. Сельская Англия была 
сравнительно мало'затронута агитацией. Даже между самими 
фабричными городами существовала большая разница в напря­
женности чартистской пропаганды. По мнению Энгельса, Ман­
честер потому стал главным центром трэд-юнионизма, чартизма 
и социализма, что его трудовое население было всецело проле- 
таризовано 3). Недостаток коллективистских чувств среди на­
родных масс Бирмингема, Энгельс объяснял частичной самосто­
ятельностью ремесленников в производстве металлических изде­
лий. «Это своеобразное промежуточное положение бирмингем­
ских рабочих по железу является виною того, что они так редко 
присоединялись всецело и без оговорок к английским рабочим
*) Power of the Репсе 20 янв. 1849 г.
2) Доказательства по этому предмету см. выше, гл. 11, 111, IV.
3) E n g e l s ,  Condition of the Working Class in 1844, crp. 240«.
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движениям. Бирмингем—политически радикальный, но не чар­
тистский город» х).
Могут возразить, что точное соответствие между периодами 
напряженной чартистской деятельности и угнетенным состоянием 
промышленности не подтверждается в одном отношении. Суще­
ствовало небольшое з а п о з д а н и е  между экономически худ­
шими временами и наиболее значительными чартистскими де­
монстрациями в 1839, 1848 и, быть может, также 1842 годах. 
Трудные времена 1839 г. в действительности начались с аме­
риканской паники 1837 г., а во время мятежного набега на 
Ньюпорт и подачи петиции-монстр парламенту экономическое 
положение несколько улучшилось. Временем наибольших стра­
даний была, повидимому, скорее зима 1841— 42 г., чем лето 
1842 г.; около августа месяца, когда вспыхнула политическая за­
бастовка, министерство отмечало уже признаки промышленного 
оживления * 2), В 1849 г. цены были гораздо выше, чем в 1848 г. 3). 
Но все эти факты не только не опровергают причинной зави­
симости между промышленными условиями и. степенью актив­
ности чартизма, но скорее дают новое доказательство того, что 
такая зависимость существовала.
Рабочей агитации, особенно в таком масштабе, как чартист­
ское движение, требуется некоторое время, пока она созреет 
и достигнет своего максимума. Чартистское движение было 
создано в действительности' наступлением хозяйственно труд­
ных времен в 1837 г.: именно благодаря им требования,
давно знакомые радикалам, получили такую широкую 
народную поддержку, что приобрели политическую важность. 
Но для привлечения рабочих классов, как целого, на сторону 
чартизма нужны были несколько месяцев пропаганды. Конец 
периода промышленной депрессии и безработицы особенно часто 
отмечается резкими речами и действиями, так как продолжитель­
ное трудное время сьед'ает маленькие сбережения рабочего и 
с каждым днем все больше приближает его к нищете, даже если 
сама депрессия не становится более острой. Вот почему мы видим, 
что'чартистские Демонстрации поддерживались с наибольшим 
энтузиазмом в конце или незадолго до конца периодов наиболее 
бедственного положения рабочих. Сверх того, периоды наиболь­
шей чартистской деятельности не всегда были периодами, когда 
партия была действительно наиболее сильна. В 1847 г. движение 
было, вероятно, гораздо сильнее,чем в 1848-м. Таково во всяком 
случае заключение, к которому не может не придти всякий 
исследователь чартизма при сопоставлении чартистских успехов 
на выборах 1847 г., когда О’Коннор вышел победителем, не­
’) E n g e l s ,  цит. соч., стр. 199. Тем не менее Бирмингем был излюб 
ленным местом конференций и съездов чартистской партии, вероятно—благо 
даря своему центральному географическому положению.
2) См. выше, стр. 81.
3) См. выше, . стр. 84—5.
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смотря на соперничество вигийского министра, с жестоким фи­
аско чартистов в апреле следующего года. Необдуманные рево­
люционные попытки некоторых членов партии в 1848 г. были, 
повидимому, только вспышками, вызванными ободряющим при­
мером мятежной Ирландии и революционной Франции 1).
Другое возражение, которое можно было бы выставить 
против влияния экономических условий на судьбы чартистского 
движения, заключается в том, что заработная плата, которая 
после 1842 г. быстро поднялась в большинстве отраслей промы­
шленности, около 1848 г. упала во многих случаях почти 
до своей старой цифры * 2). Покупательная сила заработной платы 
была бесспорно гораздо большей между депрессией 1847—8 г. 
и Крымской войной, чем в начале 40-х г.г. при господстве системы 
таможенного покровительства. Но впродолжение депрессии 
господствовали высокие цены, так что перемена в реальной 
заработной плате 1842 и 1848 г. не превышала увеличения денеж­
ной платы. Существовала, однако, большая разница между 
положением рабочих в 1842 и 1848 г. За десятилетие с 1839 до 
1849 г. среднее число рабочих часов в неделю сократилось с 69 
до 60-ти на хлопчатобумажных фабриках3), с 65 до 60-ти на 
шерстяных фабриках 4) и с 66 до 60-ти на шелковых мануфакту­
рах 5). Такие сокращения рабочего дня равносильны весьма 
заметному повышению заработной платы, и в публике несколько 
недоумевали, каким образом фабриканты могут сохранить 
старые ставки заработной платы, после того как они принуждены 
вследствие прямого или косвенного вмешательства законодатель­
ной власти уменьшить число рабочих часов.
Заработная плата ручных ткачей не потерпела существен­
ных изменений в годы, последовавшие за возникновением чар­
тизма, а денежная плата сельско-хозяйственных рабочих даже 
упала6). Но земледельческие рабочие никогда не составляли 
особенно важной группы чартистов; что касается ручных ткачей, 
то хотя положение их и не улучшилось, но, по крайней мере, 
число их так быстро упало, что вксога их заработной платы 
вообще не имела больше прежнего значения 7). С исчезновением 
и^, как класса, исчезли также их обиды. Доля земледельческого 
рабочего испытала значительное улучшение во время сельско­
’) Чартисты всегда были плохими судьями насчет своей собственной 
относительной силы, как и насчет подходящего момента для действий. 
В 1854 г., после того как National Charter Association прекратила свое 
существование, Эрнест Джонс сказал водной аудитории, что не пройдет и 
- 12 месяцев, и хартия станет законом; нет такой силы, которая могла бы 
помешать этому. G a m m a g e ,  цит. соч., стр. 399.
2) См. выше, в гл. IV, исчисления заработных плат и цен в разные 
периоды.
3) Parliamentary Papers, 1887 (с. 5172) L X X X IX . 273 и сл., стр. 47—9.
4) Ibid., стр. 95.
5) Ibid., стр. 123.
6) Срав. выше, стр. 90.
7) Срав. выше, стр'. 90.
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хозяйственного расцвета 50-х г.г., а в фабричном производстве 
произошло быстрое повышение заработной платы во всех почти 
отраслях ее. Даже горнорабочие, не участвовавшие в небольшом^ 
увеличении заработной платы предшествующего десятилетия, 
получили между 1850 и 1860 г. прибавку приблизительно 
в 15°/0 1).
Законодательная защита труда получила значительное под­
крепление благодаря энергичному росту трэд-юннонизма и ко­
оперативного движения. Как преемники чартизма, получившие 
в наследство его приверженцев, эти новые промышленные дви­
жения будут рассмотрены подробнее в последней главе. Здесь 
же достаточно будет упомянуть об их двояком влиянии на 
упадок чартизма. Во-первых, они поглотили энергию, ухо­
дившую до тех пор на борьбу за политическую реформу. 
Рабочим казалось теперь, что цель, к которой они стремились, 
т.-е. достаточно высокий «уровень жизни» (standard of life), 
может быть легче достигнута прямым путем в экономической 
области, нежели путем косвенным, т-е. завоевав сначала изби­
рательное право и затем уже улучшив свое положение при помощи 
законодательства. Во-вторых, кооперация и трэд-юнионизм 
до некоторой степени оправдали возлагавшиеся на них надежды 
и были главной причиной, если не нового хозяйственного рас­
цвета, то по крайней мере той доли, которую рабочие классы 
получили в нем.
Когда умирает большое движение, поглощавшее более деся­
тилетия почти всю политическую энергию рабочих, занятых 
в копях и рудниках, на-фабриках и заводах, в машиностроитель­
ных мастерских, ручных ткачей и низших слоев промышленного 
населения вообще, то факт этот не может быть приписан одной 
какой-нибудь причине. -Чартистское движение было сложно 
по своему происхождению, разнообразно по своему характеру, 
и потому проследить пути его исчезновения представляется 
нелегкой задачей. Но приведенные до сих пор факты дают как 
будто право утверждать с некоторой уверенностью, что суще­
ствовали три главные причины упадка чартизма: %
Во-первых, среди вождей не было согласия ни относительно 
конечных целей, ни относительно ближайшей программы дей­
ствий. Из-за своей крайней кружковой партийности и ревнивых 
взаимных отношений они лишились полезного, быть может— 
даже необходимого сочувствия радикалов, стоявших вне партии, 
и раскалывали каждый раз самую партию по каждому новому 
вопросу, с которым они сталкивались. Делать успехи, несмотря 
на свои внутренние разногласия, чартизм мог бы лишь в том 
случае, если бы он сумел приобрести и сохранить настолько
J) В о w  1 е у , Wages in the United Kingdom in the Nineteenth Cen­
tury, прибавление.
грозную силу среди народных масс, чтобы напугать правитель­
ство и вынудить у него, по крайней мере, частичное признание 
своих притязаний.
Эту необходимую силу движение не могло, однако, сохра­
нить, так как большинство присоединявшихся к нему делали это 
не столько ради политической демократии самой по себе, сколько 
ради устранения специальных зол, угнетавших рабочие классы. 
Противники хлебных законов получили удовлетворение по этому 
пункту вместе с победою свободной торговли в 1846 г.; сторон­
ники фабричной реформы были успокоены законодательным 
установлением 10-часового рабочего дня для женщин и подрост­
ков на текстильных фабриках и запрещением женского и детского 
труда в копях и рудниках, а противники нового закона 1834 г. 
о призрении бедных—небольшими изменениями этого закона 
и уменьшением пауперизма. Те группы, жалобы которых вызы­
вались вообще бедностью, получили в годы, последовавшие 
за депрессией 1842 г., небольшую прибавку к заработной плате, 
сокращение рабочих часов и уменьшение безработицы. На всех 
произвело впечатление изменившееся отношение правительства 
к жалобам и желаниям рабочего класса.
Но урон вследствие отхода от чартистского движения тех 
элементов, которые получили полное или частичное удовлетво­
рение своих жалоб, легко мог бы быть восполнен свежими но­
вобранцами из рядов недовольных, если бы за депрессией 1847— 
48 г.г. не последовал весьма заметный подъем народного хозяй­
ства. Вследствие улучшения условий рабочей жизни в городе 
и деревне в годы, следовавшие за крушением чартизма, полити­
ческая деятельность рабочего класса Великобритании опусти­
лась до такого низкого уровня, на каком она не стояла уже по 
меньшей мере в течение целого поколения; эти улучшившиеся 
условия и помешали возрождению народной агитации за вопло­
щенные в хартии принципы.
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Г Л А В А  VI.
Ответ правящих классов Великобритании на чартистское 
движение.
С исчезновением чартизма британские рабочие классы 
перестали на время поставлять вождей движению за политиче­
скую демократию. Ни борьба за политическую эмансипацию, 
ни борьба за улучшение экономического положения не прекра­
тились вместе с чартистской агитацией, но они не были больш'е 
тесно связаны друг с другом, как это было в описанном дви­
жении. Избирательных прав рабочие желали не меньше, чем пре­
жде, но выразителями этого народного желания стали парламент­
ские радикалы в роде Джона Брайта, и агитация велась отныне 
при помощи чисто политических и конституционных методов, 
сторонниками которых были эти лидеры. Британские рабочие, по 
крайнеймере—те из них, которые примыкали прежде кчартизму, 
верили, что принципы хартии станут когда нибудь действующим 
законом страны, и что через посредство демократического пар­
ламентарии могли бы улучшить свое положение в такой степени, 
в какой это невозможно, пока они лишены избирательных прав. 
Но они не желали откладывать надежду на лучшую заработную 
плату, на более дешевую пищу, более короткий рабочий день и 
лучшие условия труда на фабрике до того времени, когда они 
приобретут определяющее влияние на правительство. Им хотелось 
поскорее испытать, что может быть достигнуто при помощи 
чисто экономических методов, которые были доступны им: 
профессиональной организации, кооперативного объединения, 
сберегательных касс и обществ взаимопомощи, коллективных 
договоров с предпринимателями, стачек. Хотя эта сторона ра­
бочего движения пользовалась также сочувствием многих лиц, 
которые сами не были рабочими, однако трэд-юнионы и дру­
гие рабочие организации оставались большей частью под опре­
деляющим влиянием самого рабочего класса.
Чартистское движение приходится во многих отношениях 
считать неудавшимся, но каК демонстрация оно было большим 
успехом. .Правда, страх, который возбуждали в консервативных 
сердцах большие массовые митинги, петиции-монстр и резкий язык 
партийной печати, уступал место пренебрежительному отношению 
всякий раз, когда новый кризис проходил благополучно и оказы­
валось, что никакой революции нет. Но непосредственное реаги­
рование на тот или иной частный фазис движения не имеет осо­
бого значения. Важен тот факт, что чартистская агитация, взятая 
в целом, составила очень внушительную главу истории. Как бы 
плохо ею ни руководили, как бы негодны ни были ее методы,
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во всяком случае она показала политически полноправным 
классам, в какой нищете живут обширные массы британского 
парода и как глубоко их недовольство социальными институ­
тами, которые делают возможной их нищету. Или, как писал 
в предисловии к «Meliora» виконт Инджестр: «мы проснулись 
теперь, наконец, словно от сна, к сознанию реального'положений 
этих людей, составляющих преобладающее большинство наших 
ближних» 1). Даже провал большой демонстрации 10 апреля 
1848 г. не везде был принят с насмешками. Один из доброволь- 
цев-констеблей, охранявших в этот день порядок и спокойствие 
в Лондоне, предупреждал правящие классы, что «человек, кото­
рый не видит в чартизме ничего достойного его серьезнейшей 
мысли и искреннего внимания, еще более неразумен, чем любой 
чартист» * 2)\ В своей брошюре об избирательном праве, выдер­
жавшей с 1841 до 1848 г. более сорока изданий 3), Эдвард Майолл 
обращался к средним классам, как человек из их среды, оправды­
вая поведение чартистов, покинувших своих прежних союз­
ников.
Мы покинули их раньше, чел им приходило даже в голову оставить 
нас. Мы просили их помощи для проведения Билля о реформе, и они вели­
кодушно оказали нам ее. При их посредстве мы достигли цели, к которой 
стремились, но достигнув ее, мы пренебрегли ими. Мы дали им новый закон 
о бедных, но хранили молчание относительно хлебных законов. Мы стара­
лись обескуражить всякую агитацию, мы пошли за вигами. 4).
Разумеется, перемена в отношении высших и средних клас­
сов Великобритании к социальным проблемам не должна быть 
приписываема всецело и действию чартистского движения: она 
была скорее ответом на все рабочее движение, в котором чартист­
ская агитация явилась лишь отдельным фазисом. Другие 
проявления того же брожения, оуэнизм, республиканство, 
акты насилия, связанные с профессиональной организа­
цией, непрекращающиеся. забастовки в фабричных городах 
и поджигание скирд в сельских округах,—все они вносили 
свою долю в выражение народного недовольства. Задолго до 
формулирования хартии имелись достаточные доказательства 
того, что Великобритания не наслаждается социальным миром. 
В различных областях государственной деятельности подвиза­
лись еще люди, которые могли припомнить разрушителей машин 
луддитов, петерлооское избиение, а в более недавнее время—
!) Meliora (London, 1852—3), т. I, стр. 11— 12. Сочинение это состоит 
из двух томов опытов по социальным вопросам, изданных виконтом Инд-8 
жестром (Чарльзом Джоном Шрюсбери). Среди лиц, статьи которых поме­
щены в сборнике, мы находим различных членов высшего дворянства и 
англиканского духовенства, а также врачей, администраторов, обществен­
ных деятелей и немногих рабочих.
2) A Letter from One of the Special Constables in London (1848), стр. 21.
:;) Edward M i a 1 1, The Suffrage (1848), перепеч. из N onconform ists 
за 1841 г., стр. 2.
4) Е. М i а 1 1, цит. сочЦ стр. 3.
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угрозу гражданской войной, помогшую провести билль о реформе 
1832 г., и обширные митинги негодования, собиравшиеся по всей 
Англии для осуждения нового закона о бедных 1834 г. Если 
чартизм успешнее других агитаций привлек внимание к народ­
ным обидам, то по той лишь причине, что он сосредоточил в себе, 
как в фокусе, много разных движений. Он несомненно был самым 
грозным единым движением, какое когда либо знала Англия, 
и его урок нелегко было забыть.
Что ответ правящих классов на рабочее движение не был 
продиктован исключительно одним только страхом революции, 
но отчасти также подлинным интересом к благосостоянию рабо­
чих, об этом свидетельствует христианско-социалистическое 
движение, совпавшее с последними годами чартизма. У вождей 
христианского социализма были свои основания для недоволь­
ства существующей промышленной системой; они одинаково го­
товы были и взять насебяпочинперемен и акцептировать таковые. 
Прямое влияние чартистского движения на христианский социа­
лизм, особенно ясно выступающее в романе Чарльза Кингсли 
«Альтон Локк», проявлялось больше в привлечении внимания к 
народным страданиям, чем4в усилении желания помочь им. 
Правда, что христианские социалисты мало верили в хартию, как 
политическую программу, и совершенно не верили в чартистскую 
партию, как организацию, но они всячески сочувствовали духу, 
вдохновлявшему движение, сочувствовали возмущению рабочих 
классов против общественного строя, который ничего не хочет 
сделать для улучшения их доли, и надежде рабочих на такое 
социальное переустройство, при котором к их желаниям и 
интересам перестали бы относиться с пренебрежением. Христиан­
ские социалисты полагали, что наиболее многообещающее на­
правление, в котором могут прилагать свою энергию друзья 
трудовых масс, это—поощрение добровольной ассоциации между 
рабочими, так чтобы последние могли сами производить и про­
давать нужные им хозяйственные блага, не прибегая к фабри­
канту или посреднику. Христианские социалисты сосредоточили 
поэтому свои усилия на кооперативном движении, но они не 
пренебрегали и другими формами общественной работы—под­
держкой трэд-юнионов, устранением законов, стеснительных 
для сберегательных касс и обществ взаимопомощи, агитацией 
за издание более строгих законов в защиту фабричного труда 
и для охраны народного здравия в городах.
Несомненно, что одной из целей, которую, между прочим, 
"ставили себе христианские социалисты, было подчинение рабо­
чего движения влиянию церкви. Социалисты оуэнистского 
толка были открыто анти-клерикальны, то же самое—многие 
чартисты. Такое отношение объясняется отчасти бременем, 
которое накладывало на общество содержание государственной 
церкви в такое время, когда бедность была очень велика и всякое 
обложение казалось притеснением, отчасти—пропагандой длин­
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ного ряда радикальных вождей, вроде Роберта Оуэна, которые 
отвергали христианство по философским основаниям, но больше 
всего, быть может, существованием тесного союза между преобла­
дающим большинством англиканского духовенства и торийской 
партией. Среди чартистских вождей было несколько священ­
ников, но за немногими исключениями это были диссентеры. 
Дж. Р. Стифенс, пламенный противник нового закона о бедных, 
был веслеянским проповедником, Джозеф Стердж, лидер партии 
Complete Suffrage, был квакером; Джозеф Баркер, редактор 
чартистского периодического органа «The People», был унита- 
рианским священником. Нонконформистские чартисты были 
многочисленны и очень влиятельны в партии, и многие чартист­
ские периодические издания, как «The Weekly Adviser and Arti- 
zan‘s Companion», отводили много места агитации за лишение 
англиканской церкви ее положения государственного учреждения. 
Из других представителей духовенства, относившихся сочув­
ственно к движению, следует назвать Генри Солли, священника 
пресвитерьянской церкви в Иовиле, который отозвался в 1842 г. 
о чартистской партии, как об одной из «больших организаций, 
которые... представляют христианство... страны»1). Но другой 
элемент партии, наилучше представленный Генри Гетерингто- 
ном и его более умеренным другом Дж. Голиоком, был в такой же 
мере против нонконформистского христианства, как и против 
самой англиканской церкви * 2).
Деятельность христианских социалистов может быть наи­
лучше прослежена на столбцах «The Christian Socialist», изда­
вавшегося Дж. М. Ледлоу (Ludlow) в 1850 и 1851 г.г. Этот 
■еженедельник вел хронику работам «Общества для содействия 
рабочим ассоциациям», печатал показания перед парламент­
ским комитетом о «способах помещения сбережений средних 
и рабочих классов», отмечал все попытки улучшения условий 
жизни и труда бедных слоев населения. В области религиозной 
он печатал статьи за подписью «Parson Lot» (псевдоним Чарльза 
Кингсли), где доказывался демократический характер христиан­
ской' теологии, различных частей библии, равно как истории 
и организации христианских церквей.
Нелегко дать определенные даты для начала и конца хри­
стианско-социалистического движения. Книга, написанная в 
1839 г. G. Н. H u  d s o  п’ом, носила заглавие «Christian Socia­
lism», но целью ее было только опровержение анти-христианского 
социализма Роберта Оуэна, положительного же энтузиазма к 
коренной социальной реформе, которым отмечено позднейшее 
движение, в ней было очень мало. Чарльз Кингсли живо интере­
совался событиями 1848 г., но Общество для содействия рабочим
Э Н .  S o l i  у,  What says Christianity to the Present Distress? (1842).
2) Cp. G. J. H о 1 у о a k e. Life and Character of Henry Hetherington. 
(London, 1849), passim.
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ассоциациям было основано лишь в 1850 г. В 1854 г. фонды 
Общества иссякли и оно прекратило свою деятельность *). Но 
христианско-социалистические лидеры продолжали работать ин­
дивидуально для кооперативного движения, и толчок, данный 
этому движению их своевременным выступлением в его защиту, 
чувствуется даже теперь. Одним из самых важных успехов 
христианских социалистов в те немногие годы, когда их дви­
жение имело определенную организацию, был Industrial and 
Provident Societies Act 1852 г. 2), внесенный в палату общин 
м-ром Слэни и стойко поддерживавшийся во всех стадиях его 
прохождения христианскими социалистами; акт этот облегчил 
образование кооперативных обществ.
Христианские социалисты относились дружественно и к 
профессиональным рабочим союзам, но несколько более сдер­
жанно. Они надеялись, что, при надлежащей организации труда 
на началах ассоциации, профессиональный рабочий союз, с не- 
! избежно подразумеваемым и им классовым чувством и классовой 
борьбой, устареет. При существующих, однако, условиях трэд - 
юнионы надо было, по их мнению, поддерживать. Эдвард Ван- 
ситтарт Ниль (Neale), один из самых способных представителей 
христианского социализма, выражая сожаление по поводу не­
обходимости трэд-юнионов, прибавлял:
Но в то же время я должен сказать, что... при нынешнем состоянии 
общества они в очень многих случаях составляют единственное средство, 
дающее рабочим возможность заключать договоры со своими предприни­
мателями ни сколько нибудь справедливых условиях и осуществлять против, 
них ту самую индивидуальную свободу, которую предприниматели так ува- 
я;ают на словах 3).
Весьма реальное доказательство своего сочувственного отно­
шения к рабочему движению христианские социалисты дали во 
время стачки Соединенного Общества машиностроительных ра­
бочих в 1852 г. 1 января этого года машиностроительные рабочие 
забастовали против сверхурочных работ и сдельной оплаты 
их труда 4 5). Предприниматели не только отвергли все попытки 
уладить путем посредничества все спорные вопросы, но настаи­
вали, что так как вопрос идет об их собственности и их рабочих, 
то доброжелательным третьим лицам, предложившим свое посред­
ничество, лучше не вмешиваться6). Они дали понять также, 
что, по их мнению трэд-юнионы—невыносимое зло в промышлен­
') A r t h u r  V.  W o o d w o r t h ,  Christian Socialism in England. 
(London, 1903), стр. 30. Книга эта содержит полезную библиографию 
вопроса.
2) 15 и 16 Viet. с. 31.
3)  Е. V a n s i t t a r t .  N e a l e ,  May I not do what I will with my 
own? (1852), стр. 15.
4) Об этой стачке см. S. and В. W e b b, The History of Trade Unio­
nism (London, 1911), стр. 196—8.
5) Representation of the Case of the ' Executive Committee of The
Central Association of Employers of Operative Engineers (1852), passim.
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ном мире, й что с своей стороны они не намерены давать у себя 
впредь занятие какому бы то ни было члену профессионального 
рабочего союза. Это заявление Общества заводчиков вызвало 
негодующую отповедь со стороны христианских социалистов. 
В течение года появились три отдельных ответа: Э. В. Ниля— 
«Разве я не волен делать, что мне угодно, с моей собственностью?», 
Чарльза Кингсли—«Кто друзья порядка?» и лекции Дж. М. 
Ледлоу, читанные перед Обществом для содействия учреждению 
рабочих ассоциаций и изданные под заглавием: «Машиностро­
ительные заводчики и их рабочие». Христианские социалисты 
не удовольствовались публичной защитой стачечников, но по­
пытались поддержать забастовку путем денежной подписки 
в пользу стачечного фонда. В конце концов рабочим пришлось, 
однако, уступить, и помощь, так щедро оказанная христианскими 
социалистами, ни к чему не привела, если не считать выигры­
шем престиж, который снискал им этот инцидент среди рабочих 
Великобритании.
Чартисты смотрели на христианско-социалистическое дви­
жение разно, обнаруживая особый интерес к проектам наса­
ждения кооперативных ассциаций среди рабочих,. Томас Купер 
приветствовал это движение, отзываясь с особенной похвалой 
об Ассоциации портняжных рабочих, которой деятельно интере­
совались Чарльз Кингсли и Ф. Д. Морис х). Другие чартисты 
относились к этим начинаниям более скептически. «National Ins­
tructor» высказывал опасение, что маленькие добровольные ассо­
циации никогда не сумеют успешно конкурировать с существу­
ющими крупными капиталами, сосредоточенными в руках фабри­
кантов * 2). Эрнест Джонс без всяких обиняков нападал на все это 
движение, как бесплодное и реакционное. Он вел'на столбцах 
своего личного органа «Notes to the People» энергичную поле­
мику и с Э. В. Нилём и с Ч. Кингсли 3). Однако, даже среди 
тех чартистов, которые считали добровольную кооперацию 
обманчивым средством против современных зол, лишь немногие 
сомневались в чистоте намерений христианских социалистов 
и искренности их стремлений улучшить социальные условия. 
Это обстоятельство не только делало много чести людям, сумев­
шим внушить к себе такое доверие, но и было важно как знаме­
ние времени.1 Более ранние чартисты не смотрели так благо­
душно на Лигу против хлебных законов и другие реформатор­
ские организации, конкурировавшие с хартией за народное 
расположение; общепринятая среди них теория гласила, что все 
подобные движения представляют собою не более как умышлен­
ные попытки рассеять внимание рабочих и направить их усилия 
на ложные пути.
Э Cooper’s Journal, 16 февр. 1850 г.
2) National Instructor, 19 окт. 1850 г.
3) Notes to the People, т. I (1851), 470—6; т. 11 (1852), стр. 606—9
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Христианско-социалистическое движение было лишь одним 
из проявлений новой позиции политически полноправных классов 
в вопросе о социальной реформе. Свободная торговля и фабрич­
ные законы были самыми важными, быть может, реформами, 
проведенными в период чартистской агитации, но отнюдь не 
единственными. Фридрих Энгельс уже в первой половине 
40-х г.г. отметил перемену в отношении парламента к народным 
требованиям, его переход от политики решительного отказа 
к политике осторожных уступок: «последняя сессия 1844 г.,— 
писал он,—была непрерывным рядом дебатов о предметах, за­
трагивающих рабочие классы—билле о призрении бедных, 
фабричном акте, законе, регулирующем отношения хозяев и 
служащих (Masters'and Servants'Act); Томас Денкомб, пред­
ставитель рабочих в палате общин, был самым важным человеком 
сессии» х). В 1847 г. Р. А. Слэни, тогдашний комиссар по здраво­
охранению городов, выступил с предложением, чтобы парламент 
учредил национальное бюро или комиссию для изучения нужд 
рабочего класса 2). Стали относиться с большим интересом к во­
просу о народном образовании, которое было поставлено тогда 
в Великобритании более убого, чем в какой бы то ни было другой 
стране, стоящей на приблизительно таком же уровне богатства и 
цивилизации3). Записи о браках свидетельствуют, что в 1839— 
1845 г.г., т.-е. в период- наибольшей деятельности чартистов, 
33% взрослых мужчин и 49% взрослых женщин Англии и Уэльса 
не умели подписать своей фамилии 4). Частный почин сделал мно­
гое для улучшения этого положения, и около 1850 г. суще­
ствовало 702 так наз., «Mechanics'Institutes», дававших обра­
зование свыше чем 120 тысячам рабочих и работниц 5).
Многие сторонники реформ полагали, что пособить несчаст­
ному положению бедных в больших городах можно, только 
помогая избыточному населению либо переселиться в сельские 
округа, либо эмигрировать в какую нибудь новую страну. 
С 1846 до 1854 г. включительно эмиграция из Соединенного 
Королевства составила более 2г/г миллионов человек6). В течение 
этого периода Англию покинуло столько чартистов, что, по 
выражению Г. М. Гайндмана, «предводители демократической 
армии остались, так сказать, без унтер-офицеров и старо-слу­
живых войск»7). Значительная часть этой эмиграции была
Э E n g e l s ,  Condition of the Working Classes in 1844, стр. 17.
2) R. A. S 1 a n e y , A Plea for the Working Classes (1847), стр. 144 и err.
3) J о s e p h К а у , в своем сочинении «The Social Condition and 
the Education of the People in England and Europe», 2 vols. (1850), сопоста­
вляет обучение бедных и господствующую поземельную систему в Англии 
с лучшими условиями в некоторых континентальных странах, особенно в 
Германии.
4) Parliamentary Papers, 1847—8 (967) X X V , 1 и сл.
5) М. N a d a u d ,  Histoire des classes ouvrifcres en Angleterre (Paris,
1872),' стр. 207. .
e) H у n d m a n, Historical Basis of Socialism in England, стр. 268.
7) Ibid., стр. 265.
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субсидируемой эмиграцией, и были люди, смотревшие на по­
ощрение богатыми англичанами этой эмиграции бедных, как на 
попытку подменить таким путем социальную справедливость, 
которая обеспечила бы каждому англичанину комфортабельный 
домашний очаг у себя на родине. В таком именно свете видел 
вопрос старомодный демократический тори Ричард Остлер, и 
в своей газете «The Champion» (1850—51) он разнообразил свои 
нападки на фабричную систему и неудовлетворительный закон 
о призрении бедных диатрибами против защитников эмиграции. 
Однако период наибольшей эмиграции не на много пережил чар­
тистское движение. С 1854 до 1860 г. эмиграция из Великобри­
тании, довольно правильно понижаясь, упала со 116.838 до 
35.154 человек, а ирландская эмиграция—со 150.209 до 60.835 г). 
Исключительно сильная ирландская эмиграция после кар­
тофельного голода 1846 г. оказала известное влияние на рабочее 
движение в Великобритании. Во-первых, она облегчила эконо­
мическое давление, оказываемое густым земледельческим насе­
лением Ирландии на Соединенное Королевство. В течение всех 
40-х г.г. уровень жизни в Ирландии был еще ниже, чем в Вели­
кобритании, итысячи ирландских крестьян покидали свою страну, 
чтобы поселиться в трущобах Манчестера, Ливерпуля и других 
фабричных городов и торговых портов, где они могли достать 
занятие, нанимаясь за меньшую плату, чем английские рабо­
чие, и понижая таким образом общий уровень английской 
заработной платы. Во-вторых, эмиграция разорвала тесную 
связь между народными движениями в обеих названных странах, 
:—связь, которая была так заметна впродолжение чартистского 
периода. Чартизм был английским движением, но ирландские 
рабочие, жившие в Великобритании, поддерживали его и по­
ставляли ему даже лидеров, например Джемса Бронтерра О'Брай­
ена и Фергуса О'Коннора, который одно время оспаривал даже 
лидерство ирландской, партией у Даниила О’Коннеля/ Чартист­
ская петиция 1842 г. ходатайствовала о расторжении законода­
тельной унии (Repeal) между Великобританией и Ирландией2); 
чартистское Национальное Собрание 1848 г. также приняло 
резолюцию, в которой высказалось за Repeal 3).' Вильям 
Ловетт и другие чартисты настойчиво убеждали ирландцев 
не верить в О'Коннеля и его друзей-вигов, а примкнуть к 
английской демократии и вместе с нею повести борьбу против 
английской аристократии 4). Многие из чартистских периоди­
ческих изданий, в особенности «The People» Джозефа Баркера, 
отводили у себя большое место повстанческим попыткам Джона 
Митчел я и других ирландцев в годы смуты, следовавшие за го­
3) Parliamentary Papers, 1868— 9, I, 487, (397). 
s) English Chartist Circular, т. I, crp. 158.
3) G a m m a g e, History of the Chartist Movement, crp. 328.
4) The Radical Reformers of England, Scotland and Wales to the Irish 
People (без даты).
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л о дом. Однако после упадка чартистского движения агитация 
за независимость Ирландии стала совершенно независимой от 
одновременных политических событий в Великобритании, по 
крайней мере до тех пор, пока Гладстон не решил внести гомруль 
в либеральную программу.
'Английские демократы лишились, таким образом, своего 
ирландского отряда, но потеря эта не имела для английского 
рабочего движения одни только дурные последствия. Дело 
в том, что дружба между ирландскими Repealer’aMH и чартистами 
стоила последним поддержки многих лиц, которые в противном 
случае отнеслись бы к их делу вполне сочувственно. Если 
ирландцы ненавидели англичан, в которых видели своих угне­
тателей, то в описываемое нами время англичане (чартисты 
составляли особое исключение) платили им за это искреннейшим 
презрением, как народу, по их мнению, ненадежному и неспо­
собному к самоуправлению. Даже люди, в тайкой степени распо­
ложенные к чартизму, как Кингсли и Карлейль, полагали, 
что движение не может дать ничего хорошего, пока во главе 
его стоят ирландские лидеры 1). Другие, не питавшие никаких 
особых предрассудков против ирландцев, как народности, 
смотрели, однако, со страхом или отвращением на аграрные 
преступления, которыми был отмечен ход агитации за растор­
жение унии. Они надеялись, что с исчезновением чартизма исчез­
нет и ирландское влияние в рабочей политике, и потому пере­
стали держаться в стороне от английского рабочего движения.
Вместе с чартистским движением исчезла также надежда 
на немедленное переустройство политической системы Вели­
кобритании. Но отношение либеральной и консервативной 
партии к политической реформе претерпело около 1848 г. 
заметное изменение. Пункты хартии перестали рассматриваться 
как нечто лежащее вне сферы практической политики, и обе 
партии стали серьезно обсуждать их. Выражаясь словами 
автора одной из книжек «Sozial-Demokratische Bibliothek», 
-«так как чартизм был мертв, т.-е. рабочие не требовали больше, 
как класс} расширения своих политических прав, то для буржуа­
зии не было больше ничего опасного в требованиях хартии» * 2). 
Королевский адрес, прочитанный в парламенте 3 февраля 1852 г., 
впервые со времени Билля о реформе 1832 г. обещал определен­
ные шаги со стороны правительства для изменения избиратель­
ной системы:
Мне кажется, что теперь подходящее время для спокойного обсуждения 
вопроса о том, не целесообразно ли произвести в законе последняго царство­
вания о представительстве общин в парламенте такие изменения, которые 
полнее осуществляли бы начала, лежащие в основе указанного закона3).
’) См. в особенности отношение Кингсли к ирландским чартистам в 
«Альтоне Локке».
2) Die Chartistenbewegung in England, стр. 41.
3) Hansard, 3 rd series, t . C XIX , стр. 6.
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Согласно сделанному обещанию, лорд Джон Россель внес 
9 февраля проект реформы. Билль его предусматривал пони­
жение городского избирательного ценза до 5 ф. ст., затей! 
общий для графств и городов ценз, основанный на уплате 40шилл. 
прямых налогов, в графствах же 5-фунтовый ценз для копиголь­
деров (вечных арендаторов) и лизгольдеров (срочных аренда­
торов) и 20-фунтовый для так называемых occupiers (лиц, зани­
мающих какую-нибудь недвижимость). Для Шотландии проек­
тировались аналогичные предписания, но в ирландском избира­
тельном цензе для графств все должно было остаться по ста­
рому, только для ирландских городов предложен был 5-фун­
товый ценз. В марте рассмотрение нового закона было отложено 
на 3 месяца * 2), а после поражения министерства лорда Росселя 
по поводу билля о милиции проект был оставлен.
С 1848 г. и далее Джон Брайт и другие буржуазные ради­
калы агитировали за программу политической реформы, которой 
давали иной раз кличку «малой хартии» (Little Charter); она 
включала household suffrage, тайную подачу голосов, трехлетние 
парламенты, некоторое уравнение избирательных округов и от­
мену всякого имущественного ценза для кандидатов в палату 
общин3). Радикалы не приобрели, однако, достаточной поддержки 
среди большой публики, которая обеспечила бы им успех. Одна 
чартистская газета, быть может, справедливо приписывала 
общественную апатию возникновению новых вопросов, отвле­
кавших внимание от борьбы за избирательное право: «в настоя­
щий момент чартизм не имеет никакого влияния на общественное 
мнение... Вслед за «папской агрессивностью» и «Большой 
Выставкой» общественные умы заняты кооперативными опытами, 
возрождением трэд-юнионов и воинственным видом немецких 
дел». 4 *). Во всяком случае новая попытка реформировать изби­
рательное право, сделанная в 1854 г., была встречена еще менее 
.дружелюбно, чем два года 'назад б). Радикальные лидеры, а 
из консерваторов—Дизраэли, хотели продолжать обсуждение, 
но лорд Джон Россель решил отложить проектируемую ре­
форму до более благоприятного времени. Лично он объявлял 
себя, однако, сторонником реформы и объяснял перемену своих 
взглядов в этом вопросе событиями 1848 г.:
Мне казалось... что выдержка, умеренность и здравый смысл, обнару­
женные народом этой страны в 184Я г., доказали... что обширные классы 
населения, не имевшие еще права голоса, вполне достойны избирательного 
права и, будучи введены в состав народного представительства, принесут 
пользу нашим учреждениям. 6).
9  Ibid., стр. 252—68.
2) Ibid., стр. 971.
3) См. напр., J. B r i g h t  and R.  J.  R i c h a r d s o n ,  A new 
Movement (1848).
*) The Red Republican, 23 ноября 1850 г.
5) Только 11 петиций были получены по поводу этого проекта, и лишь
4 из них высказывались в его пользу. Hansard, 3d series, т. CXXXI 1,стр. 840.
®) Hansard, 3d series, т. C XX XI, стр. 307.
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В виде дальнейшего доказательства благорасположения 
министерства к английским рабочим классам, тогдашний министр 
Пальмерстон сообщил палате общин', что три чартиста, уча­
ствовавшие в монмутском восстании 1848.г., Фрост, Вильямс 
и Джонс, получили полную амнистию Д.
Вторжение вопросов иностранной политики в английскую 
политическую жизнь сильно тормазило работу сторонников 
парламентской реформы. После континентальных революций 
1848 г. и последовавших за ними войн и репрессий, сами чартисты 
посвящали большую часть своего внимания событиям, происхо­
дившим по ту сторону Ламанша * 2). В еще большей степени это 
замечание справедливо относительно средних классов. Живо­
писная личность лорда Пальмерстона, его сила и искусство, 
как оратора, и, быть может, легкий оттенок демагога в его 
манере, снискали ему прозвище «Фергуса О'Коннора средних 
классов» 3). Вряд ли будет преувеличением сказать, что многие, 
считавшие себя добрыми либералами, находили в отваге и удаль­
стве пальмерстоновской дипломатии удовлетворительную замену 
беспокойной работы, которую представляет внутренняя полити­
ческая агитация. Крымская война 1854 г. и восстание сипаев 
в 1857 г. поглощали весьма естественно внимание парламента 
и общества, пока они длились, и лишь после того, как прекра­
тилось непосредственное возбуждение по поводу этих волнующих 
событий, стала опять возможной политическая агитация. «Что 
касается парламентской реформы,—писал Джон Эрдли-Уильмот 
лорду Бруму в 1857 г.,—то ясно, что общество не ждет ее теперь 
в такой степени, как до начала войны с Россией» 4).
Тем не менее 1858-й год увидел, наконец, осуществление 
одного из шести пунктов хартии. В этом году был отменен 
имущественный ценз для парламентских кандидатов 5), и во время 
прений в обеих палатах было отмечено, что за это мероприятие 
уже десятилетием раньше ратовали чартисты6). Затем избира­
тельная реформа 1867 г. увеличила йисло избирателей с 1.352.970 
до 2.243.259 (цифра 1870 г . ) 7). Билль о реформе 1884 г. приба­
вил к ним еще два миллиона избирателей 8). За исключением 
немногих, самых бедных людей, Соединенное Королевство 
имеет теперь всеобщее избирательное право для совершенно­
летних мужчин (manhood suffrage), хотя существование множе­
ственных вотумов, основанных на владении собственностью в 
нескольких избирательных округах, является важным наруше-
') Ibid., стр. 448.
2) См. ниже, стр. 140.
3) J. М'о г 1 е у , Life of Richard Cobden. (London, 1881), стр. 568.
4) John E. E a r d l e y - W i l m o t ,  A Letter to Lord Brougham! 
4857), стр. 8.
5) В силу закона 21 и 22 V iet. с. 26.
6) Hansard, 3rd series, т. CL, стр. 1507 и 2089.
7) R o s e ,  Rise of Democracy, стр. 179.
84 Ibid., стр. 206.
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ни ем. демократического характера избирательного права. Оба 
акта о реформе, и 1867 и 1884 г., сопровождались обширным 
перераспределением числа мандатов, приблизившись таким обра­
зом к чартистскому требованию о равных избирательных округах. 
Система тайной подачи голосов (voting by ballot) была уста­
новлена в 1872 г. х). Требование о годовых парламентах до сих 
пор остается неудовлетворенным, но уступка в этом направлении 
была сделана с изданием закона 1911 г. * 2), ограничившего про­
должительность законодательных периодов пятью годам#, вместо 
прежних семи. С 1911 г. члены палаты общин получают жало­
ванье. Таким образом три пункта хартии осуществлены пол­
ностью, а другие пункты получили признание и в значительной 
мере выполнены 3).
Но если бы из целей, к которым стремилось чартистское 
движение в Англии, не было выполнено ничего больше, кроме 
самой хартии, то оно справедливо могло бы считаться неудав- 
шимся. В существенных своих чертах хартия составляет теперь 
часть английской конституции, но это обстоятельство не так 
важно, как важно торжество многих социальных и экономиче­
ских реформ, ради которых чартисты главным образом желали 
ее. Правда, известные стороны чартизма не имеют эквивалента 
в современности. Так например, со времени ^исчезновения 
чартизма, в Великобритании не#было ни одной важной полити­
ческой группы, которая обнаруживала бы стремление ^  респу­
бликанству, отличавшее это движение. Но чартистские”теории 
относительно регулирования промышленности, налоговой си­
стемы, земельного вопроса, пользуются теперь гораздо большим 
расположением и среди экономистов, и среди практических 
политиков, чем во времена самого' чартизма. Системы государ­
ственного страхования, пенсий престарелым работникам, возна­
граждения рабочих за увечья и, до некоторой степени, регули­
рования заработной платы, поставили английскую промышлен­
ность на новый, преобразЬванный базис *). Худшие из трущоб 
были очищены благодаря санитарному законодательству и немало 
сделано муниципалитетами для разрешения жилищного вопроса. ‘
*) В силу закона 35 и 36 V iet., с. 33.
1 2) 1 и 2 Geo. V. с. 13. ,
3) Закон 1918 г. (Representation of the People Act) предоставил избира­
тельные права новым категориям мужчин и нескольким миллионам женщин 
в возрасте 30-ти лет и старше. Число лиц, имеющих право быть занесен­
ными в избирательные списки на основании этого закона, составляло в 
1920 г. около 21.776.000 (почти половину населения), в том числе 8.856.000 
женщин. До этого акта лиц, имевших избирательные права, было только 
около 8.350.000 (все мужчины). Парламентские мандаты были перераспре­
делены на основании этого же закона по расчету 1 представителя на 
70.000 жителей. Затем, никто не вправе голосовать впредь на общих 
выборах более, чем в двух округах, причем второй голос должен быть 
основан непременно на ином цензе. Прим, переводи.
*) Ср. С. Н. H a y e s ,  British Social Politics (New-York, 1913), где 
дана краткая сводка новейшего социального законодательства. •
9
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Поглощение богатства наследственными пошлинами и прогрес­
сивным подоходным налогом положило начало тому перераспре­
делению богатства, за которое стояли чартисты. Британская 
земельная монополия пока еще не сломлена, но она ведет нена­
дежное существование против все возрастающей тяжести обло­
жения, открыто направленного к этой цели. В Ирландии Глад­
стон установил известные гарантии, обеспечивающие положение 
арендаторов, и даже консерваторы, под влиянием Джорджа 
Уиндгэл^, оказали с своей стороны содействие делу превращения 
земельного арендатора в собственника. В начале XIX столетия 
экономисты и государственные люди сходились во взгляде, что 
крупное фермерство на капиталической основе имеет и эконо­
мически, и социально, превосходство над крестьянской собствен­
ностью. Ныне вожди обеих политических партий вернулись 
назад к чартистскому мнению о ценности мелкой фермы, и аграр­
ные программы расходятся главным образом по вопросу о том, 
как осуществить эту желательную перемену.
Перестройка либеральной и консервативной партий в виду 
радикального движения, происходящего среди народных масс, 
имеет некоторое сходство с контр-реформацией католической 
церкви, когда ей пришлось столкнуться с протестантским бунтом. 
Открыто чартистам не делали никаких уступок, которые моти­
вировались бы только тем, что таково требование чартистов; 
напротив, лидеры обеих больших партий, представленных 
в парламенте, в течение многих лет продолжали враждебно отно­
ситься к хартии и, в еще большей степени, к агитировавшей 
за нее рабочей организации. Но позиция, ограничивающаяся 
одним сопротивлением, была оставлена, репрессия сопрово­
ждалась реформой, и жалобы политически непредставленных 
классов стали все внимательнее приниматься в соображение. 
Экономические и политические перемены, которых требовали 
чартисты, были одна за другой проведены, правда—медленно 
и в недостаточной степени, но с известной неизбежностью. Лорд 
Джон Россель, сэр Роберт Пиль и лорд Пальмерстон были, 
независимо от своих партийных связей, людьми консервативными 
по инстинкту, но консерватизм их выражался скорее в том, 
что они умеряли и видоизменяли радикальные программы, 
чем в безусловном отрицании их. Движение в сторону социаль­
ной и политической реформы было значительно ускорено благо­
даря тому, что в обеих партийных организациях поднялись до 
положения лидеров Бенджамин Дизраэли, Вильям Эварт Глад­
стон и другие лица, умевшие не только следовать за обществен­
ным мнением, но и руководить им.
Подобно своим современникам Луи Наполеону и Бисмарку, 
Дизраэли полагал, что аристократия никогда не может считать 
себя в безопасности, пока и бедный человек не будет чувствовать, 
что он имеет, по английскому выражению, «а stake in the country», 
т.-е.*известный интерес в благоденствии страны. Хотя он и про-
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тивился вместе с самыми твердокаменными тори отмене хлебных 
законов, защищаемой сэром Робертом Пилем, однако он питал 
довольно большие симпатии к чартистам и вполне разделял 
их презрение к вигам, как изменникам народному делу,-побор­
никами которого они объявляли себя на словах. Он знал, что 
пока радикалы, входящие в либеральную партию, стеснены 
многочисленным и очень богатым вигийским элементом, до тех 
пор консервативный государственный деятель имеет возможность, 
дав большую цену, отбить у них народную поддержку, не теряя 
в то же время поддержки собственной партии. Он знал также 
то, чего не представлял себе, повидимому, ни один чартист,— 
а именно, что предоставление избирательного права английским 
рабочим может и не дать непременно в результате более ради­
кальную палату общин. Следуя общему направлению намечен­
ной им политики, консервативная партия сумела' сохранить 
свое влияние на значительную часть рабочего населения, особенно 
в Лондоне и в приморских портовых городах,—ценою принятия 
политической демократии и программ социальной реформы со 
всеми вытекакицими отсюда следствиями.
В отличие от Дизраэли, Гладстон начал свою политическую 
карьеру с весьма малыми симпатиями к народному брожению, 
нашедшему себе выражение в чартизме. Но его успехи в области 
фритредерской финансовой реформы привели его в более тесное 
соприкосновение с радикалами и настроили его более сочув­
ственно к ним, чем это случалось когда нибудь с Дизраэли. 
Гладстон понимал—чего нельзя сказать о Дизраэли—отношение 
радикалов (сходившихся в этом пункте с чартистами) к между­
народной политике, их равнодушие к преобладающему влиянию 
Великобритании в империи и влиянию Британской империи 
в концерте держав, их напряженный интерес к делу политической 
свободы во всех частях земного Шара, даже там, где британские 
интересы не были прямо замешаны. Его постепенный переход 
на сторону демократических принципов шел в ногу с однород­
ным обращением либеральной партии, которая ко времени его 
смерти увидела себя в роли оффициальной поборницы полити­
ческих требований радикалов и широкой программы социального 
законодательства,—программы, не имевшей ничего равного себе 
в прошлой английской истории, по крайней мере, поскольку 
речь идет о сколько нибудь крупной политической партии, 
за единственным исключением чартистов. Социалистам и трэд- 
юнионам удалось организЬвать рабочую партию, которая, в 
качестве партии боевой и проникнутой классовым сознанием, 
могла бы играть в наше время такую же роль, какую чартисты 
играли в 40-х г.г.,—если бы либеральная партия не поставила 
ее в зависимое положение, совершив обширные позаимствования 
из ее же программы.
9 *
1 3 2
Г Л А В А  VII.
Длительное влияние чартизма на английские рабочие классы.
Постепенный отход английских рабочих от чартистского дви­
жения после 1842 г. отнюдь не означал уменьшения среди 
них классового сознания и ослабления их усилий с целью 
улучшить свое положение. Несомненное улучшение в условиях их 
жизни и труда в годы, последовавшие за промышленной депрес­
сией 1842 г., было в конце концов только относительным улучше­
нием. Исключительное благоденствие этих лет не столько 
ослабило чартистское движение, сколько исключительно бед­
ственное положение предшествующего периода создало движение 
и одно способно было поддерживать его. Во многих отраслях 
промышленности заработная плата все еще оставалась крайне 
недостаточной, рабочий день был чрезмерно продолжителен, 
и злоупотребления предпринимателей своей силой, вроде truck 
system (выдача заработной платы не деньгами, а товарами из 
фабричной лавки х), были широко распространены. Но даль­
нейшая борьба английских рабочих против стеснявших и угне­
тавших их социальных условий была перенесена в значительной 
мере из политической области в экономическую. Этот новый 
фазис рабочего движения был чрезвычайно облегчен школой 
независимых классовых действий, которую английский рабочий 
прошел в чартистской агитации.
Что народ устал от чисто политической агитации, об этом 
у нас имеются свидетельства многих чартистов. В 1851 г. Эрнест 
Джонс признал, что «с каждым годом революционный элемент 
становился более вялым, с каждым годом он все больше искал 
каких нибудь спокойных средств для подъема» * 2). Лично Джонс 
крайне скорбел по поводу этого духа индифферентизма и верил, 
что ему удастся вновь встряхнуть народ и внушить ему прежний 
революционный пыл. Другие защитники реформы, верившие 
в справедливость хартии не меньше Джонса, радовались, напро­
тив, тому, что массы начинают интересоваться предметами,имею­
щими более непосредственный жизненный интерес, чем одни 
политические привилегии. «Подлинное решение великой социаль­
ной проблемы нашего времени,—писала одна рабочая газета 
в 1852 г.,—заключается в соединении капитала с трудом. Пока 
оно не будет осуществлено, одни политические и парламент­
ские реформы принесут народным массам очень мало действи­
тельной пользы» 3). Новое настроение хорошо иллюстрируется 
также одним радикальным памфлетом 1855 г. г
*) Запрещена в 1887 г. законом 50 и 51 Viet. с. 46.
2) Notes to the People, стр. 3.
3 The Weekly Adviser and Artizan’s Companion, 7 февр. 1852 г.
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Избирательное право для всех совершеннолетних мужчин должно 
быть общим лозунгом, но пусть агитация за него будет честной и разумной: 
надо с самого начала сказать народу, что цель всеобщего избирательного 
права — добиться проведения честных законов о земле, кредите, денежном 
обращении и обмене, -законов, которые освободили бы рабочие классы 
от владычества лендлордов и жадных наживатслей барышей. ’).
Среди «более спокойных средств подъема», упоминаемых 
Эрнестом Джонсом, главными были кооперативное движение и 
трэд-юнионизм. Кооперативное движение началось с рочдэль- 
с.ких ткачей, основавших бакалейную лавку для себя и своих 
семей, со случайной лишь продажей товара посторонней публике: 
Предприятие это было пущено в ход 21 декабря 1844 г. под 
фирмой ассоциации «Equitable Pioneers» и начало дело с капи­
талом в 28 ф. ст. и имея на руках только запасы муки, масла, 
сахара и овсяной крупы * 2 3). Каждый из членов Общества имел 
четыре пая по 1 ф. ст. и получал 5% годовых на свои паи; остаю­
щиеся прибыли делились затем между покупателями пропор­
ционально суммам покупок каждого из них 8). Новое пред­
приятие замечательно процветало. В 1850 г. Equitable Pioneers 
прибавили к своему бакалейному отделению мукомольную 
мельницу, в подражание кооперативным мельницам, существо­
вавшим уже в Лидсе и Галифаксе 4), а в позднейшие годы—ману­
фактурное отделение, мясное, обувное и портновское5). Число 
членов ассоциации возросло с первоначальных 28 в 1844 г. до 
680 в 1852 г. и 3.450 в 1860 г . 6). Успех рочдэльского опыта 
дал толчок кооперативному движению в других частях Англии, 
особенно в начале 50-х*г.г., когда работало Общество содействия 
рабочим ассоциациям. Летом 1850 г. существовало всего около 
50 кооперативных обществ; не прошло и двух лет, как их было 
уже около 250 с общим числом членов, определявшимся в
150.000 человек7).
Кооперативное движение не оправдало всех надежд, которые 
возлагались на него его инициаторами. Эти товарищества, 
основанные на начале добровольности, имели порядочный успех 
,в области розничной торговли, но в фабричном производстве 
они не стали крупным фактором. Как бы ограниченна, однако, 
ни была сфера их полезности, кооперативы в этих пределах были 
настоящим благодеянием для английского рабочего. Они давали 
ему во многих случаях более дешевые и более доброкачественные 
пищевые продукты и'платье, в некоторых случаях—хорошее
*) National Reform Tract., № 5 (1855).
2)  G. J H o l y o a k e  History of Cooperation in Rochdale (1872, 
7 изд.), crp. 12— 13.
3) Ibid., crp. 36.
*) Ibid., crp. 27.
5) G. J. H o l y o a k e ,  цйт. соч., стр. 32.
6) G. J. H o l y o a k e ,  History of Cooperation in England, 2 vols.
(London, 1879), т. II, crp. 50. .
г) V. A. H u b e r ,  Ueber die cooperativen Arbeiterassociationen in 
England (1852), стр. 26.
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помещение для его сбережений, и во всех почти случаях—ценную 
школу товарищеской работы. Однородным примером доброволь­
ной коллективной деятельности было увеличение числа «друже­
ских обществ» (взаимное страхование) и обществ взаимопомощи 
(benefit societies). В продолжение двух десятилетий, последо­
вавших за биллем о реформе 1832 г., образовалось 13.732 таких 
обществ с 4 миллионами членов *).
Несколько человек из числа рочдэльских пионеров были 
чартистами * 2), и чартистская партия в цел ом .стал а в конце концов 
тоже относиться благожелательно к кооперативному движению 
и даже претендовать на то, что она была родоначальницей самой 
идеи 3). Но даже более терпимые члены партии, не занявшие, 
подобно Эрнесту Джонсу, нескрываемо враждебной позиции 
по отношению к кооперативным обществам, с грустью наблюдали, 
как старый энтузиазм к политическим правам стушевывается 
пред более непосредственными практическими задачами, и счи­
тали, что улучшение в материальном положении рабочего вряд-ли 
является достаточной компенсацией за съужение его умственных 
интересов. Томас Купер нарисовал живую картину различия 
между ланкаширским фабричным рабочим 40-х годов и челове­
ком того же класса в 1872 г.:
Правда, в наше старое чартистское время, тысячи ланкаширских 
рабочих ходили оборванные, в лохмотьях, и многие из них часто голодали. 
Но интеллигентность их сказывалась везде, куда бы вы не пошли. Вы 
могли видеть, как они стоят группами и обсуждают великое учение о поли­
тической справедливости, — о том, что всякий взрослый и находящийся в 
здравом уме мужчина должен бы иметь голос при избрании людей для 
издания законов, которым он обязан будет повиноваться,—или же они вели 
какой нибудь серьезный спор об учениях социализма. Т е п е р ь  вы не 
увидите таких групп в Ланкашире. Но вы увидите хорошо одетых рабо­
чих, которые, гуляя с заложенными в карманы руками, разговаривают о 
„коопсах“ (Cooperative Stores) и о своих паях в этих кооперативах или в 
строительных товариществах. 4 *).
В последние годы чартистской деятельности наблюдалось 
значительное оживление трэд-юнионизма, который во время 
промышленной депрессии 1842 г. и в непосредственно предше­
ствовавшие ей годы переживал некоторого рода кризис6). Пока 
чартистские лидеры могли надеяться, что им удастся подчинить 
трэд-юнионы своему влиянию, они благожелательно смотрели 
' на их рост и даже активно/содействовали ему. В. П. Робертс, 
друг Фергуса О’Коннора и юрисконсульт его Земельного Банка, 
был Одно время поверенным Союза Нортумберлендских и Доргем-
Э W e b b ,  History of Trade Unionism, стр. 160
2) Доказательства можно найти в биографиях основателей этого 
движения, которые дает Ню 1 у о a k е, History of Cooperation in Rochdale, 
ч. II, стр<. б—9.
3) Ibid., стр. 4,
*) Life of Thomas Cooper, стр. 393.
®) См. выше, стр. 29.
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ских горнорабочих, а после 1844 г.—юрисконсультом Ассоциа­
ции горнорабочих Великобритании и Ирландии г). Орган 
самого О’Коннора, «Northern Star», долго был официальным 
органом Национальной Ассоциации объединенных -промыслов 
(National Association of United Trades), как и чартистской 
партии а). Эта Национальная Ассоциация, основанная в 1845 г., 
была честолюбивой попыткой организовать весь британский 
рабочий класс в один профессиональный союз, подобно тому как 
чартисты стремились объединить весь этот класс в одну политиче­
скую партию. Радикальный депутат Томас Денкомб отстаивал 
в палате общин одновременно и интересы чартистов, и интересы 
Национальной Ассоциации. Но надеждам, возлагавшимся на 
эту последнюю, не суждено было сбыться. Неудачная забастовка 
жестяников в Вольвергемптоне, поглотившая много средств, 
нанесла Ассоциации сильный урон8); гибель ее завершили 
паника 1847 г. вместе с «политическим возбуждением 1848 г.», 
которое отвлекло внимание рабочих к политическим-вопросам 
и таким образом вызвало «апатию, особенно заметную в 1849 г.» 4). 
После 1851 г. Ассоциация перестала играть сколько нибудь 
важную роль.
Неудача Национальной Ассоциации объединенных про­
мыслов положила конец попыткам централизовать большое 
количество различных отраслей промышленности в одну организа­
цию и побудила рабочих вождей сосредоточить свое внимание 
на увеличении производительной работы каждого отдельного 
профессионального союза. Самой важной организацией нового 
типа было Соединенное Общество машиностроительных рабочих 
(Amalgamated Society of Engineers), образовавшееся в 1850 г. 
из Journeymen Sfeam-Engine Makers’ and Machine Makers’ So­
ciety и многих входивших в его состав местных союзов5). К октя­
брю 1851 г. в Соединенном Обществе числилось 11.000 членов, уп­
лачивающих взносы, и несколькими неделями позже оно испро­
бовало свою силу в большой стачке 6). Хотя стачку вряд-ли 
можно было назвать успешной, однако она не задержала надолго 
роста Общества, число .членов которого в ближайшие 10 лет 
возросло вдвое7). Другие промыслы поспешили последовать 
примеру A. S. Е., и, говоря словами историка трэд-юнионизма, 
«вряд-ли существует хотя один промысел, который в промежутке 
между 1852 и 1857 г. не попытался бы либо целиком скопировать *23567
’) W e b  b ., цит. соч., стр. 164.
2) S с h 1 u t е г, Die Chartistenbewegung, стр. 291.
3) W е b Ь, цит. соч., стр. 176.
*) Report of the Sixth Annual Conference of the National Association 
of United Trades, 1850.
5) W e b b ,  цит. соч., стр. 186— 95.
6) Об отношении христианских социалистов к машиностроительным 
рабочим см. выше, стр. 122— 3.
7) W e b b ,  цит. соч., стр. 208. t
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конституцию A. S. Е., либо усвоить себе ту или другую из его 
характерных особенностей» х).
В 1853 г. ланкаширские бумагопрядилыцики основали 
свою теперешнюю ассоциацию, и в том же году разразилась 
большая стачка на престонских хлопчатобумажных фабриках. 
Одно время бастовало 17.000 рабочих* 2), и стачка, начавшаяся 
1 ноября 1853 г., кончилась лишь 13-го апреля следующего 
года3). Стачка причинила предпринимателям убытки, исчи­
слявшиеся в 165.000 ф. ст., а забастовщикам и другим лицам, 
затронутым остановкой хлопчатобумажных фабрик, она обошлась 
в 368.250 ф. ст. 4). В том же году киддерминстерские ковров­
щики и рабочие железоделательных заводов в Доулэ попытались 
бастовать, но со столь же малым успехом5). Эти неудачные 
стачки вызвали заметную реакцию против приведшей к ним 
политики, и в продолжение нескольких лет в профессиональных 
союзах—за исключением, быть может, некоторых строительных 
промыслов—считалось аксиомой, что стачка есть бедствие, 
которого следует елико возможно избегать. Трэд-юнионы 
полностью использовали годы относительного промышленного 
мира после Крымской войны, чтобы увеличить число своих чле­
нов и укрепить свои финансы, так что, когда произошли ближай­
шие большие стачки, то они были гораздо больше в силах выдер­
жать крупные расходы, соединенные с временной безработицей. 
В 1858 г. углекопы близь Лидса забастовали против грозившего 
им 15°/0 понижения заработной платы, и им удалось добиться 
компромисса на основе 7V2°/0 сбавки6). Стачка имела своим 
результатом образование постоянного союза. В 1859 и 1860 г.г. 
обширная стачка за 9-часовой рабочий день в строительных 
промыслах была улажена путем компромисса, и в результате 
были учреждены два новых профессиональных .союза, Лондон­
ский Совет промыслов (London Trades Council) и Соединенное 
Общество плотников (Amalgamated Society of Carpenters)7)'. 
Забастовка строительных рабочих дала яркое доказательство 
чувства солидарности, выросшего среди членов различных про­
мыслов: в пользу стачечного фонда поступили от других рабочих 
организаций пожертвования на сумму более 23.000 ф. ст.
Последующее развитие трэд-юнионизма, характеризующееся 
стремлением к отдельной организации каждого промысла и 
игнорированием политической агитации, пришлось весьма не 
по душе более ригористическим лидерам чартистов. Фергус
’) W e  b b, цит. соч., стр. 204— 5.
2) Henry A s h w o r t h ,  The Preston Strike (1854), стр. 25.
3) Ibid., стр. 77.
у  Ibid., стр. 76.
5) W e b b ,  цит. соч., стр. 206.
®) G. H o w e l l ,  Labour Legislation, Labour Movements and Labour 
Leaders (New-York, 1902), стр. 115— 6.
7) W e b b ,  цит. соч., .стр. 210— 13.
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О’Коннор отступился от дела трэд-юнионозма, с которым его 
так долго отожествляли, и заявил в 1849 г., что профессиональ­
ные союзы являются помехою для завоевания хартии !). Эрнест 
Джонс нападал на рабочие союзы, так точно, как он нападал 
на кооперативные общества и вообще на все другие попытки 
организовать рабочие классы в меньшем масштабе, чем обще­
государственный. В 1851 г. он писал:
Трэд-юнион сыграл неумышленно роль самого большого устоя нынеш­
ней системы. Он заставил рабочих поддерживать и защищать ее, внушая 
им перу, что их заработная плата может быть поддерживаема на надлежа­
щей высоте без всякой политической перемены. Он, был одним из самых 
антн-демократических учреждений новейшего времени. 2).
Но такие протесты бессильны были остановить рост трэд- 
юнионизма. Своей непримиримой позицией Эрнест Джонс 
только потерял приверженцев для хартии, не привлекши в то же 
время к себе трэд-юнионистов, которые возместили бы этот урон.
Не только кооперативные общества и профессиональные 
рабочие союзы, но и социалисты также вербовали большинство 
своих последователей среди рабочих кругов, принимавших 
участие в чартистской пропаганде. Оно и понятно, так как в 
самом чартистском движении было много родственного по духу 
с пролетарским социализмом Карла Маркса, и хотя за исклю­
чением Эрнеста Джонса и Джулиана Гарни .лишь немногие 
чартисты принимали целиком марксовскую теорию и программу3), 
однако найдется мало элементов «научного социализма», которые 
не были бы самостоятельно выдвинуты тем или иным чартистом. 
Фридрих Энгельс тщательно изучал чартизм во время своего 
пребывания в Англии 4), а Коммунистический Манифест (с кото­
рым чартисты постарались надлежащим образом ознакомить 
читающую публику б) видел подлинное проявление революцион­
ного духа британского пролетариата не в оуэнистском социализме, 
а в чартизме. Герман i Шлютер, социалистический историк 
чартистского движения, утверждает, что знакомство с чартизмом 
оказало большое влияние на вождя германских социалистов 
Фердинанда Лассаля6). Влияние чартистского движения на 
социализм в Англии было, вероятно, еще значительнее его отра­
женного влияния на континентальный социализм, но оно обна­
ружилось не так скоро: прошло почти целое поколение между
Э S с h 1 ii t е г, Die Chartistenbewegung, стр. 293.
-') Notes to the People, стр. 422.
3) S c h 1 ii t e г, цит. соч., стр. 188. В 1869 г. Энгельс заявил, что 
Джонс был единственным видным английским политиком своего времени, 
вполне понимавшим социалистическое движение. Ibid., стр. 345.
4) Ср. E n g e l s ,  Die Lage der arbeitenden Klasse in England, passim.
• 5) Текст Коммунистического Манифеста был напечатан в «The Red
Republican», 9 ноября 1850 г.
6) Die Chartistenbewegung, стр. 247.
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концом чартистского движения и основанием Социал-демокра­
тической Федерации в 1881 г . 1).
Нескольких примеров из чартистской теории достаточно 
будет, чтобы показать нам сходство между известными сторо­
нами движения и современным социализмом Франции и Германии. 
Эрнест Джонс выступал с марксовской теорией ценности, когда 
писал: «денежный капитал не создал труда, а труд создал денеж­
ный капитал; машины не создали работы, а работа создала 
машины. Отсюда следует, что труд по самрй своей природе 
является верховной властью и что он не обязан ни подданством, 
ни благодарностью, ни подчинением капиталу» * 2 3). Дж. Бронтерр 
О’Брайен, пылкий поклонник Робеспьера, а также Бабефа, 
в котором многие видят первого вождя пролетарского социа­
лизма, опубликовал в 1836 г. перевод книги Буонарроти: «Заговор 
Бабефа» и, таким образом, впервые познакомил с этим сочинением 
читающую по английски публику. Он не был всецело социалистом 
в марксовском смысле, но называл себя «социал-демократом», 
и в своей книге «The Progress and Phases of Human Slavery» 
сделал много для популяризации термина и выработки понятия 
«наемнога. рабства». Вряд-ли кто выразил яснее Дж. Дж. Гарни 
марксовскую теорию полного уничтожения классов вследствие 
победы пролетариата. «Что касается подавления голоса других 
классов рабочими,—заявлял он,—то ответ не4 *труден: д р у г и е  
к л а с с ы  н е  и м е ю т  д а ж е  п р а в а  н а  с у щ е ­
с т в о в а н и е .  Подготовить путь к абсолютному верховенству 
■рабочих классов... как подготовительной стадии к уничтожению 
системы классов,— такова задача, которую ставит себе «Red 
Republican» 8). Даже Фергус О’Коннор, настойчиво заявлявший, 
что он «не социалист и не коммунист» 4), основывал свой земель­
ный план на марксовском принципе существования резервной 
промышленной армии б). Он полагал, что заработная плата 
удерживается на низком уровне только вследствие наличности 
обширных кадров безработных, готовых занять места недоволь­
ных рабочих, и что если бы удалось посадить на землю достаточное 
количество фабричных рабочих, то предприниматели вынуждены 
были бы принять условия остающихся рабочих.
Было бы неправильно, однако, придавать слишком большое 
значение второстепенным пунктам сходства между социалисти­
ческой теорией и мнениями немногих чартистских лидеров, 
так как чартисты никогда не формулировали определенно своей
]) Чартистские вожди не были, однако, забыты: появившийся в 1886 г- 
том революционных стихотворений и песен для социалистов («Revolutio­
nary Rhymes and Songs for Socialists») содержал также «Песнь низших 
классов» Эрнеста Джоцса.
2) Notes to the People, стр. 74.
3) The Red Republican, б июля-1850 г. Подчеркнуто в оригинале.
*) Northern Star, 28 октября 1848 г.
64 См. T l l d s l e y ,  Die Entstehung der Chartistenbewegung, стр. 133.
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экономической программы и потому невозможно сказать, в какой 
мере партийные вожди представляли взгляды массы своих 
приверженцев. Главным наследием, которое чартисты оставили 
последующим поколениям английских радикалов, была не столько 
теория, сколько тактика. На некоторое время рабочие Велико­
британии отказались от самостоятельных политических действий, 
стараясь осуществить свои цели в пределах либеральной и кон­
сервативной партийных организаций. Но они никогда не забы­
вали, что в период чартистской агитации они стояли одни, как 
класс, и сумели внушить страх своим противникам, даже не 
обладая еще никакой политической мощью. Независимая Ра­
бочая Партия является в известном смысле современной пред­
ставительницей старой National Charter Association, не столько 
потому, что она стоит за аналогичные политические и экономиче­
ские реформы, сколько потому, что она открыто объявляет себя 
классовой партией. Более чем 10-летняя самостоятельная 
политическая деятельность, научившая английского рабочего 
изучать вопросы дня и самостоятельно разбираться в них,выра­
жать ясно свое мнение на публичной эстраде, упражняться в 
технике парламентского закона, знакомиться по опыту е реаль­
ностями законодательной и административной работы,—эта 
деятельность должна была сделать его в конечном счете гораздо 
более полезным гражданином, когда он получил наконец изби­
рательное право, чем если бы это право досталось ему без всяких 
особых усилий с его стороны.
Чартизм просветил также народные массы в более узком 
смысле термина «образование». Для многих рабочих дешевые 
чартистские газеты были вообще первыми газетами, которые они 
читали, или, по крайней мере, регулярно покупали. При посред­
стве этих газет они впервые стали изучать мир, лежащий за пре­
делами их собственного опыта. Чартистская пресса часто бывала 
их единственным учебником истории, политической географии, 
английской литературы, экономической науки и политической 
теории. Большинство чартистских периодических изданий пе 
чатало много стихов, общего или пропагандистского содержания; 
большинство их помещало у себя заметки о тех событиях в чужих 
странах, которые по мнению редакторов могли представлять 
интерес для демократов; многие газеты, особенно те, в которых 
сотрудничал Бронтерр О’Брайен, знакомили своих читателей 
с происхождением демократии в отдаленном прошлом, повествуя 
о деяниях и проектах Гракхов, о восстании Уота Тайлера и дру­
гих героических главах в истории рабочих классов. Разумеется, 
партийная пресса изображала и древнюю и новую историю в 
сильно окрашенном свете, но эти просветительные кампании 
имели, по крайней мере, то достоинство, что давали фон для 
агитации за хартию, давали понимание непрерывной преемствен­
ной связи с прошлыми народными движениями и будили братские 
чувства к рабочим классам других стран.
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Доказательства интереса чартистов к демократическим дви­
жениям в континентальной Европе и в Америке многочисленны 
и бросаются в глаза, и поскольку мы вправе предполагать, что 
чартистские периодические издания имели какое нибудь влияние 
на своих читателей,чартизм должен был сделать больше всякого 
другого фактора для сформирования мнений радикальных ра­
бочих по вопросам внешней политики. Но степень внимания, 
которую чартисты уделяли событиям в других странах, не отли­
чалась постоянством и была после революционного 1848 г. гораздо 
большей, чем когда либо раньше. Такие периодические издания, 
как «The English Republic», «The Democratic Review», «The 
Northern Tribune», «The Red Republican», «The Friend of the 
People», «The National Instructor» и другие органы партии, 
существовашие после 1848 г., уделяли революциям на конти­
ненте столько же и даже больше места, чем агитации за хартию 
в Англии. Но в те годы, когда чартистское движение в Англии 
казалось наиболее близким к победе, и когда революционные 
движения в других европейских странах казались далеко усту­
пающими ему по силе, большинство чартистов ограничивало 
свое внимание отечественными делами. Однако даже в эти дни 
было немало чартистских лидеров, следивших с величайшим 
сочувствием за успехами демократии вне Англии. В 1844 г. 
Вильям Ловетт помог организовать Ассоциацию демократических 
друзей всех наций х) и в том же году Поддержал протест против 
приема, оказанного английским^1 правительством русскому царю 
Николаю I *),
Чартисты особенно интересовались национальными движе­
ниями в Италии, Венгрии и Польше, и венгерская война за не­
зависимость возбуждала среди них почти такой же энтузиазм, 
какой возбудил раньше взрыв революции во Франции. Когда 
власть габсбургского монарха была восстановлена при помощи 
русских войск, то чартисты возвели венгерских патриотов на 
пьедестал героев, а на правителей Австрии и России стали 
смотреть как на врагов человеческой свободы во всех странах 
и, следовательно, потенциальных врагов Англии. Типичное 
чартистское суждение ставило рядом Маццини и Кошута, как 
«два высших образца политической добродетели, какие сейчас 
существуют»* 23). Кошуту английские рабочие оказали во время 
его изгнания королевский прием. Однако Джонс, который 
всегда был скорее интернационалистом, чем националистом, 
не хотел, чтобы чартисты присоединялись к народным демон­
страциям в честь Кошута, пока не выяснится, является ли 
Кошут действительно борцом за бедных и угнетенных всех 
стран, или же просто храбрым воином, озабоченным только
*) L о v  е t t, Life and Struggles, сти. 307.
2) Ibid., стр. 297— 9.
*) Cooper’s Journal, 12 яув. 1850 г.
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интересами своей страны и своего народа. Когда Кошут выска 
зался против социализма, то Джонс яростно напал на него в 
«Notes to the People» 1),—шаг, из-за которого Джонс потерял 
больше друзей, чем из-за какого бы то ни было другого акта 
своей жизни, ибо Кошут был еще тогда на высоте своей популяр­
ности 1 2).
Когда австрийский генерал Гайнау, прославившийся своей 
жестокой расправой „с революционерами в Италии и Венгрии, 
имел, неосторожность посетить в 1850 г. Англию, то ему был 
оказан совершенно иной прием, чем Кошуту. Чартистский 
еженедельник «The Red Republican» требовал, чтобы ему не 
разрешили высадиться на английский берег, а если бы он все 
таки высадился, то чтобы-была устроена «манифестация обще­
ственного мнения» 3). Эта последняя надежда была оправдана. 
Возчики пивоваренного завода Barclay and Perkins атаковали 
генерала Гайнау с кнутами и палками в руках и заставили его 
спасаться от них бегством по улицам Лондона. Чартисты были 
в восторге от этого эпизода 4), который с такой пунктуальностью 
осуществил выраженные ими пожелания, и простонародье вообще 
испытывало ту же радость.—-Русское правительство вполне раз­
делило непопулярность австрийского, и некоторые чартисты 
требовали вмешательства Англии с целью выручить Венгрию, 
сдавленную объединенными армиями Австрии и России, даже 
если бы из-за этого пришлось объявить войну обеим названным 
странам5). Есть основание думать, что несмотря на свое падаю­
щее влияние среди английских масс, чартисты сделали кое-что 
для подготовки их к одобрению крымской войны, как войны 
за европейскую свободу против бежзалостного угнетателя.
Чартисты были все анти-милитаристами в том смысле, что 
им были неприятны тяжелые налоги, необходимые для содер­
жания большой постоянной а^мии, что они были противниками 
всех войн, направленных к расширению границ или влияния 
Британской империи, и что они в особенности осуждали всякие 
проекты войн с нациями, политический строй которых был более 
или менее либерален, например с Францией. Но они никогда 
не разделяли принципа Кобдена и Брайта, что Англия ни в 
коем случае не должна вмешиваться в европейскую войну, раз 
последняя не задевает ее суверенитета и независимости. Уже 
в 1849 г: чартистский журналист Томас Дж. Вулер (писавший 
под псевдонимом «The Black Dwarf»—«Черный Карлик») пред­
сказывал близость войны, в которой на одной стороне будут
1) Notes to the People, т. II (1852), стр. 604— 6.
-) The Christian Socialist (20 дек. 1851 г.) также выразил свое разо­
чарование по поводу анти-социалистических заявлений Кошута, но в го­
раздо более мягкой форме.
3) The Red Republican, 7 сент. 1850 г.
4) Ibid., 14 сент. 1850 г.
5) The Democratic Review, август 1849 г.
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стоять Англия и Турция, быть может еще в союзе с Францией, 
а на другой—Австрия и Россия х). За исключением нейтрали­
тета Австрии, явившегося для большинства профессиональных 
дипломатов такой же неожиданностью, как для чартистов; это 
предсказание было точка в точку оправдано крымским конфлик­
том. Но чартисты сравнительно мало интересовались вопросом 
о целости оттоманской империи; их целью было скорее расчле­
нение антинациональной Российской империи. В 1853 г. В. Дж. 
Линтон требовал «войны с Россией,—н е в Ч е р н о м  м о р е ,  
а в Б а л т и й с к о м »  а), и в  продолжение всего 1854 г. 
«The Northern Tribune» настаивала на заключении союза с 
Польшей 8). По окончании войны Эрнест Джонс осуждал англий­
ское правительство за то, что оно не вело ее в союзе со всеми 
угнетенными или угрожаемыми национальностями в пределах 
Российской империи или на ее границах, а ограничилось защитой 
Турции 4).
Общее отношение чартистов к внешним делам представляет 
много интересного. Они очень хорошо были осведомлены о нацио­
нальных стремлениях Италии, главным образом через посред­
ство Джузеппе Маццини, писания которого печатались или 
перепечатывались в разных чартистских периодических изданиях; 
они хорошо знали также об угнетенном положении Венгрии, 
Польши и Греции,- Но безгласные национальности, не сумевшие 
довести свои притязания до сведения английской публики, 
пользовались вниманием чартистов лишь в малой степени. Ярким 
примером сказанного может служить «Карта республиканской 
Европы», напечатанная в «The English Republic»5). Нет надоб­
ности подробно разбирать эту утопическую карту Европы, а 
стоит только отметить мимоходом, как автор обошелся с наиболее 
известными национальностями. Польша получила пространство 
от Зап. Двины и Днепра на востоке до Одера на западе, и от 
Черного моря на юге до Балтийского на севере. Богемия и сла­
вянские части габсбургской монархии, лежащие к югу от Кар- 
патов, были присоединены к Венгрии; Македония, Албания и 
Константинополь достались Греции. Другой особенностью чар­
тистских писаний по внешней политике была их склонность 
забывать неодинаковые политические нужды и стадии развития 
различных стран и истолковывать все зарубежные революцион­
ные движения в терминах современной классовой борьбы в 
Англии. Так, например, чартисты склонны были смотреть на 
всех умеренных конституционных монархистов Германии, Ита­
лии и других частей континентальной Европы, как на врагов l*345
l ) The Plain Speaker, 13 окт. 1849 г.
а) The English Republic, 19 ноября 1853 г.; подчеркнуто в оригинале.
3) Главными чартистскими сотрудниками этой газеты были]В. Д ж . 
Линтон и Т. Купер.
4) Evenings w ith the People. Лекция 27 янв. 1857 г.
5) The English Republic, 22 мая 1854 г.
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рабочего класса, а на проектируемые ими реформы как на «виг- 
гийство». Немногие чартисты продолжали живо интересоваться 
французской республикой после поражения Луи Блана и «крас­
ных» и последовавшего затем усиления буржуазии и консерва­
тивного крестьянства; и хотя чартисты единодушно скорбели 
по поводу установления империи, однако они считали факт 
этот менее важным, чем закрытие национальных мастерских.
Иноземное государство, которым чартисты наиболее восхи­
щались, нация, с которой они особенно часто сравнивали Англию 
к невыгоде этой последней, были Соединенные Штаты. В период 
наибольшей силы чартистского движения, когда чартистская 
пресса пользовалась наибольшим распространением и потому 
оказывала особенное влияние на общественное мнение, диплома­
тические отношения между Соединенными Штатами и Велико­
британией далеко не отличались сердечностью. Неурегулиро­
ванная граница Мэна, вопрос о правах на территорию Орегона, 
симпатии, обнаруженные американцами к канадским мятежни­
кам в 1837 г., спор о рыболовных правах американских граждан 
в территориальных водах Канады и другие неприятные вопросы, 
разделявшие оба правительства, поддерживали раздражение, 
которое еще значительно усиливалось анти-американским на­
правлением видных английских писателей и большинства газет 
и журналов, обслуживающих высшие классы. Чартистские 
периодические издания, как «Power of the Репсе», «English 
Chartist Circular » и многие другие, усердно старались, на­
против, внушить своим читателям чувство преклонения пред 
американскйми учреждениями. Чартисты в общем разделяли 
взгляд Джона Фильдена на основателей американской респуб- 
блики, как на «мудрейших людей, существовавших когда либо 
в виде корпорации» г). В 1849 г., когда эмиграционное движение 
дошло до своего максимума, Джозеф Баркер настоятельно 
советовал всем, кто собирался покинуть Англию, искать себе 
новой родины лучше в Соединенных Штатах, чем в какой бы то 
ни было британской колонии *). Баркер последовал собствен­
ному совету и затем наполнял многие номера «The People» корре­
спонденциями об американских условиях жизни, в общем весьма 
благоприятными.
'Чартисты ценили Соединенные Штаты не столько ради них 
самих, сколько как великий опыт политической демократии, 
и подвергали живой критике то, что считали слабыми сторонами 
американской цивилизации. Они все без исключения неприяз­
ненно относились к «своеобразному институту» рабства и ко вся­
кому акту американского правительства, вроде войны с Мекси­
кой, имевшему тенденцию расширить или укрепить систему 
невольничества. Они замечали рост индустриализма и сопро- *2
!) G a m m a g e ,  H istory  of the Chartist Movement, стр. 61.
2) The P e o p l e ,  т. I, crp. 121.
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вождающих его зол в молодой заокеанской республике и пре 
достерегали американских демократов, что их политические 
вольности окажутся в опасном положении, если крупным состоя­
ниям дадут беспрепятственно рости дальше. «The National 
Instructor» напечатал в 1850 г. ряд статей о происходящем в 
Америке движении в пользу аграрной реформы, и многие другие 
чартистские газеты восхваляли земельных реформеров и их 
орган «Young America», как надежду демократии на Западе х). 
Но уже самый страх чартистов, что американские учреждения 
могут оказаться несостоятельными, был показателем их интереса 
К будущему этой страны. Если припомнить, что писания и речи 
радикальных и чартистских лидеров были почти единственным 
источником, откуда британские рабочие классы почерпали свои 
политические мнения в десятилетие, предшествовавшее американ­
ской междоусобной войне, то не покажется удивительным, что 
рабочие поддерживали дело сохранения в целости той нации, в ко­
торой их приучили видеть величайшую в мире демократию. Когда 
блокада конфедератских портов сделала невозможным обычный 
подвоз хлопка в Англию, то наиболее пострадавшие от нее лан­
каширские рабочие, несмотря на свой интерес в скором восстано­
влении мира, стояли за дело северных штатов тверже, чем какая 
бы то ни было другая группа английского общества; эти рабочие 
были в свое вре|чя наиболее тесно связаны с чартистским движе­
нием и насквозь пропитаны чартистскими учениями.
Среди вопросов наших дней, имеющих свои корни в 
деятельности чартистского периода, надо считать также агитацию 
за предоставление избирательных прав женщинам2). Когда 
чартисты говорили о «всеобщем», или приверженцы Стерджа— 
о «полном» избирательном праве, то неизменно подразумевалось 
только избирательное право для .совершеннолетних мужчин 
(manhood suffrage). Лишь немногим членам партии приходило 
в голову применять логику демократии, которой они пользова­
лись против других ограничений избирательного права, к огра­
ничению, основанному на принадлежности к женскому полу. 
Но чартистское движение было тем не менее могучим фактором 
приобщения работниц к политической жизни, так как женщины 
принимали большое участие в агитации за manhood suffrage. 
Доклад м-ра Криппса в палате общин о числе чартистских 
подписей под петицией 1848 г. содержал, между прочим, ука­
зание, что «на каждые 100.000 имен приходится 8,200 женщин» г5). 
В то время единственное значение этого факта заключалось 
в том, что он ослаблял позицию чартистов, ибо выходило, что 
значительная доля тех, на которых О’Коннор и другие ссылались, *23
О Ср. The Red Republican, 13 июля 1850 г.; Power of the Pence, 11 но­
ября 1848 г.; The Democratic Review, июнь 1849 r.
2) По общему вопросу о роли женщин в чартистском движении см. 
книгу Ш л ю т е р з ,  «Die Chartistenbewggung, стр. 299—308.
3) Hansard, 3rd series, т. ХСVI11, с т р .'290.
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как на сторонников петиции, не получила бы избирательных 
прав даже в случае принятия хартии. Но теперь в этой достойной 
замечания пропорции женских подписей легко усмотреть не одно 
только отрицательное значение, так как она свидетельствует 
о широком интересе, который многие английские женщины стали 
обнаруживать к вопросам государственной жизни.
Идея избирательного права, как чего-то такого, на что 
могут одинаково притязать и мужчины и женщины, вероятно, 
редко приходила в голову большинству партии, но вполне 
чуждой чартистскому движению она все таки не была. Вильям 
Ловетт был сторонником предоставления избирательных прав 
женщинам и даже хотел ввести этот йункт в хартию х). Проект 
этот был оставлен, как слишком опережающий свой век, чтобы 
встретить благоприятный прием, но хотя чартистская партия 
никогда не объявляла равного избирательного права частью 
своей программы, однако это обстоятельство не мешало инди­
видуальным членам ее требовать его. Кроме Вильяма Ловетта 
в необходимость женского избирательного права верили другие 
видные лидеры; в том числе Джон. Ламон 2) и В. Дж. Линтон * 3), 
а в 1842 г. приняли резолюции в его пользу несколько митингов 
из чартисток 4). Невозможно определить, как велика была роль 
чартистских сторонников равного избирательного права в при­
влечении общественного внимания к этому вопросу, ибо прошло 
несколько десятилетий после конца чартистского движения, 
раньше чем суффражистский вопрос вступил в сферу практи­
ческой политики. Во всяком случае они подготовили умы клас­
сов, связанных с чартистским движением, к тому, чтобы отнестись 
к равному избирательному праву, как к вещи возможной, когда 
наступило время для более успешной-агитации за него.
*
Когда великая волна классового недовольства, именуемая 
чартистским движением, схлынула, то индивидуальные лица, 
которые были связаны с движением в качестве вождей или после­
дователей, потеряли большую часть своего значения для истории. 
Большинство чартистов ушли всецело- в жизнь своих трэд-юнио- 
нов и кооперативных Обществ, а политически вступили в#союз 
с регулярными политическими партиями, главным образом 
с радикальным крылом либеральной партии, во главе которого 
стоял в то время Джон Брайт. Некоторые эмигрировали в Аме­
рику или в Австралию 5). Один за другим вожди умерли, эми­
*) L o v e t t ,  \L ife and Struggles, стр. 170.
-) English Chartist Circular, т. H,' стр. 111.
3) The English Republic., 22 февр., 1851.
4) Annual Register, т. L X X X 1X , стр. 163— 4; .187.
$.) -Чартисты, переселившиеся в Австралию, принимали деятельное 
участие в тамошних демократических движениях и некоторые из старых 
чартистских песен еще долго пользовались популярностью в золотоносных 
округах. S с h 1 u t е г, цит. соч., стр. 349.
1 0
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грировали или покинули партию и перешли на другие поприща 
общественной деятельности или политической агитации. Генри 
Гетерингтон, Джозеф Вильямс, Александр Шарп и некоторые 
другие лидеры умерли во время холерной эпидемии 1849 г. х), 
Джон Фильден умер в 1847 г., Джон Коллинз, друг и сотрудник 
Ловетта, В'1850 г. 2), Фергус О’Коннор умер душевно-больным 
в 1855 г., Вильям Ловетт продолжал работать в различных 
областях реформы и стал в конце концов собственником National 
На1,1 в Гоборне. Винсент стал лектором, Дж. Р. Стифенс вернулся 
к должности духовного проповедника в Аштоне, а Ричард Остлер 
начал издавать торийско-демократический журнал, которому 
дал заглавие «Алтарь, престол и коттедж». Мак Дуолл эмигри­
ровал в Австралию. Рейнольдс продолжал работать как ради­
кальный журналист. Джулиан Гарни стал секретарем Рес­
публиканского Братства, а Р. Дж. Гаммедж, историк дви­
жения, секретарем Демократической Ассоциации. Дж. Брон- 
терр О’Брайен читал лекции для Национальной Лиги Ре­
формы. Эрнест Джонс «пережил чартистскую эру; он жил 
еще, чтобы вернуться,к мирной агитации, чтобы вести публичный 
диспут с... эдинбургским профессором Блекки об относительных 
преимуществах республиканской формы правления и монархии 
и .выступить кандидатом от одного парламентского местечка на 
общих выборах 1868 г.; затем его карьера была прекращена 
смертью»3). Томас Купер, живший до 1892 Г., продолжал свою 
литературную деятельность и занялся* также евангелической 
р'аЬотой, когда от скептицизма вернулся к религиозной вере 4). 
В. Дж. Линтон, пользовавшийся уже известностью, как грабер, 
посвящал большую . часть своего внимания искусству, хотя 
навсегда сохранил интерес к социальной и политической реформе. 
В 1866 г. он эмигрировал в Америку, где и оставался до самой 
своей смерти в 1897 г.
ч Есть нечто грустное в повести о дальнейшем жизненном 
пути этих чартистских вождей. Некоторые из них умерли в 
бедности, большинство затерялось в толпе мелких‘журналистов 
и заурядных общественных работников, весьма немногие до­
стигли такой известности вне движения, какой они пользо­
вались в то врёмя, когда принадлежали к нему. Еще более 
грустные чувства возбуждает разочарование целого поколения 
рабочих и работниц, которые Принуждены были в конце концов 
примириться с фактом дальнейшего господства высших классов 
в государтсве и с неопределенной отсрочкой полного освобож­
дения их класса в промышленности. Э действительности, однако, 
ни офицеры, ни рядовые чартистской армии не боролись .на­
прасно. Они оставили душу Англии изменившейся,—из всех *•)
, :
х) G a m m  a g e ,  цит. соч., стр. 349.
2) Ibid., стр. 401— 2.
3) J. М с С а г t  h у , History of .Our Own Times, т. II; стр. 17.
*•) Life of Thomas Cooper, passim.
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возможных революций, быть может, наиболее важная. Полити­
чески полноправные классы пришли к сознанию необходимости 
беспрерывного расширения программы реформ, как единствен­
ного способа предотвратить насильственную и губительную ре­
волюцию. Классы, лишенные избирательных прав, познали са­
мих себя, познали свою силу, как и свою слабость. Самые 
ошибки и промахи, приведшие чартизм к крушению, пошли на 
пользу, как предостережение для позднейших движений рабо­
чего класса. И если чартистскому движению не удалось до­
быть хартию для Англии немедленно, то оно по крайней мере 
организовало народ для полного использования демократии, 
когда та наконец придет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ.
I. Петиция, принятая на митинге в „Crown and Anchor", 
28 февраля 1837 г.
Почтенным общинам Великобритании и Ирландии, петиция 
нижеподписавшихся членов Ассоциации Рабочих (Working 
Men’s Association).
Единственный р а з у м н ы й  с м ы с л  ^общественных учре­
ждений и законов заключается в защите, поощрении и под­
держке всего, чтр может способствовать с ч а с т ь ю  в с е г о  
н а р о д а .  И подобно тому, как целью ставится здесь взаимная 
польза, так и издание законов должно было бы происходить 
в силу взаимного соглашения. С п р а в е д л и в о  п р и н у ж д а т ь  
к повиновению законам можно только при уверенности, что те, 
которые призваны повиноваться им, имели возможность лично 
или же через своих представителей издать их, внести в них 
поправки или отменить их. Лица, устраненные от этого уча­
стия в политической власти, не могут быть, при соблюдении 
справедливости, включаемы в сферу действия законов; для них 
законы ^являются только деспотическими распоряжениями, а на 
законодательное собрание, от которого последние исходят, они 
могут смотреть только как на участника бессовестного согла­
шения, придумывающего планы обложения и порабощения боль­
шинства.
Всеобщее политическое право каждого человеческого 
существа стоит выше и особняком от всех»обычаев, форм и ста­
родавних порядков; оно представляет собою основное право, 
которйе не может %ыть ни, даровано, ни справедливо , отнято 
у него. кем-либо. И когда это священное .право отнимают 
у л и ч н о с т и  и облекают им с о б с т в е н н о с т ь ,  то такой 
а£т представляет злостное извращение справедливости и 
здравого смысла, ибо создание собственности и ее обеспечен­
ность являются с л е д с т в и я м и  о б щ е с т в а ,  великую цель 
которого составляет человеческое счастье.4
Никакая конституция или законодательный кодекс, нару­
шающие политические и социальные права людей, не делаются 
священными благодаря давности и не освящаются обычаем.
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Невежество, давшее им начало или позволяющее им продол­
жать свое действие, не есть оправдание для увековечения 
несправедливости; только насилие и обман могут поддержи­
вать их, когда сколько-нибудь значительная часть народа 
поняла и почувствовала свою приниженность.
Намерение и цель петиционеров состоит в представлении 
вашей почтенной палате таких фактов, которые убедят вас и 
всю страну, что вы не представляете народа этих корблевств. 
Они аппелируют к вашему чувству права и справедливости, 
как и ко всем принципам чбсти, дабы вы издали немедленно 
такие- законы, которые открыли бы перед народной массой 
возможность быть представленной в парламенте, в видах обес­
печения н а и б о л ь ш е й  с у м м ы  с ч а с т Ь я  в с е м  к л а с ­
с а м  о б щ е с т в а .  ч
Из отчетов, составленных по распоряжению палаты общин, 
ваши просители усматривают, что все население Великобрита­
нии и Ирландии составляет 25 миллионов человек, и что число 
мужчин старше 21 года равно 6,023,752, которые по мненкк* 
ваших просителей справедливо могут притязать на избиратель­
ное право. Между тем согласно докладу сэра Уортли (состав­
ленному по распоряжению вашей почтенной палаты) число 
зарегистрированных избирателей, имеющих право подавать 
голос на парламентских выборах, равно только 839,519, и даже 
из этого числа только 8^2 из 12 фактически подают свой голос. 
Подробно анализируя состав избирательных коллегий Соеди­
ненного Королевства, ваши просители приходят к заключению, 
что 331 членов палаты общин, (составляющие в ней б о л ь ­
ш и н с т в о )  выбираются 151,492 з а р е г и с т р и р о в а н н ы м и  
и з б и р а т е л я м и !  Сравнивая все совершеннолетнее мужское
население с этими 151,492 избирателями, мы видим, что
1  '  " часть его, или одна ^  часть всего населения, имеет власть
проводить все законы в вашей почтенной палате.
Далее просители ваши, по исследовании дела, усматри­
вают, что это большинство из 331 членов состоит из 163 то- 
риев или консерваторов, 134 вигов или либераров и только 
34 представителей, именующих себя радикалами; из этого 
ограниченного числа вряд-ли найдется 10 человек, которые 
являются истинными представителями нужд и желаний произ­
водительных классов.'
Ваши просители усматривают также, что 15 членов вашей 
палаты выбираются округами, имеющими менее 200 избирате­
лей; 55—‘-менее 300; 99—менее 400; 121^—менее 500; 150—  
менее 600; 196—менее 700; 214—менее 800; 240—менее 900 и 
256-— менее 1,000. Затем многие из этих округов посылают 
в палату двух депутатов.
Они находят также, что ваша палата, которую называют
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исключительно народной палатой или палатой общин, имеет 
в своем составе 205 лиц,  н а х о д я щ и х с я  в б л и з к о м  
или о т д а л е н н о м  р о д с т в е  с п э р а м и  к о р о л е в ­
ства.
Затем они усматривают, что в состав вашей палаты вхо­
дят: 1 маркиз, 7 графов, 19 виконтов, 32 лорда, 25 „достопоч­
тенных", 52 „почтенных", 63 баронета, 13 рыцарей, 3 адмирала, 
7 лордов-наместников, 42 вице-наместников, 1 генерал, 5 гене- 
рал-лейтенатов, 9 генерал-майоров, 32 полковника, 33 под­
полковника, 10 майоров, 49 капитанов армии и флота, 10 лей­
тенантов, 2 корнета, 58 адвокатов, 3 стряпчих, 40 банкиров, 
33 пайщика Ост-Индской компании, 13 пайщиков Вест-Индркой, 
52 чиновника, 114 патронов церковных приходов, располагаю­
щих в общем итоге правом замещения 274 приходов. Имена 
всех этих лиц просители могут, по требованию палаты, со­
общить.
Ваши просители почтительно обращают поэтому внимание 
палаты на то, что, как явствует из приведенных фактов, вы 
не представляете ни масс, ни интересов миллионов, а что лица, 
входящие в состав палаты, имеют интересы по большей части 
чуждые или прямо противоположные истинным интересам 
подавляющего большинства народа. *
Принимая во внимание огромную власть, которую вы 
имеете над жизнью, свободой и трудом непредставленных 
миллионов;, принимая во внимание военное и гражданские 
силы, находящиеся в' вашем распоряжении; принимая во вни­
мание, что в ваших руках находятся государственные доходы, 
призрение бедных, печать (благодаря законам, прямо исклю­
чающим одни только рабочие классы), и что, сверх того, вы 
имеете право передавать другим весь контроль над денежным 
обращением королевства, вследствие чего рабочие классы 
могут быть втихомолку обираемы или внезапно лишаемы 
занятия,? наблюдая, как все эти элементы власти применяютЬя 
палатой в ее нынешнем составе,' и опасаясь последствий, кото­
рые могут проистечь отсюда, если не будет незамедлительно 
предпринята коренная реформа,—  ваши петиционеры настоя­
тельно просят почтенную палату возвести в закон королевства 
нижеследующиег постановления, с теми существенными под- 
рЬбностями, которые ваша палата сочтет нужными:
- „Закон о равном представительстве народа Великобрита­
нии и Ирландии."
(Далее следует текст предлагаемого закона, приведенный на стр, 4).
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II. Н а р о д н а я  Х а р т и я 1.
Билль для установления справедливого представительства 
народа Великобритании и Ирландии в палате общин.
Дабы в пределах, допускаемых человеческим предусмот­
рением и мудростью, обеспечить справедливое народное пра­
вительство, необходимо подчинить людей, имеющих власть 
издавать законы, спасительной и строгой ответственности перед 
теми, которым вменяется в обязанность повиноваться этим 
законам, когда они изданы.
Добиться такой ответственности можно с наибольшем успе­
хом при посредстве корпорации, имеющей своим источником 
весь народ, непосредственно ему подчиненной и вполне пред­
ставляющей его чувства и интересы.
Так как в настоящее время властью издавать законы от 
имени народа и в его предполагаемых интересах пользуется 
палата общин, то,_ чтобы быть в состоянии мудро и честно 
выполнять возложенные на нее великие обязанности, она должна 
стать верным и точным представительством народных желаний, 
чувств и интересов. , '
В виду изложенных соображений предписывается:
(За этим изложением мотивов следует на 20-ти печатных страницах текст 
Билля, содержащий в обычной форме разделов, статей и параграфов деталь­
ные предписания относительно осуществления на практике шести пунктов 
хартии). *)
*) Опубликована 8 мая 18Sf8 г.
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III. Первая Национальная Петиция *).
Почтенным общинам Соединенного Королевства Велико­
британии и Ирландии, собравшимся в парламент, петиция от 
их страждущих соотечественников.
Нижеподписавшиеся просители ваши живут в стране, 
купцы которой славятся своей предприимчивостью, фабри­
канты которой очень искусны, а рабочие отличаются трудо­
любием, вошедшим в поговорку. Страна прекрасна, земля 
плодородна, климат здоровый; она в изобилии снабжена вспо­
могательными средствами для промышленности и торговли; 
она имеет многочисленные и удобные гавани, а в средствах 
внутреннего сообщения превосходит все другие страны. Вот 
уже 23 года, как мы .наслаждаемся полнейшим миром.
Несмотря на наличность всех этих элементов националь­
ного благополучия,.несмотря на все желание и способность 
выгодно использовать их, нас угнетает все-таки ряд общест­
венных и частных недугов. Мы задавлены тяжелыми налогами, 
которых далеко не хватает, однако, для удовлетворения потреб­
ностей наших правителей; наши торговцы стоят на краю разо­
рения; наши рабочие голодают; капитал не дает прибыли, а 
труд не оплачивается; дом ремесленника словно разграблен, 
но зато склад ростовщика полон заложенных вещей; работные 
дрма переполнены, а фабрики пустуют.
Мы смотрели во все стороны, мы прилежно искали, чтобы 
открыть причины столь болезненной и длительной нужды. Мы 
не можем найти их в природе, или в Провидении. Небо*обильно 
благословило наш народ, и народ не злоупотреблял его ми­
лостью, но безрассудство наших правителей свело на-нет боже­
ственную доброту. Энергия могущественного королевства 
была растрачена,' чтобы воздвигнуть мощь себялюбивых' и 
невежественных людей, рессурсы расточались для возвеличения 
их. Благо одной партии было поставлено выше блага нации, 
и это последнее принесено ему в жертву; ^меньшинство пра­
вило в интересах меньшинства же, между' тем как интересы 
большинства оставлялись в пренебрежении или дерзко и тирай- 
нически попирались ногами. *
Народ лелеял надежду, что акт о реформе 1832 г. исце­
лит, если не все его страдания, то, по крайней мере, значи­
тельную часть их. Его учили Рмотреть на этот закон, как на 
мудрое средство для достижения достойной цели, как на меха-
______ ------------ л------- v -
!) Опубликована'14 мая 1838 г.
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низм для лучшего законодательства, в котором будет, наконец, 
осуществляться народная воля. Народ был горько разочарован 
и низко обманут. Столь красивый с виду плод превратился 
в пустую пыль и прах, когда он был сорван. Акт о реформе 
перенес лишь государственную власть от одной властолюби­
вой клики к другой, а народ оставил таким же беспомощным, 
как прежде. Нас выпустили из рабской неволи, но отдали 
взамен в учение к свободе, которое только усиливает в нас 
сознание своего социального унижения, так как прибавляет 
к нему досаду, возбуждаемую долго не сбывающейся надеждой.
Мы явились в вашу почтенную палату с целью смиренно 
заявить, что это положение вещей не должно быть дольше тер­
пимо, что оно не может длиться дальше, не подвергая проч­
ности престола и мира в королевстве серьезнейшей опасности. 
Если с помощью божией и ^сех законных и конституционных 
средств этому состоянию может быть положен конец, то мы 
твердо решили, чтобы этот конец пришел скоро. Мы заявляем 
палате, что капитал предпринимателя не должен быть больше 
лишаем своей правомерной прибыли; что у рабочего не должно 
быть отнимаемо дольше справедливое вознаграждение за его 
труд; что необходимо отменить законы, удорожающие пище­
вые стредства, равно как законы,' делающие деньги редкими, 
а потому труд дешевым; что налоговое бремя должно паДать 
не на труд, а на собственность, й что благоденствие большин­
ства, будучи единственной законной целью правительства, 
должно быть также единственным предметом его забот.
Как существенное предварительное условие этцх и дру­
гих необходимых перемен, как единственное средство, при 
помощи которого могут быть успешно защищаемы и обеспечи­
ваемы интересы народа, мы требуем, чтобы эти интересы 
были вверены попечению народа. Когда государство вызывает 
защитников, когда оно требует денег, то никому не раз­
решается ссылаться на свое невежество или бедность, как на 
основание для отклонения или отсрочки этого требования. 
Так как от нас требуют, -чтобы мы повиновались законам и 
поддерживали и?с, то природа и разум дают нам право требо­
вать, чтобы при составлении законов безусловно прислуши­
вались ко всеобщему голосу. Мы исполняем обязанности 
свободных людей и должны также иметь права свободных 
людей.
Мы требуем всеобщего избирательного брава.
Чтобы быть свободным от цодкупа богатых и насилия 
могущественных, голосование должно быть тайным. Осуще­
ствление нашего права необходимо подразумевает возмож­
ность его безконтрольного' осуществления.
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Мы требуем тайной подачи голосов.
Чтобы быть благотворной, связь между представителями 
и народом должна быть тесной. В видах исправления и на­
ставления законодательная власть и избиратели должны быть 
приводимы в частое соприкосновение, друг с другом. Ошибки, 
сравнительно легкие, когда они допускают быстрое исправле­
ние народом, могут иметь самые бедственные последствия, 
если дать им укорениться благодаря годам принудительного 
терпения. Для общественной безопасности, как и для обще­
ственного доверия, необходимыьчастые выборы.
^Мы требуем годовых парламентов.
Одновременно с правом выбирать и свободою1 выбора 
мы требуем, чтобы круг нашего выбора ничем не был огра- 
-ничен.
Существующие законы заставляют нас брать ' своими 
представителями людей, не способных оценивать наши затруд­
нения или мало сочувствующих им: купцов, удалившихся от 
дел ®i не испытывающих больше их тревог; землевладельцев, 
не знающих ни недугов промышленности, ни средств для их 
уврачевания; адвокатов, которые ищут парламентских почестей 
только как средства пользоваться вниманием в судах.
Труды народного представителя, усердно исполняющего 
свои обязанности, многочисленны и обременительны. Нельзя 
считать ни справедливым, ни разумным, ни безопасным, чтобы 
они выполнялись по прежнему безвозмездно.
Мы требуем, чтобьи впредь при выборах членов, вашей 
палаты единственным цензом кандидатов было одобрение 
избирателей и чтобы каждому избранному таким образом пред­
ставителю назначалось из поступлений от государственных' 
налогов справедливое и достаточное вознаграждение за время, 
которое он призван посвящать общественной службе.
Наконец, мы хотели бы искренно убедить вашу палату, 
что настоящая петиция не была внушена пустой любовью 
к переменами, что-источником ее не является' какая бы то ни 
было легкомысленная привязанность к фантастическим тео­
рией, а что она представляет собою результат тщательного- 
и долгого обсуждения, результат убеждений, которые собы­
тиями каждого последующего года все более укрепляются.
Управление этим могущественным королевством служило 
до сих пор борющимся между собою партиям только об’ектом 
для их эгоистических экспериментов. Последствия этого по­
рядка мы испытали на своем печальном опыте: краткие про­
светы непрочных радостей, тонущие в продолжительных и 
мрачныхг годинах страданий.
Если самоуправление народа не устранит его Невзгод, то 
оно устранит, по крайней мере, его ропот.
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Всеобщее избирательное право принесет—и одно только 
может принести—нации истинный и прочный мир; мы твердо 
верим, что оно принесет так^е материальное процветание.
Да будет поэтому угодно вашей почтенной палате рамым 
серьезным образом обсудить настоящую нашу петицию и по­
стараться всеми силами, при помощи всех конституционных 
средств, провести закон, который предоставил бы всякому 
достигшему гражданского совершеннолетия мужчине, находя­
щемуся в здравом уме и не изобличенному в преступлении, 
право подавать голос на выборах членов парламента; устано­
вить, чтобы все выборы членов парламента происходили впредь 
путем тайной подачи голосов; ввести правило, чтобы продол­
жительность выбранных таким образом парламентов ни в коем 
случае не превышала одного года; упразднить все имущест­
венные цензы для членов палаты общин; принять меры для 
надлежащего вознаграждения их в© время исполненияфими 
своих парламентских обязанностей.
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IV. Вторая Национальная Петиция (1842).
Почтенным общинам Великобритании и Ирландии, собрав­
шимся в парламент.
Правительственная власть имеет своим первоисточником 
весь народ, поэтому задачу ее составляет защита народной 
свободы и содействие счастью всего народа, и она должна 
быть ответственной перед всем народом. Единственное осно­
вание, дающее всякой корпорации людей право издавать 
законы и управлять обществом, есть уполномочие народа. Так 
как гюавительство имеет целью благополучие и защиту всех 
и может от всякого требовать повиновения и поддержки, то 
в нем должны быть также одинаково представлены все. Вся­
кая форма правления, не выполняющая задач, для которых 
она была предназначена, и не представляющая всего народа, 
который вынужден между тем платить налоги для ее поддер­
жания и повиноваться издаваемым ею законам,—всякая такая 
форма правления неконституционна и деспотична; необходимо 
либо внести в нее  ^улучшения, либо бороться с ней. Палата - 
общин не выбирается теперь народом и не зависит от него; 
она является представительством некоторых лишь частей 
нации и служит лишь интересам немногих, а страдания, обиды 
и петиции масс она игнорирует. Палата издает законы, против­
ные ясно выраженным желаниям народа; она вынуждает пови- 
нрвение при помощи неконституционных средств; она создает 
невыносимый деспотизм с одной стороны и унизительно'е 
рабство с другой. Если почтенная палата держится того мне­
ния, что народ Великобритании и Ирландии не должен иметь 
полного представительства, то пусть выскажет этот взгляд 
недвусмысленно, дабы народ знал, чего он должен ждать и 1 
>на что он не должен рассчитывать .от почтенной палаты, ибо 
если таково действительно мнение палаты, >то петиционеры 
полагают, что там, где отказывают в представительстве, надо 
отказывать в уплате налогов.
В доказательство своего утверждения, что палата общин 
не. была выбрана народом, петиционеры указывают, что из ' 
населения в 26 миллионов человек право голоса на последних 
^выборах имели всего немногим более 900,000 лиц. Но суще­
ствующее представительство не только ограничено и неспра­
ведливо: оно, сверх того, неравномерно распределено и отво­
дит преобладающее влияние землевладельческим и денежным’ 
классам, к полному разорению мелко-промышленных it* -рабо­
чих классов. Так, местечко Гильфорд, с населением в 3.920 чел.,
посылает в палату столько же представителей, как Тоуэр 
Гамлете, с населением в 300,000; Ивесгем, с населением в 
3,998 чел., выбирает столько же представителей, как Манче­
стер, с населением в 200,000. Округи Бекингем, Ивесгем, 
Гильдфорд, Гонитон и '1 Бридпорт, с общим населением в
23,000 чел. посылают в парламент столько же представителей, 
сколько Манчестер, Финсбери, Тоуэр Гамлете, Ливерпуль, 
Мерилбон и Ламбет, с общим населением в 1,4 миллиона. 
Это лишь немногие примеры для освещения огромных не­
равенств, существующих в так называемом народном пред­
ставительстве. Сюда надо прибавить подкупы, застращивание, 
коррупцию, клятвопреступления и бесчинства во время выбо­
ров, в размерах, известных членам палаты лучше, чем кому 
либо другому.
Ваши петиционеры жалуются, что они обременены огром­
ными налогами для уплаты процентов по так называемому 
государственному долгу, доходящему ныне до 800 миллионов 
ф. ст.  ^Долг этот составляет только часть огромных сумм, 
иЬтраченн.ых на жестокие и дорого стоившие войны для по­
давления свободы,—истраченных людьми, которые не были 
уполномочены на то народом и, следовательно, не имели 
права облагать податями потомство за насилия, совершенные 
ими над человечеством. И этот долг становится все более 
значительным, несмотря на то, что мир господствует почти 
беспрерывно 26 лет и что в стране свирепствуют нищета и 
недовольство. Податное бремя, обще-государственное, и мест­
ное, теперь прямо невыносимо и, по мнению петиционеров, 
является нарушением Билля о правах, где прямо сказано, что 
ни1 один подданный не может быть принуждаем к уплате пода­
тей и сборов, иначе как если они были наложены на народ 
по общему его согласию в парламенте.
В Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльсе тысячи людей 
умирают с голоду. Ваши петиционеры, которым известно, что 
бедность 'является главной причиной преступлений, видят 
с удивлением и тревогой, как мало делается для бедных, не­
мощных и престарелых. Они взирают также с негодованием 
на решение правительства сохранить в силе новый закон о 
бедных, несмотря на то, что печальный опыт с избытком пока­
зал, насколько его принцип не конституционен, насколько его 
характер противоречит началам христианства, насколько бес­
человечно и убийственно,его действие на заработную плату 
и на жизнь подданных этого королевства. Ваши петиционеры 
считают этот закон противоречащим всем прежним статутам, 
противным духу ’ конституции и действенным нарушением 
предписаний христианской религии, и потому с тревогой смот­
рят на результаты, могущие последовать от его дальнейшего 
существования.
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Петиционеры хотели бы обратить внимание палаты на 
неравенства, существующее между заработной платой произ­
водительных миллионов и жалованьем лиц, которые вряд ли 
приносят какую нибудь пользу обществу, где среди правите­
лей господствуют богатство и роскошь, а среди управляемых----
бедность и голодная нужда. При всем нашем должном почте­
нии и лояльности, мы осмеливаемся сравнить доход ее вели­
чества с доходами тысяч рабочих: в то время как ее величе- 
Ьтво получает на свои частные расходы ежедневно 164 ф. ст. 
17 ш. 10 п., тысячи рабочих семей получают ежедневно по 
33/4 пенса на душу. Ваши петиционеры узнали также, что его 
королевское высочество- принц Альберт 1) получает ежедневно 
сумму в 104 ф. ст. 2 ш., тогда как многие рабочие вынуждены 
существовать'на 3 пенса в день. Петиционеры с изумлением 
слышали, что король Ганноверский получает ежедневно от 
английского правительства 58 ф. ст. 10 ш., между тем как 
тысячи английских налогоплательщиков живут на 23/4 пенса 
в день. С чувством боли и прискорбия петиционеры узнали, 
что архиепископ кентерберийский получает ежедневно 52 ф. ст. 
10 ш., тогда как тысячи рабочих принуждены содержать свои 
семьи на доход, не превышающий 2 пенсов в день.
Несмотря на беспримерно жалкое положение народа, ваша 
палата не обнаружила до сих пор никакой склонности со­
кратить государственные расходы, уменьшить обложение или 
содействовать общему благосостоянию. Если для устранения 
указанных зол не. будут немедленно приняты меры, то пети­
ционеры опасаются, что возростающая народная нужда при­
ведет к результатам, о которых страшно подумать. Ибо пети­
ционеры могут представить доказательства постепенно пониже­
ния заработной платы, в то самое время, Kai< постоянный 
рост национальных налоговых тягот должен быть очевидным 
для всех.
Петиционерам известно, что народ имеет ^несомненное 
право собираться на общественных площадях, .где, как и 
когда ему угодно, чтобы мирно и при свете дня обсуждать 
.свои обиды, обсуждать политические или иные вопросы, соста­
влять резолюции, петиции и ремонстрации по любому ^пред­
мету. Петиционеры ваши жалуются, что это право противо- 
конституционным образом нарушено и за осуществление его 
арестовано было 500 благомыслящих лиц, от которых потребо­
вали представления чрезмерно высоких денежных залогов; их 
судили затем подтасованные составы присяжных и приговорили 
к тюрьме, где с Ними обращались, как с уголовными преступ­
никами худшего сорта. По всей стране размещена противо- 
констигуционная и дорого стоющая полицйя, чтобы препят­
ствовать народу Н надлежащем Осуществлении ёго прав. Сель­
х) Супруг, королевы Виктории.
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ская полиция и Бастилии для бедных (работные дома) были 
введены одновременно, откуда ваши петиционеры заключают, 
что оба учреждения имеют своим источником одну и ту же 
причину: возрастающее желание безответственного меньшин­
ства угнетать и морить голодом преобладающее большинство. 
На общественный счет содержится большая и противная кон­
ституции армия для подавления общественного мнения в Соеди­
ненном Королевстве и для запугивания масс, если бы те 
вздумали надлежащим образом осуществить права и вольности, 
которые должны бы составлять их неот’емлемое благо.
Петиционеры ваши жалуются, что рабочий день, особенно 
фабричных рабочих, превосходит все границы человеческой 
выносливости, и что плата, заработанная после неестественного 
труда в душных и нездоровых мастерских, совершенно недо­
статочна для поддержания физических сил рабочего и достав­
ления ему тех удобств, которые так настоятельно необходимы 
после чрезмерной траты физической энергий. Петиционеры 
обращают также внимание палаты на голодную заработную 
плату сельских батраков; с ужасом и негодованием взирают 
они на жалкий доход этих людей, тру 4 которых снабжает 
нацию главными предметами питания. Они глубоко скорбят по 
поводу существования такогр множества монополий, но, недву­
смысленно, осуждая всякое обложение предметов первой необхо­
димости, равно как предметов, которые главным образом 
i нужны рабочим классам, они в то же время держатся взгляда, 
что и отмена всякой отдельной монополии не освободит рабо­
чих от сковывающих их цепей нищеты, пока народ не будет 
обладать властью, при которой все монополии и всякий гнет 
должны прекратиться. Петиционеры почтительно ссылаются 
при этом на1 существующие монополии избирательного права, 
бумажных денег, машин, земли, печати, средств сообщения, 
государственной религии, и множество других зол, слишком 
многочисленных, чтобы подробно перечислять их здесь; все 
они имеют своим источником классовое законодательство, при­
чем почтенная палата всегда склонна была скорее системати­
чески умножать их число, нежели сокращать его.
Из, многочисленных петиций, которые были представлены 
палате раньше, вы вполне осведомлены о тяготах рабочих, и 
петиционеры просят, чтобы вы приняли в соображение права 
рабочих и чинимые им обиды с цёлью защитить первые и устра­
нить вторые. Мы считаем, что предоставлять насилию и рево­
люции устранение йоводов к жалобам есть наихудший способ 
законодательства, а между тем нельзя не опасаться обращения 
к насилию и революции, раз на жалобы не обращают внимания 
и к петициям относятся пренебрежительно.
Петиционеры ваши жалуются на то, что свыше 9 миллио­
нов ф. ст. берутся у них ежегодно на содержание государ­
ственной церкви, от которой они большей частью откололись.
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Эта огромная сумма равна (если не превышает его) расходу на 
содержание христианства во всех прочих частях земного шара 
вместе взятых. Петиционеры считают несправедливым и несо­
гласным с христианской религией принуждать к поддержке 
религиозных исповеданий и дорого стоющих церковных уста­
новлений, с которыми народ не согласен. Они того мнения, 
что каждый вправе почитать Бога на свой лад и что никакой 
государственный закон не должен вмешиваться в отношения 
между человеком и его Создателем. Петиционеры обращают 
внимание палаты на огромные доходы епископов и священни­
ков и настоятельно просят вас сравнить поведение этих лиц 
с поведением основателя христианской религии, осуждавшего 
поклонение мамоне и учившего милосердию, кротости и брат­
ской любви.
Петиционеры жалуются, что народ этого королевства под­
чинен господству безответственных законодателей, которым он 
не предоставил никакой власти, и что он подвергается огром­
ному обложению для поддержания продажной системы, на 
которую он никогда не давал своего согласия ни лично, ни 
через своих представителей.
Петиционеры ваши утверждают, что каждый живущий в 
Соединенном Королевстве мужчина имеет прирожденное, 
неоспоримое и конституционное право, опирающееся на древние 
английские обЪшаи и общеизвестные статуты, выбирать пред­
ставителей в палату общин, если только он достиг совершен- 
* нолетия, находится в здравом уме, не запятнан преступлением 
и не находится под судом.
Петиционеры могут доказать, что по древним обычаям и 
статутам королевства парламент должен быть собираем 
ежегодно.
Петиционеры утверждают, 'что члены парламента должны 
быть слугами народа и через короткие, определенные проме­
жутки возращаться в свои избирательные округи, дабы узнать, 
одобряется ли там их поведение, И дать народу возможность 
отвергнуть всех тех, которые не поступали честно и справедливо.
Петиционеры жалуются,, что обладание собственностью 
сделано критерием пригодности людей заседать в парламенте. 
Они могут доказать, что подобный ценз неразумен, ненужен’ 
и несогласен, с древними обычаями Англии.
' • Петиционеры жалуются, что вследствие влияния патро­
нажа и запугивания теперь отсутствует чистота выборов. £)ни 
требуют поэтому установления тайной подачи голосов.
Петиционеры жалуются, что кандидаты добиваются теперь 
мест в палате с огромными для себя расходами, —- факт, сви­
детельствующий о громадной фальсификации и продажности. '
Чтобы положить конец тайному политическому торгу, сле­
довало бы платить умеренное вознаграждение членам палаты 
общин за Их службу. ;
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Ваши петиционеры жалуются на неравенство представи­
тельства и требуют разделения страны на равные избиратель­
ные округи.
Петиционеры жалуются на многочисленные обиды, чини­
мые ирландскому народу, и утверждают, что он вполне вправе 
требовать расторжения законодательной унии (Repeal) между 
Англией и Ирландией.
Петиционеры с великйм негодованием смотрели на лице­
приятие, обнаруживаемое в судах по отношению к аристокра­
тии, и на жестокость юридической системы, лишившей Фроста, 
Вильямса и Джонса выгоды возражения, которое было выста­
влено сэром Фредериком Поллоком во время суда в Мон­
муте и правильность которого признали большинство судей.
Петиционеры уверяют палату, что в рамках петиции невоз­
можно перечислить даже десятую долю многих тягот, на кото­
рые они могут справедливо жаловаться, но если бы палате 
угодно было выслушать представителей петиционеров у решетки 
палаты, то они сумеют развернуть повесть о невыносимых 
несправедливостях и страданиях, которые заставят всех бла­
гожелательных и добрых людей изумиться, что народ Велико­
британии „и Ирландии так долго переносил спокойно свое жал­
кое положение, возникшее вследствие политической бесправ­
ности народа и растлевающего влияния классового законо­
дательства. • /  '
Осуществляя свое конституционное право, петиционеры 
требуют, чтобы почтенная палата взялась за устранение много­
численных грубых и очевидных зол, на которые они жалуются, 
и безотлагательно, возвела в закон, без добавлений, изменений 
и зачеркиваний, документ, называемый „Народной Хартией" 
и обнимающий право представительства всех взрослых мужчин, 
Тайную подачу Колосов, годовые парламенты, отмену всякого 
имущественного ценза для парламентских кандидатов, жало­
ванье членам' палаты общин и равенство избирательных 
округов. ,
Ч Сэр Ф. Поллок был главрьш защитником Фроста, вождя монмутского 
восстания (см. стр. 40). Возражение состояло в том, что подсудимым, вопреки 
парламентскому акту, не был сообщен своевременно список свидетелей и 
присяжных.
1
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V. Резолюции, принятые чартистским конвентом 
в апрлеле 1851 г.
Так как все проекты парламентской реформы, за исклю­
чением хартии, дали бы средним классам гораздо больше 
голосов, чем рабочим, и, следовательно, поставили бы послед­
них в еще более неблагоприятное положение, чем теперь, то 
надо агитировать за всю хартию.—Уступка в одном пункте 
уменьшила бы пользу от остальных, и потому народная партия 
должна отказь^вать в поддержке всякому мероприятию, кото­
рое дает меньше, чем хартия.
Местное управление также должно быть в руках народа. 
Вопрос о всеобщем избирательном праве должен поэтому 
всегда' трактоваться в связи с коммунальным представитель­
ством, и необходимо использовать всякий благоприятный шанс, 
который дают коммунальные выборы.
Трэд-юнионы надо привлечь на сторону движения, раз’- 
яснив им взаимные выгоды, которые получатся для обеих 
больших партий реформы от об’единения их деятельности.
Конвент убежден, далее, что лучший способ привлечь 
общие симпатии на сторону чартизма, это—показывать его 
значение для облегчения страданйй всех страждущих классов 
и приучать эти классы к тому, чтобы они смотрели на него, 
как на орудие для осуществления их надежд; что лучший 
способ одолеть классовый режим, это—показывать его сторон­
никам, что чартизм даст им больше, чем этот режим может 
или хочет им дать; что изменение политических порядков 
оказалось бы бесплодным без социальных перемен; что чар­
тистское движение без знакомства с общественной наукой 
должно потерпеть полную неудачу; что на сторону чартизма 
надо привлечь не только политического деятеля, но и дело­
вого человека; что мы не можем требовать и приобрести ({под­
держку рабочего, ремесленника, фермера, мелкого торговца, 
если" мы не'покажем, что мы практические реформаторы и 
что нам можно без всякой опасности доверить государственную 
власть, ) что мы знаем, какие невзгоды гнетут их и как им 
помочь, что хартия принесет им положительную, немедленную 
и длительную пользу, что она тотчае увеличит их благо­
состояние и их рессурсы.
Чартистская партия должна выступать как защитница 
угнетенных, как связь, об’единяющая отдельные корпорации 
на общей почве при помощи сильнейшего связующего сред­
ства, какое только существует: собственного интереса.
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Пора обратиться поэтому с призывом к интересу каждого 
угенетнного класса в отдельности. Каждый из них требует 
известной суммы социальных реформ, отвечающей его нуж­
дам; эти притязания, при всем своем разнообразии, не несов­
местимы; одно право никогда не может придти в столкновение 
с другим, истина никогда не может противоречить истине.
Исходя из этого убеждения, конвент рекомендует направ­
лять общественное внимание на следующие пункты:
I. Земля.
Конвент того мнения, что земля есть неотчуждаемое насле­
дие человеческого рода, и что существующая монополия на 
нее»противоречит законам божеским и законам природы. Обра­
щение земли в национальную собственность представляет 
единственный надежный фундамент народного благосостоя­
ния. Для достижения этой цели обществу должны бы4ь реко­
мендованы постепенно следующие мероприятия:
1. Учреждение министерства земледелия.
2. Возвращение народу земель, принадлежащих органам 
призрения бедных, общинных, церковных и коронных. Земли 
эти должны быть разбиты на надлежащей величины участки 
и сдаваемы J в аренду, а арендная плата—поступать в пользу 
государства.
3. Вознаграждение уходящего арендатора за произведен­
ные им земельные улучшения; воспрещение обязывать арен­
датора к определенному севообороту; отмена законов об 
охоте; обращение всех рент в хлебные ренты.
- 4. Поручение государству скупки земель для сдачи их в 
аренду отдельным лицам или товариществам. Денежные'сред­
ства для этой цели должны добываться от платы за сданные 
в аренду национализированные земли и из иных, источников, 
какие будут впоследствии определены.
5. Государству должно быть запрещено вновь отчуждать 
однажды приобретенные им земли; оно должно навсегда сохра­
нить их в своих руках, как национальную собственность, 
сдавая их лишь в аренду такими количествами и на таких 
условиях, которые обеспечили бы свободу арендатора и инте­
ресы» государства.
6. Предоставление государству преимущественного права 
покупки продающейся земли по справедливой рыночной цене.
7. Для окончательной и полной национализации земли 
государство должно брать ее назад в свои руки, как 
только существующие права на нее» будут прекращаться 
в силу закона, вследствие смерти, отчуждения или при помощи 
других средств, совместимых с справедливостью и великоду­
шием ко всем классам.
11*
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II. Церковь.
Религия должна быть свободной; как нечто духовное, она 
не должна подлежать светскому контролю. Поэтому конвент 
рекомендует:
1. Полное отделение церкви от государства.
2. Все мирские имущества церкви должны быть об’я- 
влены национальной собственностью, за исключением тех инди­
видуальных даров, которые были добровольно и законно сде­
ланы. Все церковные здания, относительно которых можно 
доказать, что они были выстроены на национальные средства, 
должны принадлежать государству. Вероисповедания, которые 
теперь пользуются ими, должны пользоваться ими и впредь 
на справедливых условиях.
3. Церковная десятина и обязательные церковные налоги 
(rates) подлежат упразднению.
4. Государство не , должно вмешиваться во внутренние 
порядки какой бы то ни было церкви. Все духовные лица должны 
назначаться таким путем, какой сочтут для себя пригодным 
соответствующие конгрегации, и получать плату от конгре­
гаций, пользующихся их услугами.
5. Церковные разрешения на право преподавания под­
лежат отмене.
III. Народное образование.
Подобно тому как человек имеет право на средства к 
физической жизни, так он имеет право на средства к умствен­
ной деятельности. Отказывать в пище уму столь же неспра­
ведливо, как отказывать ^ в пище телу. Образование должно 
быть национальным, всеобщим, бесплатным и до известной 
степени обязательным. По эт о^му рекомендуется:
1. Чтобы школы, колледжи и университеты, поддерживае­
мые государством, были открыты безвозмездно для всякого 
гражданина, и чтобы для родителей была установлена прину­
дительная обязанность давать своим детям элементарное 
образование.
2. Образование в высших отраслях знания должно также 
быть бесплатным, но не обязательным.
I
3. Необходимо открыть промышленные школы, где юно­
шество обучалось бы различным специальностям, чтобы 
таким путе,м постепенно заменить систему ремесленногр у з ­
ничества. . -
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IV.
Труд—творец богатства и, как таковой, является самым 
существенным элементом процветания нации. Отношение между 
хозяином и рабочим противоречило до сих пор благосостоя­
нию общества: творец был рабой своего творения, труд был 
рабом капитала и стонал под гнетом системы наемного раб­
ства, противоречащей всем принципам свободьв Чтобы под­
нять труд из его угнетенного положения и в качестве сред­
ства для уничтожения наемного рабства и содействия раз­
витию кооперативного начала, предлагаются следующие меро­
приятия:
1. Безвозмездное предоставление прав юридических лиц 
всем кооперативным товариществам, преследующим промыш­
ленные цели.
2. Отмена, всех законодательных ограничений, мешающих 
развитию рабочих товариществ.
3. 'Так как кооперативный принцип существенно важен 
для народного благосостояния, так как концентрации богатства 
следовало бы противодействовать при помощи распредели­
тельной тенденции, и так как накопление его в руках отдель­
ных обществ есть зло, лишь немногим уступающее индиви­
дуальной монополии .богатства, то все будущие кооператив­
ные начинания, до- 'полного разрешения рабочего вопроса, 
должны быть построены на национальном базисе и об‘еди- 
нены в один национальный союз, отделениями коего являются 
отдельные промыслы и общества. Прибыли каждого местного 
общества, превышающие известную сумму, должны поступать 
в общий фонд, на предмет образования новых рабочих ассо­
циаций и для ускорения, таким путем, развития ассоциирован­
ного и самостоятельного труда.
4 . Государство должно учредить кредитный фонд для 
выдачи, на известных условиях, денежных ссуд корпорациям 
рабочих, которые пожелают об’единиться в товарищества для 
промышленных целей.
V.
Подобно тому как каждый обязан трудиться, так каждый 
имеет право на средства для применения своего труда, а те, 
\которые нетрудоспособны вследствие своего престарелого 
возраста или немощности, имеют право требовать поддержки 
от государства. В виду сказанного: 4
1. Для всех трудоспособных лиц, которые не в состоянии 
содержать себя сами, должна быть подыскана хорошо воз­
награждающаяся работа, если возможно—в земледелии.
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2 . В тех случаях, когда государство не может найти 
занятия для безработных, оно обязано поддерживать их до 
приискания такового.
3. Безработные должны поддерживаться государством, а 
не приходами, и расходы по этому предмету должны покры­
ваться из общегосударственных средств.
4. Престарелые и немощные должны содержаться в своих 
собственных домах, в домах своих родных или же в специаль­
ных зданиях, построенных правительством, если сами призре­
ваемые захотят этого.
VI. Обложение.
Налоги на промышленность действуют угнетающе на 
производство богатства, налоги на предметы роскоши побуж­
дают правительство благоприятствовать излишествам, обло­
жение предметов необходимости оказывает вредное действие 
на народное здравие и благосостояние. Поэтому бремя налогов 
должно падать всецело на землю и накопленную собствен­
ность (капитал).
VII. Национальный долг.
Так как национальный долг был- заключен классовым 
правительством для классовых целей, то на него нельзя смот­
реть как на долг, законно заключенный народом. Сверх того 
нелепо, чтобы потомство было на веки закабалено за безрас­
судства и неудачи своих предков, и чтобы вследствие постоян­
ного платежа процентов долг многократно выплачивался на­
зад кредиторам. Государственный долг должен быть поэтому 
погашен таким образом, что деньги, ‘ уплачиваемые теперь 
в качестве процентов, надлежит считать уплатами в счет 
капитала, пока весь капитал не будет возвращен таким путем 
кредиторам. . .
-VIII.
Конвент считает необходимой реформу законодательства 
о денежном обращении. '
IX. Армия.
N /
Постоянные армиН противоречат принципам демократии 
и опасны для народной свободы. В то же> время конвент при­
знает целесообразным временно'е сохранение постоянной армии, 
пока надлежащие перемены в наших колониях и в метрополии 
не сделают ее дальнейшего существования излишним. До тех 
пор благосостояние солдат и безопасность граждан требуют 
следующих перемен:
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1. Поступление наемным охотником на военную службу 
должно терять свою обязательность для завербованного, если 
оно по истечении недели не будет возобновлено им перед 
судьею.
2. Солдатам следует предоставить право требовать отставки 
по истечении 4 лет службы.
3. Солдаты не должны быть запираемы в казармах, так 
как изолирование войск отчуждает их от граждан, делает их 
непригодными к несению семейных обязанностей и деморали­
зует их, не будучи в то же время необходимым для «дисци­
плины, как это доказывается тем, что дисциплина не страдает, 
когда войска расквартированы среди обывателей, что бывает 
часто и в мирное время, и во время войны.
4. За расквартированные среди обывателей войска сле­
дует платить деньги, как за жильцов, и никто не должен быть 
принуждаем принимать к себе военных.
5. Все повышения в чине должны начинаться с рядового,
притом не ранее одного года службы. , - -
6. Повышение в чине путем покупки офицерских долж­
ностей упраздняется.
7. Отменяются телесные наказания.
8. Военные суды должны составляться всегда поровну 
из офицеров и рядовых.
X . Ф л о т .
Флот должен регулироваться аналогичными законами.
XI. Гражданское ополчение.
Подобно тому как каждый имеет право носить оружие, 
так он обязан уметь с ним обращаться; подобно тому как 
всякий гражданин должен бы получать выгоду от существова­
ния государства, так он должен бы обладать надлежащей 
подготовкой к его защите. Так как, сверх того, свобода не 
находится в безопасности там, где безоружный и недисци­
плинированный народ стоит лицом к лицу с вооруженной и 
дисциплинированной кастой, то необходимо, чтобы каждому 
мужчине старше 15 лет была дана возможность обучиться 
вренному делу.
; Ч
XII. Печать.
Полная свобода мысди и взаимного осведомления соста­
вляет изначальное и священное право человека, поэтому все 
ограничения механического размножения и публикации произ­
ведений печати противны праву и справедливости. Конверт 
решительно высказывается, против налогов на просвещение
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и рекомендует полную отмену налога на бумагу, на об’явле- 
ния, отмену газетного штемпельного сбора и пошлины на 
заграничную бумагу.
Сверх того конвент принял следующую резолюцию,-не 
вошедшую в программу:
„По мнению конвента, та часть уголовного кодекса, кото­
рая налагает смертную казнь на наших ближних, составляет 
позорвдля цивилизованного общежития и должна быть вычерк- 
у та из книпи статутов.
Г  \  уд '


